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A S U N T O S D E L D Í A I N T E R E S A N T E ESTUDIO S O B R E E L R E G L A M E N T O BUSCÁIOO SOLUCIONES A LA CRISIS 
La Historia es una repetición dupb'cacío el valor de los objetos 
constante. '0^as c'ases: muebles, comes-
Los que hayan aprobado la; tibies, vestidos/* Los franceses se 
asignatura de Economía Política j quejan en 1720 del ocarecimien-
V cuantos conservan algunas no-jto del café, el azúcar, el te y el 
cienes de Historia General recor-i chocolate. Pero la ruina y la quie-
darán aquel-famoso Sistema-Law,1 bra sobrevenidas el año 20 no in-
principios del siglo XVIH, fluyen en la am>oración del lujo: 
que a 
arruino a mas de 
Francia y enriqueció escandalosa-
!a mitad de "Todo el mundo grita y se queja 
se lee en una carta de la epc 
rnentc a muchos especuladores, la ca—pero nunca he visto espectácu-
mayo'- Parte ê lor cuâ es conclu-
yeron también por arruinarse. 
LA L E Y D E L I M P U E S T O D E L 4 POR CIENTO 
P r o b a b ' e m e n t e s e d i r i g i r á e l C l u b R o t a r i o , s o b r e e s t e a s u n t o , 
a l J e f e d e l E s t a d o 
Asistió ayer, a la sesión del club i particulares de conformidad con lo' cia y demás documentos privados es 
Rotarlo de la Habana, invitado por que dispono el artículo 125 del Có- inviolable, y ni aquella ni éstos po-
C o n f i a m o s e n e l G e n e r a l M e n o c a i l 
digo de Comercio y su concordante dráu Ber ocupados" ni examinados si-
com-
Desdo que comenzó la crisis eco-
nómica, hemos sostenido la necesidad 
de buscar una solución de carácter 
local, por estimar que esta, habría 
de ser más benefleiosa para el país, 
aun adolecibndo de defectos, que cual-
quiera otra ûe del extedior procedie-
se. 
Nos hemos b̂ cho una atmósfera tan 
malsana y hemos hinchado tanto el 
! glooo, que realmente no" parece im 
Una de las causas primeras y 
directas de la Revolución que ha-
bía de trastornas setenta aíxos 
tarde a Francia y al mundo. 
el señor Massaguer, el notable pin 
tor español señor Pinazo, que es el 130. obtiene una renumeración por no por disposición de autoridad 
miembro del club Rotarlo de Madrid su trabajo personal en la dirección pétente y con las formalidades que | posible una cesa que tiene tantas so 
y fué saludado cariñosamente. I del negocio, y el sueldo que se sa- prescriben las leyes. Y con arregio < luciónos satisfactorias 
El pi-esidente, señor Blanco He- i tisface al director de una empresa o al articulo 47 deí Código de Comer-
lo más completo y más soberbio1 "'era, habló de la cuestión del puer- ¡ sociedad anónima, que por lo general cío "sólo podrá decretarse la erhi-
1 A nir̂ v n 1 ñ " ito con raotivo del nombramiento de» \ sólo posee una acción, con la cual ¡ bición de los libros y documentos de 
que el ae ayer en la Upera. señor Despaigne; como delegado del | adquiere capacidad estatuarla para ' los comerciantes, a instancia de par-
P-al nm.íramr. rl l í f ! pobiemo para descongestionar los; ejercer el ca.go, es un salarlo igual te o de oficio cuando la persona a 
i>ei nairragío ae las ronunas, muelleg( y record6 QUe, además de! al que se abona a cualquiera otro! quien t̂ rtenezcan •.enga interés o:, 
de la fiebre de la . especulación la cues íón hav en bahía el proble-ide los empleados de la Compañía, i responsabilidad en el asunto en que i Ho^.fl^ -̂̂  , 3 ^ 
hubo quienes entonces 
a poco que ae 
aunen voluacádes y crilerios con ten-
dencias al bien de la patria. 
Nos sugiere estas reflexiones la lec« 
del problemíi, se muestran intranqui-
las y descon'iac'as ante la posibilidad 
de perder f»l fruto de su trabajo. 
Bien está el aprovechar una solu-
aión del exterior, siempre que sea 
buena y sea rápida. Esperar sin me-
dida, dejando que transcurra el tiem-
po y con ello gravándose el actuad 
estado de cosas, sería suicida para el 
país. 
En muchas otras ocasiones hemos 
tenido problemas dificilísimos, y cuan 
do creíamos imposible toda solución, 
el geneval Monocal supo encontrarla 
dando muestras positivas de que es 
pródigo en recursos y de que le preo-
mas 
ma del monopolio contra el cual han por que ese director n0 es u<i empre 
supieron protesta{j0 también los rotarlos en \ sario que ha tomado acciones para 
habló en Fi'ciricici de* 
. v . . ese asunto, y así se acordó. DichD 
nuevos riCOS. I ÍO mismo que escrito aparece en otro luga.' de esta 
en 1920 hemos inventado a c o s - N ^ a edición 
. i ii i • i j i : El vicepresidente, señor AveMno 
ta de ellos Chistes como el del que Pérez, leyó un interesante escrito so-
viene a la Habana y compra cin-; el reglamento para la apllca-
i ». i : ción del imtnesto dal cuatro por cien 
co pianolas, porque va a t^asla-j^ sobre utilidades, y se acordó 
darse del campo a la ciudad y ha nasarlo a mía comisión que lo estu-
diará y dictaminará sobre la conve-
escrito al coronel Derpaigne sobre ¡ gocio, sino un individuo con determi-
nadas aptitudes, a quien se le ha im-
puesto el deber de tomar una acción 
en cumplinJento de un requisito de 
aprovecharse; por primera vez, en varias ocasiones. Propuso dirigir un' participar de las ganancias del ne 
fué el furor de la especulación aj 1720 
que dió origen con sus experien-' 
das sobre la movilización de las 
fortunas aquel aventurero irlandés 
que unió su nombre al plan finan-
ciero de que fué el propagandis-
ta y el ejecutor: el Sistema-Law. 
En 1718 y 1719, despuéi de ^ 
muchos años de guerra entre In-j ' 
«lalerra, Francia, Holanda, Espa 
proyectos, que respondían 
entonces a una necesidad del momen-
proceda la exhibición1 . 1 ^ , „ ^ 
" ^ • V I ción del Honorable Presidente de la 
Más respetuoso con el precepto fun I insistenible. 
damental y las diaposiciones legales' Estos 
que he citado, en el reglamente vi K * ? Pf f }& Administración y co-; ^ son perfeCtamente inútiles en la branza del Impuesto especial creado) actualiáad> 1>a cr.s.g eg hoy ^ gra_ 
los estatutos, para que pveda des-| p¿™ 6n Tef e ^ ^ 1103 efunda que antes; y co-
empeñar el destino que s* le ba c o n - e s p e r a n z a d o s en ofertas que no 
fIa50' ^ . . , ^ , ,ra las visitas que tengan que Rirar; pfs5°u dei t̂ado de lisonjeros ofre-
En â nhos casos, en el del geren-!]og inspectores ^e^^f Cq\s % de cimientos, hemos perdido un tiempo 
te de la sociedad mercantil y en el, ]a tarde a log estableclmientog y du. precioso es necesario recurrir ahora 
del director̂ de la sociedad anón,- rante lag horas del día en dora¿illos a procedimientos de otra índole si no 
ma, las cantidades con que se les re-1 partlculaTeg solicitarán el correspon- queremos envolver más y más el per-
vivir en casa espaciosa, y CO- n;encia úe elevarlo al jefe del Es-! numera su gestión no pueden ser mas ¡' mandamiento ju'fcial v 11- veilir á* ^ República en un estado 
tura de los prc/ectos facilitados a la| cupa altamente bl porvenir de la na-
prensa por la Secretaría «e la Presl- ción. 
Ahora comíamos igualmento en el 
ilustre patricio, y de él esperamos ese 
gesto que ¿e nt̂ esita para tranqui-
lizar a las clases más humildes del 
pueblo, haciendo que vue' ran a la 
normalidad los centros mercantiles 
cuya actual iiicertidumbre les crea 
perjuicios bien notorios. 
MOTIN EN MANILA 
, que le ponga por emeo mil pe-na etc. se apela, por inspiración , „^ , & „* . , , a \ c , ^ j r i sos mas de alhajas después de de Law, a la creación a t bancos, , , 1 • • 1 .« i- 1 ue. *. r, , • 1 „ haber adquirido ya por diez mil, 
en París se cuenta, en 1720, de 
mo el del que manda ai joyero tado 
Picho escrito dice así: 
Señor Presidente. 
Señores Compañeros Rotarlos 
pecu 
raes, oue , ¿ • í i n n »! ,za propia, que la primera vez que elevadísimas; y en I/-iO todo el , K , * 
andamiaje se viene eslvepitosamen-
Kuuaui j r- tumbre, monto con presteza 
te al suelo. 
Existe en París, y sobre todo en p0ster¡or; y se nabla tam-
íaprovincia^ice undiano/ran- bién de ^ asiotista moribundo 
que gastos del negocio y como ta-
les deben ser de abono al liquidar-
se las utilidades para la imposición 
del cuatro por ciento y debe además, 
fijarse un tanto por ciento como asK?-
clehto «obre las utilidades de" toda nación mensual a los gerentes, a fin 
asocian, establecimiento o negó- de reguardar contra posibles ?én en p̂ ^̂  
triando el balance del Pebe v Haber 
d.pl Libro especia' nue disnone el ar-
W nuevo impuesto de cuatro por 
a emisión de acciones, a la es 
lac*ón sebre valores moviliza- ^ ¿xlacavo que adouirió carro- elci mercantí] oue opere en el terri- des los intereses de la administra 
alcanzan COtizaciOUes 1 j torio de la República, creado por la j ción del Estado. 
lev de lo. de Jn"o es una fuente de i Según el artículo 25, "el aumento ' tícnlo" ^' derm?smo"Reg1ameuto. es 
subió a ella, por efecto de la COS- ingresas nara el Ê tnrín nue amenaza-en el activo por adqu ŝició o mejo-. 
con sprî s nerturbâ innea. trastornos raa ¿e propiedades será considerado, 
v molestias a los llamados a satis.-1 como utilidades a los efectos de la i 
agarrándose a los cordones de la faoerlos. exacción del impuesto. Bien está, pe-
De acuerdo con lo que dî noue di-'ro si las nuevas propiedades ad-1 
cha Ley; ese impuesto será exlüHble ouieren. o las mejoras en las existen.! 
euando el canH.a.i de tas sociedades tes se realizan con dinero tomado a 
mita la actuación de dichos inspec-, Insistemble 
tores en las vis?tas a las- fábricas E' tiempo es oro; hay que aprove-
de los productos ryrabados por el im- chano,y nay que devolver al país la 
puesto, a efectuad las comnrobacic- calma y la tranquilidad perdidas, sin 
nes con vista de las existencias dol olvidar que las clases obreras, cuya 
capacidad en cuestiones económicas 
no les permite abarcar la totalidad 
En un motín ocurrido anoche dentro 
de los muros de esta ciudad entre 
miembros del Constabulario Filipino 
y de la Policía de Manila resultaron 
muertos once hombres, uatro ame-
ricanos y siatt filipinos. 
Lo? americanos que perecieron son 
el capitán de policía W. E. Wíchmann, 
el vigilante A'bedt H. T'oge, John W. 
Dricoll y Augusto Jacoman. 
Se dispararon cincuenta tiros cuan-
do los cuarenta miembros del consta-
bulario trataron de vengarse por la 
muerte de uno de ellos a manos de la 
policía filipina. 
LA INDEPENDENCIA DE LAS ¥ 1 
LIPINAS 
decir, un Libro que no e» de los oue 
el fabricante está mandando a lie- WASHINGTON, Diciembre 16. 
var por mandato del Códigí. de Co-j independencia filipina ha sido!MANirjA' Diciembre 16. 
mercl0- defendida hoy en la Cámara por el i EI gobernador cenerai Fro.ncis Bur 
Y tan resnetuosos con el derecho representante Prear, republicano, de ton Herrison, y el brigadier general 
del Comerciante a mantener el se-; Wisconsin, quien ha declarado que Rafael Crame jefe del Constabulario ees que celebra el bicentenario del l o Mn , ~ e„ u mercantiles, v de los parí?c«!are« qne préstamo es de iustlcla que el tnte-i ^ su contabilidad e r a i n s - los Jetados Unidos no deben seguir Filipino, han dado paLos muy acti 
Sistema Uw—mucho metal aCU-!qUe 0yUld0 ^ V ^ . ? " , le ejer.an un comercio o indnst-Ia, ex-, ^ po? ese pr*Stamo satisfaga trucción paradla reut. del Timbre, i reteniéndolas islas, por medio de .voseara reprimir el motín de que 
if Líelo i promete que en eT í l  se le pa-
buenas acciones, se ¿fi-
nado, pero esta acaparado y es-T i n - i i "1 •, garan sus condido. rara que ni la plata nij 'corpora, y pregunta: —¿Lree us el oro salgan del país se prohibe j . i , ^ •' i i ted, padre, que podre traspasarlas la exportación de moneda y ' se 
ee<la di SlO.̂ Oftnr» sesrún s" cnnt.a-: el prestatario, pea 
bITidad. ínscríueiriTies en oí Registro • 
Mercantil o rebartó gremial, o si sus roga 
utilidades, i"meadas ñor signos exte- mermará las posibles utilidades del. 
rieres a fat.ia. de otroc rnedios de neeoc'ado v es de loi? limados "noj1,11 n^ * 
prueba, excediesen de $2.000. i renroductivos". En el reglamento de-
Este preeento legnl se renroduce be,núes, hacerse constar ese abono, 
en el artículo lo. ctel Reŝ â ento Por el artículo 27. se declara nue 
aprobado y hocbo para la admlnis- j "Ta Administración se reseras el de-
A doscientos años de intem^O'trí,cMn 5" r-oh™*** del citado im-! fecho de e x - - . •-.vMnn'er t'ern 
r , i Ta. Í : pneste. v sé complementa con .las • r>o. ñor med,» Q<: t. n'»ioi<ano«» deelar-
La vida se ha puesto carisir^a, j resulta de ritualidad pa oí inte la: deposiciones del artfoto 2o., míe se. nadra al efecto, lo? >?bros. y los do-
Tüdo aquí—escribía en 1719 h.lectjra de las páginas que la his-! Mttíttá a agruuar señar»dftine^e a áiffeitína de ios contribnveTues per es 
i los que han de contribuir con el te im miento, nara. cómprobar 
» de abono al lieui-1 nue rie,'ó "̂b;í d̂ ñ<i lo- AbriLj Is. ocupación militar. I se habla en otor despacb-\ 
las utilidades, porque tale? de-)*16 1sfií? li**tr> la extinción de la f=o- De la misma manera que hemos | Cesaron los desórdenes en la llega-
sclones const̂ 'ivt-n un gn̂ to oue i bersinía española, la cual disponía' mantenido un ejército en Rusia y una da del general Crame, y fueron arres 
' nue en ninrri'm caso era permitido exar, fuerza de infantería de Marina en tados los miembros del ônstabula -
Legistra a los viajeros. Pero estas 
iiedidas no consiguen ser más que 
ejatorias; su eficacia es nula. 
con pruna:» 
1720-;920. 
de los iibro« nue, Santo Dominoo y en Haití, estamos 
se presentaran a los ae-entes de la | procediendo en las Filipinas, en con-
ArTninî trsc'rtn limitando estos su | formidad con §1 peculiar sistema del 
fh êftigá-clón n. rercicerse de ni es-j gobierno para regular los asuntos | 
tab̂ tn bebidamente rei.nteTra.dos por del mqjjdo. 
i a mimo Mr. ffea ha dicho que una recien-
te vísica a las islas Filipinas ¡en 
rio comprometidos en los desórde-
nes. Serán juzgados por los tribuna-
les civiles. 
Î a versión oficial de la policía so-
bre lo ocurrido es* 'a de que la policía 
Mujica disparó coufra el soldsdo Ma" 
slnay, después de ta perturbación pro 
madre del Duque de Orleans, re- toria con?a^ra al Sistema-Law, con' j 
ĵ eate de Francia—tiene un precio sólo cambiar nombres, fechas y 
excesivo; desde hace un año ha lugares. 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
En la Junta general de elecciones | nández Valdée. 
oe'ebrada poi la "Sociedad Econó-j Primer secretario, seflo" José Bdi-
mlca de Amigos del Paíj" fueron de- to Aparicio. 
signadas para ocupar los cargos di-I Segundo í£em, señor Aurelio Mele-
rectivos lo dicha sociedad durante1 -~ 
al trienio de 1921 a 1924, las personas 
siguientes: 
JUNTA DE (JOBIEBNO 
Presidente, señor Raimundo Ca-
t-rera. 
Primer vice, señor Eligió Natalio 
Villavlcertdo. 
Segundo vive, jeñor Sebastián Ge-labert 
tensor, señor Leopoldo Cando, 
busvitato, señor Y$TnacIo Remires. 
Tesorero, señor Antonio González 
Curquejo. 
Contador, señor Pedro Esteban de 
Larrlnaga, 
bibliotecario, señor Ramiro Cabré-
Secretario, eeñor Antonio J. de r̂a ion. 
AB.TinVTOS 
Primero, señor Rafael Montero. 
Segundo, señor Marcelino Díaz de 
Villegas. 
Tercero, señor Vidal Morales. 
Cuarto, señor Eduardo F. Plá. 
Qü'nto, señor Joaquín Obr^ón. 
ajxto, señor Hóctor de Saavedra: 
^Ptimo, señor Aurelio Melero. 
uctaVo, señor Juan N. Pumar̂ .ega. 
SECCION DE "EDUCACION Y BE-' 
SECCION DH CIENCIAS 
Presidente, señor Cándido Hoyos. 
Primer vice, señor Luciano R, Mar-
tíne?;. 
Segundo idem, señor Arturo Te-
Jada. 
Primer secretario, señor Juan F. 
Albear. 
Continúa en la página CATORCE 
con el 
legales 
reformado en conformidad 
precepto fundamental y los 
que he c'tado. 
En relac-ón con el artículo a que 
me he contraído en los párrafos an-
teriores el siguiente 28 dispone oue 
mrmesto, ya poan «ocie<,fl''e«. comer- t.Unri los operarios y los gastos rea 
cantes o Industhlales éstalílec'do*? n̂ i irados". 
Cuba, ora los sean en el extraniero j A nii inicio, esí» derecho que Ta 
y realicen sus nesrocios en el nafs. | Adm'nistración del Estado se reserva 
Para la exacción d« este imnnftá-! a tomar de la declaración que se ha-
to dice el articuló 22 d*el R^s-la- , ce en el artículo reproducido está 
mentó, se tendrán por m-tlídades lí- en pugna con los terminante': ureĉ n-
ciuiclas el ealdo que resulte deduci- to'é a los artículos 45. 46 v 47 del Có- cuando las declaraciones que presten 
dos de los Ingresos obtenidos ñor digo de Comercio, en relación con ios contribuyentes míe ejerzan el co-
todos conceptos, los gastos rea'i?a- el 604 de la ley de Enjuiciandento j ruercio en la localidad aparecieren 
dos y comprobados en la exniotacî n Civil y en concordancia con el ar-
del negocio a oue se dediquen los tículo 22 de la Constitución. Sesrún 
contribuyentes. Y el artículo 23 dls- éste, el secret" d 
'no serán de abono como 
dlTirrímcía de su urimera y a ver 
si en efecto se bacían sientos en 
ellos. ' compañía de una delegación del Con-, vocada por el Cons*abulario. Tam-
El Art. 27 del Reglamento en que1 sreso, le ha convencido de que el go-' bién s- dice que el soldado atacó ai 
-¡me ocuno, entiendo que es una dis- bierno filipino ha cumplido y llena; polic'̂  con un cuchillo. 
Las tropas regulares han recibido 
órdenes de acuartelamiento y "9 ha 
redoblado la guardia del Preroste. 
p sición draconiana, que debe ser las condiciones exigidas por el Con-greso para que se conceda la inde-
pendencia. 
pone que 
gasto ''"s cantidades que perciban co 
mo sueldo o por cualquiera otro con-
cepto, los directores, gerentes v so-
cio';, pues teniendo el carácter de 
utilidades están sujetas al pago del 
impuesto. 
El precepto de este último artícu-j 
' r p e o del Tesoro Nacions 
con utilidades inferiores a $2.000-00, 
establecimientos o negocios impor-
ln corresnenden- tantes: se procederá a practicar las 
Investigaciones corresponefrentes, y 
que a falta de pruebas directas se 
consignarán como indicios graves y 
concluyentes, la fama pública, el nú-
mero de huecos o salidas que ten-
pan a la vía pública los locales oue 
el cré-
Designado por el Secretario de Ha-
cienda interino, el sábado o lunes pró-
ximo procederá el Intervento'- Gene- j 0f>UT1en los .establecimientos 
ral del Estado Coronel Miguel Iriba- j ¿ito Je nue disfrutan los comercian-
lo. que está en "relación con el añ-1 rren, al arqueo del Tesoro Nacional.. tes y cualesquiera otros signos exte-
terior. entiendo nue P S injusto. El ; En esa operación estarán presen-Iriores con arreglo a la sana críti-
gerente de una sociedad mercantil, tes el doctor Sánchez Agrámente 7- el i ca. 
ya sea celectiva o en comandita, que Tesorero General señor Fernando Fi- ~~~7Z¡ nATn-amn 
percibe una consignación para gastos guerero Locaña? ' Continúa en la página CATORCE 
E l r e f e r e n d u m o b r e r o 
La protesta del día 20.—No tiene 
ambiente propicio 
tán por que algunas de las organiza-
ciones proletarias, salvo co»-tada3 
excepciones, apenas si son sombra de 
i lo que fueron en m. lejana fecha. 
Ayer se verif.có el referendum en Algunos de los directores de la 
los talleres de tabaquería, para la 1 Federaclón ¿e a quienes in-
protesta acordada por el Comité de tcrrog»mos nos manifestaron qué 
Defensa Proletaria. 1 ellos no irían al paro, por que lo 
Las noticias inc.ompletas todavía j juzgaban fuer", de ocasión y que las 
que tenemos de la' votación, acusan i protestas se producen expontánea-
mayoría en contra de la protesta de 1 mente y determinadas por alguna 
referencia. Muchos tabaqueros, la 
juzgan contraproducente. 
Recogimos la impresión de que se 
teme que los organismos obreros re-
sulten más disgregados de I Q que es-
L a d e s i g a a d ó n d e E s p a ñ a c o m o m i e m b r o e l e c t i v o d e l a L i g a 
c a u s a g r a o s a t i s f a c c i ó n 
D e c l a r a c i o n e s d e D a t o y d e L e r r o u x . - L a s r e l a c i o n e s c o n F r a n c i a . - T e n i p o r a I e s . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . 
L a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a . 
NEFICENCIA 
ESPAÑA Y EL CONSEJO DE LA cia, diccr? que España siente el honor 
LIGA I que le ha conferido y que está pre-
FViADRID, diciembre 16. | parada para tomar parte en la ebra 
La designación de España como de mantener relaciones pacíficas entre 
S miembro electivo del Consejo de la las naciones del mundo. 
Presidente, señor Fernando Ortíz. ê âs Naciones ha causado gran 
Rev̂ ntós" VÍCe' SefÍOr Nicolás Pére2 satisfacción en los centros políticos de 
Segundo vice, señor Manuel Fer- esta capital. Los periódicos, comentando la noti-
s t e r í o s o f e n ó m e n D s í s m i c o 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
DATO 
MADRID, diciembre 16. 
El Presidente del Consejo de minis-' mundial, en la cual España no podrá 
tros, señor Dato, ha declarado hoy que ¡ permanecer neutral-
la campaña electo-al rinde pruebas, El orador declaró que la Gran Bre 
HABLA LERROÜX 
En un discurso que pronunció hoy 
el leader republicano Alejandro Le-
rroux, manifestó que las próximas elec-
ciones tienen gran importancia y que 
los hombres que se escojan tendrán 
que tratar sobre problemas de ex-
trema gravedad, tales como el de la 
amenaza de una nueva conflagración 
las nr'f í ! 
AtlánH 63 áel in(luieto bía ocurrido ur sacudimiento más se 
"fc los homb?1-7 81 - qUe laS miradas vero y más fuerte el fenómeno S pu,?lesen contempl r j dos en I J S dos años últimos. 
ba desgarradnUnaf tltá:nÍCa C0Uvulsí,3l>'' • En alguna parte del mundo la fuer-
la tierra. y orcido la costra de za debajo de la superficie estaba tre-
DnroT,». i Fiando todavía, en la costa terres-
tre h l ? ^ I"0?3 la sUPer«cie terres- tre. 
tas díT c ^^^ndo bajo las plan- i El Padre Tontbrf envió notifica 
electo'a 
evidentes de que el resultado de Ja 
misma seiá favorable al Gobierno y 
que éste espera alcanzar una gran ma-
e los registra- i yoria-
En caso contrario, agregó el señor 
Dato, el Ministerio está preparado pa-
ra colocar en manos del P?y su dimi-! 
sión, tan pronto como se reúnan las 
Cortes en el mes de enero. 
taña estaba aumentando sus fuerzas 
navales y que los Estados Unidos se-
guían una política parecida, aconse-
jando gue existiera la más estrecha 
l a Unión Ceñiré Americana 
Desde el tmillones de babitantes.' ción del fenómeno, crevendo que po-
bres de ro de la tempestad mi- día tratarse de otro gran desastre. A 
iteras se h8' Un largo de millas : medida que ha transcurrido el día, sin 
^a forma > ext'jndido' eD ía mis- embargo, no se han recibido noticias 
n«;s en \~ qUe, ocurren ondulacio- ! ninevna ni por los cables ni por los 
bre él. g0 al caer la Piedra so ' 
fo n S 11 embar50' solo el seismogra-
-innL duerme nunca, ha conse-
t?ekmt.e in3cripto la mud? agitación 
d6 Slnoia611 beneficl0 de 103 ^ m b r ^ 
c l l ^ u ^ T l 3 - noticla de la Penurba-
re gÓ de la Un '̂ersi(lad de Geor-
veren̂ o 5 f t a Capital- Cnanáo el re-
reín /.adre Frai1c1í3 A- Tuntorf. di-
co exaj;f'.0b?rvatorl0 Seismográfi-
exammó esta mañana el delicado 
alambres tPleírrAficos, por lo cual solo 
ha s'do posible hacer conjeturas acer-
ca el lucrar y sobre la exacta índole 
de la perturbaefón. 
Como observador experimentado, el 
Padre Tondorf ha llegado a la con-
clusión de que sus instrumentos han 
consignado un "terible sacudimien-
to". Estas manifép^aciones se vieron 
poco después de las siete de esta ma-
ñana aquí, llegaron a u mayor inten-
Continúa en la página CATORCE 
onores a! G2neral Crowder 
Washington, diciembre 16. 
Prensa Asociada) (Por la 
C O M I E N Z O L A S BÜFICULTAUJLS 
SAN SALVADOR, Diciembre 16. 
Noticias recibidas hoy de San José 
de Costa Rica indican una grave ruptu 
ra en la conferencia de representantes 
do> las repúblicas centroamericanas, 
i reunidos en la nombrada capital cos-
taricense con el objeto de establecer 
la unión de los cinco países. 
La comisión de gobierno de la Cá-! Hoy, durante la discusión el jefi de 
mará ha dictado favorablemente el les partidarios a« la Unión Centro> 
proyecto de ley Madden, que autoriza i americana señor Alberto Masferrer, 
el ascenso del Mayor General Crow- ' rechazó la imputación hecha por los 
der. juez Abogado General y Prevos- enemigos de la Unión de que los que 
te durante la guerra, al 1 ango de Te-! la patrocinan son unos aventureros, 
niente General al sjr retirado. La co- j A la vez que se hacep enérgicos es-
misión ordenó que se formulase una 1 fuerzos para constituir la Unión Cen-
.egla especial para la consideración tro-Americana, los separatistas, por 
del proyecto de ley, limitando el de-1 su parte, convocar a una junU popu-
bate en la Cámara a tres horas. I lar de protesta contra la Unión. 
unión entre los españoles para salvai 
a la patria del peligro-
TEMPORALES EN ANDALUCIA 
MADRID diciembre 16. 
En la parte meridional sigue prevale-
ciendo un tiempo tempestuoso- De Se-
villa y Almería anuncian que varios 
barcos han encallado frente a dichos 
puertos-
Se desconoce el número de las víc-
timas ocurridas. 
que vigilen atentamente a ios sindica-
listas que desobedezcan las disposi-
ción Í S del gobernador. 
Según estas disposiciones, cualquier 
individuo que sea descubierto desem--p| P a l l l O abaittfOliadO 
peñrndo el cargo de delegado de un m , j : ~ n ~ i* , 3^r^^«i^^r£Zr~Z— 
, V é a s e l a i n f o r i t i a c k t a e n 
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causa y no a destiempo. 
Tamíjién se nos ha asegurado que 
los carretoneros no irían al paro. A 
última hora hemos recibido una co-
pia publicada por la Federación de 
Bahía, contraria al paro del día 20 
declarando que expulsarán de la Fe-
deración al oLrero que abandone sus 
labores obedeciendo a incitacioines 
extrañas, 
PERTURBADOIÍES 
El Secretario de Gobernación or̂  
denó al jefe de Policía, f̂ -e investi-
gue todo lo relacionado con el pro-
pósito de algunos elementos obreros 
en el sentido de producir un paro 
general el próximo día 20. come pro*, 
testa coiitra la prórroga de la mora-
toria, a fin da expulsar del país a 
los organizadores de ese mpvimiento. 
No obstante, se cree qne no prospe-
rará esa hur'.ga. porque,entre la ma-
yor parte de los gremios carece de 
simpatías la idea. 
L a c o n g e s t i ó n d e l P u e r t o 
En la tarde de ayer celebraron una 
extensa conferencia con el Secretario 
de Hacienda interino General Sán-
chez Agramonte; el Coronel Manuel 
BARCELONA RECOBRA SU ESTADO 
NORMAL 
MXDRID, diciembre 16. 
Noticias de Barcelona indican que 
Ja ciudad ya ha recobrado casi todo Oespaigue, delegado especial d̂ l Go-
su aspecto normal. b5e!?0 *n ^ T ^ ^ f de ~a Hfbana: t i i . , , , el Capitán del Puerto, señor Arman-Los huelguistas vuelven a las rabn-
cas en número considerable. 
Sólo unos cuantos pocos extremistas 
permanecen en huelga. 
Se han dado estrictas órdenes a la 
policía por e! gobernador civil, a fin de 
el general Menocal, lo qne hará de 
un momento a otro, para entonces 
entrar de lleno en su "magna obra 
de Qtfscongestionador" 
Las órdenes suyas part. la Aduana, 
cualquiera que estas sean, se cum-
plirá» inmediatamente y en cuan-
to a personal de Vistas y otros tra-
bajos extraordinarios que sean nece-
sarios yo seré—nos dijo el señor Des-
paigne—el único indicado para mo-
: verlos a cualquier lucar que sea ne-
¡ cesarlo y que me secundarán, no lo 
tar al comercio en general para ex-' d-do, prestándome todo el apoyo ne-
traer las mercancías de los muellen j cesarlo. 
a fin de solucionar de manera radi-j Desde hoy el Coronel Despalgue vi-
j cal la anomalía âe desde hace mu-' sitará todos aquellos lugares que crea 
El Presidente de la República ha | cho tiempo está' ocurriendo en la1 adecuados para depósito de mercan-
firmado un decreto por el cual se dls- Aduana, con el almacenaje v estadía cías utilizando los terrenos convn 
pone que a los empleados públicos 1 de los bultos. 
do André y el Administrador de la" 
Aduana señor Antonio Escoto. 
La entrevista estuvo relacionada con 
la miisióh conferida por el Preside. le 
de la República al señor Despaigue 
y las facilidades que se han de pres 
la Navidad de ios empleados 
que lo soliciten, se les abone veinte 
días de haber antes de las Páscuas, 
a fin de que puedan c&sbiar la No-
chebuena. 
Al misnio tiempo se ha dispuesto 
conceder como en años anteriores, 
medio de vacaciones desde el 23 del 
actual hasta el 7 de enero. 
El señor Despaigue. que tiene un 
criterio amplio y diafano en cuanto 
el éxito futuro de sus gestiones, nos 
manifestó, una vez termin. da le en-
trevisLá, oue no se habían tomado 
acuerdos difinitivos para comenzar a 
actuar, pero que espera la designa-
ción del Secretario de Hacienda por 
nientes. 
Yo espero—añadió—cue los propie-
tarios de terrenos, almacenes etc. se-
cundaran la labor que el Gobierno 
se ha echado encima y tenga usted 
la seguridad one en menos de cin-
cuenta días he de dejar completamen-
te límalos de mercancías los muelles 
de la Habana. 
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L a A s a m b l e a d e l a L i g a U n g r a n i n c e n ú l o e n ñ f s i e -
ú e N a c i o n e s I v a O r l e a n s 
GINEiBRA, Diciembre 16. 
La Liga de las Naciones se compo-
ne ahora de cuarenta y seis Estado», 
siendo admitidos desde hoy Bulgaria, 
Finlandia, Lpxomburgo y Costa Rica. 
No hubo oposición ninguna al in-
greso de estos Estados, si bien algu-
nos se abstuvieron de votar, dirigidos 
en esta abstención por los delegados 
franceses, quienes . explicaron que 
del Báltico y les dan esperanzas; pe-! NEW ORLEAS, Diciembre 16. 
ro surge una grave cuestión, que es En el día de hoy un incendio causa-
esta a saber: Hay un artículo en el do por haberse i oto un alambre eléctrl 
pacto quo ha hecho bastante ruido1-co de alime(nteción, y haber ĉaído 
en el mundo; el artículo 10, que exige en un charco de agua, produciendo un 
a los miembros de la Liga el acudir corta circuito, produjo daños que se 
en auxilio de sus compañeros cuando calculan en dos millones seiscientos 
sean atacados. Ahora bien, ¿quien es- cincuenta mil pesos al dique seco-flo-
tará dispuesto a la defema de esos Es tante de la compañía Jahncke, cons-
tados del Báltico? Que los que quieran tructores de barcos. Este dique valía 
trTBu^gTri^rr^cían ie" info-rmes su- de que sus gobiernos están d̂ puestoa | mil pesos 
tenían agravio ninguno con admitirlos se cercioren primeramente. tres millones setecientos cincuenta 
ficientes y preferían abstenerse 
Armenia -urgió hoy nuevamente 
de la 
a enviar tropas para defenderlos. 
Al leerse la lista, Esthonia fué re-
bre Miami era "meramente un paso 
dado en la gran lucha Internacional 
para obtener el "control" de las co-
municaciones con Sur América, lucha 
entre los Bstadots Unidos por una par-
te y la Gran Bretaña por otra" 
combatir el Incendio Los soldados 
dlel faerte Jackson. preservaron el EL TEUST I»E LOS COIÍSTEUCTO 
orden, mientras el capitán Pank Hurst BES 
del Bavington, desde el puente, piŝ  NEW YORK, Diciembre 16. 
tola en mano dirigía la labor de los La Comisión Conjunta Legislativa 
tripulantes spfocando el voraz ele- que investiga el llamado trust de cons 
mentó. tructores, persiste en sus investiga-
El'comodoro Ernest Lee Janhcke, clones acerca de las actividades de la tô números" ¿o José López. 29 âmulado 
dueño de los diques se vió obligado Asociación de Constructores Naciona- ^ ^ á l ^ u S ^ m ^ -
a tirarse al río y nadar hasta tierra les, a pesar de las numerosas inte- ciante Armando Andró, quien los tiene 
para escapar a las llamas. La mayor rrupciones por parte de los espectado- dedicado a servicio« .̂ ^^^^f/.Po^i10?: 
| parte de las pérdidas están cubiertas res y de haberse tenido que expulsar de 
O c u p a c i ó n d e a r m a s p o r h 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Los ocupantes de un Ford fueron detenidos frente al hotel 
ocupándoseles dichas armas.—Uno de los comprometido» ? 
garse al ser detenido por la Policía Nacional el vigilante del pw11' 
que lo perseguía, vestido de paisanoy que hizo los disparos al a/' 
Los vigilantes de la Policía del Fuer-
Asamblea. 
narece ser el lema de vanos mlenr t ron, 
bros, y éste ha sido su propósito in- tuvieron solo cinco votos cada una, 
chazada por veinte y siete votos de i resultaron averiados y hubo una lista | 
que 
mientras Letvia y Lituania ob-
como olem t̂o ^ p e r t o j r l ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ qu¿"se depraite- \ de desg^acias^p7rs¿nales'qüe' no bajaj ORIGINAL CltmC!A_A LAS LEYES" dejajomlsito, ^señaíaron. los proce 
sistente desde que empezó la Asam 
Mea Entre estos figuiian hombres 
prominentes como Lord Robert Cecil, 
de los veinte y nueve. 
Al discutir el ingreso de Georgia, 
Lord Robert Cecil, contestando a M. 
que representa el Africa Meridional ¡ Viviani, dijo: 
en la Asamblea. Habiendo decidido I —"El Africa Meridional no enviará 
la comisión encargada de decidir so- tropas para ayudar a Austria, a Bul-
bre el Ingreso de nuevos Estados, que] garla o a Finlandia." | cüenüo mego 
Armenia no podía ser admitida, ahora,! "Si hemos admitido esos Estados a por un barco 
También ve destruyeron tros barcos' por seguros, según se ha dicho esta, a tres de la sala. luego, idearon un plan nara lograr la 
-que estaban reparándose, seis más noche. , Choques tras choques entre testigos «cupacifin ¿^^has a ™ v ^ e n ^ 
y bamuel Huntermayer, el abogado goJ."*. 
» la co isión, señal ron. los proce- El Vigilante Lfipez raliéndose de una 
de treinta ladividuo. PURITANICAS ) dimientos, que fueron presenciados ^ f / S ^ 
Los diques í-ecos Janhcke, cerca del NEW YORK, Diciembre 16. j Por centenares de personas, que lie- para que le atrajeran a una cita que de-
canal induserial, a varias millas más • Las "tristezas del domingo" fueron naban de bote en bote la Cámara de bía, de tener lugar en el hotel Cama-
abajo de esta ciudad ha nsido destruí! parodiadas hoy en una procesión luc- la Casa Consiátorial donde se celebra fnf̂ nano Reconocía que vendían las ar 
dos a consecuencia del incendio pro- tuosa y burlesca a la vez, que recorrió I investigación. j ma8. 
ducido por la ruptura de un alambre el famoso "Broadway, bajo los auspl-! Walter Druu, abogado y comisiona-' , Los vlfil̂ ,te^ f̂on^do hotel0 vieron 
no de 27 de Noviembre nümoro u pueblo de Uegla. todos naturaW J5» «1 ba y de la raza blanca asi cmn ^ C» diviiluos cuyas generales BO ií* otr« lí que logró darse a la fuga. £norau, , 
Los mencionados vigilantes av̂ . el Ford antes d'e que los detonî roí dieran abandonarlo ocunanrtn i ,0» Dti ocupando dphüT "'J-un asiento tracero de la maanin ^ i* co conteniendo 03 revólvers ¿¡uJ0* 8» sistema Smith. "̂br» ¿ 
El que logró fugarse al ser do el grupo por la oolicía n* f, ^̂ nai automóvil por la parte delantê 9 niendo resistencia a a noiMa 0Po. cual el vigilante que se dió a. ñ**0T 'a lo le hizo varios disparos al alp» eW? La Policía Nacional que int^L. el asunto detuvo al vigilante nI!no *H los disparos, quedando mas tarn ^ hl2l> bertad al ser reconocido. 9 *n ]] Los detenidos han declarad̂  f"* 1 ^ P - ^ Í " ~ - ^ — " — " " - J , W - J V t- | , , , ' ~"̂ o—" J "ĵ iiil"ivJ""' : RLN„ frente al mencionado hotel, vieron; ijos d teníaos han decl rartw 
eléctrico, que cayó en el í̂o Mississi- cios del "International Sporting Clunf) | uo del trabajo para la Asociación fué ¿ eso de ais diez y med'la de la no-| revólver ocupados pertenecen alqn' 161 
ppi, creando un corta circuito y pren-j en cuyas listas de socios figuran mie ,̂ la primera nersona expulsada de la che y en el Ford de alquiiernúmero 8711 gró fufarse _ , " ' qu* lo 
- — V " ^ , Í.'ÍAÍA o lo Acinmhlp.fl mie ila T.ie-a creo oue el artículo 10, debe han resultado averíanos. Í N O oosutiuej âoanus con ios arnesoa t-uvueiu o i ̂ ô uco w . w. utrueu, aoogaao ae ron nomuiai.o " " D C . " J J D^,v*^„-" v. • ̂  'a„fXv'1i';'a ael PUCH" 
Apretarse corriendo el riesg^ con-1 resultar lesionados algunos bomberos en crepé negro tiraban ientamen'e de | la American Bridge Company; A. L. ^ T é o T i r y A t l n l s i o ^ ^ aiTut/coV^spondS^ dándo1* ^ por lo menos diese algunas esperanzas 
de que Armenia sea aceptada en la 
Xilga de las naciones el año próximo 
|y que desease al Presidente Wilson 
buena mano en su misión mediadora 
entre los armenios y los nacionalistas 
turcos. 
siguiente. Es un obstáculo para la ad' 
misión de las pequeñas naciones; pero 
no debe exagerarse.'' 
Georgia obtuvo diez votos en favor 
de suingreso y catorce en contra 
A Armenia, con los Estados Bál-
Marte M Mlllen, de Z i l Z ^ m l ^ í t T l t u s T la I 00^'acero, do 4,351 tonelata. perte-
gífar-s? £ T j * * Z ^ T ™ l t \ *> Costa; — a ,a New Or.eao, and Souü, 
y trabajadores, no hubo pérdidas de i cinco carrozas en las cuales la \ida: Lavis, uno le los directores de lai 
vidas. I achual estaba representada por las' United States Corporation fueron tam 
El daño causado a los diques se cal-¡ propuestas leyes puritánicas de Nû va i bién invitados que saliesen de la 
cula en dos millones de pesos y el can Inglaterra. A la cabeza de la cabal- sala, por el macero, por haber su-
sado a los vapores en más de doscien gata una banda de música ejecutaba, gerido a los testigos determinadas 
tos, mil. Los barcos que mayores ave-j marchas fúnebres y el popular "Gee, manifestaciones. 
rías han sufrido son el Dilwynn, bar- but this ls a lonesome town", (Arre, i Charles B. Cheney, hizo declaracio-
qué ciudad tan desierta!). \ nes en el sentido de que la Asociación 
En la primera carroza se veía un̂  Naoional de Constructores h|. Ira 
E s t a m a d r u g a d a l a t r i p u l a c i ó n d e l 
" S a n P a b l o " a b a n d o n ó e l b a r c o 
A la una de la madrugada de hoy en con objeto de abandonarlo, telegrafista del vapor "Pastore" recibió A la mendonacla hora el remolí, un aerograma del telegrafista del vapor ::H r̂culeŝ i( salió para el o^^P 
Pablo" piüienaoie que maiiu",»̂  .... ^ ,,...cv ici;u>;er a os tHr, , 1 
Icador al costad'o de dicho buque-tes cyie han sido 1 levados a la E ' " » ' 1 ar si es o ^ i T i t ^ S m Noruega,! American Steamship Company; y el hombre atado con una cadena a una bajado en connivencia con la United ^ 7 ^ 0 ^ de ^Policía del p Z ^ r ^ t ^ l había convertido al bolsbeyismo, mea el teíía.Dade County, que registra 2,256 to-' bola y con una inscripción que decía, State3 Steel Córporation. Cheney es encuba embarrancado en la P nta, s  resuelv  su situación asta n̂ot „ 
y había hecho las paces con Mustapha 
Kemal Bajá, el jefe nacionalista, an-
tes de seguir insistiendo en 'a media-
ción. George Nicoll Barnes, de la de-
legación Inglnsa preguntó si no sería 
más conveniente prescindir por com-
pleto del isunto antesi que arries-
garse a votar sobre él. 
La Asamblea se enmarañó entoces 
én unaf controversia sobre procedi-
mientos, lo cual imposibilitó que se 
preséntase un Informe sobre el par' 
ticular en esta sesión, 
La tarde 3e dedicó toda a dar es-
peranzas a Esthonia, Lituania y Let-
via, cuyas solicitudes de ingreso fue-
ron rechazadas por la comisión. Es-
explicó que la única duda que tenía 
era la de que Costa Rica es un país : celadas y que pertenece a la línea de 
demasiado pequeño, pero que en vista j Ward. El Bavmgton de 3,709 tonela-
del ingreso de su vecino, Panamá,' ¿as, arrendado a la J . H. Steel Com 
decidió que Costa Rica no debía ni; Pany y el John Adams, de 6148 to-
podía ser excluida por el motivo de B U ¡ ne adas de la Texas Transport Termi-
pequeña geografía. 1 nal Company, solo han sufrido ligeras 
Antonio Huneus, deChlle, y el ŝ -j av®ríf!* . , *nnA*^ 
ñor Restreno de Colombia, pidieron! Había barcos por valor de 10,000,000 
que la Asamblea votase unánimemente Pesos cerca de los diques 
ésto 
Cheney 
por pasear los | el secretario de la Asociación y con-"¿Llegaremos a domingos?'' 
En la segunda aparecía un hombre! trucciones para que alterase el acta, > cimientos, penetraron en el ascensor 
a quien se le aplicaba una paliza 'Por. omitiendo ciertos párrafos relativos a i que 103 stlt>ió al pis(> en <iue. 3oye 
en favor del ingreso de Costa Rica, 
EL NUEVO PRESIDENTE DE 
SUIZA 
a la 
sazón, pero fueron llevados a un lugar 
eeguro. El Parel, ¡quio estuvo con 
Dewey en la bahía de Manila, fué 
uno de los primeros barcos que fue-
ron remolcados para su salvamento. 
Explosiones de menor importancia BERNA, Suiza, Diciembre 16. 
M. Edmundo Schulthess, vicepresi 
tos Estados fueron defendidos por los ¡ dente de Suî a para el año 1920, ha j ^ 1 ^ ^ que corrían los bomberos al semana, 
delegados Restrepa, de " Colombia;; sido elegido hoy presidente para 19211 
esparcieron el petróleo incendiado al- mitiva anunciaron que se verificaría 
rededor de los diques, aumentando el otra cabaltaga parecida en la próxima 
fesó que Mr. Druu le había dado ins"-! de bazares, bancos y distintos estable- , jamá y tomarán parte en las manió 
oras ue invierno üe la escuadra A\ 
Atlántico. Qra 
LUCHA DE BOXEO 
DETRIOT. Michigan, diciembre K 
Tommy Noble, campeón i S ^ 
peso de pluma, y Danny Prlh 2 
Baltlmore, boxearon diez "rouñrt!?. 
aquí anoche. La opinión de los neril 
dicos está di/idida entre dar nnZ 
redicto da empate o una decisión mn! 
cediendo la victoria a Fruch. 
LOS BOSTON NACIONAL SE ESTPP 
NAN EN fí.VLYESTON. m' 
GALVESTON, Diciembre 15 
El Boston ucional se entrenará aaul 
durante la próxima primavera 
silvar el domingo..." j las juntas, y en que se hablaba de ros robados y asesinados tienen sus 
En la tercera ' figuraba un marido las relaciones con la Corporation deL oficinas. La tolicía dtye que Andrews 
aprisionado en un cepo "Por besar aJ acero. trató de cerrar la puerta de la caja de 
su esposa". El vicepresidente Joshue Hatfield,1 hierro ^ au,i uno de los asaltantes 
En la cuarta un Jovenclto encarce- de la American Bridge Company, subsí i le descerrajó un balazo; no obstante 
lado, al parecer, ostentaba la inscrip diaria de la corporación del acero de-i no se oyó detonación alguna en las 
ción: "Pos pescar el domingo..." , claró que no tenía conocimiento nin-i oficinas cercanas, y Andrews fué ha-
Y en la quinta carroza un hombre' guno de ninguna política general de Hado muerto, 
aparecía en la picota,, "Por fumar el. su compañía, que consistiese en no i Lulte Mulligan, mensajero, fué quien 
domingo..." 
Los directores de esta original co-
proveer a los constructores de New primero estorbó a los ladrones asesr 
York ñc ôfl̂ o estructural, siempre i nos al entrar en las oficinas y fué 
•e empleasen únicamente a trabaja-1 atado, amordazado v arrojado al sue-
dores agremiados. Admitió, sin em-Uo al lado de Andrews. Dos vende-
hargo, que Post y Mac Cord, Construc- • dores, Arutro Mertz de Newark y ví-
tores que adoptaban el sistema de ta- cente Provenzano, entraron poco des-
ISchanzer, de Italia y el Pr6ncipe Dey-1 por el parlamento, por una mayoría, La sitUación da la huelga en toda más de cincuenta años, antes de su ller abierto maneiaban todo P1 n^vñ vnés en la oficina y fueron tratados | anunció an̂ clue Bob Carleton! a¿ 
del mismo modo. Estos dos vendedo- | nistrador del local Texas League. leh, de Persia. M. Viviani se expresó j de 136 votos contra 165. I la república es bastante confusa. Se deportación, en los términos siguientes: El consejero federal M. Haab ha| ^ reanudado el trabajo en algunas 
"Yo estoy al lado de los que maní-1 sido elegido vicepresidente de la Re-j fábricas y minas, mientras otras 
fiestan su simpatía hacia los Estados pública. plantas se unen a los huelguistas. La 
I prensa de Praga, sin embargo, con 
EN ALEMANIA 
I A INIMISTRIA DF l IUGUETES <lue baga nuevos esfuerzos con objeto sidera que la tentativa para provo-l*Al«Lruoimi\UE.LUO JUUUtitO de conseguir una tregua en Irianda. car una huelga general ha fracasa-
Lloyd George, Andrew Bonar Law do. 
y Sir Hamar Gi enwood, jefe-secretario j Según el "Tâ eblatt" la situación 
El tráfico mercantil de Navidad en por Irlanda han recibido esta noche, ha mejorado aquí y sól 
Berlín, que en un tiempo fué mayor en la Cámara de los Comunes a la | quince por ciento de los trabajado 
que en ninuna otra temporada del comisión obrera que preside Arthur res están en huelga 
año, hasta ahora presenta lastimoso Henderson, quien ha presentado el 
aspecto. Enormes tiendas repletas de Informe oficial y ha expresado el de-
Juguetes y de otros artículos se mués- seo de que se «firme la paz en Irlanda 
tran desiertas y sin venta alguna, se- j Mr. Asquith ha manifestado cual e& 
gún los directores de las tiendas más (la actitud del gobierno y les ha ex-
CONTRA UNA EMPRESA TABA-
CALERA 
Copenhague, Diciembre 16. 
Una comisión extraordinaria del 
de la compañía en el distrito metro-
politano. 
LA CONF^nENCrTENTRE HAIN 
BINO Y COOLIBGE 
MARION. Ohio. Diciembre 16. 
El Vicepresidente electo Mr. Coo-Parlamento ha ordenado al Fiscal que d̂̂ 6- ha sido invitado hov formal-
    s o del diez al acuse a la "mericao Tobacco Compa- ^^tea Presidente electo Har-
*r, rá- *™ ina rv^m^ Q l ' m̂ no r̂ o  Hfi tn  l s t jado- ny' de haber violado la Lev danesa,;^," aJomxar P arte en las consultas 
que prohibe el acaparamiento o la del, ^"ete y tambi 
nrmfahnin™-™ T,„^„ , .__ en la labor de formu 
randes de la ciudad. 
El corresponsal recorrió estsas tien 
das y pudo ver a centenares de per-
sonas que examinaban los artículos 
ofrecidos a la venta; pero el número 
de los que hacían compras apenas era! 
presado su simpatía por los esfuerzos 
que hacen para restablecer el sosiego 
público en la, Verde Erim 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
Cuatro policías perecieron hoy en 
PRESUPUESTO EXTRAORDINA-
RIO AUSTRIACO 
confabulación para elevar los precios. 
EL REGRESO DE CONSTANTINO 
Atenas, diciembre 16. 
Killcommon, en una emboscada. 
La patrulla ñe policía cra0e ocho 
Individuos y les emboscados ascen-
derían a cien. 
notado, no llegando a veinte. 
Contestando a una pregunta del co-
rresponsal, dijo el gerente del Depar-
tamento de Juguetés de una tienda lo 
siguiente: 
"—Solo los ricos pueden comprar 
nuestras mercancías este año. Aquí te-
nemos un caballito que cuesta 600 
marcos, que antes de la guerra se 
vendía por 60 marcos. 
Los juguetes que representan anl- . 
males se venden de cincuenta Pfen-i ^ ^ ^ ^ . ^ ^ Y 6 ™ : ale-
• ganao como motivo el estado de su 
DIMISION DEL MINISTRO DE 
GUERRA FRANCES 
PARIS, Diciembre 16. 
Hoy presentó su dimisión el Minis-
Viena, diciembre 16 
La comisión financiera de la Asam-
blea Nacional ha autorizado un pro-
vecto de lev que concede al gobierno 1 
i : ^ o alcona, .e oo.o nunones ^ ^ ^ ' 5 ^ eCaA ^Ttenas en 
una carroza arrastradas por seis ca-
en a partiepar 
lar la poliítica 
de la Administración entrante. 
La invitación le ba sido dirigda en 
un conferencia celebrada aquí y en 
la cual se ha considerado la prono' 
res entraron separadament, con unos 
estuches de alhajas de muestra. Cuan- ¡ 
do se vieron amenazados por los la- j 
drones los cuales les colocaron el re- j 
vólver en el pecho que se supone se-
ria de largo cañón o rifles recortados ,' 
silenciosos, y se apoderaron de los, 
estuches. 
Mientras dos de los bandido mania-
taban a los vendedores, otro de los j 
asaltantes registraba la caja de hie- | 
rro. Los tres malhechores salieron lúe- i 
go de la oficina y se confundieron de 
nuevo con la multitud. 
Provenzano y Mertz se arrastraron 
siefón de Mr. TTm-ding de oue los dos p̂am̂ q hasta el corredor donde fue 
La contestación del gobierno griego ' examinen detalladamente el problema 1 despues hasta 61 COr 
a las notas aliadas sobre el regreso | de los ñombr̂ mentoíd para el n i — 1 
ae Constantino se enviará poco des 
de coronas para sufragar los gastos 
extraordinarios de los primeros tres 
meses de 1921. 
De esta suma, cuatro millones de 
coronas se utilizarán para el pago 
de un crédito de seis millones de co-
ronas al gobierno. 
pabnete. el estudio de la cuestión de 
la Lga de las Naciones v otros pro-
blmas de carácter imnortante. 
. w_) El gobernador Coolidere ha decla-
ballos. La Reina Madre Olea, con los rado que aceptará gustoso las res-
príncipes y prinresos se reunirán con' nonsablidades que le irnponsra su je-
Constantino en Phalerón. >fe. DespuíR de la conferencia ambos 
Un decreto expedido I ' - - repone a 1 se han mostrado satisfechos, 
mil exoficiales, pagándoseles los suel 
ron encontrados. 
La taquígrafa de una oficina cerca-
na descubrió a los dos vendedores ma-
niatados. 
La policía encontró un cartucho va-
cío en el cuarto. 
La puerta de la caja de hierro es-
taba abierta y con las bandejas de al-
hajas tiradas al suelo. 
El brrno en donde Ife hila encla»-
MOYIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 15. 
Llegó Sioux, Habana; Munardes 
(BR.) Caib-rién. n' 
BALTIMORB, Diciembre 15. 
Llegó Lake Grandon, Nuevitag 
PORT EADS. Diciembre 15. ' 
Llegó Dúlcino, Nuevitas. 
MOBILB, iciembre 15. 
Salió Coseican, Cuban Ports. 
JACKFíONVILLE, Diciembre 15. 
Llegó Goleta George W. Elsey W6-
seley, ir. Habana. 
FERMANDÍNA, Diciembre 15. 
Lleg-', goleta Seaman A O. CárdenM. 
TAM PA, Diciembre 15k 
Salieron goletas Thomas B. Garland 
MOYDIÍENTO MARITDIO 
Havai.a; M. A. Beltive, Havana. 
POUT TAMPA, Diciembre 15 
Ll̂ gó Mascotte, Habana. 
NEW YORK, Diciembre \Q. 
Llegaron el Santa Marta de Santia-
go y el Poota Aerólas de la Habana. 
NORFOLK, Diciembre 16.^ 
Llegó el Lake Fin me de la Habana. 
re el porvenir del país. 
salud, si bien se ha averiguado que no nings a 10.000 marcos, pero muy po 
" e iTMultitud se veía a muchos ' ^ff ~ con los demás miem 
fainos dentro y fuera de las tiendas de ey ¿ i ^ T c f o S a / 1 *V07*Ct0 
que contemplaban ansiosamente las 
exhibiciones de juguetes, pero muchos 
de ellos con billetes de uno v de dos 
marcos en la mano vacilaban, no sa-
biendo si debían o no gastar su dine-
rito. 
Un mostrador de una de estas tien-
das, en el cual se exhibían centena-
res de soldaditos. presentando armas, 
y una v'driera con cañones de juguete 
se veía compltamente desiestas de pú-
blico. Los departamentos de mecá-
nica, donde los trenes, mánuinas de 
vapor, cocinitag etc.. se vendían al 
precio de 10.000 y hasta 45.000 marcos, 
era donde se observaba mayor concu-
rrencia y más actividad, siendo los 
compradores extranieros y alemanes 
acaudalados, en su mayoría. 
B U S C / ^ D O E L C A D A V E R D E UN 
M I L L O N A R I O 
TORONTO, Diciembre 16. 
La policía practicó hoy un registro 
de numerosos, baúles y cajas en una 
NEW ORLEANS, Diciembre 16. 
dos de durante los tres años últimos BOTINES RArTfi^^ ^ I0S ESTA I vado el edificio estaba inspirando sos- galió el Ex.,eIsior para la Habana, 
Dr*S UNIDOS | pechas desde algunos imesiesia ^*a Par ; JACKSONVILLB, Diciembre 16. 
Llegó el Cuba do la Habana. »• ; 
Los periódicos de todos los matices 
políticn. n^"~v* pesimistas ^ W E S T E R N UNION Y E L G D - i I N ^ E P E N D E N C E , ^ KANSAS, DIclem-¡teTíoVa¿¡nt¡rsec7etos] 
bre 16. ! tado vigilando 
A consecuencia de un motin provo-1 
I cado esta noche en esta ciudad, des-; NEW YORK, Diciembre 16. 
) pués de haberse estado buscando du- i Acaba nde reunirse los joyeros y 
El capitán F. K. Hill, exagregado rante todo el día un neero qû  ásal- plateros de esta ciudad con motivo 
naval americano en los países de Sur tó v dió muerte a un tendero de los del asesinato de Edwin W. Andrews, 
BIERN0 AMERICANO 
Washington, diciembre 16. 
BOSTON, Diciembre 16, 
Salió el San Bruno para la Habana, 
LV, VÍIU FLA EX JAMAICA 
WASHINGTON, Diciembre 15. \ 
En JaiP.maica prevalece una epide-
mia que algunos médicos navales A m c\ i * ' , 3 1 / » t - . ~T w " • . m i e l VÍ u ̂  exi ^ i.1 !llt:uil^UD J i a , * u . i w j M — 
«.menea, aeaiarG hoy direcAamente suburbios, han sido muertos un mu- joyero de la Quinta Avenida, y el rooo ca|jficac|0 var jolosa. Otras autori-
que los mensajes de regocios amerl- chacho blanco y otro negro y otros de alhajas por valor de cien mil pe- c|a(|eg médicas dicen que se trata de 
tlendr"d(rtr^ de canos trasmitidos por los cables in- trei hombres han recaído heridas sos, que antes he cablegrafiado. Los la "viruela Kafir '. Los últimos infor Esta tarde se anunció que FlamI-! fí^"^ buscando WructuosameiTte eL durante la guerra habían" caí- mortales. Esta noche  una hora reunidos han acordado epdir al g - : ^es déTáni^anWcianTue bMlé nius Raiberti, Presidente de la Co-' uubt-d,.iau uin û uuvo» dn pn m*^^ +̂ ¿ ' ovar,ría cA icfo rio in n̂ HÁfa ^ M. - U ^ ^ A ^ Q ^ U V I nnp las mitnridades + — . ^ . • , ^ „ ?n*M--i 
misión Financiera de la Cámara de'1 cadáver ^ A^brfse J- Sn|a11' Y 1 ^ ^ 
Diputados ha aceptado el Sgo del ^ l ^ l J ^ f í ^ l ^ t ^ T l 
ACTllTim^« ^ T A C HOTELES 
IVFRTTNRSES 
Berlín, diciembre 16. 
Los huéspedes de la mayoría de los 
hoteles de esta capital salieron hoy a 
la cali" en busca de "restaurants" en 
busca de comida, infructuosamente. 
Muchos adquirieron latas de conser-
vas y frutas para poder almorzar. 
Con motivo de haberse cerrado esta 
tarde la cocina del hotel Adlon, todos 
los hoteles principales en esta capital 
dejaron de servir comidas, y muchos 
de los principales restaurants adop-
taron idéntico procQdiimento en de-
mostración de protesta contr- 'S dis-
posiciones del Gobierno al poner en 
rigor la ley del racionamiento. 
ESTACION DE POLICIA DESTRUI-
DA 
LONDRES, Diciembre 16-
Un despacho de Berlín al "London 
Times" anuncia que la estación de 
la jefatura Je policía en Alevander-
platz fué quemada el jueves, y que 
fueron destruidos registros valiosos y 
unos cuantos automóviles. Las pér-
didas se calculan en vario millones 
de marcos. 
El edificio en cuestión era una de 
las más grandes isntituciones públicas 
de Berlín, tenía un área de 19,000 
yardas cuadradas y estaban en él 
establecidas centenares rite oficinas, 
muchas de ellas con importantes ar-
chivos. 
Ministerio de la Guerra como suce 
sor de M. Lefevre. 
M. Lefevre en su carta renuncian-
do, y dirigida al Primer Ministro 
Leygues dice que lamenta que hubie-
se diverorencia * e opiniones entre él y 
el gabinete sobre la política de Fran-
cia hacia Alemania sobre los peli-
gros a que se expone Francia como 
resultado de la actitud de Alemania; 
y finalmente respecto a las fuerzas 
de las tropas que se deben mantener 
para aplicar el tratado y defender-
se, en caso de necesidad, para im-
pedir un ,taque por la retaguardia, 
por Polonia, Cesco-Eslovakia y Ru-
sámente en ?1 mes de Diciembre de 
1919. No dió resultado. Se dice que se 
vló a Small en las inmediaciones del 
edificio poco anies de su desaparición. 
EL COMERCIO ENTTíE RUSIA E IN-
GLATERRA 
LONDRES, Diciembre 16. 
LeonI Klrassin, representante del 
Gobierno soviet-ruso, conferenció hoy 
con Sir Robert S. Horne, presidente 
de la Junta de Comercio, sobre la 
reanudación del tráfico comercial en-
tre Rusia y la Gran Bretaña. 
Asegúrase que en dicha conferencia 
so llegó a determinados acuerdos que 
inminente; pero que deja a su suce. 
sor un arma perfecta para la defen-
sa, de Francia. 
M. Raiberti nació en Niza en 1862. 
Es abogado y fué electo diputado en 
.1890. por el Departamento de los Al-
pes Marítimos, siendo reelecto cons-
etantemente desde entonces. 
cow para su aprobación. 
JUDIOS INTERNADOS 
EL CENTENARIO DE MAGALLA^ 
NES 
LLEGARON LOS DELEGADOS 
PUNTA ARENAS, Chile, Diciembre 16 
do en manos de los intereses mercan 
tiles británicos 
avanzada el jefe de la policía E . bemador Smith que las autoridades rriri0 trescientos veinte casos de 
Hall dijo que tenía bastante dominá- ¿len la debida garantía y la necesaria enfermedad en la isla el día 20dê 1' 
Esta declaració la hizo el capitán da la situación; pero que había tam- protección a las vidas y propiedades viembre. lo que indica una pequefi» 
Hill ante la comisión del Senado que bién aPelado al oobemador Alien pi- ios vecinos de la ciudad de New ; disrainunlón del númaro am̂ .ciad' 
' hace días; pero muchos menos diéndole tropas del Estado. Los motines de esta noche se ini- I Cork 
investía estos casos 
La comisión también tomó decla-
ración a Newcomb Garitón. Presi- cIaron ^ ^Icaldfi^h^1 ^ 
v el jefe de policía Hall se al abesinato de Mr. Andrews, y 
rk. 
• ^ i . rer-olución, que fué adoptada, 
u. V.'memente .aluje pirimeíamnjite 
dente de la Western Unión Telegra-j man-. mas 
ph Company, quien aseguró que las 
autoridades navales inglesas estaban 
ahora reteniendo para examinarlos 
todos los mensajes cablegráficos tras-
mitidos desde la Gran Bretaña a los 
Estados Unidos. 
Mr. Carlton no pudo decir si los I p0r la misma calle, y uno de los ne- ^ ^^rfa" fllta "de"protección a las 
mensaies a la Gran Bretaña o los l gros. seaún añaden las autoridades , ^ nropiedades de los vecinos de 
mensajes al gobierno americano es-1 disparó sobre los blancos, y enton- J ^ ^ a '• 
taban ono suletos a dicho exámen, ees empezó un tiroteo general ge-
nero prometió decírselo a la comisión i neralî ándose los desórdenes, 
más farde. Usáronse rifles v escopetas en la re 
El capitán HUI declaró que el caso I friega, 
más flagrante de esta violación del 
número do casor, observados en Octu-
bre. 
Las autoridades británicas, que S»; 
biernan la isla no impusieron la cM' aproximaron a un grupo de unos vein : a1;iaj0 dice> 
te negros en la calle. Los negros es- «p^. cuanto nuliulsrosos crímenes ¡ rentena y ahora los haitianos ato" 
taban armados, senrún dicen las auto-i en cantidad cada vez mayor se están : que la epidemia actual o sea la viril,e; 
ridades.y cuando se les comunicó a! perpetrando en toda la ciudad, noso- la, ha llegado a su isla procedenM,»6 
que se retirasen a sus casas, se ne- tros> repetuosa, pero vehementemen- i Jamaica 
garon a ello. E i esos precisos mo- ^ protestamos con la mayor energía 
mentes bajaba un grupo de blancos ante el Alcaláe de ia ciudad de New 
esta ciudad 
Casi toda la industria de plateros 
y joyeros de los Dstados Unidos es-
taba representada en la Junta. 
EL TORNEO INTERNACIONAL $ 
MAESROS AJEDRECISTAS 
NEW YORK, Diciembi'e 1G. 
los mensajes americanos que cayeron IIjA DEP0RT.!nTroN* JIÍÍAT? C A V T T ' T " ' Acaban de reunirse los joyeros y 
Viena, diciembre 16 
Las autoridades húngaras están dan 
do pasos para internar a todos los ju 
d^s, según un despacho que se ha ¡-uencia del mal tiempo, 
recibido hov de Budapest. 
Agr ga este despaho que durante 
las últimas noches 500 familias ludías 
han sido sacadas de sus lechos y 
arrastradas hasta un campamento, 
apartado donde han sido internados. 
en manos de empresas inglesas ocu- i 
rrió cuando la General Eléctric Com-I WASHINGTON. Tl̂ embre 16 
pariy interceptó una proposición para ! Hoy ha ordenado el SeereMrio Wll-
. ciertas instalaciones eléctricas para, ^ ™ Departemento del ^ ^ 9 ^ 
Han llegado hoy a este puerto las l un brasileño, quien recibió al difa si- ^Portación de Drtwig U,A JV. iviarxwas» 
delegaciones extranjeras que vienen guíente, otra proposición de una em- "Emb̂ pdon- Soviet^ no reconoemo 
a las fieítas del cuarto centonaría 
del Estrecho de Magallanes, l.o* bu-
ques en que han venido los delegados 
se han visto demorados durante tres 
días a 'o i-í.re . de la costa i Cunse 
presa inglesa pa*1 sumsiistrar los Por los ^t^03 Unidos 
mismos artículos a un precio más ba-
jo que el que pedía la casa america-
na. 
Este testimonio fué presentado en 
nuevas investigaciones hechas por la 
LA / 'iUNZA LIBERAL CHILENA f 1 ^ 6 un cable ^americano en 
las Barbadas, lo cual se relaciona 
El Secretario del Trabajo ha de-l 
clarado que Martens es extranjero. 
Berlín, diciembre 16. , 
Julius Breyer, de Hungría resuw 
victorioso hoy en el torneo interna-
cional de ajedrecistas. 
Obtuvo seis y medio puntos de un 3 
posibles nueve. Bogotjuboff y Ta« 
kower empataron en segundo y ^ 
plateros de esta ciudad con motivo êr lugar, mientras Reti termm 
del asesinato de Ewdin W. Andrews, \ cuarto lugar se di-
joyero de la Quinta Avenida y el robo i Maroczy, M.esses y TarTraf haD 
de alhajas ñor valor de cien mil pesos > vidiran el oumto ^ ^ - ^ J l tof 
que ante? he cablegrafiado. i Quedado fuera de combate en el 
Las reunidoa- han acordado pedir 
al gobernador Smith que las autori-
dades den :a debida garantía y la ne-
cesaria protección a las vidas y pro 
-, son, entre otrô  Snieim .̂ 
hardt v Saemî b̂. Este último es 
h'̂ o su f6 
SANTIAGO' DE CHILE, Diciembre 16. 
El señor Pedro Cerda Aguirre, pre-
sidente del Partido Radical ha acep 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
LA LEY MARflAI FN CV^CCÍ re ' tad0 la formación dei Gabinete del l,t^tU-t5- presidente electo Arturo Alexander. 
LOVAKIA 
FRAGA, Diciembre 16. 
El gobierno Cesco-eslovako ha de-
clarado la ley marcial en Bruex, ciu-
dad de Bohemia, situada a 14 millas 
al Norte de Staatz. 
Esta medida fué acordada a con-
secuencia de un choque entre tropas 
y huelguistas durante el cual seis 
trabajadores fueron muertos y quince 
heridos. 
Tctmbién se ha declarado la ley mar 
cial en Brunn, capital de Boravia y 
en las ciudades de Boscowitz. Hodo-
nin (Goeding) y Trebitsch. 
Como quiera que los socialistas 
\ nacionales tienen bastante fuerza en 
Dícese que el nuevo Gabinete se 
compondrá db miembros de distintos 
partidos que constituyen lo que se de-
nomina "Alianzí Liberal". 
P ÜÉYRREDON, E N L Ó N D R E V 
Londres, diciembre 16. 
Esta noche llegó a esta capital el 
señor Honorio Pueyrredon, presiden-
te de la delegación argentina en la 
visita, según declaración hecha ñor 
los funcionarios que fueron a recibirlo 
a la estación, tiene carácter semi-ofi-
cial. LA CUESTION DE IRLANDA 
LONDRES. Diciembre 16. > nacionales tienen bastante fuerza en El señor Puyrredon será huésped del 
El informe publicado hoy por la Bruez y se presumía que altmnos de Conde de Curzon, Secretario de Re-
conusión obrera que investiga las con e?to* habían figurado en la demos- laciones Exteriores, 
diciones de Irlanda, declara que tes- i "ación al ser leídas en el Parlamen 
con un monopolio cablográfico inglés 
entre las costas, en el Brasil. 
Mr. Carlton, a Idiscutir la reten-
ción de los mensajes americanos en 
la Gran Bretaña dijo que había al-
guno, justificación para -ísta nrácti-
ca, siendo así que el nronósito era 
arroiar luz sobre las "perturbaciones 
interiores de la Gran Bretaña, nrin-
cipalmente, añadió, según mis sospe-
chas con referencia a Irlanda". 
Agregó que su compañía había su-
mido una firme actitud respecto a 
este asuto pero que se le había ase-! 
gurado que no se impondría cencusa 
ninguna. 
La Western, testificando acerca la 
ciudadano le Rusia y miembro de una piedacles de ios vecinos de la ciudad 
organización que aboga por la caída ^ New york. 
del gobierno de los Estados Unidos La reSoiucióii, que fué adoptada uná 
por medios violentos y ha dado ins- niraenljente, alude primeramente al 
trucciones al comisario general df asesinata de Mr. Andrews y más aba-
inmigraeión para que se detenga al ío ¿j^. 
profesional de Berlín. onfi 
but en el torneo de rnn**t™%~4¡i 
NI EVO TRIUNFO DE CAPABlA* 
NEW YORK. Diciembre 16. flabj 
José Raúl Capablanca, de la^,, 
na, campeón ajedrecista, Juf0 "̂ di-
taneamente treinta y cinca 
agente bolsheviki y sea devuelto a .<por cuant0 llumerosos crímenes en viduos en el Club de Manhattan 
! Rusia, a expensas del gobierno de; cantidad cada vez mayor se están por i noche, y desunes de tres horfs7^ 
i lo? Estados (Tnidos. j petrando en toda la ciudad, nosotros, 
I Mr. Wilson agrega en su ordein que respetuosa, pero vehementemente, 
! Martens deberá "ser tratado con la protestamos con la mayor energía an-
¡ mayor cortesía, proporcionándosele te el Alcalde de ía ciudad de New 
! cuantas comodidades sean posibles york por la falta de protección a 
durante el tránsito.'' ^ i iag vidas y proniedades de los vecinos 
Las autoridades esperan que se da-i de esta ciudad.'* 
rá. algún tiempo a Martens para arre- Casi toda la industria de plateros 
glar sus asuntos en los Estados Uni-!y joyeros de los Estados Unidos esta-
i dos, antes de poner en vigor la de-Iba representada en la Junta. 
LAS MANIOBRAS D EINVIERNO 
Filadelfia, diciembre 16 
Asamblea de la Liga de Naciones. Su I tentativa de empatar el cable de Mía-
mi, dijo, que su compañía estaba pro-
cediendo de una manera ordenada por 
la vía legal con el objeto de conectar 
el cable. En tanto se verificaba la 
anterior información, decíase en el 
departamento de Estado que se le oficinas, situado en el centro del dis 
hama instruido a la compañía que si 
CONTINUAN LOS ROBOS EN 
NEW YORK 
día, terminó con una anotaci6n 
de 32 victorias y tres juegos e.uv-
dos. A ^£05^' 
Sus contendientes en losJ, *i0\{$-
âtados fueron Toscha SeId1'lá3kie. 
ta- Walter Malow y ^ V ^ ^ r ^ 




A de w 
Kid William1?, excampeón 
tamwelght, ha sido declaraao Una escuadrilla de seis hidroplanos f; ^ ^ en Cta c l u ^ 
de la división aerea ele la «ota del ; term.nar un ñenRacional mf* fl> 
Atlántico ha salido del arsenal de 
New York, diciembre 16. Filadelfia para Rcmpton Roads, al¡ 
Tres ladrones enmascarados pene- ¡ mando del teniente H. B. Cecil. 
traron en la tarde de hoy en las habí- Estos hidroplanos d ^ S v e los Cabos 
taciones de uná empresa de joyeros,! Virginia se dirigirán a Colón, a-
en el piso octavo de un edificio de 
ce round con Charles L 6 ^ , 
peón francés del mismo I 
MAS CABLES EN LA PAC"^ 
13. 
tigos oculares de los incendios ocu-' to las "oficias de los desórdenes, in- PENSION PARA EL EX REY DE 
nidos en Cork afirman unánimemente' terrumpieron la sesión de ese cuer 
que estos incendios fueron causados i po hasta que pudo persuadirse a los 
por fuerzas de la Corona. I socialistas ancionales a que votasen 
El resultado de la investigación fué! en faVOr de - flemanda del gobier-
prbsentado Tñcialmente en una reu-
nión conjunta del Ejecutivo Nacional 
y del Partido Obrero del Parlumento,' 
> en él se pide que una comisión vi-̂  
site ai jefe 6el Gobierno y le ruegue 
MONTENEGRO 
no para establecer la ley marcial, 
Estas medidas fuejon finalmente 
aprobadas por todos los partidos ees. j eos franceses 
GOt[, excento el ala' izquierda. Los a su esposa 
BELGRADO, Diciembre 14. 
El gabinete ha concedido hoy una 
pensión anual de trescientoí? mil fran 
al ex-Rey Nicolás y 
empataba el cable va Cuba, con el 
permiso que fueron colocados los ca-
bles existentes en Miami. se alteraría 
de manera que se impidiese la *ras-
misión de mensajes directos al Brasil 
trito donde más abundan las tiendas, 
y di'-nararon contra Mr, Edwin W. An-
drews, dándole muerte, atando y amor-
dazando a tres individúes más, esca-
pándose luego con joyas por valor de 
más de cien mil pesos. ¿Cómo se rea- ! 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
por las líneas inglesas de la Western ! I Í Z Ó el hecho, Surgiendo de entre la 
partidos nlemanes se negaron a pres-j El Rey y la Reina 
tar su apoyo al rrobierno. ' do reinando en Monte; habían 
Company desde las Barbadas. 
Elihu Root, Jr. abogado de la com-
pañía de los cables panamericanos 
osta-M'All American"' fue interrogado nue-
iearo durante vamentc y dijo que la controversia so-
multitud de compradores de regalos j 
paid Páscuas cu-a multitud pasaba 1 
por el edificio donde se ba efectuado aaasíijfjSU^A xáSSias JSL ¿JZIM WEBSBBB^BBSSSB^ P I nurtaz robo entre las caleq 44 v . I-̂ clie esterellzacVa (iue contiene todos los principios nutru;'ímente ei auuaz rooo, tnire ia& caies 44 > | ciie pUra. Ka „na leche maternlzada do superior calidad, especialinen (Jó, o sea en el centro de un grupo cada para la alimentación do los nlüos. Venta: Droguerías y Farmai.» 
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1 me» - 9 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Ano -. .,19-00 
EXTRANJERO 
3 meses , 3 6 - 0 0 
« Id- , <l-f><» 
i Ano n . f t a 
i 
TELEFONOS. RlrCACClON: A-6301. ADMINISTRA» APARTADO 101» 
CI0N Y ANUNCIOS: A-6M1. IMPRENTA? A-5334. 
SrtKHRRO HBCAXO EN CUBA 7)V IiA PRENSA ASOCIADA 
j^, prcns* Â ocladn, únicamente, tiene derecho a utilizar para ra v** 
«ü̂ scldn. todos los despachos qne en este periódico s» le aerfiditen. así t-on» 
¿¿ flotlcias locales y 1*» «xu* »• M screditea • otra «uenta de iníonnaclte. 
U r g e l a s o l u c i ó n 
Sí en todos los problemas impor-
tantes es necesario fijar clara y con-
cretamente los conceptos fundamenta-
les, las bases y los distintos puntos 
qu¡ han de definirlos y resolverlos, 
requiérese más esta condición en las 
cuestiones económicas, que han de su-
jetarse a fórmulas exactas y preci-
sas. Se Ha hablado, se ha escrito, se 
ha discutido mucho sobre el modo 
de remediar la crisis bancaria que 
venimos padeciendo. Han brotado ar-
tículos y disertaciones financieras, con 
exuberante fecundidad. Pero hemos de 
confesar que esta "literatura económi-
ca" llevaba no pocas veces más humo 
que luz, más verborrea teórica que so-
luciones prácticas y positivas-
Pero dejadas a un lado las brozas 
y la paja, va quedando ya el grano 
limpio y fecundo. Salvados los veri-
cuetos, se señala y se deslinda el ca-
mino recto y seguro que se ha de se-
guir. Tres proyectos publicamos ayer 
en nuesUa edición matutina; el de 
los bancos particulares y extranje-
ros de la Habana; el de los Bancos 
Nacional, Español, de la Libertad e 
Internacional, y el de las Corporacio-
nes económicas. 
Los tres convienen entre sí en lo 
dos. Entra en estas atribuciones, según 
el proyecto del doctor Dolz, la emisión 
de certificados con garantías colatera-
les, basadas en las carteras de los ban-
cos, rigurosamente inspeccionadas y 
con la del Estado. Y esta misma emi-
sión de certificados, con análogas ga-
rantías, señalan los banqueros y las 
Sociedades Económicas. Autoriza el 
proyecto del doctor Dolz al Ejecutivo i 
para contratar, si fuese necesario, un; 
empréstito no mayor de cien millones i 
de pesos sobre la venta del azúcar de 
Cuba. Y las instituciones financieras y 
las Cbrporacionec Económicas dan al 
Jefe de la Nación las facultades ne-
cesarias para reforzar las garantías 
de la emisión de certificados. 
Nosotros, con nuestra habitual sin-
ceridad, hemos indicado algunos repa-
ros sobre el proyecto del doctor Dolz. 
Tanto éstos, como los que ha señala-
do el Club Rotarlo, podrían ser estu-
diados y discutidos por la Cámara. 
Lo que para la orientación fija y 
definida del problema financiero se ne-
cesita es un proyecto concreto y deter-
minado, cuya fórmula de salvación 
esté de acuerdo con las instituciones 
financieras, con las corporaciones eco-
nómicas a quienes directamente ata-
a n c a l n t o r n a o i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con el compro* 
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldu que 
resulte de esos depósitos. 
Con esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en h 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenide 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo 
ratona. 
Habana, I de diciembre de 1920. 
PAGINA TRES 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a el "Diarlo de la M a r i n a ' 
Las Palmas, 8 de Noviembre. 
Candidatos en puerta. De un día a 
otro Ile&ará el señor Guerra del Río. 
que presenta su candidatura a di-
putado por Las Palmas con el carác-
ter de republicano apoyado por nu-
merosos y valiosos elementos de dis-
tintas agrrupaciones políticas. El se-
I ñor Argente vendrá a fin de mes. Se 
dice que el señor Matos, seguro de 
compañía de Rosario Pino, el próxi-
mo mes.* 
—Ha ascendido a general de brî a» 
da nuestro distinguido paisano doi 
Santiago Cullen Verduo, cesando en 
la Jefatura de este regimiento y sien 
do nombrado general segundo caba 
del gobierno militar de Santa Cruz. 
Se encuentra mejor de la grave en-
ffermedad que.'ha venido sufriendo 
obtener como siempre el acta, no ven i el doctor en Medicina don Rafael Goa; 
esencial, en lo fundamental-- Y los j ñe esta cuestión y con el Gobierno que 
tres presentan Qjmtos fundamentales de!tiene el â 0 ^ber de velar por la 
contacto con el proyecto del doctor) normâ âd económica y los intere-
Dolz. Proponía el Presidente del Se-
nado una moratoria escalonada y gra-
M O 
M a r c a í n d e p e n d i e n t e . - l n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
dual. Y la misma clase de moratoria 
indican los bancos particulares y cx-
Perfecto L . Alvarez y Hno, Váz-
quez y Delgado, Félix Silvestre, E . | 
Benitez y Hno., Pérez y Esteban,! 
Llama y Hno., José C. Torres, Peña! 
y MOreo, Merellas y Arlas, Amado i 
wses del país. Lo que se necesita es 
«a proyecto que, inspirando la 
coitfianza a los bancos y a las colecti-
vidades comerciales e industriales. la Villar Ramón frente C rmen Ma 
. _ ^ • 1 • r T i • * i ceo' Domingo Orta, Gerardo Ortiz, 
tranjeros y las Corporaciones economi-, infunda también por natural consecuen- Georĝ j A. Morgan, Manuel Silm, 
cas. Pide el doctor Dolz un "Consejo! cia al pueblo. Lo que se necesita es Antonio Jiménez, Florentino Alonso 
i , . . , ., ^ •, ,, ! • , Sánchez, Nicolás Cárdenas, Manuel 
de Liquidación y Compensación ./que se termina ya el período de las Paradela, Máximo González, Ceferino 
compuesto por las Instituciones y So-j disertaciones vagas y estériles, engen- González, Torres y Barros, Manuel 
ciedades d. crédito, en la que mter-¡dradora, de dudas y confusiones y se Z T A Í I ^ ? X o ^ i t 
vengan el Presidente de la República entre en el de los planes prácticos y dez. Rodríguez y Gutiérrez, José Cas-
y un representante del Federal Reserve positivos. Va ya más de mediado el tro, Matías Ibáñez y Ca José Cueto 
, . . . i y C*3"» J<>se Ban 0̂. Villar y Bagur, 
plazo de la segunda moratona-Urge la Millán y Menéndez, J . Menéndez y 
solución definitiva y segura. Ya la Ca-' s- Veris' M- Fernández y Ca., . . j , ,. , i i i , Ignacio Arias, Andrés Vlllalba, José 
aero, con atribuciones casi idénticas.; han dado los proyectos que hemos oiea, Leonardo Pérez, Antonio Gon 
Board de los Estados Unidos. Y el mis-
mo Consejo o el mismo Comité finan-
quieren los tres proyectos menciona-1 comentado. 
L a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a 
EL BANCO INTERNACIONAL DE 
CUBA EN CARDENAS 
Importante AsamMea 
Cárdenas, Dlileníbre 14 
rectores con vista de tan gran catás- • 
trofe. 
A continuación explicó lo que signi-
ficaba la Inversión Amortlzable pues-
ta en práctica para conjurar esta 
crisis, siendo muy aplaudido. 
Se encontraban presentes represen-
taciones del comercio e industrias lo- \ 
cales entre los concurentes, y figura"" l 
ban los siguientes señores: Manuel 
Menéndez, por B . Menéndez y Ca.; 
Balbino Rulz, por Cucrs, Leandro 
las ocho y media de' la noche'de • •R,uijZ y Hno-. Patricio Obregón, por 
Ayer, se dió comienzo a la asamblea 1 0bregó:i1' Arenal y Ca.; Aquilino Es-
convocada en esta ciudad que fué i tra£ia' Por Estrada y Ca.; Cesáreo 
presidida por el señor José María Pe- | Suárez, por Sinforlano Echevarría y 
laez, Presidente de la Colonia Espa-'Ca-' Manuel Illado y Pastor Benitez, 
«ola, teniendo a su derecha al señor ! por Gurriga y Ca.; José Vives, por, 
Ĵ dro Sánchez, Presidente del Banco Vives ? Fernández; Antonio Maria 
laternacional, a su izquerda al señor F*^™' Por Freiré y Alvarez; Anto-
Vícente González Tuya, Vioe-Cónsul í nio L'ea1' Por Quintana y Ca.; Fran-
ge España en esta ciudad y sífendoÍcisco YeSB.. por Vega y Hno.; Mar-
ocupados los demás puestos de la me" celino Ferrán' Por M- Ferrán y Hni; 
Presidencial, por loai señores | Santiago Padilla, por Padilla y Ca.; 
José Maila Lozano, notable aoí?.fe-1 A<luilino Pis' Por Vda. de Celedonio1 
renclsta, Narciso Iturrálde, Adminis- Martinez y 0a-í Manuel «Fernández, , 
«•ador del Banco Internacional en1P01" Fernández y Ca.; Vidal Medina,! 
Sucursal de Matanzas; Eudaldo , Por Palou y Medina; Luis San Cristó--
âzas, Pereda, Marcial Rosell, secre- l bal' Por Letona y Ca.; Juan Antonio 
"-no de la Colonia Española y José' Camacll0> Por Camacho y Ca.; José: 
•̂•1 González, administrador de la.iTorra.áo, José Berrojalvlz, Luis A. i 
sucursal ie esta ciudei. Ruiz' José Menéndez, Victoriano Al-
zález Ramíre, Pedro Maria Macólâ  
Sebastián Magá, Vidal Medina, Angel 
Milián, Miranda y Pascual, José Gar-
da, Antonio Perelló, Camilo Hernán-
dea. 
fn la Aseciacíón m m ú m y 
Protectora de la Real Academia 
Gallega 
A propuesta de su meritíslmo pre-
sidente el señor Vicente Ruiz Casta-
ñeda, ha sido nombrado asociado-aca-
démico de Ta misma el conocido abo-
gado y publicista doctor Andrés Se-
gura y Cabrera, quien tomará posê  
sión de su cargo en la próxima sesión 
solemne que al efecto se prepara. 
Buen pensamiento el del señoh Ruiz 
Castañeda do llevar al seno de la pres-
tigiosa asociación, que con tanto celo 
preside, una personalidad como la del 
doctor Segura Cabrera que, a más, 
en rédente velada, tuvo ocasión de 
darle a aquélla y los gallegos, tes-
imonio de sus simpatías mayores, en 
un memorable c^curso en que cantó 
las grandezas de la mujer y la'mú-' 
sica gallegas. 
Enhorabuena a la Academia y al 
doctor Segura Cabrera. 
OBSERVATORIO NACIONAL 161121920. 
Obserradoaes a las ocho de la mañana del marldiano 75 0.9 Greeuwlcb. 
BAROMETRO 2TN MILIMETROS 
Pinar del Rio 765.n 
Hjabana 765.43 Roque 7*8 5 Camagliey . , . , 762.0 . 
TEMPERATURA 
Pinar del Río 20.0 Habana 19.4 Roque 18.d 
Camagiiey i 22.0 t VIENTO DIRECCION Y FUERZA EN METROS POR SEGUNDO 
Pinar del Río N.8.0 ;Habana . . . N.15.5 Roque NW. glojo Camagliey . NW.0.3 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar del Rio: parte cubierto. Habana y Camagiiey: nublado. Boque: lloviendo. 
LUGARES DE LA ISLA DONDE LLOVIO EN EL DIA DE AYER 
A los de P i n a r del R i o 
Se invita a todos los pinareños re-
sidentes en Ja Habana, así como a 
todos los que simpaticen con la refe-
rida provincia;,para que se sirvan con 
durrir hoy. viernes, a las 5 de la tar-
de, a la residencia del doctor Mainel 
Lauda. (Hotel "Telégrafo"). 
El doctor Landa encarece la puntual 
asistencia. 
drá; pero hará acto de presencia en-
tre nosotros el señor Magias, candi-
dato recomendado desde Madrid y 
encasillado oficialmente. A pesar de 
ello, se juzga indiscutibía su derrota. 
El resultado de escis ek-rciones 
puedo descontarse, como el <1e i<> '.as 
lan que aq- ' se rea,i**ü. Triunfarán 
aquellos que cuentan con la ayuda 
de los que manejan la cosa pública. 
. Lo mismo ocurrirá en Tenerife, don 
de aún no se conoce la designación 
de candidatos. Por el Hierro luchará 
el joven abogado don Miguel de Cá-
mara y por la Gomera el también jo-
ven y abogado y escritor palmero don 
León de las Casas. 
También aspiran a presentarse por 
la Gomera, como candidato datista, 
don Pedro Schivartz. 
El acta de Fuerteventura se la dis-
putarán don Salvador Manrique de 
Lara, don Juan Péñate y don Loren-
j zo Cabrera; pero la victoria del se-
ñor Manrique no admite dudas. 
( Se encuentra entre nosotros el doc-
| tor Juan Culteras, director de Sani- j 
; dad de la Habana, médica eminentisî  ¡ 
mo. Viene de Africa, donde ha estado 
estudiando diversas enfermedades. i 
El Gobierno .̂e Cuba le confió su j 
representación para asistir al congre-
so médico celebrado en Junio último ¡ 
en Atlantic (¿ity en los Estados Uní- i 
dos de América. j 
Este ilustre hombre de ciencia, en | 
unión de los doctores Millares y Car- 1 
cía Ibañez, y del Cónsul de la Repúbli , 
ca cubana, visitó el Museo Canario y ¡ 
la biblioteca de esa culta sociedad. j 
Seguirá viaje para Europa, regresan ; 
do luego a Cuba. | 
—También ha estado en Tenerife,' 
de paso, para la República Argentina, 
el nuevo embajador de España en 
Buenos Aires, marqués de Amposta. i 
—En breve marchará a Santa Cruz I 
de la Palma el presidente de la Aso- ' 
ciación Canaria en Cuba, don Domin-! C10' después de haber sulndo una 
,rQ León. ' operación quirúrgica, el aboctado del 
Su viaje a aquella isla tiene por ob- Estado de aquella Delegación de Ha-
jeto colocar una corona sobre la tumi cienda don Luis Estramera y Sancho, 
bá de don Manuel Fernández Cabrera i Persona que se distinguía por su in-
palmero distinguido, que tanto se des ' teligencia y caballerosidad. 
En Las Palmas, la respetable y vir-
tuosa señora doña María de los Dolo-
res de Quesada Déins, esposa del 
maestro Tejera. 
En Arrecife de Lanzarote 'Ion Al-
fredo Cabrera Topham. ex Acalde de 
aquella población. 
Francisco González I>IAZ. 
zález Hernández. 
También ha mejorada mucho de sus 
dolencias el doctor don Vicente Rua-
no. 
El conocido médico don Federico 
León contraerá en breve matrimonio 
con una distinguida señorita hija del 
doctor don Silverio Domínguez que, 
procedente de Buenos Aires, se ha es-
tablecido en Las Palmas. 
—Ha zarpado de este puerto para 
hacer pruebas después de haber re-
parado las averías que sufrió en la 
máquina en su último viaje a Cuba a 
Canarias, el vapor Conde Wifredo. 
Si dan buen resultado, como se es-
pera, saldrá en seguida para Barce-
lona. 
—Se espera en Las Palmas proce-
l dente de Madrid al coronel don Fran-
¡ cisco Bens,. Gobernador político mi-
litar de Río de Oro y delegado en Ca-
bo Jubay del AitP Comisario en Ma-
rruecos. 
A la llegada del señor Bens saldrán 
las fuerzas de aquella plaza que han 
sido designadas para guarnecer Cabo 
Blanco al manda del capitán don Car 
meló Guzmán González, nombrada 
también gobernador político militar 
de aquel punto de nuestra colonia en. 
Barbería, donde hay una importante 
industria de pesca y salazón. 
—En Telde se presenta muy buena 
este año la cosecha de tomates, ven-
diéndose hay el auintal a quince pe-
setas. 
—En Santa Cruz se verificó el en-
lace de la bella señorita María de la 
Purificación Polo y Aguilar Tablada, 
hija del fiscal de la Audiencia de Te-
nerife don Manuel Polo con el joven 
oficial de Correos don José A. Jun-
co y Toral. 
Los desposados han llegado a esta 
ciudad con objeto de pasar una tem-
porada al lado de los padres del con-
trayente. 
—En Santa Cruz de Tenerife falle-
A i S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
Hace más de un mes llamamos la 
atendón de la Secretaría de .Obras 
Públicas acerca del abandono en que 
tenía a los torreros de los faros, a los 
que se les debían sus sueldos desde 
el anterior mes. 
Con este de diciembre serán cuatro 
los meses que no cobran los torre-
ros. Estos sufridos funcionarios, al-
gunos de los cuales viven verdadera-
mente fuera de todo contacto huma-
no velando por la seguridad de los 
navegantes, en la más absoluta sole-
dad, bien merecen ser atendidos. 
tacó entre los elementos de dicha Aso 
ciación y entre nuestros paisanos de 
la Habana. 
—Ha llegado el nuevo gobernador 
civil de la provincia don Ernesto Gar-
cía Velasco, tomando nosesión inme-
diatamente. 
—Ha pasado unos días en Las Pal-
mas el obispo titular de Milopotamos • 
Fray Agustín BernansSerra, francis- j 
cano español que rige la vicaria apos 
tólíca de Blegáldes en las islas Maria-
nas, hoy del dominio de los yanquis. 
P. Bernans es natural de Lérida. 
Durante su permanencia 
alojado en el palacio episcopal, ha ce 
lebrado misa en la basílica y ha visi-
tado algunos templos y casas religio-
sas. 
—De un convento de La Laguna fue i 
ron trasladados al manicomio de San j V»?Om©'Cl 
ta Cruz dos reclusas dementes. 
—Por mediación de los señores . £ ^ 1 1 . - . * p-fp, 
Blandy y Cía. se llevan a cabo los ' ̂  
A L F t 
p a r a S a l a , 
o r , 
d e d o r m i r 
Consolación del Norte, Orozco, La , Fe, San Juan y Martínez, Arroyo Mantua, Dimaa, Matahambre, Santa Lucía, Ja-nico, Herchey, Marianao, Arroyo Apo-lo, Jagüey Grande, Banagiieses, Reme-dios, Sagua, Rancho Veloz, Carabatas, . , Jicotea, Rodrigo, Condado. .9it?ecjitoa, Si a las penalidades de su empleo ha dirigido a Madrid el ex Goberna- j i Isabela e dSagua, Santa Clara, Gaspar, tienen qUe agregar las propias para dor de Canarias don Luis Richie, nom, 1 1 Jatibonlco. Maiagna. Morón y Falla. T i „„+^+^ ^,• r, , - _ . , 
J proporcionarse el sustento y lo mas brado para Santander 
) ——• j necesario para la vida, ésta se les 
trabajos preliminares para la cons-
trucción de una sociedad cuyo fin es 
el establecimiento de una fábrica eléc 
trica en la ciudad de los Llanos de 
la Palma con destino al alumbrado 
de aquella población y sus "pagos" 
de Argual y Zazacorta. « 1 * 1 ' 
Esta mejora se extenderá también U Í U U J O S ? 
al Páso. 
—Procedente de Venezuela v otras I 
Repúblicas de América, de paso para j 
la Península, llegó á Santa Cruz el | 
gran poeta Francisco Villaespesa. | 
—En unión de su señora e hijas, se 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
c o l o r e s y 
m e d i d a s * 
C O N R £ B O R E > e 
R(Jx senor Pelaez declaró abierta la 
un™ y act0 seguido presentó a la 
numerosa concurrencia el señor Mar-
ÍSÍ^0Sel1 al Pedente del Banco 
Varez, Francisco Jiménez, Benito Pe-
droso. Casto Fanjul, Avelino Iglesias, j 
Francisco Campa, Félix Barrera, Eu- 1 
¡genio Caeiro, Bleuterío Alonso, Sera-j 
Fue tanv „ ínteriiacÍonal de Cuba. n« P 'audi(i0 Por 61 auditorio, 
los crío63 61 Señor tí^^z loyó a 
bo TnwUrr̂ te3 la situación del Ban-
asta S i ^C,0nal y de su sucursal en 
ndo escuchadas sus'palabras ^ &ran 
"distas 
dijesen s 
tleistñr^ .atención por los 
pistas quines al preguntarle 
alguno tenía que 
asam-
que 
renarna "-&"uu lema que poner 
tores Í J Í ¿ ac^aclón de los Direc-
eilenci * L ailco Interaacíonal, un 
aclonal señor Sánchez y al!tin PazQs; Guillermo S'iárez y Ca. i 1 
•, V023,110 y con frases llenas de lPoch y Rucavado, Manuel Cué, Luis 
Ti* i!-alSmo y sinceridad, hizo algn-1 Muria Gutiérrez, Rafael Almlrál, Ra-
l̂ r, ia de 10 significa el r"1'011 Melendl, Plácido Moreda, Bal-1 
- domero Palacio, Luis Domínguez, Pa. i 
blo R. Flores, Avelino Fernández, J 
Julio Qurch, apoderado de Luis delí 
Valle; Antonio Fernández, Prieto yi 
Ca., Luis R. Díaz, Enrique Cruell, ' 
José» Rodríguez., José isflesjas, IV&v-1 
nuel G. González, Prudencio Vidagu- \ 
ren, Vicente Rodrigue, por María [ 
Luisa Rodríguez; Ramln fTrujillo, 
Manuel Iglesias, Jesús Iglesias, Ma- ( 
rlano Iglesias, Octavio G. González, , 
Ramón Martínez Milanés, Daniel Ji- ¡ 
ménez, Eduardo Vizoso, Alejandro 
Luis, José Cambó Malpicp., José 
Sánchez Cobo, Manuel Rodríguez, Ar-
turo Fítz Gibbon, Octavio Cañón, Jo-
sé R. Ubieta, José Alvarez Cuervo, 
por Suárez y Ca.; Adolfo Rodríguez 
por Celestino Revuelta; Juan Ma-
ntel Díaz Larelc Oscar Vila, Pabio 
R. Viía, Laureano Larraudl, Manuel i 
C03 de rrir*"1"5 ^r^'^san loa Ban-!1'- Clark, por el Banco Internacional' 
'claras * y ^""^do - J U frasesotras muchas personas que harían 
r__J^tnación del Consejo de Di-1 ir'terin,Tiable esta c-ñáz.Od. 
A. las diez y media se dió por ter-
minado el acto, dando el señor Pedro 
Sánchez las más expresivas gracias 
a toos por haber asisítido a esta 
asamblea. t 
0̂ lo .1 ^ S O vino a traducir, co 
t̂ os esSí! elrseñor Rosell, que 
balizada conformes con la labor 
íaAeWnlSSU.ido el señor Lozano con 
^leití l11013' que le caraeteriza nos 
cia econZ^V61"^6™ conferen-
cho auP d a "dándonos de mu-
íiés a roV ,Cnnocíamos losando des-
vie aohi!^ ^ por qué ñQ la CT,isis 
co. H*Ct̂ a,hnGnte atraviesan los Ban-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g a i a r 4 3 . T e ! . A - 2 4 8 4 
44186 29(L 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD £& TABIS 
Especialista ea la «.nración radical? 
de las hemorrolc>s, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiera el pa 
ciento continuar sus nehac&fss. 
Consultas de 1 a S m. diarias, 
dómemelos, M- l̂:Vo«. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una cartera con-
teniendo pases de Ferrocarril. Se 
suplica al que la encuentre la envíe 
al Apartado de Correos 1117, ó a 
O'Reilly, 11,-Departamento 210. 
45896 lt.-15y2m. 
AnticalcnUna Ebrey es de gran 
valor para ayudar al tratamiento de 
enfermedades peligrosas en la ure-
tra, ríñones y vejiga. Calma las mu-
cosas Irritadas, neutraliza las anor-
malidades de la orina y evita la cis-
titis.—Anticalculina Ebrey, el gran 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
^ las boticas. 
hará complet mente imposible. 
Vea el señor Secretario el caso: 
píense en las necesidades de unos ser-
vidores del Estado sufridos y sobre 
los que pesan grandes responsabili-
dades, y permita que cobren los atra-
sos v puedan vivir. 
Es lo menos a que tienen derecho-
V a l i o s o T e s t i m o n i o 
Señor preparador de la. Litina efer-
vecente Bosque. 
Con verdadero gusto me interesa 
darle el testimonio de mi reconoci-
cida gratitud por haber recuperado la 
salud qué desde hace poco tiempo te-
nía perdida. Me han bastado cuatro 
frascos de su Litini para hacer de-
saparecer los dolores reumáticos que 
tenía y además el ácido úrico que en 
gran cantidad eliminaba por la orina. 
Ante este regocijo de encontrarme 
bien cumplo con un deber de mi re-
eonocimiento a su valiosa prepara-; 
ción. 0 \ 
De ustpd atentamente, E. Q. Pérez 
Septieriibre 20 de 1906. 
S c. Los Palos. 
ld-17. 
r 
C A K W I A .A QU£ K0 AFECTA LA 
» 2 A . U X A T Í V O B R O M O Q U ? 
s .r,"*33 efica7- en tocl03 lo» ca-
M W S se necesite tomar Quini-en 
"a. no parÛ .ndo 2u^ido5 de , 
flu, 
fila ^ e E • bKÜVE viene con cada 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a 
INVERSION AMORTIZABLB DEL 
BANCO INTERNACIONAL DE CUBA 
Relación d ios Comerciantes e In-
rtustrlales que han suscrito "Títulos 
Amortlzabl^- durante el día 15 de 
mciembre de 1920: 
No habiéndose presentado durante 
si término reglamentario vencido el 
día 8 del actual, más que una candida-
tura para las Elecciones parciales de 
Directiva del año 1920, de conformi-
dad con el párrafo 2o., del artículo 68 
de los Estatutos Generales, no se ce-
lebrará elección. 
De acuerdo con le? Estatutos Gene-
rales se convoca a Junta General de 
Asociados, en el salón de fiestas del 
Centro, a la una y media de la tarde 
del domingo 1$ del mes en curso, al 
objeto de proclamar la candidatura 
. presentada para el cargo de 2o. Vi-
cepresidente y veinte vocales para el 
trienio de 192I.192íi. 
Lo que de 01 den del sefios Presi-
.dente se publica para conocünlbnío de 
los señores asociados. 
Habana, u Diciembre de 1920 — 
Carlos Martí, decretarlo General. 
0 9762, 6d-14. 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir rápidamente 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vapores costeros pro-
píos para pasaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanehag y toda clase de 
material flotante. Pídanos In-
formes sobre lo que necesite. 
A. M. Carneiro & Co. 
O'KEILLT, 62. Habana. 
C8775 al* iad.-8 
—El número de carruajes con mo-
tor (motocicletas, camiones y automó 
viles) que circulan en esta provincia 
es en la actualidad de 643. 
Además, en prueba hay bastantes. 
En el Reina Victoria se recibieron va-
rios y se esperan otros muchos. 
—El juzgado de Triana ha revocado 
al auto de procesamiento que se dictó 
en días pasadô  contra un dignísimo 
sacerdote, quion «n el matrimonio 
ilegal de Juan Míirrero Saavedra y 
Carmen GonzótWz Pérez, de que se ha 
ocupado la prer^a, se redujo a. actuar 
por delegación, por la cual dicho Juz-
gado ha reconocido 8,1 inculnabilidad 
e inocencia. 
Éste suceso ha sido comentadísimo. 
—Ha regresado a Madrid la comi-
sión del Péndulo, enviada por el Ins-
tituto Geográfico y Estadístico para 
determinar la fuerza de gravedad en 
distintos puertos de este Archipiélago 
—La prensa isleña anuncia que en 
Enero próximo vendrá a Canarias 
nuestro comprovinciano Angel García 
descubridor del remedio curativo de 
la lepra. 
—El ex-diputado don Leopoldo Ma-
tos comunica telegráficamente que el 
ministro de Fomento ha hecho un gi-
ro de 11-400 pesetas para obras pú-
blicas en Gran Canaria. 
—El Ayuntamiento de la capital ha 
concedido el teatro durante un año, 
por la suma de 4.500 pesetas de al-
quiler al Circuí'', de Escritores y Ar-
tistas, que traU do dar espectáculos 
selectos. 
Empezará con la actuación de la 
J . F Á S Q I A L - B A L D W I R 
i i e r í i a o i o a e p i r . 
ATiJ.UTIC) Di U 0SIV-RSI9A') 
Ciar;a:i: i, Nariz y Oídos 
Prado, 3S: d i 12 1 ?. 
¡i r o r t i a 
Tratamiento especial do lis afecciones ce la sanare, venéreos, sífilis, cirugría, partopi y enfermedides de seííoi-'as. Inyecciones intravenosas, sueros, va-cunas, etc Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mnjeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mañana. 
Consultas: de , 1 » 4. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
, O 0 I I Z 3 : 
CIRUJANO DTX TIQSTITAX. DE EIvrBK-gencias y d«l Hospital Número Uno, 
IPSPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS U y enfermedades venéreas. Cistosco-pia, caterlsmo de los uréteres y examen del rlíífin por lo-s Hayos X. 
DR. FEDERiCO T o m L B A S 
ESTOMAGO, L^TEMINO í SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vccfcado. 
Teléfono 
Consultas: <ie 4 * fí p. ra. en kn» 
gedrade bt «ctrcfneloe 
D r . J . V e r d u g o 
TieiiO el gusto d« participar a so 
distinguida clientela el tdaslado de 
eu consultorio ^ la calle de Refugio 
numero 1 B, donfl* como siempre da-
rá sus consult«« 15 • & 
Or. Juan Alvarez Guanaoi 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE Í 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
TNYECCIONES 
(CONSULTAS: Í>E 10 A 13 ^ 3 a 6 p. 45915 
DE NEOSAEVAESAN. 
A. M. Y DE en la calle do Cuba, fio. 31 d 
n a I O T . 
Especialista • * •uiÍQrm»üado,« 
del .tómago. Trtta peí un proce-
dinu.ato especial dlwptjpslas, úl-
ceras del estóma .o / 1« oaterltls cró-
nica, ispenira»^ la cura. Ccnsuitas 
d« 1 a 3t R«Joi J9 T«)̂ .ono ^ «050., 
Gratis a lor ..•vl/ze», Lunet Miér-
coles y vter»' 
M U E S T R A R I O S 
P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en to-
do el territorio de México. Iglesias y 
4521)0 
Compostela, 115, altos. 
JRl DIAD10 DE LA MARI 
NA m el periódico de mayor 
drcnladón en Cuba. 
PAGíNA C U A T R O MARIO DE LA MARINA Diciembre 17 de 1920 
y 
Decía ayer un diario de la mañana ; 
que la Liga d@ las Naciones 63 de-j 
masiado elástica. ,•' . i 
El Japón y la China lo saben bien.; 
Actualmente debate el primero de; 
esos pueblos por una igualdad de 
derechos de raaa- Estos derechos há-
llansa muy recortados en Norte Ame-
irica* 
La inmigración astática ha sido allí 
prohibida. Cuba,—igual en esto a los 
Estados Unidoá e igual también a tltu/o un grate problema para las 
otras naciones de Europa—acaba de : altas autoridades aduaneras. En tlem-
l«frf«. una legislación análoga. , Pos del doctor Leopoldo Cancio y Lu-
n* nada se hiso definitivo, eficaz, 
práctico. Los clamores de la prensa, 
los clamores del comercio, los cla-
mores del público apenas hallaron eco 
on el Secretario que acaba de dimi-
tir. Ahora las cosas van a verificarse 
¿e manera diferente. El general Me-
Para el próximo lunes. 
Nobleza que le bastará también al 
país. 
Hay otra buena prespectlva. La de 
la descongestión de nuostroa muelles. | 
El Día canta un hoasanna: 
''Va a emprenderse seriamente la 
difícil labor da descongestionar los 
muelles habaneros. Desdo haca mucho 
se viene hablando de esto, que cons-
I A Cruz Bayer estampada en cada 
una de las taUetas, en «1 rótulo 
y en la caja, identifica el producto 
legítimo. Jamás acepte otro.' 
iniciar una legislación 
El Senador Cosme de la Torrients 
suscribe el Proyecto ce Ley. La inmi-
gración amarilla es temida como pe-
ligrosa. Es, en el fondo, perjudicial. 
Una razón de conveniencia económi-
ca guía al legislador. 
Con altos conceptos de la Igualdad ; (̂̂ ^"^"com^onado pwaTesta < 
de razón, de los derechos del hom- | a UIia ««íaba&diMil perita en 
"bre etc. ¿ pueden contar en estos tiem 
pos 
cuestiones de Aduanas, llena de ex 
. periencla y llena de energía. Hemos 
La Prensa, en su totaliaad* es fa-¡ nombrado al 0oj.0j.3i Manuel Despaig-
vorable al proyecto de L" da To-j ne> Este ijoucra^s funcionario de 
irríente. ) la República se propone no desma-
La Discusión, que resume el gene- j yar hasta conseguir la realización da 
íal. sentir, se expresa, de este modo: j su obra. A ese fin trabajará sin des-
'Los Estados Unidos, la gran na- • canso, sin titubeos de ningún género. 
C A SALGA UTX DE S ü 
CASA sin llerar c«K»fo un 
tubo de 
T A B L E T A S B A T E R 
de 
porque son el remedio por excelencia no 
sólo para los dolores de cabeza repenti-
nos, sino para el cansan-
cio y la nerviosidad que 
se experimentan después 
de un día de visitas o ¿e 
compras. 
Tiene para ello amplios poderes del 
Jefe de Estado. 
¡Pobre doctor Canelo! ¡A. árbol caí-
ciÓa que ha aprovechado) como nin-
gún otro país, los beneficios de la 
afluencia de inmigrantes, acaba dê  
adoptar severas determinaciones res-' ̂ ', 
trictivas. En Cuba, obedeciendo a una pero sl log sq deco tio. 
imposición de "quella época de la ^ la ^ sq abaraU ¡Hossanna 
guerra—a exigencias de nuestro des- t̂ m};iAri} 
arrok) agrícola e industrial se "abrió! ' ^ 
la mano'* en materia inmigratoria, pe-
3*o estableciendo, al mismo tiempo, un 
plâ zo áe dos años para Que surta 
sus efectos la Ley ''circunstancial". 
Ha transcurrido, más de los dos años 
•—el srmisticio fuá firmado el 12 de 
Noviembre de 1318. 
IflIllHlllllil̂ 'T""*' TfT*™—1 
loa socios d'e las Conferencias parroquia- vlduoa aislados, pero ceneral para to-les de San Vicente de Paúl de Jesús da la Comunidad, no la hubo. Hay que del Monte, Vedado, Jesús, María y José, subir hasta Jesucristo para hallar Con 
miiiiii 
C A R T E L D E L A N u C H E 
Noche de moda, 1 Y la comedia El manió en 
Es la de hoy en Martí. ] lo» Por la ¿riísli, en el teatri ^ 
Llena el cartel SyWl, linda opereta got. , ^ ^ 
austríaca, que será montada a todO| Obra de los Quintero, 
lujo. ' . L ^ flmCÍéa del ^rco Pata. 
Kocho de moda también en Rialto. I dna como singular incsatlto^i 
en Margot y en el favorito Trianón j de IA^ TaJkdt» con sua i& 61 ^' 
de la barriada del Vedado. 
Un estreno en Rialto. 
Nueva creación de la Millefleur. 
Es la cinta titulada El bes© de Do-
riña, exclusiva de Rivas y Compañía, 
en la que se desarrolla un intenso 
drama psicológico 
el de Joe la Plear en su es™-, 
muerte. ^ ^ l * 
Números de alta novedad 
Intereeantisimos. * i 
En Payret < ontlnúan lo<» - . 
la Compañía Infantil donde fi^*08' 
primera línea Laojoldo « 
Los simpáticos empresarios de Rial- i Valdivieso, los liliputiensL^^t» 
to han destinado El beso do Borlna ¡ que tantas simpatías 
San Nicolás y Santo Cristo, de caba Ueros, (laa hay también de señoras.) Estas Conferencias constituyen el Con-sejo» Particular de La Habana. Oyeron la Santa Misa y recibieron la Sagrada Comunión. 
Ofició el R. P. Cipriano Izurriaga, 
C. M. Le ayudó en concepto de acólito, el fervoroso católico, señor Francisco Pas-cual Martorell, Vieepresid'ente de la No es una exageración este gesto ' Conferencia de San Nicolás de Barí do júbilo. Coiaulgaron asimismo, los socios de ^, ^ , la Asociación de la Medalla Milagrosa. El Día espera todas estas cosas! AmenlaO el banquete eucarístico, el del Sr. Despíugne. Veánlas ustedes: | maestro Saurl. 
, , Los Caballeros de - San Vicente de 
"Los fines que podrán obtenerse ra-úl, fueron obsequiados por los Pa-
El Senador To- i de los trabajos que realice el coronel drea Paúles con el almuerzo. Se veri-
rriente, en el atinado Proyecto que i Manuel Deapalgne serán beneficiosos ÍM en £ 
acaba de presentar al alto cuarpo co- ' para el país. ítabrán do iCáxarsoi 
legislador," propone la derogación de grandes ventajas para el Gobierno, pa-
la Ley de 3 de agosto de 1917, que es ^ ra el pnaitlo. Aumentará la recauda-
precispjnents1 la Que favorena hoy la i ción de la AduAna, cosa muy conve-
entrada de la fnmísraĉ ón asiática, do- nieate en estos tiempos de crisis eco-
blomente perjudicial. Y el Conereso nómica. Las operaciones comerciales 
nac/nnal debe aprobar la "Le-"- To-1 adeiatarán y se harán más fáciles, 
rriente''. sin demora. ' Da tremesds.- carestía de la vida que 
Y su aprobación es cosa resuelta. 1 abate a los pobres, a los humildes 
Hicieron los honores de casa, los Pa-dres Cipriano Izuriaga e Hilario Chau-rrondo. JUNTA GENERAL 
La imnl"ración asiática, en efecto, ! y a los que no tiensn pingües rentas, Cuadro García, Carlos E 
5baja la mano de obra, crea focos : difemiMuirá î tante^ 
rtu^jtada. rtft «nfftrmftdad. establece cesarlo hacer economías en cada no- Víiiiv- Pasnnal Maté. Ram rebaj espedaies de enfermedad, establece 
un orden social nuevo, oriental, den-
tro de nuestras costymbres; y el in-
migrante jamás llegó a fundirse con 
los nativos, con nuestras costumbres, 
con nuestros intereses. 
Son dos visiones distintas del mun- 1 eunstencias exigen que no falte el 
do, dos filosofías diEmeBtraJment© concurso de nadie. Que cada cual co-
opuestas, dos conoepgiones de la vida, opere, en la medida de sus esfsasrzos, 
del hombre y del Universo. 
A las trea de la tarde, se reunieron en Belt'n, los siguientes consocios: 
Presidente General, señor Luis B. Corrales; Secretarlo, Licenciado seüox Felipe Espafia y Tesorero, señor Ervltl y los señores Lutgardo de la Torre, Ra-món Samalea, Gabino Godlno, Francis-co Lareo, Lepvigüdo Larabarriía, Manuel Busquet, Jo-Lítfita. Tomás Ro-Pascual Martorell, 
nos 
Pero en ese antagonismo—como han 
Indicado va los comentadores políti-
cos—iiáilase' el gran enigma inter-
nacional. 
Ha de llegar un momento supremo 
en que esas dos civiliEaciohes cho-
quen. 
Inevitablemente. 
. producción, a lo que los ingleses 11a-
Se aprobará la Ley Torriente. "««neral glut'. Si el azúcar baja 
¿Cuándo? El "quorum", según indi- Porque hay demasiado, lo conveniente 
ca el 'Heraldo de Cuba' :.a de reu-í sería' a juicio ú e n(> Pocos Producto-
nirse en los primeros días de laNse- i res' licitar la producción, restrin-
mana entrante. | Siria> ya ûe la abundancia abarata el 
El lunes, probtblement®, escribe' artículo, y que la escasez lo enca-
1 -Gide, el emi-
Félix Pascual Maté, Ram4n G. Marista-ga , acaso sea posible realizarlas. El ni, Antonio Ferret, Rafael Travieso, Ma-aspecto sanitario también resultará; nuel Cuadx-ado Melo, Alberto Calvo, Ma-. ., ,„ , . i nuel Morata, Migue) Llao, Paul Rodrí-favor©cido. En resumen: se resolverá ¡ gUeZ( Bernardlno Hermlda, Pablo Rodrí-un problema cuya magnitud a- todos guez, Manuel de J Eymil y doctor Pa-t«nía alarmados. Sólo las cir- bl0 Miauell. 
Presidió el Rector de Belén, B. P. Pedro Abad, y el Presidente del Conse- i piear "toda "su notivir'qd jo Particular, señor Luis B. Corrales. i • loaa &u «ctivmat Teniíndo el primero la presidencia de honor, y el segundo, la efectiva. 
El Presidente d'e honor, rezó las pre-ces de ritual. Acto seguido, el Ledo. Espafía, Secretario del Consejo Particu-lar, dió lectura a IQS artículos del Re-glamento porque se rigen las Conferen-cias, y después al acta de la anterior 
a la co secución de una obra de be-
neficio general''. 
"Desgraciadamente—plañe La Dis-
cusién sijue muy bajo el precio del 
azúcar. Está a meaos de cuatro cen-
rece. No lo entien"' 
nente economista". 
. Entonces si Gide 
así... 
no lo entiende 
1 
Festejiwto a ía I M O M I 
Concepción 
el colega, celebrará la Cámara sesión. 
Hace días la prensa gobiernista arro-
jó furiosos y muy injustos dicterios 
contra la representación liberal. Los 
liberales nunca han regateado su 
concurso a toda obra nacional y pa-
triótica. Todos recuerdan i is días con-
fusos y turbados de la cntratia en Cu 
ba en la guerra." 
"Los liberales muKU.«s. muchísimas 
veces acallaron su» I K K ! « Í C S , S U S jus-
tos temores, brind»*̂ «< ampliameiate, 
dieron a manos UcurtH su concurso." 
Y el Heraldo pou. * esta base, acu- I En honor a su patronai la Inmacu 
muía cargos y elementos contra el lada Concepción, celebraron las Confe 
Gobierno. ' renclas de San Vicenta d« Paúl, los si 
" .x- i* j •» , | guientes actos; 
ISIO es nuc misión defender a es- | 
te. Recogemos soló la orable no-1 MíSA D E CííHt'Wuní 
ticia de una casi segur? reunión del 
Congreso. 
tflvns la libra Í I P ! or'idn Í A mié R A Junta general, y a los datos estadísticcs tayos ía no.a uei craao. 6 A que se dü la labor reallMcVa deade la junta an. 
cebe esto descenso? Algunos crsen que . terior (Julio de 1920) a la fecha, por 
| hay que atribuirlo a superabundan- ' las Conferencias parroquiales ya nom-
¡ cia de ese producto. ^ aíl x̂esso dé brH¿ tqní el resumen: 
I Socios activos : 55. j Ausentes: 5. I Aspirantes: 3. Suscriptores: 04. ! Familias socorridas: «x. ' Entre los hechos edificantes se refle-; re, la piimera Comunión de una pobre 'a I Q S 90 años de edad. Entre todas las conferencias, recauda-t ron í?l.l!>5-98. 1 Y gastaron en socorrer a las 61 fa-| milias acogidas en los tres cltud'os me-ses 5987-36, quedando un remanente de i 16fi pesos, 62 centavos. En el Asilo de niños huérfanos de las Conferencias, sitn en Barreto M (Gua-na)?acoa), han ingresado $2.725-82, es-tando incluida en esta cantidad la exis-tencia anterior. 
Re. han gastado- $1,095, qued'ando un saldo de $1,630-82. El Tesorero del Consejo particular. In-forma, que . existe en la Caja del mis-mo un saldo de $74-50. 
El discuffso re.íjlaraentajrfo en estas juntas, fué pronunfiado por el consocio señor Antonio Ervltl. Versó sobre 1» enseñanza del Cate-cismo, exhortando tt los asociados a que la practiquen. 
Le contestó el P'oaid'enta de Honor, R. P. Pedro Ab««l, Rector del Colegio de Belén. Habla sobre las ol'Vas que realizan las Conferencias. 
"Hasta que vi«io Tesncrlsto no so co-noció la caridad. Hubo comnasión na-tural en los tiempos antiguos en indi' 
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE i PAUL.—DISCURSO DEL R. P. REC-TOR DE BELEN 
A las y media fl« ia mañana, se reunieron eu el t̂ icplo do la Merced, 
ferencias a'e San Vicente de Pa3!, y de-más obras de Caridad." Habla sobre las dificultades que pre-sentan estas obras, y exhorta a no de-jarse abatir por ellas. A la caridad de-be ir unida la instrucción. Una pala-bra en un corazón lacerado por el do-lor, hace un bien inmenso al mismo. 
Dos sabias reglas para d'ar enseñan-za al pobre. Aplica el Evangelio de la Dominica, Poniendo a San Juan Bautista, como modelo de catequistas. 
"Este apostolado de la enseñanza de-béis ejercitarlo con toda clase de per-sonas. Tengan o no bienes de fortu-na, sabios o ignorantes. Lqs hay muy ricos, o muy sabios en las ciencias pro-fanas, pero muy pobres de espíritu, que ignoran la d'octrina cristiana, y des-conocen a la Iglesia, y debe dársele a conocer. 
Su obra de abnegación, lo mismo hoy, que en su lugar existencia es descono-cida. 
Combate el prejuicio de los que sólo dedicándose a una sola obra, creen que las demás les perjudican. "Y no es así; pues unas deben ayu-darse a las otras; pues la Iglesia Ca-tólica, es como una gran máquina, y para que una máquina camine bien, de-ben todas sus piezas funcionar bien; y así no se estorban la propaganda a la prensa católica, las fundaciones piado-sas, misiones de infieles, escuelas cató-licas, etc. Todas se completan, y con-siguen el fin de dar a conocer a Jesu-cristo, que es a lo que todos debemos aspirar, y en especial el socio de Snn Vicente d'e Paúl. En las Conferencias, se reúnen todas ellas, por cuanto so-corren al próiiino, le instruyen, le pro-porcionan buenas lecturas, etc. Concluye exhortando a amarse y a em-en toda obra, que teng  por principio y termino el dar a conocer a Jesucristo y a su Igle-sia, que está entre nosotros, y muchos la desconocen en su doctrina y en sus obras. Y si alguno—suponemos oue equivocadamente—por esta actividad nos combate o critica, queriendo dirisj-irnos v.nlcaiaente a una obra determinada, procuremos caritativamonte sacarle de P I J error, haciéndole ver, que ninguna de las obras de la Iglesia, se opone n las otras, sino que tod#s se comnletan y alcfínrnn la eterna gloria, que todo mi cornrrtn ns deseo." 
El Presidente Ckmeral infnrma que el Asdo de niüos huírfpnos las Con-Arproias. se halla en reparaciones: qu* en Enero próximo se oelebrnrán en el templr, d'e Nuestra Rftüon do lf\ Cari-dad. Conferencias reUgtosas. estando en-comendabas a Monseñor Santiago G. Amlsró. v ono eBtandr» ya ê  Almanaque do la Caridad, llrto para la venta, se sirvan los oon̂ Ofiota confnrrir a casa d(»I seiVvr Adminlstrn̂ n̂  d'el A<<ilo Lodo señor Francisco P̂ nî hot. a 'in de qu¿ comn en años ' anto'-ío^" iíoncñrran a distribuirlo a los bienhechores dol Asi-lo. 
Con las preces acostumbradas, conclu-yo la ínntrt gen̂ nl. La. colecta verifica (ím por P ! poRor Te-sorero or» favor fie la Cala' crenaral de las n-inf̂ mn̂ n*,. «ng nn pr0r5,irto ^ ?0 noüoa ft" i-pTifvoc! 
El DTAPTO nTT; T,A MARINA obtuvo fenresentsdó osta hintn serios i ñor nuestro f>K't?Tna':lo n̂-nr̂ TíAro. «afíor Lo-"fj^ ?íáncn, Cron'cta *«i Vedado. 
Nosotros cononrrimos, pero en concep-to de asociado. 
UN CATOLICO. 
Colón, séanos permitido un cariñoso sa-ludo a uno ci'e sus más entusiastas miem-bros, el ŝ ñor Ensebio L . Dardet, ya que no hemos podido hacerlo personal-mente el pasado martes, que ha cele-brado su santo. Para el querido Hermano en los Ca-balleros de Colón y excompañero en el periodismo, pedimos al Señor su Divina Gracia en la vida temporal, y la corona de gloria en la eterna. 
para la última tanda. 
Tanda de cala. 
Que se ^eiá animadísima. 
So exhibirá â interesante película 
Eafles, por John Barrimore; en el 
lienzo cinematográfico del Trianon. 
vid Fondón, Domingo Fernández Paran dalla, Luis Ramírez Lamia. Ramón Al-Varez, Florentino Alonso, Florentino i Criollo, y Juan Gallardo. 
C. ASVAISKZ. 
El DE LA MMSI-
NA lo encnetfî ra usted en 
eajilíjnier poMaeióa de la 
Bepáfcliea. 
cueataa nuestro público 
Breve la temporada toda v 
jueves de la F.enmna wtxxr&T' ^ 
zan las representaciones dí 
on Payret. tí ievisi 
Todas de Quinito Valverde 
PeríectJ /Para presentar balances ao hay libro que ofrezca reg¡ 
claras y precisas que la práct. 
Cálculo 
:rales 




Programa del concierto que ejecu-
tará hoy viernes la Banda de la Ma-
rina de Guerra Nacional, de 8 a 10 
p. m., en el Parque de Mendoza, 
lo.—Paso dcble Vito—López, 
2o.—Obertura de Raymond-
mas. 
3o.—Intermezzo Souvenir of 
Ball—Boccalari. 
4o.—Fantasía Crema da la Crema— 
Tobs.ni. 
5o.—Suite Ballet de Fausto—Gou-
nod. 
6o.—Danzón El Son está convidan-
do—Romeu. 
7o.—Oue Stop Wrap me in a Bundle 
—V. Alstine. 
De venta en todas las nv 
45035 8 llbr9̂  
191). 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e í P r i m e r 
E m p r é s t i t o . 
A la una de la tarde del día 31 del 
mes actual, se celebrará en el "Ban-
co Español" el sorteo número 33 de 
amortización del Primer Empréstito 
concertado en lo. de Julio de 1903; 
la amortización será de 48 cédulas 
pde la serie A. y 141 de la Serie B. 
, Por acuerdo del Consejo del Banco 
aceptado por la Directiva, se serta, 
'as como números* 








de orden del \ 
Publica para genetli 
to.-Habana,_i5 de Dio,. 
bre de 1920.—Carlos Jtartí, stó 
rio C-pnprnl 
3d..ií 
E l S I N D I C A T O DE OK^EKOS IVIETA-ÜURÜiCOS Y FXKK&VJASIO& 
Esta noche celebrará Junta General de Bleccionea esta sooicdad en el local de Belascoain 15, a las 7 y media de la noche. 
Se d'arán a conocer los asuntos ndmi nistrativos y después tendrá efecto las elecciones. El Comité Ejecutivo no ha confecelo nado ninguna andirintura, con el fin de que los asociados puedan elegir libre-mente a cpiien quieran, sin que pese en su ánimo la opinión del Kjecutlvo. El ecretarlo Organizador Interino, opl ¡ na que los fueros de la Asamblea están por encima de las elecciones en "petit comité" y que d'eben lierar hombres nue vos a los puestos que tengan méritos, y conciencia de sus actos, aue no sean el producto de la simpatía y sí de la capacidad intelectual. 
EL BUEN SOCORRO 
El dia 20, a las ocho de la noche, ten drft efecto la Junta General de "EJeccio-nes de esta sociedad' en el palacio del Centro Galleen. En ia orden del día figura un solo asunto. Tratar de ¡a situación de la so ciedad respecto a los fondos deposita-dos en los bancos. 
e ! s u r t i d o m á s c o i s i p l e í o 
> á . í C ú $ 
Para defender y cultivar sus encantos. 
Todo a base de un tratamiento clentífi :o y racional. El sistema de pued'en atestiguar las familias cabanas que Bao Iones de la Quinta Avenida y la Rué do Sírn palabrería. Todos y cada uno de sus especifU tienzudos estudios y a una labor 'perseverante años. 
Pida su folleto "EN POS DE LA BELL 
tado 1,915, Habana, por el teléfono A-S7.J;Í; e 
o en la Peluquería "Costa," Industria, 119, de 
eficaces específicos. 
York, como lo untuosos sa-sn en mera iilan- de coa-o de varioí 
\ . . . \ 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
CONSEJO SAN AGUSTIN NUM. 1,390. 
Celebró Junta general extraordinaria y general ordinaria, el martes anterior a las ocho y media de la noche. La general extraordinaria, fué de on-
tomaron 
G O D S E S K A D O ^ S M A R I 
U m m d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o s 
a g e n t e e p c l n s i v o . 
F H N D E S 
QAIÍCIA^ S!STO - 5. CAFAEL^G. 
den Interior, 
En la general oro'inarla se los Gifrulentss acuerdos: 
Primero.—Celebrar Comunión general el próximo domingo 19 del actual, en el templo de la Merced, en honor al Na-miento del Redentor de la Hramanidad, según la costumbre establecida. 
Dirá la Misa y distribuirá la Sagra-
da Comunión, el Hermano Monseñor 
Santiago G. Amigó, Protonotario Apos-
fíeles' qUlen dlrIeirá la Palabra a los 
La reunión será en loa claustros, pa-sando de éstos al templo en correcta 'or-' mación, a las ocho, a. m. 
Se Invita al acto a los familiares y amigos de los Caballeros de Colón, y en general, a los fieles de ambos sexos, y de un modo especial a cuantos tienen solicitado su Ingreso en la Orden. ,Segundo.—Celebrar ^ una excursión al pueblo de Artemisa, el 20 d'el actual, úl-timo dominíro de mes. 
Tercero.—Celebrar una reunión extra-Junta en el local del Conse.io. en la cual pronunciará un discurso sobre el día de la Prensa en Cuba, ol Comandan-te del Elérclto Libertador, señor José Elias Entralgo, uno de los más esfor-stados campeones d'el Catolicismo en Cu-ba. 
Probablemente será el martes 22 del actual. Avisaremos la fecha füa de este acto católico-social de los Caballeros de Co-lón. 
Cuarto.—Contribuir a la suscripción do treinta y cinco millones de pesoB, con que los Caballeros de Colón, han acor-dado ácTtálr ?! sooorro de lo---; niños ham-brientos d'e la Europa Centra!. 
Quinto.—Celebrar un gran Arbol de Navidad en favor de los niños pobres de esta ciudad. 
Para este acto se recaudaron, conclui-da la iunta, más de trescientos nesos. Se suplica envfen ohietoa con este fin, al local del Consoló, Reina. 92, o a cual-quiera de los Hcmanos. las personas amantes d'e los niños pobres. 
Han sido nombra.«las para organl/ar el Arbol de Navidad, las pftfférus y se-ñoritas familiares de los Caballeros de Colón, con el Conferencista del Conse-jo, señor Micuel Verano. 
Y ya que hablo de los Caballeros de 
^ T I do a) Apar-
: T Q , Obispo, OS 
w:-, afamados j 
2d.l7. 
LA UNION DE CHAUFPBURS CUBA DE 
G R A N D E P O S I T O 
m - C A M A G U E Y 
,n las elecciones celebraü'as por esta sociedad obrera, ha triunfado la candi-datxira número 1 alcanzsndo (J3(J votos, resultando p«r este motivo Presidente el señor Ricardo Gonzfilez Dan.jy. La candidatura del señor Olivera al-canzó 593 votos. Junto con el señor Danmy han sid'o elegidos los scHores RlürutehcAR: Vices-presidente: Enullino Alvarez y Juan Eligió Melián. Secretario: Jorge Torrens Diaz. Vices: Francisco V. Hernández Cos y Francisco Martínez Vázquez. Tesorero: Jesús Valdés Hernández Cof. Vif-es: Manuel Izquierdo Padilla y Jo sé Torea González. Vocales: Luciano Valiente. Jrsüj Rl zo Palmero, José Ĝ me*.* Antonio Rey Fernández, Arturo dineros Varona, Ju Han Pedro Pola, Pedro García Dosal, Alberto Pí̂ veao, HipílHto AlvareKi, y Ca.riog Fernández. Suplente:-Gerará'o García, Basilio Cal derón Carballo, Elíseo de la Rosa, Da-
i loonjtia «osa» :j3i¿stm-**v*tu*amai*.-. 
DÜL i/OSI'ITAL «CiXEŜ rr̂  GAÍICIA" 
DiftSafistlca y tratamiento a« Isa Bn?®rTnedíw««s del Aparato tMwB*' 
Examen directo rte lo« rífieRfis. vejisra, ote. 
OsasaltAS, da 9 a 11 de la maSan», 7 do g y media, a 5 y ffi»®» *' 
la tarde. 
B o r d a d o s a m a n o 
Los más artísticos y delicados. S© hacen en Villegas. 49. Señorita Blanco-Especialidiad en dibujos para bordar vestld'os, sellos y monoteramas en pañue-los. Descuentos especiales a los camise-ros. Se forran botones, plisados, florea de papel, dobladillo de ojo, a 5 y 10 centavos, vara. 4G09G 22 D . 
BE EL m m m 
L A 
Este útilísimo almanaque, cuyo pro-
ducto se destina al sostenimiento del 
Asilo de Niños Huérfanos de San Vi-
cente de Paul, establecido en Barreto 
número 64, Guanabacoa, está a la 
venta en Cuba número 140, y en las 
Iglesias de ' i Caridad, Angel, Belén, 
y Jesús del Monte. 
6 & a n v i g í e m e h $ T \ s n o i L 
a ñ o i x x x v r a 
m m B E U m ñ m Dsciembre 17 de 1920 P A C N A CINCO 
A 
S A N G U S T A V O 
IVH primer paludo. 
Sea para il doctor Duplessls. 
Está de días, en U festividad de 
flKn Gustaw, el eminente oiruja-no 
nue por su historia, por su nombre y 
¡Sor sus «re- ig ios es una de las glo-
rias más legítimas de la ciencia qui-
rúrgica en CuDa. 
Pláceme oaludar también preferen-
temente a un grupo de distinguidos 
facultativos. 
Son los doctores Gustavo J . de los 
Reyes Gustavo Pérez Abren, Gustavo 
Alfonso, Gustavo Giquel, Gustavo 
Cuervo, Gustavo G<risález Sasitre, 
Oustavo Beaítez y Gustavo Varona y 
Arango. 
E l licenciado Gustavo Alonso Casta-
ñeda, Registrador de la Propiedad del 
Norte, al que me complazco en hacer-
le expresión de mis mejores deseos 
por su felicidad. 
E l doctor Gustavo Pino, significado 
Ibombre político, que goza de grandes 
afectos y grandes simpatías en la so-
ciedad habanera. 
E l señor Justavo A. Longa. 
Gustavo Torroella, Gustavo del Mon-
te, Gustavo Baró, Gustavo Maribona, 
Gustavo Bux^, Gustavo Reyes Gavi-
lán, Gustavo Parodi, Gustavo Arangu-
ren' y el jovan y distinguido abogado 
Gustavo Angulo y Mendiola. 
Gustavo Robreño, autor y actor có-
mico, que ta.n popular se ha hecho 
por sus monólogos, llenos de gracia 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
y tan originales como ingeniosos. 
Gustavo A. Gispert, Gustavo Carri-
caburu, Gusvavo Moreno, Gustavo Gi-
quel y Alcáz-ar, Gustavo e Armas, Gus 
tavo Bernard, Gustavo López, Gustavo 
Dirube, Gustavo Longa y Martínez, 
Gustavo Urrutia, Gustavo Aiellano y 
el aprovechado e inteligente estudiante 
Gustavo Andino. 
Gustavo Sánchez Galarraga, el ins-
pirado poeta, para quien siempre hay 
aplausos, elogios y congratulaciones. 
(Bl joven Gustavo Alvarado. 
Gustavo Linares, el amigo amable y 
simpático, dueño del gran cine Olym-
pic de la barriada del Vedado. 
Gustavo de Cárdenas, que pasará su 
santo en la Clínica de Ortega, donde 
se encuentra recluido, desd^ hace al-
gún tiempo, atendiendo al restable-
cimiento de nu quebrantada salud. 
E l Magistrado Gustavo Arocha, Pre-
sidente de Sala de la Audiencln. de la 
Habana, a quien me complazco en sa-
ludar por 3eparado. 
E l coronel Gustavo Rodríguez. 
Bl joven Gustavo Doria. 
Un vecinito muy simpático del cro-
nista, Gustavo Reyna y Marty, para el 
nqmo habrá muchos rtegaloa y mu-
chas alegrías. 
Y ya, finalmente, el bueno y muy 
querido Gustavo Aróstegui, del grupo 
de íntimos del señor Presidente de la 
Rapública. 
¡A todos, felicidades! 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Vestidos en ta fe tán , charmeuse, liberty y p a ñ i t o . Capas. Sali-
das. Trajes de Soiree, etc., etc. 
No podemos esperar. E n plena es tac ión invernal ofrecemos 
nuestros modelos de las mejores firmas parisienses a precios ver-
daderamente inveros ími les . 
M m m m V e r s a n t e s 
Señori tas Salas v Hermanos 
V I L L E G A S . 6 5 . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
C. 9654 alt 4d-9 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O J 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE3 
8ARRA Y FARMACIAS. T 
Amores felices. - doctor Cristóbal la Guardia, ex-Secre-
Amores triunfantes. I tario de Justicia, el general Demetrio 
Ellos pondrán en la alegría de este I Castillo Duany y el licenciado Artu-
fljnal de añ9 una suave e inefable ( ro Hevia, Magistrado del Supremo. 
nota poética. j A su vez darán fé del acto como 
Se abire la última etapa nupcial' testigos por parte de la señorita Edel-
del mes con -a boda que ha de cele-| mann el doctor Ricardo Dolz y'Aran-
brarse a las diez do la noche de ma- | go. Presidente del Senado, y los doc 
S e g ú n un cable que l e í m o s en rebajar los precios de las mercau-
el "Heraldo de C u b a , " las quie- c ías para impedir un posible co-
bras comerciales que se registra- lapso de las ventas. 
*Ton en Nueva York , durante el i Y . gracias a nuestras reba jas 
mes de Noviembre, ascienden a la ni un solo d í a d e j ó " E l Encanto" 
escalofriante suma de 1085, con ¡ d e verse invadido de comprado-
un pasivo—o sea una p é r d i d a — j res. 
de $39 .751 .859 . : Nuestras ventas alcanzaron el 
E n un mes, ¡ m á s de mil q u i e - j m á x i m u m de densidad y siguen 
^ ^ • ^ ¡ m a n t e n i é n d o s e en cifras diarias 
E l "escaso movimiento de mer- e l evadí s imas . 
c a n c í a s " es s e ñ a l a d o por algunos! Esto prUeba que la reducc ión 
expertos como la causa princioal i • • i i i • 
i ^' ^ r , • * que hicimos de los precios ha si-
de esas c a t a s t r o í e s e c o n ó m i c a s . . . , , , 
Por eso nosotros, en c u a ^ o se!do a c 0 § l d a ^ verdadero entu-
pí e s e n t ó a^uí la actual s i tuación f i-i « a s m o por el públ ico que llena 
nanciera, nos hemos apresurado a 1 " E l Encanto" cotidianamente. 
fiana en la Parroquia del Vedado. 
Encantadora la novia. • 
Es la señorita Elisa Edelmann. 
L a adorable Yoyó, como todos la 
tores Jorge Ponce y Federico Edel-
mann y Pintó. 
Una nutrida orquesta de cuerdas, 
bajo la dirección del maestro Eusta-
llaman con la más cariñosa familiari- quio López, ejecutará durante la ce-
dad, uiilrá la suerte de su vida a la remonia piezas escogidísimas, 
del jovera y distinguido Ingeniero na- i Magrlñá, cuyo buen gusto es de 
val Carlos Aurelio Hevia. I todos reconocido, tiene a su cargo el 
Designado está para padrino de la I adorno general del templo, 
boda el padre de la linda flaneé, el Se lucirá 
licenciado Juan Federico Edelmann, 
Magistrado del Tribunal Supremo. 
Y la madrina la señora Sa.-ah de 
los Reyes Gavilán de Hevia, madre 
del novio, del que serán testigos el 
Como se ha lucido siempre. 
- Y del Fóuix, combinado con las más 
lindas flores del popular jardín, sal-
drá el ramo para la novia. 
De un nuevo modelo. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Fiestas trás fiestas. 
En una nueva era do animación. 
Emplesa ósta para el Tennis con el 
te del domingo próximo a la conclu~ 
sión de las carreras. 
Se bailará. 
En alternativa el Tennis y el Yacht 
Club ofrecerán un té con baile todos 
los domingos después de la gran fiesta 
¡hípica en el Hipódromo de Marianao. 
Por su parte prepárase la aristocrá-
tica sociedad que preside el señor 
Porfirio Franca para las comidas de 
Enero. 
Serán dos. 
Con el imprescindible baile. 
Acordado está oficialmente dar la 
primera de di'.-has comidas el jueves 6 
a las nueve de la noche, efectuándo-
so la segunna, a igual hora, el jue-
ves 20. 
E l señor Antonio Montero, secreta-
rio del Tonnis recomienda en circular 
dirigida a ios socios que se hagan 
con anticipación las solícftudes de 
mesas. 
Esas solicit-ides, con las debidas Ins 
trucciones, se enviarán a la Adminis-
tración . 
No olvidaré decir, aunque falta un 
acuerdo definitivo sobre el particular, 
que está próxima una fiesta. 
Fiesta ya tradicional. 
L a de la despedida del año. 
A D I S F R U T A R D E L A S V A C A C I O N E S 
Colegialas de asueto. 
Llega un grupo simpático. 
Alumnas .son todas del colegio de 
Saint Grenerreve of tíie Pines, en As-
heville, North Carolina. 




Muriel y Rosita Horn. 
María. Antonia Zelechea 
y Gloria y Adolfina Solís. 
Las dos* f.ltimas son las encan-
tadoras hijas de mi compañero muy 
querido de redacción Lucio Solís. 
E l correo de la Florida trae ma-
¡fiana en las primeras horas al regoci-
jado grupo para pasar al calor de los 
santos afectos familiares las vacacio-
nes de Navidad. 
¡Lleguen lo-Jas felizmentr' 
3,506 pesos. 
Producto de úna colecta. 
Hecha fué a bordo del Espagne du-
rante el viaje qua rindió últimamente 
el hermoso trasatlántico en el puerto 
de la Habana. 
Una-tómbola organizaron al objeto, 
entre - otros PÍÍSajeros, (el Presbítero 
Eustasio Fernández y los señores •fee-
nito Ortií y Eduardo González del 
Real, capitán de fragata este último 
de nuestra Marina de Guerra. 
Al honorable Ministro de Francia 
se le hizo entrega de dicha suma el 
martes pasado con encargo de dedi-
carla a los huérfanos de la guerra t-n 
Francia. 
A ese piadoso fin estaba destinada 
la fiesta, marítima de referencia. 
¡Enhorabuena a sus organizadores! 
La Marquesa de Larrinaga. 
Está' de días mañana. 
«rar̂ +Í1UStr,e 'lama' ^ Esperanza Na-
i arme, a la que me complazco en sa-
ldar por anticipado, no podrá recibir, 
bale para el campo. 
^ s a d e fliem 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
i fuente honda. 






1 tetera. , 
1 azucarera. 
2 rabaneras. 
,12 tazas para cate. 
- ltazas Para café con leche. 
Precio: $70.00. 
Un saludo. 
Que es Je bienvenida. 
Llegue con estas líneas hasta la 
señora Adela Casa Viuda de Pearson, 
que acaba de llegar a esta ciudad,' en 
viaje de recreo, procedente, de Buenos 
Aires. 
L a distinguida viajera, pertenecien-
te a una aristocrática familia bonae-
rense, es la amantísima madre de una 
bella"' y elegante dama de nuestro mun 
do diplomáti-ío, la señora Susana 
Pearson de Labougle, distinguida es-
posa del joven y culto Encargado de 
Negocios de la Argentina en la Ha-
bana. 
Viene la oañora Viuda de Pearson 
con el propósito de pasar una tempo-
rada en esta ciudad. 
¡Felicidades! 
E n el Vedado. 
Una boda elegante. 
En la parroquia de la poótica ba-
rriada, y ante su altar mayor, recibi-
rán la solemne bendición do sus amo-
res la bella señorita Mariita de Cár-
denas y el distinguido joven Jorge 
Gallardo. 
Concertada ha sido la nupcial cere-
monia para el último lum-s de mes 
a las nueve y media de la noche. 
Agradecido a la invitación. 
De la Opera, z 
. Todas son noticias halagadoras. 
He callado estos días hasta esperar 
el desenvolvimiento del abono y plá-
ceme decir lúe no puede ser" imás 
aatisfactorio el de grilles y el de 
palcos plateas y principales. 
Cnanto a las lunetas me siento or-
gulloso de manifestar que no se re-
cuerda nada parecido en temporada 
alguna. 
Ni la de Caruso. 
Créanlo. 
_ Enripie FONTANILLS • 
Si de ta l láramos los precios rebajados de nuestro e x t e n s í s i m o 
surtido de ropa blanca neces i tar íamos llenar varias pág inas del pe-
r iódico . L imi témosnos , pues, a dar somera cuenta de lo que ofrece 
nuestro departamento de lencería . 
Cubre-corsés bordados, con encajes y pasa cinta, desde 55 centavos 
Pantalones „ „ „ „ „ „ „ . . $ 1.00 
Camisas de d ía bordadas, con encajes y pasa cinta, desde. . $ 1.55 
Camisas de noche bordadas, con encajes y pasa cinta, desde $ 2 .00 
cienes como la mano misteriosa, que 
escribe en la sala del festín de los 
actuales Césares acuellas íltit^tHaas 
palabras que un día leyera Balta-
sar en la pared de la sala de su 
festín. Mane, thecel, Phares. 
Y si bien se mira por ley histó-
rica de su propio desarrollo ha de 
camDIar el mundo actual. Está sen-
tado sobre grandes errores filosófi-
co-morales y político-económicos, que 
han llegado a su última consecuen-
cia, y es esencia del error destruir, 
disolver. Por esto la esclavitud en-
sayada en el Nort§ de Europa con 
el nombre de Soviet es tán lógica 
que no se puede esperar otra cosa 
del mundo, si la Cruz de Jesucristo 
no se digna encauzar <d movimien-
to, no pasar, slnó encauzar; porque 
el edificio actual como hemoa di-
cho está sentada sobre la arena del 
error, y ha de caer. Los anarquistas, 
sindicalistas o Soviet, o lo que se 
quiera, son su lógica consecuencia 
y su última expresión. 
Carlos María 
Juegos de cuatro piezas, bordadas, con encajes y aplica-
ciones, de a l g o d ó n , desde. . . $ 1 0 . 5 0 
Juegos de cuatro piezas, de hilo, con iguales adornos, 
desde ' 20 .00 
F u e g o e n C o l ó n 
(POR T E L E G R A F O ) 
Colón, 16 Diciembre. 
DIARIO—Habana. 
A las cuatro de la madrugada da 
hoy declaróse un violento incendio en 
la carbonería situada en Pinillos y 
Colón. L a guardia rural, la policia 
y algunos vecinos dirigidos por el su-
pervisor capitán Cordovés, teniente 
Castillo, sargento Filiberto Pére, \<y\ 
calizaron el *uego, salvando a la man-
gana amenazada. 
Se quemaron trescientos sacos de 
carbón v&getal y la casa depósito con-
tigua, propiedad de Antonio Migoya. 
E L CORRESPONSAL. 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
QUEMADURAS 
A las 4 de la tarde del día 14 sufrió 
quemaduras graves la vecina de Güi-
ra de Melena Rosa María Martínez 
Sánchez. 
ASALTO Y ROBO 
E n Cruce recibió dos heridas An-
tonio Pérez Blanco natural de Pinar 
del Río. Dichas heridas le fueron 
causadas por desconocido que se dió 
a Ik fuga después de robarle dos pe-
sos. Próximo al Central Santa Ca-
talina fuerzas de Orden Público per-
siguen al autor. 
Solo por 5 pesos. . . 
Usted puede lucir elegante. 
< Solo por 5 p e s o s . . . un sonv» 
brero elegante. 
¿ P o r q u é vendo barato? 
NO D E S C U I D E S U S A L U D 
Usted no déte descuidarse con su sa-
lud. Si tiene diabetes debe tomar sin 
demora el "Copalche" (marca registra-
da). 
Tenga la seguridad de que esté medi-
camento es lo mejor que bay contra esa 
penosa dolencia. 
Muy prontoÑ si toma el "Copalche" 
(marca registrada), notará usted que dis-
minuye el azúcar de la orina, que la sed 
no lo atormenta tanto, que recupera, en 
fin, el peso perdido. 
Puede pedirlo en las farmacias bien 
surtidas. Depósitos en las drogueríías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, etc. 
Necesito dinero, por eso realizo 
5 0 0 sombreros, a 5 pesos, ador-
nados. 
9 5 
N E P T U N O , 3 3 
es 
S a l o m é 
T h e d a B a r a 
imÍop (¡ye Cleopalra 
$ 2 .68 
Lote especial. 
Camisas de d í a , con encajes, cintas, aplicaciones, a . . 
Otro lote. 
Camisas de d í a , bordadas. Una , $ 1 . 5 5 ; media docena, $ 9 . 0 0 ; 
una docena, $ 17.50. 
Deshabi l l é s de seda, desde $ U . 0 0 
Hace usted muy bien, s eñora , 
en traer el anuncio cuando viene 
a comprar. 
A s í tiene el convencimiento de 
que lleva lo que ofrecemos a los 
precios anunciados. 
E l orden y el buen m é t o d o en 
todo siempre son aconsejables. 
10<5 piezas. 
has^ Si ono S desde- $175.00' 
H I J I Í I Í O T CO^IPAITA, S. on C 
0^PO, 68, y O'ReilIy. 6Í. 
W E R R Q Y COiVIPAfflA, S. c . 
J ^ ! £ ^ 8 L y O'ReilIy, 5 K 
los Pajes áelSínt ís íms Sacra-
fiiesío y la tóntaÉ teríslica 
í Q u i é n 
G a n a s i e m b r e e l c a f é d e 
B o l í v a r 3 7 . 
Se ha acordado celebrar en toda 
la Diócesis de la Habana una jor-
nada eucarística diocesana, el pró-
ximo dominjio 19 de Diciembre. Por 
la mañana, comunión general en to-
das las Parroquiales e iglesias de 
la Diócesis. S. B. el señor Obispo 
ha concedido que se pueda decir la 
¿J. Misa con el Santísimo Sacramen-
to expuesto. Se ruega que todas las 
asociaciones de Pajes .asistan ¡con 
banderas. 
A las tres de la tarde, gran pro-
^cesión eucarístiáa en I Q S jardiufes, 
del Colegio del Sagrado Corazón del 
Cerro,-. (Buenos Aires) ^ en £ 1 que 
tomarán ' parte todas las Asociacio-
nes diocesanas; los Pajes deben fi-
giirar numerosos y ordeíiados con to-
das sus insignias y acoiupafiados de 
sus respectivas Directoras. Se reco-
mienda encarecidamente a las Sup©-
rioras, Directoras y Celadoras, que 
preparen desde ahora^ lo necesario 
para que en la procesión se distin-
gan los Pajes en dar gloria a Jesús 
Sacramentado. 
Repitan constantemente los »tián-
ticos eucaiísticos, para que en la pro-
cesión puedan cantarlos con un solo 
potente cora, que llegue basta *>1 
cíelo. Los hay en el Tesoro del Paje. 
AVISO.—Se ruega encarecidamente 
a todas las Asociaciones, que tomen 
parte a este grandioso acto diocesa-
no, cada una con su bandera. 
Se ruega encarecidamente a todos 
los Pajes, qi!Q si no pueden ir con 
sus Asociaciones respectivas, procu-
ren ir; a lo menos, separadamente, 
llevando sn banda y medalla, reu-
niéndose allá en un grupo especial 
de la Directiva General. 
Los Pajea se reunirán en la parte 
izquierda mirando a la fachada del 
Colegio. Allí estarán las Directoras 
preparadas para reunirlos todos en 
un gfupo de Colegios, marchandoj 
cuatro por cuatro. 
E n el punto de reunión en. >ntra-
rán un letrero que dir;'.: "Pajes del 
Santísimo Sacramento". 
Los Pajes vavan todos: deben de-
mostrar su encendido amor a Jesús 
en el Sacramento del Amor. 
L a Directiva General. 
L a c r i s i s m i r a ! y e c o - ¡ 
B é m i c a 
i No es causa del malestar actual, ¡ 
¡ lo que es simplemente efecto del mo- 1 
j pimiento Intelectual y económico del 1 
numdo, como es el aumento de ma-1 
l^licia en las costumbres, y la st-b-j 
siguiente rebeldía del proletariado. 
Ellas son consecuencias de aquella 
negación religiosa del siglo X V I , que 
i engendró el filosofismo francés, co-
mo el filosofismo produjo el libera-
lismo, y este el socialismo y anar-
quismo, últimos anillos de una ca-
dena de errores, que destronaron a 
Dios del templo del Estado, fabri-
ficaron la ciencia y trastornoran la 
economía. Esta desviación del curso 
de la civilización que creara la cruz 
de Jesucristo amenaza, aoabar con 
todos los Estados para sentar sobre 
R U S ruinas el dogal de la esclavitud 
más universal y más ignominiosa en 
nuestros tiempos que la emancipada-
por la iglesia en los siglos medios 
con su acción eminentemente cari-
tativa. Nadie lo pone en duda, cuan-
do ya lejano se percibe el sordo ru-
mor del huracán que va aerietando 
muros v bamboleando almenas del 
castilo sociall 
Los Bárbaros del medio día lot 
expresión de Aparisi y Guijarro, sur-
gen de entre las luchas de las Na-
A L O S Q U E S E C A S A N 
Juegos de cuartos, últ ima novedad. 
Lámparas alemanas y d e m á s m u é ' 
bles. 
L A V E N E C I A 
Calzada de Jesús de! Monte, 238 . 
R I C f i H R D H U D N U ü 
¥ 1 
- O C i S N E X Q U I S I T A 
L A H A Y 
e n l a s ^ 
T I E N D A S 
O E L U J O 
C9788 v 9d.-15 
C a s i n o E s p a ñ o 
de la W m , 
S e c r e t a r í a 
Conforme a io dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 26 de los corrientes a la una 
de la tarde y en el Salón de Fiestas 
se celebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva, a fin de cubrir los 
caros de Presidente, Vicepresidente 
Primero y 2G vocales por cese de los 
señores cuya relación c á fijada en 
la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar estas se observará loa 
procedimientos que determina los men 
clonados artículos; siendo requisito 
indispensable para el acceso al local 
y hacer uso del derecho de sufragio 
la exhibición del recibo que acredite 
el pago de la cuota correspondiente a 
Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para conoci-
miento de los señores socios. 
Habana, Diciembre 16 de 1920.—í 
E l Secretario, José F . Fuente. 
9d 17. 
45S91 18 dlc 
F 1 1 A Z A 
Ofrecemos un magno surtido de frazadas de todas clases, en 
todos los t a m a ñ o s y a todos los precios. 
Departamento de San Miguel y Galiano, planta baja. 
' L A . F L O R D E T I B E S " 
T e i é f o n o A - 3 8 2 0 . 
C U A N D O V E N G A L A 
M O N E D A D E P A P 
tendremos que vender caro. Aprovéchese ahora que estamos vendiendo a 1 
mitad de precio el gran cargamento que acabamos de recibir de 
LOCERIA, C R I S T A L E R I A Y F E R R E T E R I A 
Hay baterías de cocina de aluminio, hierro estañádo y hierro esmaltado 
M E N D E Z Y C í a . 
Avenida de Bolívar (antes Reina) 19 Al lado de L a Viña. Telf. A.4483, 
C 9547 ld-7 
A G U A D E S O L A R E S 
SANTANDER, ESPAÑA 
L a m e j o r a g u a d e 
^Kllllllllllllllll 
E s p e c i a l p a r a l a d í s p e p -
s i a y c a t a r r o s g o s t r o i n t e s -
t i n a í e s . 
gentes generales en Cuba: 
O b r e g ó f l y G ó m e z , M a t a n z a s 
Agentes en Habana y Pinar del 
Río: ; 
Antonio Bérrlz, S. en C. L a Viña, 
Reina, 21. Habana. 
Agentes en: 
Cárdenas: Obregón Arenal y Co. 
Sagna la Grande: Nemesio Alvaré 
y Co. 
Clenftieg'os: Franco y Barrio. 
Calbarién: Amador Silvosa. 
Camagiiey: Dionisio Portilla. 
Manzanillo: Gómez y Co., S. en C. 
Santiago do Cuba: J . Martí y Co. 
S. en c 
. D i t a L i l r o s C í e i t i f l c o s 
y L i t e r a r i o s 
NUESTRA MEMORIA Y E L MO-
DO DE UTILIZARLA.-Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W. At-
kinson. 
Contiene: E l depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición de las .im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.—Ejercicios de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.-Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la nu'raoria. —El sistema 
de las diez preguntas. —Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.—Memoria • 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trnta de 
un libro que debe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Hnbana $ 1.25 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado .$1.50 
DEL CHEQUE.-Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derada como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica . $ 1.00 
LAS GLANDULAS DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DE LA NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata-
miento Apoterápicb de las en-
fermedades del Metabolismo, por 
el doctor G. Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia do 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, on 4o., piifln % 5.00 
LA ORACION Y SUK PARTES.— 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta $ 3.50 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS" 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermeñ'sdes nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E. Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica % 1.20 
SOCIEDADTPS BN C O O P E R A -
CION PERFECTA. - Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
P. Gaya Obra interesjintfslma 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica. . . . $ 1 00 
E L HOMBRE DEBE TRABAJAR. 
—La necesidad d'el trabajo hu-
mano- La reconstrucción indus-
trial después de la guerra, por 
B. Seebohm Rowntree. Versión 
española. 1 tomo, en rústica. . S 0 80 
E L DIBUJO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Estudios pe-
dagósricos, por L . Artus-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . $ l 00 
La misma obra encuadernada' S 1 50 
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROfA.—El presentí» mapa d'e 
Europa, es el primero que se ha 
publicado dept»'iés do lorminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Justados que se han 
fund'ado( conteniendo Ifi.OO') nom-
bres y estando ImDreso en va-
rias tintas. 
Precio del elemplar, perfecta-
mente plegado S 1 -,n 
EL ARTISTA CINEMA TOGR A-
FTCO,—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser artistas para ol 
cinematógrafo, por» Lorenzo Pe-
trl, 1 folleto en rústico « o r̂t 
TENEDURIA PE LTBROS.-M¿, 
todo teórico-prfietico para apren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necpsir^fi ^ 
maestro, siendo el tratado míia 
senciPo y práctico de cuantos 
se han publicado en esnpfiol te-
niendo modelos de todn gón^rn 
de contahi'ldari'es, pC T p.nfiii v 
Trías. Obra de texto en la ma-
yor narte de las Acadomias Mer-
cantiles de España y de las'Re-
públicas Hispano-Amoricanas 1 
tomo, encuadernado '. 7 «-3 50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso Galiano. 02. (Equina a Nentí? 
nabaní:P '115- Tel6fono A - S . 
Ind. 14 m. 
P A C m S E I S D I A R I O B E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 2 0 A a o j x x K v m 
t E h t M O B l A l f H S f A i 
. Se presentó ayer por primera vez 
al público habanero el celebre pia-
nista australiano Percy Grainger, ar-
tista de universal renombre, compo-
sitor de brillante talento y do vasta 
cultura e intérprete genial^ de C h ^ i n , 
de Liszt y de Grieg. 
L a artística empresa Havana Musi-
cal Burean, asociación valiosísima 
que dirigen con singular acierto las 
señoritas Benítez y Massaguer, logró 
contratar al gran pjanista para ini-
ciar su labor de cultura en Cuba. E l 
éxito más lisonjero ha coronado los 
esfuerzos de las dos cultas y distin-
guidas amantes del divino, arte. 
E l primer recital de Percy Grain-
ger se vió concurridísimo. E n palcos 
y lunetas se vela una brillantísima 
representación de nuestra high life. 
Damas del gran mundo, artistas cono 
cidos, entusiastas dilettanti llenabai. 
la amplia sala y oían con devoto re-
cogimiento al ilustre intérprete. 
E l triunfo del Havana Musical Bu-
rean con la presentación de un intér-
prete de tan altos méritos como 
Grainger es de aquellos que deben 
ser conocidos y loados unánifiemen-
te, porque señala un paso progresivo 
en la cultura artístca nacionaL 
Grainger es un admirable técnico, 
que conoce y domina el instrumento 
con que ha alcanzado fama en el 
mundo. Posée los recursos necesarios 
para imponerse con facilidad al au-
ditorio y encadenar la ateiif ón y 
cautivar, 
Es un ejecutante magistral. Dies-
tro, ágil, dúctil, aprisiona en las no-
tas que arranca al teclado to las las 
"nuances" de una composición, no 
destacando un ''morceau" determina-
do, sino ofreciendo la obra ntegral-
mente, sin que palidezca ni se deco-
lore un matiz por delicado qütj sea. 
Su "savoir faire'' le coloca a es-
pléndida altura entre los intérpretes 
mejores de nuestra época. Pero es, 
además de un maestro en la inter-
pretación, un compositor de extraor-
dinario valer el autor de Jardines 
Campestres. 
Tiene' un espíritu refinado y e mío 
es un emotivo, sabe comunicar la im-
presión anímica. 
E s de aquellos que se apoderan de 
la creación artística de un' músico y 
la trasmiten avalorándola al pasar al 
través de su temperamento-
Ayer tarde demostró interpretando 
a Chopin, a Schumaun y a Liszt quo 
es un artista exquisito, delicado, quo 
sabe trasmitir cálidamete la emoción 
estética. 
E n Jardines Campestres, en el Can-
to Irlandés y en la Marcha final re-
veló sus aptitudes excepcionales pa-
ra el arte. 
Aplaudido con gran entusiasmo por 
| el selecto público, Percy Grainger fué 
i en realidad objeto de una sincero ho-
| menaje de admiración. 
Merecía el artista genial este tri-
I buto por su labor magnífica, como 
! merecen las señoritas Benítez y Ma-
ssaguer nuestros más calurosos elo-
gios por. los esfuerzos que por la cul-
1 tura musical de nuestra sociedad vie-
! nen realizando. 
j E D D I E POLO 
Eddie Polo (Roleaux) "héroe'" ci-
1 nematográfico bien conocido de nues-
: tro público, se presentó anoche en el 
¡Teatro Nacional. 
Había gran expectación y el gran 
I coliseo se vió colmado de públco. 
Los entusiastas del artista del tea" 
I tro mudo pudieron satisfacer su cu-
vi-iosidad. 
[ Eddie Polo se mostró tal cual es. 
Y pudo comprobar las múltiples 
simpatías con quo cuenta. 
Tales son los deseos que hay de 
conocerle, que ya en el Teatro Martí 
se anuncia que mañana sábado con-
currirá a un palco el "héroe'' del ci-
nematógrafo. 
Y ya verá el lector cómo se llena 
el coliseo de las cien puertas. 
Roleaux es el hombre del día. 
ITSA CARTA SOBRE L A PROXDIA 
TEMPORADA L I R I C A 
Hemos recibido la siguiente peís-
te da: 
Habana, 15 Diciembre 192C. 
Señor Crítico teatral del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Distinguido señor: 
A mí también me -encanta la buena 
música y procuro oírla siempre que 
puedo, como a los dos señores qiví ya 
se han dirigido a usted. Apenas dis-
crepo de ellos en la cuestión de dar 
o no dar, en la próxima temporada, 
la ópera de Wagner, Parsifal. 
L a raón para no darla sería la ie 
que el público de la Habana no está 
preparado para esta ópera. Si, pero 
alguna vez hemo^ do empezar. Los 
públicos, generalmente, sólo cuentan 
con una pequeña, rarte de verdaderos 
entendedores de música, que no sue-
len ser, por regla general, los que 
cubren el abono. Y los que la entien-
den, ya saben a qu éatenerse respec-
to a la música de Wagner. 
Ningún público, excepción hecha de 
algunos alemanes, estaba- lo que se 
dice realmente "preparado"' para 
Parsifal, cuando invadió las escenas 
del mundo, antes de la guerra, y hoy, 
en los principales teatros, se da con 
enorme éxito. 
Ultimamente, en el mes de Mayo, 
en el Teatro Municipal de Río de Ja-
neiro, y por la Compañía que Walter 
Mocchí formó expresamente, para ese 
teatro, se estrenó con un éxito tal 
que, si mal no recuerdo, repltidse 
seis veces, algunas de ellas a pedido 
del público. Dirigía la orquesta el 
gran maestro Félix Weintgartner, la 
eminencia alemana que conoció a 
Wagner y que se dedica, exclusiva-
mente, a dirigir sus obras. De aque-
lla compañía, además de Geneviéve 
Vix, la Della Rizza, Crabbé y Gigli, 
formaban parte el gran De Muro, la 
Otein, la Nieto, la Ruggero y otros 
elementos que ahora vienen al teatro 
Nacional. 
Y, gracias a ellos, aquel culto pú-
blico pudo oir, además del Parsifal, 
Walkyrias y Lohengrin, Salomé, Le 
Jongleur de Notre Dame, Thais, Lo-
reley, Pelleas et Melisande, Iris, etc. 
y otras óperas que, si no cuentan con 
una gloriosa antigüedad en su exis-
tencia, no por eso dejan de estar 
consagradas ya por los grandes pú-
blicos. 
E n mi opinión, es muy plausible el 
proyecto del empresario de darnos a 
conocer algo nuevo yalgo grande, ya 
que no todo lo bueno que existe. Y 
creo que darnos Tosca o Bohemo, el 
día del debut,' sería un atentado al 
abono; no porque no sean obras 
maestras, sino porque acaban de dár-
noslas una porción de veces, y por-
que, dentro de poco, las oiremos has-
ta en los organillos. 
Soy de usted muy atento lector. 
Z. 
Para dar â  conocer la opinión de 
distinguidos y cultos dilettanti veni-
mos publicando las cartas que nos 
envían sobre el estreno de Parsifal 
y sobre la personalidad y la labor 
del- león de Bayréuth. 
Prórimamente comentaremos las 
interesantes observaciones expresan-
do nuestra opinión. 
LA VICTORIA D E V I T O R I i 
Mario Vitoria, el ingenioso poeta 
cómico, el notable escritor satírico, 
el infatigable empresario de revistas 
españolas a quien tomaron en Madrid 
por acaudalado banquero cubano, ha 
vencido cuantas dificultades se le 
opusieron para traer a Payret una 
igra ncompañía dj revistas. 
L a compañía de Vitoria debutará 
en el rojo coliseo la noche del próxi-
mo día 23. 
Se presentará con espléndido deco-
rado y magnífica indumentaria. 
Y se pondrán en escena E l Prínci-
pe Carnaval, Sol de España, Mujeres 
y Flores, Arco Iris, etc. etc. 
L a victoria de Vitoria es segura. 
Nos atrevemos a predecirlo. 
* * * 
XACIOJTAL 
Circo Pnbillones 
Para esta noche se anuncian en el 
Circo Pnbillones, dos debuts. 
Son ellos, el de la intrépida doma-
dora Vallecita y sus cinco leopardos 
y Joe L a Fleur, aplaudido gimnasta, 
que a cuarentapies de altura ejecuta 
el salto de la muerte. 
Hay, por lo . tanto, en esta semana 
cuatro números nuevos: Los Ego-
chaga, Las Estatuas de Oro, L a Va-
llecita y Joe L a Fleur. 
E n esta función se despiden los ad-
mirables atletas Bellclair Bros, que 
han sido la sensación de la actual 
temporada. 
Figuran además en el programa 
Miss Leitzel, la primer gimnasta del 
mundo; Bellclair Bros en su acto del 
Loop the Loop; Olympia Desval con 
su colección de perros y ponnies; los 
Codonas, reyes del aire; los Cuatro 
Bcnesettis, notables acróbatas; Rose 
i Marguerite, aplaudida) ecuyere; los 
i malabaristas australianos The Hac-
jkett Trío; el Trío Lámont, alambris-
(tas; los ecuestres Cottrells Powells; 
1 Les Eugene, acróbatas cómicos; los 
lEgochaga, clowns-toreros; los excén* 
| trieos musicales Tay y señora; 
Leach la Quinlan en su acto de fuer-
jza dental; los Criollitos y los clowus 
Bebé, Marlani y Tony. 
Regirán procos populares: tres pe-
sos los palcos, un poso la luneta y 
treinta centavos la tertulia.' 
E l domingo, una sola matínéo 'a las 
dos y media, a precios populares. 
ir • y( ff 
P A Y R E T 
Continúa triunfando en el rojo co-
liseo la notable compañía infantil 
Valdivieso. 
Los pequeños artistas son aplaudi-
dísimos diariamente. • 
E n la primera parte del programa 
de esta noche se anuncia la opereta 
cómica E l Muñeco. 
Én la segunda parte, E l Niño Adán, 
creación de Leopoldo Valdivieso. 
R en tercera, un acto de variedades 
por Amparito Valdivieso, Esperanza, 
Darío y Leopoldo. 
E l domingo, matinée con variado 
programa. 
• • • 
MARTI 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesánte. 
Se pondrá en escena la opereta de 
Franz Martes y Max Brody, con mú-
sica del maestro Víctor Jacobi, titu-
lada Sibill. 
L a obra será montada con toda 
propiedad. 
Son los principales intérpretes do 
la obra María Jauroguízar, María Ca-
ballé, Ortiz de Zárate, Francés, Pala-
cios y Lara . 
Sibill va en la segunda tanda do-
ble. 
E n la primera, sencilla, se anuncia 
la aplaudida reA-ista de Elizondo E l 
Tren de la Ilusión. 
E l domingo, en matinée, Sibill. 
Se activan los ensayos de Ave Cé-
sar, zarzuela en dos actos, de Gonzá-
lez Pastor y el maestro Lleó. 
E n la próxima semana, la zarzuela 
L a Tirana, de Lleó. * * * 
CAMPOAMOR 
Para hoy, viernes, se anuncia en 
las tandas elegantes la cinta titulada 
Caminito arriba, por la bella actriz 
Constanco Talmadge. 
E n los demás turnos, los episodios 
primero y segundo de laj serie E l 
León do la Sierra, E l matrimonio es 
esa seria y E l jinete vengador, por 
Harry Carey y las comedias E l Lío 
Imposible, Basta de baile y Noveda-
des internacionales número 40. 
Para las tandas preferentes de ma-
ñana, sábado, se anuncia la película 




E l próximo lunes se celebrará en 
el teatro Martí una función extraor-
dinaria a benéfico del profesor de 
música Antonio Piña. 
E l variado programa es el siguien- | 
te: 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos L a Viuda Alegre, en la que 
debutará §n el papel de Anaj i e Gla-
vari la tiple cubana señora Caridad 
Velázquoz 
E n la interpretación de esta obra 
tomarán " parte también María Caba-
lié, Ortiz -de Zárate y Francés. 
Couplets por la aplaudida tiple có-
mica Cipri Martin. 
, Su Majestad el Schottis, por la se-
iñona Caridad Velzquez. 
j Monólogo por el actor cómico se-
, ñor Palacios. 
i Bailes por las Mari-Juli y Antonio 
I Bil'oao^ 
Sol de España, intermedio por la 
orquesta, dirigida por el beneficiado. 
• • • 
ALHAMURA 
Tro standas por la compañía de Ro-
gino López. * * 
aiAKGOT 
Viernes de moda. 
L a oempañía de Prudencia Grifell 
pondr áe nescena esta noche la deli-
ciosa obra do los hermanos Quintero 
titulada E l Mundo es un Pañuelo. 
L a obra ha sido cuidadosamente en-
sayada y en la interpretación toma-
rán parte la señora Grifell, la seño-
rita Liaño y el señor Llaneza. 
Hay despacho do localiddes en la 
taquilla del teatro, de una a cinco de 
la tarde. 
• ¥ • • ¥ • 
"NOCHE ASTURIANA" E.V UAM-
PO AMOIÍ 
E l día 21 del presente mes se cele-
brará en el teatro Campoámor una 
función extraordinaria que sus orga-
nizadores denominan con el nombre 
do "noche asturiana.^' 
. Se interpretarán distintas obras 
de autores "sturianos, tales como L a 
Sombra del PadrQ del insigne come-
diógrafo Martínez Sierra, y L a Pra-
viana, del gran Vital Aza, a cargo de 
las compañías que dirigen el notable 
actor Alejandro Garrido y la genial 
actriz Prudencia Grifell. 
Figura también en el programa una 
producción del popular actor de Al-
hambra, Sergio Acebal, titulada Del 
Banco al banquillo, por su autor y ar-
tistas de Alhambra. 
Cantantes asturianor tendrán a su 
cargo aires y canciones de la tierri-
na. 
Daremos más detalles de esta fun-
ción que jomete resultar magni-
fica. 
* • • 
TEATRO APOLO 
E l Ladrón, por la compañía del se-
ñor Garrido. 
* ¥ -f 
TRIAN ON 
Tandas de las cinco y de las nueve 
y cuarto: Raffles, por John Barri-
more. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
E l jardín del paraíso, por Harold 
Lockwood. 
Mañana: Victoria rtespierada, p e í 
Albert Ray. 
E n breve: Caminito arriba, por la 
bella actriz Constance Talmadge; Los 
que pagan, por Bessie Berrisacle; L a 
flor de Sevilla, por Geraldine Farrar; 
Una noche % de aventuras, por Viola 
Dana; Aventuras de Lolita, por Dio-
mira acobini; Trágica profecía, por 
Francesca Bertini. * • * 
RIALTO 
Día de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la interesante cinta titulada 
E l beso de Dorina, por la notable ac-
triz Lina Millefleur. 
F e l i z 
M a t e r n i d a d 
E s e l r e s u l t a d o de u n feliz em • 
b a r a z o , u n a y o t r o p u e d e n se* 
gozados por todas las damas su 
m a n d o e n e r g í a s , v i g o r i z á n d o s e < 
h a c i é n d o s e sa ludab le s , tomando 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A I 
G r a n f o r t a l e c e d o r femenino i 
e s p e c i a l m e n t e preparado paraet 
t r a t a m i e n t o de las d a m a s en es! 
t a d o de e m b a r a z o y que forta i 
lec iendo s u organ i smo , aquieta 
s u s nerv ios , supr imiendo moles, 
t i a s t í p i c a s de aque l estado. 
De venta en todas las boticas 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1919, Habana. 
Tandas de las tres, de las "s(ii¡"^ 
media y de las. ocho y media: la pZ 
líenla dramática Los dos Crucifica-
dos, por Italia Manzini. 
-Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las siete y media: E l Patriota por 
William Hart. 
Continúa en la ULTIMA página 
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Hario TaldÍTleso, notable sopranino de la tompafiía Infantil que actúa en 
Payret, que esta haciendo las delicias del páblico, por su magnifica voz, y 
su grande arte de interpretación. Cantando " E l Ouitarrico" y 'Mary-Marí/ 
hace que el público le tribute grandes oyaclones. 
G R A N R E M A T E 
D E L A 
N a t i o n a l M i l l s C o m p a n y 
e n G a l i a n o n ú m . 3 7 
Crepé de China, 1 metro de ancho, vara $1.20 
Georgette, 1 metro de ancho, vara 1.20 
Tela China, 1 varda de ancho, vara 1,20 
Medias de señora, do muselina, blancas, negras y color, par. . 0.25 
Kimonas Japonesas, bordadas, todos colores, una 2.85 
Sábanas Cameras, una 2.00 
Sábanas Medio-Cameras, una 1.25 
Tela Rica Superior, 1 metro de ancho, algo mojada, vara. . . . 0.20 
Calcetines de hombro, finísimos, to^os colores, par. . 0.25 
GANGA E S P E C I A L 
Holanda cruda de hilo, vara. . $1.25 
Casimir Inglés lana pura, garantizada, vara, ^6.00 v 7̂ 00 
Abrigos Corduroy para niña, muy elegantes, uno . . 3 90 
Chales Crepé de China, que valían $10.00. uno * . . 3.90 
Corte traje casimir inglés, uno. . . ' . . 8 75 
EXTIIAORDINAIMÓ 
Garretes hilo blanco, número 50. uno. $0.80 
Juegos de Gama Madrileños, Pieles. Creas, Camisones, Ropa de niños. 
Blusas, Sayas, todo a mitad del precio actual. 
PBOXIMAMENTE P O D R E M O S A L A VENTA O EXTENSO SUR-
TIDO DE BORDADOS SUIZOS A PRECIOS QUE LLAGARAN LA 
\ T E > T I O \ , 
IJSL O r a . M ^ u d P o w e l l 
d e l a a t i e r t a l a p u e r t a 
d e l e s c e n a r i o 
La Sra. Maud Powell, famosa violi-
nista norteamericana, apareció última-
mente en Portland, Ore., E E . UU., y 
tuvo una aventura divertida con un 
sargento de la policía. E l sargento cono-
cía algunos de los Discos Victrola que 
había grabado la notable concertista, 
pero deseaba vivamente oiría personal-
mente en un concierto. La Sra. Maud 
Powell no tuvo ningún inconveniente en 
complacer al agente de la autoridad, 
pero existía un obstáculo en la circuns-
tancia de que el sargento se hallaba de 
servicio en la noche del concierto y, por 
consiguiente, no podía entrar en la sala. 
La Sra. Maud Powell salvó en seguida 
esta dificultad y ordenó que se dejara 
abierta la puerta del escenario. De 
esta manera la amable violinista satis-
fizo los justos deseos del entusiasta 
agente de la policía, tocando de modo 
que pudiese aquél oír todo el programa 
musical mientras se hallaba de guardia 
cerca de la entrada posterior de la sala 
de conciertos. 
G r a n d i o s o d r a m a p s í c o 
l ó g i c o , i n t e r p r e t a d o p o r 
U N A M I L L E F L E Ü 
jrrjrjrM1 ̂ M-WM*"*?jrjrw*-jrjrM. 
V . R o s s i P í a n e l l i 
E s t a e s l a p r e o c u p a c i ó f l 
c o n s t a n t e d e ! e s p e c t a d o r 
q u e s a b e a p r e c i a r e l v e r d a -
d e r o a r t e s i l e a c i o s o . 
¿ C ó m o b e s a b a 
D O R I N A ? 
L I N A M I L L E F L E U R , E N 
B E S O D E D O R I N A 




H O Y , V I E R N E S , F U N C I O N P O P U L A R 
: - : C O N R E B A J A D E P R E C I O 
D E B U T : L A V A L L E C I T A y s u s c i n c o f e r o c e s l e o p a r d o s . 
O T R O D E B U T : J O E L A F L E U R , e n s u E s c a l e r a d e l a M u e r t e 
P A L C O S ? $ 3 . 0 1 ) . L U N E T A : $ 1 . 0 0 . T E R T U L I A : 3 0 C t S . P A R A I S O : 2 0 C t s . 
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P A G I N I A S i l T É 
i r U l i i S S 
E X E l i E L P R E M O 
, TT-rAK A P R O C E D E R COX-
>0 H I R A E L D » - M A R I B O N A 
^Hhnnal Supremo, Sala de lo Cri -
^ ^ n dictado su fallo en la querella 
^ ^ ^ ¿ f d a por el doctor Clemente Váz 
establecida P" j seüor Benito J . R. 
ez Bello corur ^ Aiujiepcia 
¿aribona, P ^ ^ ^ ^ a n r f o dicho Tribu-
ha lugar a admitir dicha 
J — -n., ni por tanto, a proceder", pro 
querella, m, i básicos en que se 
•l"0, d^i doctor Vázquez Bello, no exis-
funda el oo""', ios cuaíes nueda dedu-
ten e l e m e n t ó l e s cua^.^ ^ ^ ^ 
de Santa C 
nal que "no 
¿irse la exis 
So atribuye, 
P A R A HOY gjjf iAlAMIEXTOS 
* E N l O CRIMINAII 
SALA P R I M E R A 
Contra Angel* Pastorá. por homicidio 
^ S ^ C a ' t " r í a . 
ferAlFrX^rndndez, por robo. 















mntra María Méndez, por asesinato. 
Ponente M.. Escobar. 
g o ^ R a ^ o n 1 Fernández, por lesio-
"ponente Caturla. 
ffi^0Jo^rMesa. por lesianes. 
Ponente Caturla. 
Defensor Silva. 
S A L A T E R C E R A 
Contra* Manuel Castro, por disparo, 
ponente Aróstegul. 
? o e S r a 0 E S i o a E l o r e s y Julio Suaraz. 
por amenazas. 
Ponente Arfistegui 
Defensor: Rosado Aybar. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgad-o Cesto. - Testimonio de lu-
írares de la testamentaria de Agust ín 
fe Zárraga y Manuela Placeres. (Un 
electo. 
Ponente: Cervantes. • 




Juzgado Oeste. - Francisco Corrales 
Blanco Contra la Sociedad mercantil de 
GuillC-n y Hermano. Incidente. 
róñente: Cervantes. 
Letrad'os; Gutiérrez de Celiz y Ledon. 
Procurador: Leanes. 
Juzgado Norte. — Celestino Baizán y 
Lobo contra "Güira de Melena" Compa 
Día Azucarera. B'ecutivo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrado: Pinn. 
Mandatario G. Gnis. 
Procurador: Cárdenas. 
Juzirado Sur. — Aurelio Gallard con-
tra Miguel Fernández - Chavez, sus hore 
deros o causahabientes y otros. Mayor 
cunntfa. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Montes, Cásulloras y Péru-
, Procuraaor: Pereira. 
Juzgado Deste. — Marinna Rodríguez 
adnvnistrpdora iudicinl bienes test-'m^n 
taria de Francisco Barrera contra Ne-
mesio Alvarez sobre rescisión contra to 
da indemnización perjuicios. Menor cuan 
tia. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados Llaruza y Barrera. 
u r o T i n c A C i O J I E S P A R A H O Y 
TJF!TRAT)OS 
Ramón G. Barrios, Pedro Herrera. I s l ' 
doro Corzo, Francisco F. Ledón, Raúl 
d'e -Caídonas, Margarita Lónez, Alfredo 
Casulleras. José Rafael Cano. Arturo 
Fernández, González, Gil Plcach*»». Enlo-
gio Sardinas Zamnra, Miguel Busnuet, 
Adolfo B. Néñez. José Eanino, Domingo 
Socorros Méndez, August'» Prieto, An-
gel Caiñas. B.. Montea. Mariano .Cara- I 
<;uel. - j 
¿ i 
i 
E N G A C E 
En pasados días unieron sus d'estinos 
en esta villa, celebrando lucida boda, la 
agraciada señorita María Luisa Garcés, 
y el estimado Joven, comerciante local, 
don Emilio Rubio Zarabozo. 
Eterna luna de miel deseamos para 
esos,. nuestros estimados nmigos. 
NUEVA P R E S I D E N T A 
Rosita Trujillo, la talentosa y espiri-
tual Directora de "Letras Gliineras," ha 
sld'o nombrada Presidenta del "Aposto-
lado de la Oración." 
Conocemos el fervor de Rosita en pro 
de la iglesia, y no dudamos, que una 
de sus primeras iniciativas en favor 
de la misma habrá de ser al de tratar 
de allegar recursos para restaurar nues-
tro bello templo que bien lo necesita. 
Colaboradores entusiastas para llevar 
a cabo obra tan meritoria no le habrán 
ú'e faltar. '•-> 
EIIECCIONES 
L a Delegación del Centro Asturiano, 
el Casino Español, y la Asociación de 
Corresponsales, han celebrado eleccio-
nes, nombrándose Presidente de la pri-
mera a don Manuel Rodríguez P^rez. Ma-
nuel Rodríguez Pérez, Manuel P . Tron-
coso, reelecto del segundo, y Luis Arron-
do Paz, d'e la últ ima. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
m 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
E s t a es la única manera segura de obtener una Victrola l eg í t ima. Y la razón por qué 
debe V d . comprar una Victrola l eg í t ima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada 
universalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento 
preferido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las 
familias lo m á s grato y bello que existe en materia de múfica. 
L a inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de n i n g ú n modo las cualidades a r m ó -
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola , estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. 
L a Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
c i ó n y para proporcionar, por espacio de largos años , un placer constante, instructivo, eficaz. 
E s por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Victor , " L a V o z del A m o . " E s t a es la protecc ión que tiene V d . con-
tra las imitaciones. E s t a es su garant ía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad 
insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de mús i ca m á s importante del mundo. 
H a y una gran variedad de aparatos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
iodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en 
obsequio de-Vd. su música favorita. 
Escríbanos solicitando los interesantes catálogos de la Victor, la Victrola y los Discos Victor. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m á e n , N . J . , E . U . de A . 
D e F l o r i d a 
• Diciembre, 5. 
Se ha visto alegrado el hogar de los 
esposos, Domingo Langas y Leopoldinr. 
Alvarez, con el nacimiento de un her-
moso niño. 
Reciban los estimados esposos mi fe-
licitación. 
K 1 M O I D S 
V 
Lft nueva preparac ión de lo» 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n Frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
3 / 
Procedente d'e Bañes ha llegado el 
Joven Julio Burzon que se dirige al 
central "Florida," donde se hará cargo 
de las oficinas del tráfico. 
Para el día de Noche Buena, se anun-
cia un gran baile en eJ central "Flo-
rida," amenizado por una orquesta de 
Camngiiey, y promete ser muy lueid'o. 
debido al entusiasmo que rejíia entre 
la juventud de dicho Central. 
Será profusamente iluminada la fa-
chada de la casa Clíib, donde tendrá 
efecto el baile y muchas son las damas 
y d'amitas que concurrirán, siendo ob-
sequiadas con exquisitos dulcea y 11-
corés. 
Se ha dirigido para Gibara, l a res-
petable señora Pilar Ibargurl, esposa 
del segundo administrador del central 
"Florida," acompañada de sus gracio-
sas niñas Bertica y Marta. 
Feliz viaje, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Crepé de China, v a r a $1.20 
Crepé Georgette, v a r a 1.20 
Holanda cruda, v a r a 1,25 
C9S21. I n d . l T D . 
P R O C U R A D O R E S Que debido a l estado en que se en 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin urfa so!a cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, tónico'qtre 
fortalece su raíz, y le devuelva su 
color, negro intenso', natural» 
No p i n t a t a s m a n o $ 
Porque nq es pintura, es una'grasa 
vegeta!. No tiñe. renueva el cabello» 
Se vende en Boticas y Sederías 
Alfredo Vázquez, L . Carrasco, ,Tos6 F . 
Bravo, Peralta, P. Piedra, Antonio Ro-
ca, Boudet Puso, Arturo Buiz, José Il la, 
M. Reguera, Knrique Manito, Jorge Me-
néndez, V, Lhuna, - Francisco Pórez, T r u 
jillo, Claudio Vicente, J . Dennes, Cárde 
ñas, O'Heilly, "Calahorra, Mazon y An 
tonlo Roca. 
I MANDATARIOS Y P A R T E S 
Monfort, Bienvenido Benache, Enrique 
Pazo, José Antonio Perrer, Osvalú'o Car 
I dona, Francisco Qniros, Severino Zamo-
\ ta., José Sánchez Villalba, Antonio Co-
1 don Cobo, Higinio Elosesrui. Ramón Illa 
: Acsta, Joaquín González, Margarita Gon 
i zález, Mateo Pérez, Leopoldo Fernández, 
Gonzalo Mesa Rubén, José Sánchez, An 
dres Saenz, Manual Baloira. Guillermo 
Martíne, y A. Ruiz. 
D e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO D E J U E C E S MUNI-
C I P A L E S 
Se han firmado los siguientes nombra 
mientos de Jueces Municipales, d'e Cuar 
ta Clase, para la provincia de Santa Cía 
ra: 
Para Taguasco, el señor Eduardo Bar 
tolomé Solano Fariñas, Juez Municipal, 
y primer suplente el seüor Cecilio Gó-
mez Várela. 
Para Jibaro: Primer suplente el señor 
Rafael Albelo Rodríguez y segundo su 
píente el señor Eduardo Jiménez Go-
me;;. 
Para Banao, primer suplente el señor 
Mateo Pérez Ureta 
Asociación Hijas - de María," celebró 
contraba el pavimento de asfalto de V ^ ^ o ' y ffi&'S^f ¿ -
l a Calzada de A y e s t e r á n en toda su tual. 
e x t e n s i ó n y anchura, desde la calle' Fiestas bel l ís imas, según se me ha 
rlfi Tiil'TTín ha^to Pnrlna TTT ce> b í^ in dicho, y rebosantes de fieles en todos ae lu i -pan íiabta garlos i l i se n a c í a sug act0S) p ^ ^ a n ^ en ellaS) ei R . p . 
rotonotario ateo Pérez reta y segundo suplente, dificultoso el tráf ico por esta v í a tan docto r Santiago Amigó, Pr< el señor Pablo Valdos Pedroso. i ¿ ^ , „ Ai-,r,c+/-.iir.„ 
Para Neivaf primer suplente el señor 1 importante por lo que ese Depar- A ^ t O B c m Asoc.ac.ñn( la cu 
T ; K O F N O V A S C 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capital Pagado. . . . . . $ 9.700.000 
• Fondo de Reserva 18.000.000 
Activo Total , m á s de. . 235.000.000 
T O D A C L A S E I>E O P E R A C I O I Í E S B A R C A R I A S 
Giros sobre todas las ciudades y pueblos de E s p a ñ a , Baleares e I s -
ías Canarias. 
A D H I T D r O S D E P O S I T O S E X C U E N T A S D E A H O R R O S A B O -
NANDO I N T E R E S E S C A D A T R E S M E S E S . 
Sucursal de l a H a b a n a : O'Rei l ly , n ú m e r o SO-A, esauina a C a b a . 
Primitivo Colieroso Chaviano Pérez( y 
segundo suplente el señor Ramón Pé-
rez Gálvez. 
Para Ignara primer sapiente el señor 
Generoso Chaviano Vargas y segundo 
suplente el seüor Raimundo Noval Pal-
mero. 
Para Cabaignan primer suplente el se 
fior Aurelio Sánchez Bretón y segundo 
suplente el señor Raimundo Noval Pa l -
mero. 
Para Mayaóigua, segundo suplente el 
señor Líiiis Ortiz Martínez. 
Para Guaniquical, segundo suplente, 
el señor Aúrelio Ruiz Sarosa. 
CAMBIO D E N O M B R E • 
Se ha autorizado a la señorita Eduvi 
gis Oliva para cambiarse el nombre de 
Etluvigis por el de María Teresa y adi-
cionarse antepuesto a su apellido Oliva 
el d'e Tellez. 
Y al señor Oscar Aurelio Comas, para 
adicioaarso el apellido González, ante-
puesto al de Comas. 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han expedido t í tulos de Notarios 
a favor de los señores Rafael Prendes 
y Ros, Narciso J . Como y del Castillo 
con residencia en Manzanillo y Santa 
Clara (Matanzas) respectivamente. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e ha sido aceptada la renuncia que 
cargo ú'e Juez Municipal de Yara, ha 
formulado el señor Narciso Tamayo. 
l a C a l z a É de A y e s t e r á n 
U n numerosa c o m i s i ó n de propie-
tarios, industriales v vecinos dé la 
calle de A y e s t e r á n estuvo ayer en l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s hacien-
do entrega de la instancia siguiente: 
"Habana, 9 de Diciembre de 1920, 
Honorable s e ñ o r Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s . 
Honorable s e ñ o r : 
Los que suscriben propietarios in -
dustriales y vecinos de la Calzada de 
A y e s t e r á n a usted respetuosamente ex 
ponen: 
tamento se proced ió a levartar el re-
ferido pavimento a fin de reconstruir 
lo que s e g ú n informes iba a ser de 
granito, pero que una vez destruida 
l a p a v i m e n t a c i ó n existente fueron pa- 1 
ralizadas las obras por lo que desde 1 
hace tres meses se hace complet'-men ¡ 
te imposible la c i r c u l a c i ó n por la 
misma debido a que las continuadas 
l luvias se ha resblandecido el terreno 
a tal extremo que los vehíc ir lós se 
atascan, no pudiendo verif icarse t r á -
fico alguno por esta v í a . 
Por otro lado debido a la s i t u a c i ó n 
t o p o g r á f i c a de estos contornos se ha -
ce tan dificultoso el acceso a esta C a l 
zaria que hay que dar un rodeo ex-
traordinario por la Calzada del Cerro 
y l a calle ^e D o m í n g u e z para poder 
dar c o m u n i c a c i ó n a nuestras indus-
rr'as que debido a deficiencias del te-
rreno y el pavimento la referida ca -
lle de D o m í n g u e z se ha puesto en 
condiciones intransitables por lo que 
desde hace como un mes nos encon-
tramos completamente aislados. 
Por todo lo *cual acudimos a usted 
a fin de que nos facilite la comuni-
c a c i ó n , bien por l a r e p a r a c i ó n del pa-
vimento de l a calle de D o m í n g u e z o 
bien por la r e c o n s t r u c c i ó n de la base 
de h o r m i g ó n de"la Calzada de Ayes-
t e r á n desde T u l i p á n hasta D o m í n g u e z 
por ser de jus t i c ia . 
De usted respetuosamente." 
D é G ü i n e s 
Diciembre, 13. 
D E UNA T I E S T A R:JI .IGIOSA 
( 
La grippe, enfermedad a menudo se 
complace en visitarme, y a, la que de-
bo los largos días de encierro que acabo 
de pasar, me impidió hacer a su debido 
i tiempo algunas informaciones, figuran-
do entre ellas, la de las fiestas que la ( 
Ita y be-
lla señorita Blnnca Lidia Quijnno Me-
dina, para quien enviamos con estas lí-
neas f*»-4 :v -'ón muV' ajncera por el 
éxito obtenido. 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P © ' 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y elan 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n o o r sus njierito-s y los m o -
tcrrjstas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es í g u a i . 
E s t o s i gn i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . 
T H E W E S M I N G C o . 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
3 * * — • X ] * , * T E , ~ — - « 9 l ! £ 
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U C A L U 
(Paginas de l a d e s g r a c i a ) 
NOVELA O R I G I N A L D E 
A R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
| f ^ l a ^ v u ^ t i 1 0 . ^ 0 la a , e ^ a 
-oiunda turba 
ri(yn u amo, la müs 
y el PoS~¿Ce *0n bernardo. d 6 ^ p a r t a " a r a d l r ' T 0 ^ áe h"™brog, 'es>ati '"a aar p^So a arm-M. que 
' ^ « M t n c C e T Un loco- Penetra cñ , 
tSo0br6 ana butaSclk econ 8.e caer' 
\i_.0] n marcado desal íen- i 
f ^ í U l o s esta nwwS1 CUP-nf1o la nieve d*' 
^ I T Í ? ^ ' crezco • Si oí , * ranqm'i,!,,.., 
V ° a veces! & ^ '\0ln,,re Pudiera 
demasiado tarde. Raquel ha huido de mi 
jado, tal vez para siempre: mi esposa 
me odia, y Paula . . . ¡Paula ! 
la manera con que Etartegui pro-
nuncia este nombre y los anteriores hay 
ia misma diferencia que entre «n re-
cuerdo y una aspiración, una sonrisa y 
una. liigrima, una frase y un gemido. 
Don Bernardo, desinif'S de balbucear 
el nombre de su hija repetidas veces, 
se levanta, toca un timbre, y con las 
manos metidas en los- bolsillos, comien-
za a pasear acompasadamente a lo lar-
go de la estancia. 
Un criado se presenta. 
—Idame usted a. la señorita,—dice 
con voz opaca y concentrada. 
,—I^a seuorita—contesta aquel—ha sa-
lido de su cuarto hace un momento pa-
ra colocarse a la cabecera del lecho de 
la senora, que estíl enferma. 
Etartegui se estremece, lanza una 
mirada aterradora sobre el criado, y 
exclama: 
—¡Enferma! ¿Y te has callado al Ter-
mo entrar? 
—Señor, por si usted se incomoda-ba . . . 
—Vete. 
— E s t a bien. 
. . — Y . diceindo esto, el criarlo se re-
tira. Interin don Bernardo levanta ia 
colgadura, cruza dos habitaciones míls 
y Penetra en la alcoba de su mujer. 
,?o BneAcilS que reina en dicha estan-
hVto 3 i? .entrada de don Bernardo es 
auerrumpido solamente por los tenues y 
acompasados ayes Je dofla Isabel. 
nnC /J ) s íro se hall;t tan pálido que ape-
del lecho a sobru ia b ia^a holanda 
f-n81!̂ ^ !̂16110,8, sueltos y destrenzados 
to hn«efC!0r cIe1.!a 'fentc. caen a lo lar-
Rn^iJr, / oeultafBe bajo las sñbanas. 
naciendo mfis dpn«T i„ i- • í , - • 
ea de sus meiil la. Y ll1viflei5 Za??VtiT} 
sus nrtmniño , la demacración de 
sus pómulos y ei afilamiento de su ria-
ojo^ f Q u f 4er^ E n t u r a brilla en sus 
grandes m7Rr0'eV S?8 '"tinosos, mis 
mas redondos, por la morada 
BBS 
aureola que los rodea. 
' Paula, negligentemente reclinada en 
una butaca, con la barba apoyada en 
su mano y la mirada fija en el suelo, 
revela un profundo dolor, pero dolor 
frío, horrible, concentrado, como un re-
mordimiento. 
Las severas l íneas que arrugan la ter-
sura de su frente juvenil denotan, míls 
que la ansiedad de la hija, la deses >S-
ración de l a que, por cubrir las apa-
riencias mundanas, se resigna a cumplir 
con tan sagrado deber. 
Sus miradas son oiiacas, fijas, nebulo-
sas, como su pensamiento 
Por lo demfis, todo es lúgubre en la 
estancia. 
Paula, al ver a su padre-, reprime un 
grito; se levanta y se arroja en sus bra-
zos, profundamente conmovida. 
Don Bernardo la besa con más efu-
sión que si volviese de un largo viaje, 
y durante algunos instantes permanecen 
abrazados, mezclando sus sollozos con 
los gemidos de la enferma. 
Don Bernardo la roofea después la cin-
tura con su brazo, y se acerca a l lecbo 
en que descansa dofla Isabel. 
, Esta mira a su esposo, y después de 
un momento de vacilación lan^a un aho-
gado grito de cólera y lucha por in-
corporarse, pero su debilidad es tanta, 
que cae desfallecida. 
— ¡ I s a b e l ! — d i c e don Bernardo, olvi-
dándose de .su última entrevista. 
Pero la enferma, que no ve a su es-
poso en el que le habla,' sino al hom-
bre que le ha robado su hijo, hunde 
la frente en la almohada y comeinza a 
sollozar. 
— ¡ I s a b e l ! — r e p i t e Etartegui con an-
siedad. 
Y permanece silencioso algunos instan-
tes, durante los cuales la enferma le-
vanta hacia él sus ojos, extremadamente 
abiertos, extiende el brazo, y exclama 
con voz ronca y ahogada: 
— ¡ V e t e ! ¡Vete de mi lado! 
Don Bernardo baja los ojos, calla, y 
se deja caer en una butaca cerca de sil 
esposa, como si temiera encontrarse con 
i la amenazadora mirada que le dirige! 
—Padre ,mío, cuando termines deseó 
hablarte,—dice Paula. 
E inmediatamente abandona la habi-
tación. 
—Isabe l ,—añade el banquero con voz 
baja y sombría,—¿qué tienes? Cuando 
salí te dejé buena y hoy te hallo en-
ferma, í Por qué me rechazas de tu la-
do? ¿Qué nuevo disgusto ha ocurrido en-
tre nosotros para que ule trates a s í ? 
D'oña Isabel guarda silencio.' 
I — ¡ B a h ! repite Etart ígui He cometi-
| do una Impn ¿".ncia en pedirte una ex-
¡plicacion que ta pro-do estado me da, 
porque veo que estAs enferma. 
I .—¡Enferma, sí, fenferma del alma' 
dice con voz pausada y sumamente débil 
i doña Isabel, revelando en su ardiente 
| mirada el intenso dolor y la maternal 
• vehemencia de que carece su acento 
I Este, sin embargo, resuena en el co-
razón del banquero como un remordi-
, miento. 
I —Olvidémoslo todo,—dice,—todo, y 
pensemos en el porvenir. 
. —;. Y qué porvenir me espera sin mi 
'hijo.' ¿Que porvenir puede tener la 
.madre sin el ídolo de B'i corazón vi-
viendo al lado del hombre que con su 
incalificable conducta ha provocado su 
, partida? 
1 — ¡ A h ! — e x c l a m a Etartegui, levantán-
| dose sdbitamente de su asiento. 
Y des ués. dejando caer una' a una 
las sílabas, como si quisiera evocar al 
mismo tiempo un mundo de recuerdos 
exclama: 
l —¿Conque se ha marchado He ahí 
I una cosa que ignoraba, v que me ale-
• gro de saber, porque me prueba una 
nueva ingratitud. 
—N(5, no. Su ausencia reconoce ñor 
causa el no querer sufrir por ^ ¿fts 
tiempo tus desmanes, ni que el mundo 
I le señale con el dedo, toda ven que le 
| reconoce por hijo del que ha sido nreso 
como criminal. 
— ¡ T ü hijo es nn miserable! Don Ber-
nardo Etartegui sólo podía ser víctima 
de una sospecha calumniosa, pero nunca 
de la realidad. 
, — T e ciega el orgullo, 
i—Digo la verdal y me duelo de que 
hayas sido miserablemente engañada por 
tu hijo. 
— ¡ E n g a ñ a d a ! ¡Yo, su madre! Las ma-
dres que aman como yo no se enga-
ñan nunca. 
— B i e n : sea como quieras, y evitemos 
el escándaio; recuerda que estíis en-
i ferma, que te exaltas, que los recuer-
• dos rueden perjudicarte, y que hoy 
I por hoy sólo debemos pensar en tu tran-
1 quilidad. 
Don Bernardo da un- corte a la plñ-
tica entablada, y añade cambiando de 
tono: 
— ¿ H a venido el facultativo? 
- Doña Isabel ¡ruarda silencio. 
—Bien ,—añade el banquero con mal 
reprimida cólera Tti no quieres que 
vivadnos en paz; pero yn, que, cuando 
menos, deseo cubrir las apariencias como 
hasta aquí, y que te considero como 
una amiga generosa, voy a mandar que 
venera al momento. 
Etartegui. que d'imrte las anteriores 
frases ha estado lyetotciftldoue el bigote 
con profunda desesperación, se anroxi-
ma a uno de los Angulos de la nlcoba, 
agáta el llamador de la campanilla, y 
procurando hacer el menor nidio cosi-
ble, sale a la habitación inmediata. 
Aparece un criado. 
—Corre y avisa al facultativo. Tu se-
ñora no estíl mejor.—dir-e Etartegui. 
— ¿ S e le ofrece al señor algo mfls? 
A pesar de que el criado ha pronun-
ciado las anteriores frases en vo-' muy 
baja, don Bern'ardo se pono el índice 
en los labios, sesea ligeramente, y di-
ce: 
— | Silencio! 
E l criado, aturdido por la reconven-
ción de su amo, sale y tropieza con 
un velador, del que cae un juego de 
china, produciendo un ruido infernal. 
Etartegui corre, se presenta en la 
estancia, lanza una amenazadora mira-, 
da sobre el aturdido criado, que acele-
radamente recoge los objetos y abando-
na la estancia murmurando en voz ba-
ja : 
— ¡ P o b r e señor! Cuando está enferma 
doña Isabel, echa un genio de todos los 
diablos. ¡La ama tanto! 
Etartegui vuelve a la habitación de su 
esposa y toma asiento, pero al reanudar 
la conversación su acento cambia no-
tablemente. 
—Isabel,—dice,—las horas que ho 
vivido sephrado de vosotros, la sole-
dad ha obrado en mi alma una con-, le-
la evolución. 
—Tarde es ya, Bernardo; tarde es ya 
para layar los extravíos de la juven-
tud. 
—No importa. Si cedieras en el odio 
que. me profesas, si guardaras a tu ma-
rido la est imación que se merece, él 
volvería los ojos hacia tí, hacia tu hi-
jo, y svólo hallaría la dicha en la paz 
del hogar. 
— ¡ Hipócrita también !—murmura 
sarcasmo doña Isabel. 
Un relfunpago de ira brilla en 
ojos del banquero, que responde: 
-^-Isabel, nuestra vida adelanta hacia 
el término fatal que Dios le impone; 
somos ricos, llenamos las apariencias 
cumplidamente; pero eso no me satisfa-
ce, como hasta aquí; necesito iMs . 
necesito... 
— ¡ B a s t a ! Entre nosotros todo ha 
concluido; es inútil toda lo que preten-
das. 
— P e r o . . . 
— T e , lo dije la últ ima vez, sólo el 
dolor que me lacera, la fiebre que me 
mata y me tiene rostrada, ha podido 
detener mi voluntad. 
— ¡ E s t o míls, Dios mío, esto más ! 
murmura con desesperación don Ber-
nardo. 
Y volviéndose a doña Isabel, añade: 
— ¿ L u e g o no hay medio de evitar 
el escándalo, el ser pasto de las ha-
blillas del vulgo? ~~ 
— ¡ O h ! ¡Déjame! ¡déjame!—gri ta la 
enferma con colérica entonación. 
con 
los 
Etartegui se levanta y se dispone a 
abandonar la estancia, pero deseoso de 
que el mundo continúe considerándole 
como un modelo de esposos, se detiene 
ta 36 arro,'a desesperado ^ o r e la ba-
Un cuarto de hora después se dispone 
a ir a depositar en Paula la inmensa 
amargura de su alma, pero en la puer-
ta aparece el doctor. 
Etartegui, cambia de aspecto al" verle-
Lace, si no más sombría, más doloros í 
ia expresión de su fisonomía, y ten-
diendo una mano al facultativo, le sa-
luda y le conduce a su despacho 
l a en ¿él. se sientan, encienden un 
cigarro, y entablan el diálogo siguien-
C A P I T U L O I X 
E L MEDICO Y ELí BANQUERO 
—Amigo mío,—dice don Bernardo 
como usted no ignorará, lo que do pú-
i efi0 • Se e' 68 ÍrUUÍ1 que yo 86 10 
e o ^ S j o . ! 1 ' SaM<]0 q"e SC hm* üstctl 
—Me hallé,—interrumpe el bananero 
deseoso de que permanezca incólume sú 
honra;—me hallé, por una lamentable 
equivocación de la justicia, y al regresar 
a mi casa, dejando ese malhadado "asun-
to completamente concluido, me encuen-
InfJn.l^í1" a ]liJ'a' y enferma, e™ 
«aferma de peligro, por lo que veo a 
mi adorada Isabel. Usted sabe cuánto la 
amo; usted sabe, porque desde hace mu-
rhos anos nos visita, euán dolorosa sé-
ráteu enfemiodad a quien, como yo, no 
tierte otro encanto que el amor c ¿ la 
t'-miha Usted sabe que sólo el exce-
sivo cuidado que se toma ñor los asun-
tos de la casa bu podido qnob-anfir "u 
salud,.toda vez quo aquí no hay disgus 
tos. m rene lias, ni todas esas cuestio-
nes. tap efímeras como d e s a g m l á b l e s 
que perturban la paz de Ó t r i / f a m i l i a s 
Pues bien- y0 u, suplico a usted tnd,', 
vez que ¡no puedo p r e ^ n t ú r s e l o o 
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i 1835—80 condecoró con la Gran 
Cruz de Carlos I I I al Conde de San-
tovenia. 
1841—Fallece en la Habana el be-
nemérito patricio Brigadier don Jo-
sé Ricardo O'Farrill. 
L a s Hi jas de M a m de! 
[ templo de S a n f e í i p e a 
C E M E N T O B L A N C O " L f l F f í R G E " 
A Z U L E J O S B L A N C O S 2 0 X 2 0 
. A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
M o Q t e 2 6 0 . T e l f s . ( \ - 7 6 1 0 y M - 1 2 8 0 
30! 
L a Archicofradia de Hijas de Ma-
ría y Teresa de Jesús del templo de 
San Felipe han tributado a su Patro-
na, la Inmaculada Concepción tíos si-
igulentes cultos: ^ 
Día 10 
Por la mañana Misa cantada con 
orquestó. 
A las siete de la noche, expuesta 
el Santísimo Sacramento, el R . P . 
Mateo de la Santísima Trinidad, rezó 
ila estación, Santo Rosario y preces 
idol Triduo. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro señor Jaime Ponsoda, 
interpretaron las Letanías de Valle; 
Tantum Ergo de Sínbemberger, y Go-
zos a la Virgen de Pínílla. 
Predicó en este día, el R . P . Car-
melo de la Santísima Trinidad, C . D. 
Dta 11 
' Los cultos fueron los del dia ante-
rior, y Salve solemne, en la que ofi-
ció el M. R . P . Provincial de los 
Carmelitas en Cuba y Prior del Con-
vento de San Felipe, Fray Florentino 
de los Sagrados Corazones, asistido 
úe los Padres Mateo y Carmelo, C . D . 
Pronunció el sermón, el R . P . Ju-
lio del Niño Jesús ( C . D. 
L a capilla musical del dia anterior, 
interpretó el Pangue Lingua de Sin-
gemberger; Letanías de Ravanello; 
Tantum Ergo de Más y Sarra-^án, 
Salve de Eslava y Gozos de García. 
L a concurrencia llenó la nave cen-
tral, y parte de las late"01**. 
" Día 12 
A las siete y medía a. m. ttrvo lu-
ÍTar la Misa de Comunión general, 
en la cual comulgaron las Hijas de 
María; los Terciarios Carmelitas, Co-
frades del Carmen y alumnos de la 
Academia de la Salle. E l coro de és-
ta emenizó el banquete eucarístico 
que resultó grandioso por el número 
y piedad de los concurrentes, a los 
qué e obsequió con preciosos recor-
datorios . 
A las nueve, celebró la solemne 
Monseñor Federico Lunardi, asistido 
de los Padres Juan Cruz, C . D, , y 
Antonio Alvarez, Capellán de la Casa 
de Beneficencia y paternidad. 
i Preciosas eran las vestiduras, y 
j bellísimo el decorado del altar mayor 
; y su presbiterio, confeccionado con 
i sumo gusto artístico por el Hermano 
\ Ensebio, Sacristán del templo. Este 
el Hermano Juan y varios acólitos, 
hirvieron al altar. 
A gran orquesta y numerosas vo-
ces, bajo la dirección del maestro 
Ponsoda, interpretaron magistralmen 
mente la Misa de Perosl; al Ofertorio 
Gande María de Marco, y después de 
la Misa, Gozos a la Inmaculada Con-
cepción de Pinilla. 
1*1101 DE U F E 
I C A L E G I T I M A 
IMPORTÁBCRES E i a O S i V O S 
£H L A REPUBLICA 
T e l Á - 1 0 9 4 - O b r a p í a , 1 8 , - M a i i a 
Unánimemente fué alabada por los 
fieles, la suntuosidad de esta festivi-
dad matutina, en ia cual predicó el 
¡R. P. Julio del Niño Jesús . 
A las siete de la noche con suma 
grandiosidad se celebraron los si-
guiente actos : 
Exposición del Santísimo, estación, 
! Santo Rosario, preces del Triduo, Le" 
| tañías y Gozos del Santo, Escapnula-
rio del Carmen, sermón por el M. K . 
P. Fray Florentino de los Sagrados 
Corazones, recepción de Hijas de 
María, reserva, procesión y saludo 
poético a la Inbaculada Concepción. 
Fué dirigido el rezo por el R . P . 
Fray Mateo de la Santísima Trinidad, 
C. D. E l sermón versó sobre la In-
! maculada Concepción, demostrando 
en cuanto es posible a la humana 
criatura, lo razonable de la creencia 
en el Misterio de la Inmacula Con-
cepción. Si la Madre de Dios fuera 
por un sólo instante esclava del ángel 
rebelde, no podrían explicarse las pa-
labras del Señor a la serpiente in-' 
fernal. Pondré enemistades entre tí 
y la Mujer, E l la quebrantará su ca-
beza''. 
L a recepción de Hijas de Maria la 
efectuó ei celoso Director, R . P . 
Frav Luis de Santa Teresa, C . D. , 
'<M| se deben estas solemnísimas 
• iest s, siempre secundado activamen-
te por -la Directiva, mereciendo am-. 
bos, que el Provincial, P . Florentino, 
les elogíase públicamente su celo en 
promover el culto de la Inmaculada 
Conoepcin al dar las gracias en 
\ >mbr<? de la Orden Carmelitana a, 
cuantos han tomado parte en estas | 
festividades o asistido a las mismas, i 
L a recepción se verificó conforme al ; 
, grandioso ceremonial, causando gran ; 
j emoción entre los circunstantes. 
i L a procesión fué magnífica. 
i L a venerada Imagen de la Inmacu" 
lada Concepción, fué portada en mo-
¡ numental aarroza primorosamente 
adornada. 
Presidió la magna manifestación de 
fe y amor a la Inmaculada 'Concep-
ción el M. R . P . Provincial asistido 
de los Padres Carmelo y Mateo. C . D . 
Escoltaron a la Inmaculada, la Con 
gregación de Hijas de María, la V . 
O. Tercera de Carmen, Cofrades del 
Carmen y más de doscientos caba-
lleros. 
E l Colegio Hogar y Patria, de las 
Hermanas Pallí, bajo la dirección del 
Director de la Congregación Fray 
José Luis, cantó durante el trayecto 
un precioso Himno a la Inmaculada 
Concepción, 
Fué dirigida la procesión por el Pa-
dre Julio y el Hermano Ensebio. C. 
D, Recogida la procesión, la niña 
Carmen Raviña, saludó a la Virgen 
María en su Inmaculada Concepción, 
recitando una bellísima poesía. 
Se cantó la despedida y se dió la 
absolución, dándose por concluido el 
homenaje, a las nueve. 
L a capilla musical bajo la direc-
ción del maestro Ponsoda y acompa* 
ñada al órgano por el R , P , Fray 
Enrique de la Virgen del Carmen, C . 
D. , ' interpretaron Pange Lingua de 
Marracó, Plegaria de Alvarez, Leta-
nías de Ravanello, Gozos a la Virgen 
de Pinilla, y despedida del menciona-
do autor. 
Reciban las Hijas de Maria y Te" 
resa de Jesús del templo de San Fe-
lipe, nuestra felicitación. 
www 
• T T S T E D luce m a l ! S n sangre está aguada. No 
i ^ tiene energ ías n i vigor y se cansa fácilnaente.' 
E l famoso tónico " 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es lo que ü d . necesita. D a sangro nueva—rica y 
roja—que es lo que lo falta a U d . L e devolverá su 
energ ía vital y su fuerza do voluntad, dándole fuer-
zas nuevas, vitalidad y alegría. 
E s el reconstituyeiite más poderoso—da resulta-
dos magníf icos. 
O b r a N u e v a 
B I B L I O T E C A PF.L MEDICO PKAC-
TICO 
Publicado baio la dirección del doc-
tor Ch, Piessinger, F . Masmontcil. 
Tratamien'o de las fractura y luxa-
ciones con 2S0 páginas y 117 figuras, 
esta obra será siempro,un capítulo in-
teresantísimo de la Terapéutica qui-
rúrgica, tanto para el cirujano que se 
especializa en la curación de cales 
traumatismos como para el Médico 
práctico que a diario se ve en la obli-
gación de asistir con urgencia toda 
clase de accidentes. 1 tomo encuader-
nado en tela $2.25. 
Manuel de F siquiatría, por J . Ro-
gues de Fur^ac. E l conocimiento de 
las líneas generales en que asienta, el 
estudio de as enfermedades de la 
mente, tiene la más alta importancia 
para el Médico práctico, pues siendo í 
la especialidad que más so aparta de 
sus estudios ordinarios, se ve con fre-
cuencia comprometido a tener que 
dar su opinión en asuntos de la má> 
yor responsabilidad criminal de un 
presunto loco. 
Facilita f straordinariamente la 
comprensión de todos los extremos, 
el dominio con que trata el autor es-
tas materias y la forma amena y ele-
mental en qn© está escrito este libro 
donde está evitado todp exceso de 
descripciones y teorías. 1 tomo con 
500 páginas encuadernado en tela, 
$3.00. 
Gudíí'j Pepto.Man¿an se prepara en dos formas: tableta 
o líquido—ambaa contienen los mismos ingivdientPs medí-
cinaleo—pida la forma quo prefiera, pero tenga cuidado de 
que el nombre Gude's Pepto-Mangan aparezca en el pa-
quete. 
De venta en todas las farmacias. 
Veinte Regímenes Alimenticios en 
Clientela por el doctor Ch. Fíesein-
ger. Miembros correspondiente de la 
Academia de Medicina, Redactor jefe 
del Journal des practicíens, versión es 
pañola por el doctor Manuel Portace-
li, y Ortells Médico numerario por 
oposición del cuerpo Municipal de Sa-
nidad de Valencia un tomo encuader-
nado en tela $2.00. 
L a Terapéutica en veinte medica-
mentos, por H. Hnchard y Ch. Fiess-
inger, de la Academia de Medicina, 
Médico de líospítales, Director de la 
Clínica de Corazón, un tomo encua-
dernado tela, 92.00 
Terapéutica Clínica Infantil, por el 
doctor Federico J . Bosc, profesor de 
la facultad de medicina, Director del 
consultorio de Puericultura de Mont-
peller, versión española del doctor 
Juan Casasayas, un tomo encuaderna-
do e ntela $S 50. 
Explosión del estómago y de los 
intestinos por el doctor Fidel Fer-
nández Martínez, un tomo encuader-
nado en piel, $6.50. 
Las fractura del maxilar inferior 
en la guerra, por A. Herpin, Jefe del 
feervicio de estomatología de la 18 re-
gión (centro de Burdeos,) traducido y 
anotado por 'os doctores B. Landete 
y A. Chornet, con 168 grabados, un 
tomo en tela $3.00. 
Obispo números 129 al 135. Aparta-
do 60. Teléfono A-7714 
"POSLAM", E L ENEMIGO DE LÍV 
DESORDENES DE LA PIEL ( C 
RAPIDAMENTE. Si usted su'fr6 'J 
alguna erupción de la piel ao á¿ 
de usar un día POSLAM. 7 
Deje que su propia piel le digai0 
eficiente que esto es y qué eŝ Iéndi 
da aguda proporciona para auyentai 
las espinillas cura de eczema, sua?|. 
zando y confortando inflamacloiia, 
L a prueba se lince aplicando Poŝ  
LAM a la superficie afectadíL por lai 
noches y por 1^ nufianas se verá¿ 
resultado. 
Poder curativo que propbrcií)» 
una suave y confortable iníltiench 
abunda en forma coaceTitrada.;^ 
Se vende en todas partes y ^ 
muestra gratis, EMERGIÍXY UEr' 
RATORIES 243 WEP/T 47 ST. NES 
YORK CITY. 
E l JABON POSLAM merlicameoto 
preparado suaviza, embellece'y her-
mosea la piel. 
CS410 al* ld.-21 
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L E S I O N A D O G R A V E 
*i ^pntro de Bocorros de Regla, fué 
A1, «fío ayer, gravemente lesionaUo, 
^ n t o G o f f i z Sufirez, casado, de 25 
jacinto vvi .ino de una Casa sm 
aI?0f.rO de la calle de Veinticuatro de 
nü? IZ, ueconocido por el médico de 
F ^ í i ¡ ' P r e ^ t í l ^ una herida en la re-
sUi^ estipular derecha, interesando i el 
í í l 6 n ^ fnterccstal. Maniiestó que ba-
' ' ^ L kírredido en el puesto de frutan, 
b ? I1?? ^ la calle de Agramonte y 
si-tU RAnítez, por el dueño de ese esta 
^• .mt-n'o nombrado Pedro Pérez Ko-
Ulecn'>)<-1'-" r,7 añrts de edad. Este tam-
d r é g U t é Llstido0 de una contusión en 
b l - n J K n Iscapular izquierda, de pro-
^ 5 ^ leve con necesidad de asistenc.a 
nó'9¿% Manifestó el PCrez. que fué de-
jnédica. Min ar a gil estableci-
^ ^ ' e n c o n t r ó escandalizando a Jacin-
1UÍet0al requerirlo, se armó de una ca-
T 0 ' . A \ hlirro v con la misma le pego, 
^ n í o s e después de- un cuchillo. 
a P ° d ! S ó q u l t a r T después de grandes 
b e r z o s , no sabiendo cómo se lesiona-
esfuerzos. n e jaeinto manifiesta 
ra'» ¿ $ al puesto de frutas a comprar fl^,tanjas, siendo maltratado de pa-nnas nararr,^ ^ ien ac.l0 
^ i d o ^ g r i m i ó ^ n cuchillo, y lo bi-
rlvi mez de Instrucción de la sección 
J ¿ e r a después de haber instruidV> de 
cargos a Pedro Pérez, lo remitió al V I -
•vac 
ROBO 
Por mediación de un intérprete, ayer 
<Jrñ¡ se presentó a la policía nacional, 
Henrv Meverheff, de 36 anos de 
5 ¿ d Y vecino de la calle Clemente Ze-
* ^ número 193, denunciando que a las 
dnco d" Ta mañana se recogió en su 
i rSiMiirt v que cuando se acostó dejó 
las puertas de .su habitación, 
rna hora después sintió nudo, y al 
E°LtÍ«ar qué ocurría, vió que de deba-
. f de la cama salía, en precipitada fu-
í* un individuo de la raza negra, a 
onien no Pudo detener. Hecha una ms-
S ^ i ó n en el cuarto echó de menos un 
K f d f corbata y un reloj de señora 
níe suardaba en su buró, prendas que 
2 p V i a en la cantidad de ochenta pesos. 
r ^ T e l acta levantada se le dió cuen-
ta al juez ú'e instrucción de la sección 
tercera. 
PROCESAMIENTOS 
Kn la tarde de ayer fué proesado por 
,»> iuez de instru^oión de la sección 
seennda. .Tesús Alvarez, a ouien so le 
cefiala fianza de doscientos pesos para 
Hic-fnitar de libertad provisional. 
TamhUn Por el Juéz dé instrucción 
^ la se-ción cuarto fué procesado Ar-
roan^o" Rodrliruez Sbárez. nuedando en 
Mbertnd y cftntrav^ndo la oMicaoiÓn de 
presentarse al juzgado periódicamente. 
LESIONADOS G R A V E S 
En la casa de salud "Cíwarrnncra.'' In-
"resó aver para ser f.sistid'o de la frac-
tura del brazo izquierdo. Pascasio Fer-
nfln^ez HernAnder, de 26 anos de edad 
T vecino de la Calzada de Avesteríln nú-
mero 2°. lesión que se Prodnio el día 
1 0 d̂ l actual, en la esquina de Dragones 
y Aldama al darle cranque a un auto-
móvil. 
Antonio Anca Alvarez. de 25 años de 
edad y vecino del pneMo de Guareims. 
en la provincia de Matanzas, muresó 
aver en la casa d'e salud "Da Purís ima 
Concepción," donde le asistieron do una 
herida de pronóstico grave en la mano 
Izquierda. Se la produjo en Pquena po-» 
"blaoión, v en la panader'a de su pro-
piedad al estar sebando una masa de 
pan. 
Q U E R E L L A 
. - • • i 
E l abogado Angel Fernandez Dnrrina- ' 
ga. c^mo apoderado de los señores E s -
trad'ella v Graells, establecidos en la 
calle de San Mipruel número 07, presento 
ayer un escrito en el juzgado de instruc-
ción de la sección segunda, para que se 
dirija el procedimiento criminal contra 
un individúo nombrado Sergio Gonzíilez, 
Por el delito d'e perjurio, porque decla-
ró engañosamente en un juicio verbal 
que se tramitaba en el juzgado de pri-
mera instancia del Norte,, contra su re-
presentado y que le había establecido el 
peñor José Antonio Ramón, demanda 
declarada sin lugar. 
QUEMADURAS G R A V E S 
Carmelo Mercader y Hernández y Ja -
cinto Ramírez Muñoz, vecinos respecti-
vamente d'e Villegas número 99 y San 
Salvador número 4, en el Cerro, fueron 
asistidos ayer en el primer centro de so-
corros de quemaduras de pronósticos 
graves. 
Les Br>Bde» Hoteles de la Pista Pershlna, 
New T irk, bajo la misma dirección del 
Sr. Bswman: 
E l B i l t m o r e 
Enfrente aUTerminnlGrand Centra! 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Beje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte. 
ente ala Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jomes Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
I U C O U P A R A B L L A U f l 
P A R ^ Bdnard M. Tierney 
Vice-Pf esidente y Direetor.Gcrents 
r c o n v A L E r 
® 
S T O M A ó O 
l M T E 5 T i n 0 5 
5 
Q s p e r f e c t ' a m e n t ' e t o L e r a d a ^ y o r u d l g e s / l T L Ó a 
^ n o o c a s i o n a m o L e y t í a a l c a n a , a u n a . lo/* 
e n f e r m o s m a r c t e l i c a d o x 
E L 
A N S O N Í A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
íEn e l barrio res idenc ia l de R i v e r s i d e 
Uno de los Grandes Hoteles de l Mundo 
JOHN M^. B O W M A N . Pk'»»ia»i«» 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huéspedes de Cuba y Sur 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y bellos 
Interiores decorativos y la serenidad de 
tus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros pasajeros o forasteros. Para 
estos ú l t imos , hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente ¿muebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
£1 barrio residencial conocido por 
"Rivers ide" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, es tá distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estac ión del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
virtió la barrera que indica la proxi- do en la cantidad de SO pesos. 
miu;!d de los tienes ni tampoco ruido Tanto el motorista como el guarda 
Manifestó Kamírez, que con su alguno por lo que se aventuró a pasar, barreras quedaron en libertad por dis-
com-naüero de trábalo Carmelo se encon- siendo arrollad'o por el tranvía número posición del juez de la cuarta sección, 
traban en sus labores en la platería si- 020 del Rincón a esta capital que iba 
tuada en la calle de Lamparilla núme- con gran velocidad, lesionándole las dos i R E S B A L O N 
ro 58, y que al inflamarse una lílmpara muías que tiraban de su carro y rom- j 
5 pióndole además las dos ruedas d'elan- Ayer fué asistido .por el doctor Ferrfin 
teras a éste. Como él fu,; lanzado del d'e una herida en lá pierna derecha, An-
vehículo se les ionó. gel Fernández Cao, natural de Espa-
EI motorista de Imencionado tranvía fia, de 44 años y vecino de Concha e 
Eustaquio liamos y Montes de Oca. infanzón, la cual se produio en la plan-
chee qne al llegar al crucero el vuarda ta eléctrica de Rincón de Melones, al 
barrera le dió paso, teniendo en sus 
manos dos banderas, pudlendo ver que 
. varios carretones se habían detenido no 
de 52 años de edad, casado y vecino de así el que guiaba Alvarez al que alcan-
ia calle de San Joaquín número 43, de zó y arrolló 
contusiones con fractura de la répti- E l guarda 'barrera Miguel Ocampo, di-
ma y octava costilla de derecha y con- 1 ce que no bajó las barras por estas 
tuslonea^ en la región occípito frontal descompuestas, pero sí tomó las ma- vario ñif, OU(int¡> Vpr , 
c K a l 1 aS de fen6meno8 de conmoción deras con las que detuvo el tráfico, d'an- I T p o l i c L dl l mencioí 
T¡V* J *x t.j.. . ^ , do paso al tranvía sin que Alvarez se 
tPte individuo guiaba el carretón de detuviera porque ven'a distraído hablan-
enatro ruedas numero 200 por la Calza- do con otro individuo, 
rr^ot .Voncha y?n e1 crucero de los fe- | E l carro es propiedad de Tomás Ve-
rrocarnies con la calle Marina, no ad- ga Pifián, quien aprecia el daño causa-
do alcohol, las llamas incendiaron las 
ropas de Carmelo, quemándose él también 
al prestarle auxilio. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
En el centro de socorros de Jesús del 
Monte, fué asistido en la tarde de ayer 
José Alvarez Suárez, natural de EspáSa, 
resbalar y caer sobre una lata. 
HURTO 
N u e v a s O r i e n t a c i o n e s e n S u e r o t e r a p i a 
A n t i t u b e r c u l o s a 
u. o s 
s m 
Rogelio J . Sánchez, propietario de un 
almacén de víveres, establecido en las 
calles d'e Atlanta y Sanguily en el Cal -
la sub-estación 
Policía el e cionado barrio, que 
ele una carpeta que tiene en su esta-
blecimiento y que dejó cerrada le sus-
trajeron tres billetes de a $20, cuatro 
de a dos y $10 en moneda fraccionaria. 
Los dependientes le dijeron que la 
única persona extraña que estuvo en la 
casa fué el guardia de Obras Pública 
número 20, Manuel García Figueroa, des-
tacado en la finca "Las Delicias," el 
] que dice fué allí para escribir una carta 
estando sentado en la carpeta una media 
hora sin que viera a nadie andar en 
la gaveta. 
L A T E R M I N A C I O N D E UN SUMARIO 
Solamente falta la comparecencia en 
en áuzgado de instrucción de la sección 
primera, del representante a la Cáma-
ra, señor Emilio SardiñaS. para ponér-
sele auto de terminación a la causa que. 
por falsedad electoral se está instruyen-
do a virtud de una denuncia que fué 
formulada ante la Junta Central Elec-
toral para que se declara la nulid'ad de 
designación y aceptación de varios com-
promisarios que figuraron én boleta del 
partido Popular Cubano. 
Tenemos entendido ,qne la denuncia no 
prosnerará y que sin procesar a persona 
alguna será elevada la causa a la Au-
diencia. 
L E S I O N A D O 
E n es Hospital Municipal fué asistido 
ayer de una grave contusión en la re-
glón renal, el obrero Ramón Bello y F a -
riñas, español y vecino d'e la calle de 
Fuentes, entre 1 y 3 en el Reparto 
Almendares. 
Manifestó que al estar trabajando en 
unas obras en la calle de Canteras nu-
mere «i. le cayó encima un palo, lesio-
nándolo. 
ROBO 
M. A . P . Leman, vecino de Avenida 
de Wilson número 127, en una denuncia 
que formuló ayer en la novena esta-
ción do policía, dice que de su domicilio 
le han robado prendas de oro que apre-
cia en la cantidad de noventa pesos. 
N I S A A R R O L L A D A 
E n el hospital municipal fu¿ asisti-
da en la tarde de ayer una niña de 
unos once años de edad, de graves le-
siones en la cabeza, acompañadas de 
fenómenos de conmoción cerebral y oto-
rragia, sin que se supieran las genera-
les y nombre de la misma porque no 
rodia hablar y nadie se presentó en el 
Hospital. . „ , 
Esta niña fué a atravesar la Calzada 
de Infanta por la esquina de la calle 
de Cádiz, saliendo detrás de un carro-
mato en los precisos momentos en que 
traficaba por allí con el auto de alqui-
ler número 8,781, Cecilio Carrasco Se-
rrano, de la Habana, de 37 años de edad 
y vecino de Figuras 83, arrollándola. 
En el auto iba como pasajero el sc-
fior Eduardo Arocha, quien refirió lo su-
cedido como hemos narrado. 
E l chauffeur que fué presentado ante 
el juez de la cuarta sección, quedó en 
libertad. 
L a niña permanece en el Hospital y 
se cree tenga fracturado el cráneo. 
OTRO ROBO 
Quéjase la señora Bduvlsres Bomplo 
Herrera, vecina de la Avenida 10 de Oc-
tubre del robo de ropas y efectivo por 
valor de 40 pesos que tenía en un baúl 
que fué abierto con violencia, 
S I G U E N L O S ROBOS 
A la Sub-estaclón de policía de L u -
yanó dió cuenta ayer José López, vecino 
de la Calzad^ de Luyanó, número 154, 
que de su citado domicilio le sustra-
jeron efectos por valor de $200. 
D e P i n a r d e l R i o 
Diciembre, I L 
K T E V A DIRECTIVA 
i 
Como he anunciado, anoche se celebra-
ron en la sociedad "Atenas Occidental," 
las elecciones de su Directiva para 1921, 
resultando triunfa la siguiente candi-
datura : 
Presidente: señor José C . Beltrfln. 
Vicepresidente lo . : señor Leopoldo 
Quintans. ( 
Vicepresidente 2o.: señor Miguel Cas-
tillo León. 
Secretario: sefior Emilio Puentes. 
Vicesecretario: señor Eusebioo Rome-
ro. 
Tesorero: señor Anastasio Fernández. 
Vicetesorero :©- señor Nicolás López. 
Contador: señor Francisco Tejera. 
Vicecontador: sefior Manuel Cuní. 
Vocales: señores Alejo Hernández, An-
tonio Abreu, Jos^- I. Lasardera, José 
Callaba. Ildefonso oMler, Carlos Carre-
te, Emilio Ramos, Ramón Contreraa, 
I Leopoldo Ramírez, Sandalio Llinás. Luis 
Giménez y Francisco A. Albear. 
Vocales surdentes: señorea Serafín 
Pérez. José Chirino. Rufino Hernández. 
Cristóbal Almiralls. Ramón Tabares y 
Victorino Monterrey. 
I O S M A E S T R O S SIN C O B R A R 
'¿ i 
Hhsta el día d'e hoy no han llegado 
aun los fondos para el paero del mes 
de Noviembre a los maestros de ins-
trucción pública. 
• E L C O R R E S P O N S A L . 
sos Mercancías 
E l E N C E R A D O ' ^ E S P E C I A L " t ^ r l 
cade por esta casa para capiioncs, ^!»' 
rros de ferrocarri l , cubiertas de lan-
cbones y otras embarcaciones, no su-
fre l a a c c i ó n .'ti calor, l luvia o f r í o ; 
e s t á garantizado a ser impermeable 
hasta cuando el materia l í>e gasta a 
causa del uso. 
E s t e Encerado se queda flexible 
para doblarlo despuíí^ fiue hay-a He-
uado el cometido, 
A consecuencia it> l a J • atoria 
nuestros pr«. ios han sufrido r.^a ba-
la c o n s i d e r a u i í 
" L a I n d u s t r i a l " 
F á b r i c a de Cortinas y Tiendas de 
Campaña , Tte . Rey 101. T e l . A-5847. 
43107 a l L 21 d 
CAS!Mlü£S INGIESES 
lana pura garantizada, que va 
0,00 y $12.00 a $6.00 y $7.00 V E 
G A U A N O 3 7 
C9822 Ind . l7D. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e» D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i Q u é s e r á ? 
C9799 5d.-l'3 
Fundada 1753 
T o m e l a s 
(fepafil) PaXo? f„<f " n r n f l i í r o 0 ^ ? 1 ' o9, ;Universus" Dr. Rizal No- 12. Barcelona, 
Se o h t i L i T prof^sor,es H^en l s tas doctores Sagrañes v Riera Vaqner. 
( p a l m í ^ ^ T e ^ r ^ n ^ 1 6 3 c9mPletamente refractarios a la tuberculosis 
Wendo tu¿?-ÍP^adT0L Ĉ nveAn,1?1nt.Gme!1.te con "nttffenos tuberculosos y te-
Cc- P1 i T1"6^ de ^ ^ a t e r a l i d a d do Hoffman. 
»a comrdicación c ^ ' r ^ nonse ha de temer absolutamente ningu-
P^meras inye^^^ el organismo, desde las 
^chos sueros ' 0 a los erandes efectos ^energéticos beneficiadores de 
^ « r o ^ ^ . ^ ^ ^ "Univemis." Apartado nú-
tor John^oii. Haban¿. 1)615651103: a^ov Sarpá, doctores Majó y Colomer. doc-
40094 2 0 D, 
Jli'ÜIHI 'Jl ¡ M I M 
C u a l q u i e r t i e m p o e s b u e n o 
p a r a e x p u l s a d l a s l o m b r i c e s . 
N o s e ¿ e s c u i d e . 
U s e i n m e d i a t a m e n t e e l 
G A N T E S 
C A C A M O S D £ R E C I B R N U E V O S A J U A . 
R E S D E M I M B R E S . 
E N N U E S T R A E X H I B I C I O N E N C O N T R A R A 
U D . E S T I L O S U N C O S , A L G O D I S T I N T O A 
L O S © U E Y A C O N C C E , Y P O S I B L E M E N T E . 
M A S C H I C , M A S O R I G I N A L . S ftUE L O S 
Q U E T A N T O L E H A N G U S T A V O E N C A -
S A D E S U S E L E G A K T ^ S R E L A C á O N E S . 
M o d e l o s 4 e B e M a O r i g i n a l i d a d y R a r a s L i n e a s 
• H A B A N A • 
P I L D O 
d e 
Puramente Vegetales, 
N o s o n g e n u i n a s s i no e s t á n en c a j a s de l a ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , Do lor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e í H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de BRANDRKTH, purifican 
la sangre, activan la d iges t ión , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el hilado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero, 
Fundada IShl. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora 
en la boca. 
^ ^ L t o t c f a ^ É M Remedio Extemo Mejor del Mando, 
" Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
T e j i d n , H ü o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d a t r a n v í a s , e n t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e ¡ a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
* 108. Aporiido 855. l é f s , ¿ -7o35 y M.3515 
C0709 7d.-i: 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 
a n o i a s 
LABOR GALLEGA 
Está ya en preparación esta nueva 
revista regional que está compuesta 
de elementos de todos los "partidos 
de la poderosa colonia regional, em-
pieza a ver la luz pública el día 5 del 
próximo mes de Enero. 
Los gerentes de la empresa han 
Asignado a los sen.-• s que hibr.in 
de componer el Comité Asesor de la 
dos con los hijos de aquella reglón 
residentes en la Habana. 
Esperando de su probado patriotis-
mo preste la merecida atención a es-
ta Invitación que le hacemos se ofre-
cen cordialmente de usted atenta-
mente: 
L a Comisión: señores Juan R. Al-
varez, Manuel Díaz, Pedro García 
Hernán, Generoso Díaz, Constantino 
misma v lo componen los señores si- | Romero, Manuel Palmeiro, Angel 
guientes: j Mandia. Ramón Blanco Alvarez, An-
Don Antonio Freiré Montero, pre- tonio Rúa Cao, Ramón Reigosa, Joa-
i sldente de las "Sociedades Federadas qnín Díaz, Antonio Vila y Rosendo 
' Gallegas"; don Genaro Pérez, Santos. García. 
: consejero do la "Caja rde Ahorros 7 
¡Banco Gallego"; don Vicente López 
; Veiga vicepresidente de "Ferrol y 
isu Comarca"; don Fernando Prego, 
í presidente de la "Sección de Orden 
del Centro Gallego"; don Vicente 
! Canto, Presidente de Honor do "Hi-
! Jos de San Julián de Senr*"; v don 
! Julio Pravio Alonso, secretario de 
i la "Asociación I . y P. de la R., Aca-
! demia Gallfie^a.', 
CENTRO GALLEGO 
Sección de B.ellas Artes 
Según acuerdo de esta Sección en 
breve se llevará a cabo una función 
en el Gran Teatro Nacional. 
E l programa será de mucho atrac-
tivo, poniendo en escena las zarzue-
L a nieta de su abuelo" y "Alma i las 
i de Dios', tomando parte la Banda 
O c l o ^ v ^ a colores, niulti?d Mimicipar ^ 
de gráficos de actualidad v trabajos más, y elementos artísticos de gran 
! literarios y de Información intere- i valer. 
! santísima tmerá este número que es 
tá en trámite 
L a mujer gallega está brillante-
!mente representada entre los colabo-
; radüres de "Labor GaPega": Sofía 
' Casanova, Concepción Ro^afnll, Au-
írora Ares RIcoy. Elvira Enlate. Ma-
¡ ría Herrera y pntre las artistas E1-
1 vira Sfantiso. María Corredoira y 
i María Enríquez. 
, Provlsioftalment.*» hádase en la ca-
llle de Merced número 12 lajJirecelón 
Se estrenará una obra de un músi-
co gallega, (premiada en Santiago), 
donada por él al Centro, que será 
interpretada por la Banda Munici-
pal. , 
Habrá también una parte de varios 
números de Concierto: 
Los señores Eustaquio López y 
Enrique Pina, trabajan sin descanso 
para ver coronados sus deseos; los 
cuales están secundados por una co-
misión integrada por el Presidente 
É L M E J O R MEDIO 
Dice el proverbio i n g l é s ^ í l 
Tale precaver que remedia-' á 
es en efecto, y m ü veces m á V ^ 
esto es, cuando sabe uno cóm ^ 
caverse. L a ciudad do L 
habría sido azotada poHa^8110 
lagentonoliubiera ignoradoT^ 
contrarrestarla; pero suc 0 
contrario. Nuestros antepa'a> 
acostumbraban a construir f 03 
lozas y castillos, así como 
murallas circundando las • 888 
des, con el fin de d e f e n d e r á 
sus enemigos; ymo cabe dudo d9 
esta era una idea sabia y 
pero las enfermedades m V Z ^ ' 
un millar, mientras que en K r 
l l a g ó l o caen diez, no pue^n » 
alejadas por macizas muralla r 
tampoco se puedo nno eRô 11, 
de ellas acudiendo a la h '5ar 
L o que so debo hacer es ^ ¡ 7 
ner el cuerpo sauo, o b s e r v é 
una vida arreglada y eian]? 
do frccuentemento una medi?" 
que tonifique y purifiqae como? 
P R E P A R A C I O N de WAMPo. p 
que ayuda a digerir bien los al 
montos, destruye o arroia los ' 
menesnomvos quo pueda haber 
la sangre, y nace que los órgaZ 
d e s e m p e ñ e n sus funciones d e T 
manera activa y natural. Es i 
sabrosa como la miel y'contieS 
una so luc ión de un extracto nn 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con JaraW 
de Hipofosfitos Compuesto y E J 
tracto Fluido de Cerezo Silvestre" 
Notiene rival para impedir y reme 
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis 
y otros muchos males a que esta! 
mos todos expuestos. E l Dr. J . p 
Morales L ó p e z , Jefe de De^Vchó 
de la Jefatura Local de Sa^id^ 
de la Habana, dice: "De. k hace 
muchos años empleo la Preñara-, 
c ión do Wampolo en enfermedad^ 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso E s de inaprecia-
ble valor on 1 D S n iños pr. tubercu.: 
losos y ancxiuüoB.;/ iuT' ̂  Botioas 
Pre-
. S S t a r e ^ r ^ n e ha d^perta^o sTfioTManuel Negreira. el Secretario 
í una gran esnpctac'ón entre los hijos señor José Bermúdez, el Vice señor 
.' de Suevla residentes en Cuha. Raimundo Chao v los Vocales seno-
° . .1 res Villanueva, Brea. Porto y Moure. 
' A T-OK TTTJOS T^FTJ VíTJiE'DT! ÍÍPO¡ Pronto se dará a. conocer la fecha 
! Estimado paisano: Con el fin de; y el programa de la misma. 
' tratar asnntos retacíonadósi con nnes-
, tro (íuerido Valle, citamos a ustefl 
para una reunión qne tendrá efecto 
el Ifl del me1? actual, en los salones 
del Centro Gallego, en la qne nues-
tro contorránoo. reíior .Ttmn R Awa-
re^. dará cuenta de varios escritos 
recibidos del Valle de Oro, relaciona-
j u n t a C e n t r a l 
D i o c e s a n a 
E l b m q u e t e 
Z a y a s y C a m l ' o 
L a Comisión Organ^adora del ban-
quete que como homenaje a los can-
didatos de la Liga Nacional, doctor Al 
fredo Zayas y general Francisco Ca-
rrillo, continúa laborando por el ma-
j yor éxito de eaa eran fiesta, que pro-
A los efectos de dar cumnlimiento! mete resultar brl lant ís ima. 
a uno de los acuerdos del Congreso | De todas partes de la República lle-
Eucarístico celebrado en esta diócesis ; gan a diario gran número de adhesio-
el año próximo pasado, la Junta Cen- siones, que vienen a engrosar la ya 
tral, de acuerdo con el Excelentísimo extensa lista de las adhesiones, 
y Revdmo. señor Obispo diocesano, Como se ha publicado, el banquete 
ha acordado que el próximo domin-: ha sido pospuesto para la primera 
go día 19, en todas las iglesias y ca-: quincena del próximo mes de enero, 
pillas públicas de esta diócesis, en Ia¡ época para la que ya estarán resuel-
tnlsa mayor ae haga la exposición so- , tog p0r Audiencias de la Isla to-
lenme de Su Divina Majestad y se áo3 los recUrsos electorales que se 
predique acerca de las excelencias delj han pre<5entado. 
Santísimo Sacramento y la necesidad 
N u e s t r a s o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s n o h a n s ido p a r a l i z a d a s . S e g u i m o s 
c o m e r c i a n d o e n i g u a l f o r m a q u e a n t e s d e l a c t u a l e s t a d o e c o n ó m i c o . 
C o n c e d e m o s c r é d i t o h o y , c o m o lo c o n c e d i m o s a y e r . L o s q u e c o -
m e r c i a r o n c o n n o s o t r o s , l o g r a n d o l a s v e n t a j a s d e n u e s t r o s i s t e m a , 
n o l a s o b t u v i e r o n p o r l a s i t u a c i ó n b r i l l a n t e d e l p a í s , s ino p o r s u 
r e s p e t a b i l i d a d . U s t e d p u e d e l o g r a r d e n o s o t r o s l o q u e l o g r a r o n n u e s -
t ros a n t i g u o s c l i entes . E x i g i m o s h o n o r a b i l i d a d 
N u e s t r a c a s a y e l c a m i ó n " U . S . " e s t á n d i spues tos a a n d a r á u s t e d . 
A R T U R O A N G U L O & C O 
M O N T E 4 8 3 
R e p r e s e n t a n t e d e l o s C a m i o n e s 
de recibir la sagrada comunión. 
Así mismo acordó llevar a efecto 
[ Una solemne procesión con el Santí-
fiirao Sacramento, en el colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús del Cerro, 
Antes de adoptar este acuerdo, la 
Comisión Oranizidora se entrevistó 
con el doctor Zayas que fué quien in 
dicó la medida. 
L a Columna de Defensa Nacional, 
en el mencionado día a las tres de la f13 reciente remron. acordó que todos 
tarde, a la que asi eirá el 3xcemo. y\l(™ miembros-.de la misma escoltaran 
Revdmo. señor Delegado Apostólico, al doctor Za-as y al greneral Carrillo 
L a Junta Centra, diocesana, invita!.el día del báñemete, desde la calle 
por este medio a todas las parroquias,! de Morro número 3 hasta el teatro Na 
los colegios católicos, asociaciones pía eional, así como citar al pueblo para 
dosa, Caballeros do Colón y a todos que se reúna dicho día en el Parque 
los fieles para que asistan a dichos, Luz Caballero para que se una a la 
eolemnes cultos, los que servirán de r. nifestaciór:. A este acto acudirán 
Médicos Forenses que informen. 
Se hace saber a los vecinos de k 
. hornos d r.o L u y - . - M y ii IUÍI JÍ 
ta líavana Central, que el dia 13 de 
actual hubieren sido victimas de ¿1 
¿ún hurto da aves que en este Juz 
íado se encuentran algunas cuya pro 
cedencia se ignora y que han sid( 
ocupadas en una denuncia de hurt( 
Ror si el perjudicado quisiera redi 
mar dichas aves, justificando su pro 
piedad y prexistencia. 
r . F . \ X U 
desagravios a la infinita Bondad por 
las blasfemias y demás ofensas que se 
hacen a Su Divina Majest 3. 
Dr. Alberto Méndez, 
Presbítero. 
Insidíente de la Junta de Sacerdo-
tes. 
bandas de músicas. 
Hasta la fecha, han sido solicitadas 
182 palcos, por lo que la Comisión no 
podrá atender todos esos pedidos. 
Las últimas adhesiones recibidas 
son 'ns seguientes: 
E l Secretarlo de "Estado doctor Pa-
blo Desvernine; el Secretario de Ins 
trucción Pública, doctor Gonzalo Arós 
tegui; los doctores Agus^n Cruz Ló-
pez de Villena; Américo de Feria y 
Alfredo Guillón Morales; y los se-
ñores Rafael Martínez Ibor; Sotero 
Escarza; Tomás E . Coya; Felipe Valls 
Luis Buralló; Juan A. Ramírez; 
Frank Seiglie; Joaqv God^y; Gre-
go 'o Zayas; Juan Artega y Socarrás; 
Fermín Olivera; Rodríguez y Herma-
nos; Bean y Casal; coronel Enrique 
Peña; Miguel Miguel; Joaquín Men-
tal; Meilán v García S. Carrillo Ruíz 
y Manuel Alvarez. 
J y z p i o C o r r e c c i o n a l 
SECCION CUARTA 
Por infracción de la Ley de Lote-
ría fué condenado a 31 pesos de mul-
ta Rafael Fernández, 
Indalecio Parado y Emeterio Aba-
mmm 
¿ L o Q u e H a c e U n a B u r r o u g h s . . . ? 
Swpmi^a U d . que toda* ias operac iones d e m CoBtcdbüidad t e n efectuada* p o r t m a M á q u i n a 
BuzreugiUy o,—lo que es lo mismo,—que la pesada y engorrosa tarea de 
Escr ib ir las cantidades, 
S u m a r esas cantidades, 
Revisar la suma de esas cantidades, 
Asentar 1c» débi tos y los créditos en sus fibros. 
Computar los saldos de sus cuentas, etc., etc., 
es hecha por una M A Q U I N A que, reduciendo todos esos penosos procedimientos a una rutina, produce 
u n trabajo limpio» claro, uniforme y a u t o m á t i c a m e n t e correcto. 
¿ S a b e U d * a l o q u e e s o e q u m t i e ? 
A te e l i m i r ^ d ó n radical de todo trabajo excesivo; 
A acabar por completo con todo posible atraso en 
l a preparación y e n v i ó de los estados de cuenta; 
Todo lo cual equivale también , en otras palabras, a la convers ión de u n departamento abrumado de 
trabajo hasta el extremo de dar margen a la comis ión de gravea errares, en un departamento que puede 
trabajso- con suficiente holgura para hacer cada cosa limpia, metódica y correctamente. 
A l balance diario de los libros; 
A l balance de co m probac ión puntualmente 
obtenido al final de cada mes, etc., etc. 
S u m a r y C a l c u l a r 
Con gasto harem en 
dm las Máqnlnu Barraa«lw qu« M adapten • 
ta negocio, en eos propias 06 cines y sin respon 
eebilidad ni compromiso elgono de so peste. 
Agentes Kxelnslvos de las Máquinas 
Bnrronghs en Cabe 
p R A N K R O B l N S [ a 
• H A S A N A • 
din que amenazaron al dueño de un 
establecimiento cuando estaba en su 
domicilio portando el primero un re-
vólver, fueron condenados Parado a 
30 dias de arresto por las amenazas y 
30 días por la portación de arma, y 
Abadin a 30 días por las amenaza^. 
Venancio Picbardo y Manuel Ra-
monet, ebrios consetudinarias, fue-
ron condenados a 30 dias de arresto 
cada uno. j 
Teresa Fernández acusada por la 
Sanidad de seguir babitantio una ca-
sa cuya clausura se babia dispuesto, 
fué condenada al pago del doble de la 
multa impuesta por Sanidad o 40 pe-
sos de multa. 
E l chauffeur Manuel S. García 
por exceso de velocidad fué condena-
do a 20 pesos de multa. 
José Suárez, bodeguero, que al ser 
requerido por "n marchante por la 
i jala calidad de una mantequilla que 
le vendió se la arrojó ensuciándolo, 
fué condenado a 5 pe^os de multa. 
Manuel Joya que causó daño con el 
carro que conducía fué condenado a 
1 peso de multa y 10 pesos de indem-
nización y por daño también fué con-
deado el motorista Juan Aguiar a 
un peso de multa y 10 pesos de In-
demnización. 
Emilio San Luis y David González 
que sostuvieron una reyerta en un 
café, fueron condenados a 5 pesos da 
multa cada uno. 
Ramón Menéndez y Pojaco, dueño 
de una panadería que expendía pan 
falto de peso, fué condenado a cinco 
pesos de multa. 
Por reyerta fueron condenados An-
tonio Villalongo a 2 pesos de multa, 
y Luis Lorenza a 2 pesos. 
Por vejación Juan Puentes a un 
peso de multa. 
Por daño José A. Peña a un peso 
de multa y 4 pesos de indemnización, i 
Por maltrato de palabra Elvira Me-
sa 1 peso de multa. Miguel Urrutl" 
ner 15 pesos. Flora Pórtela, 1 peso. 
Se dieron órdenes de arresto contra ; 
dos acusados que no concurrieron a 1 
juicio y fueron absueltos 14 acusa-
dos. 
CIRUJANO DKI. HosPITUi 
"MERCEDES" 
Especlnli.sta v Ci, 'ano (lradiia»"!o d 
áe suspendieron tres juicios hasta los Hospitales de Ntw York. 
obtener la sanidad de los lesionaaos ^ f 8 ^ ^ ^ ^ S l T ^ i 
> en uno de tilos se jrdeno u les rantia. ^ 
N O U S E B R A G U E R O S 
U LO OUL YAlí 
T.a 
tLPUPMHUOAmVES 
CC CSTA AURtUR* 
superficie interior eg hecha «dhc 
slva de propósito pnra impedir qne se 
deslice y para mantener constantemen-
te aplicado el mt dicamento rhsorbcnte-
Aastringente, llanifido PLAPAO. Cierre 
¿yia abertura tal cómo la naturaleza lo 
xrfw TÍ,TTT^SÍi5a(l0' 4e maiiera que la hernia NO PUEDE descender. 
Premiado 
con la Me-
dalla de Oro 
y el On»'» 
Premio. 
Reckse Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Ocríraea 
nn nn«Le^rÍ'?^la ProPia Babe Vd. qne el braguero es un tapaagujeros-Por oní nni0 >,PoaSL ^ m,uro f,íuS desploma — y que va minando su saín* foT que pues, ha de seguir usíindolo? 
cadore-f^^'^n^L1?13 ^ÜART «on enteramente diferentes. Son aplf-^ lo^í3^1?11351' íech,03 a/l lesivos de propósito para impedir que se des-yi,ehmn«en.l0JÍi,ll^Culo^dnatad0S fi'-mem¿nte en su lugar. No tienen cor-leas, beblllas ni resortes. Xo se crt erran en la carne ni nroducen fncciiJn 
A P L I C ' P n l n ^ n ^ 0 ^ 0 T E R C I O P E L O - F L E T I B L E ^ - F A C I L K S D E 
i . i l i R~BARAT0,S-. Trainmiento continuo día v noche en la casa. No 
l^f , . -^1^ e? el ^ ^ ^ ^ Cieiltos de personas, jóvenes v viejos, se han pre-
sentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de 
ellas en casos muy graves y de lar-a antigüedad 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l PL^PAO CiEAXIS.' No lo Cobramos nada po» ello—«Añora o nnaca. ' 
riirewióm6 Dirfjasí á ^ devolverno^ Basta que nos dé Vd. su nombre 7 
Block 2250 St. Leols, 
S M a t o n o d e í D r . 
Para señoras exclusivamente. Enfertacdaícs nerviosas v meatales. 
Gtianabacoa, calle Barrete, No. é X feforme? i wunsa' í i s : Beraaza, & 
m 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A s t e r i o D o u y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U R S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las ocho de la mañana, los que suscriben 
dres, hermanos, tíos y demás parientes y amigos, suplican a sus amistades se sirvan encomendar ^ 
Dios en sus oraciones y con urrir a la casa mortuoria: Virtudes, 80, altos, para acompañar el 
dáver al Cementerio de Colón, donde se despide el duelo; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 17 de 1920. 
Eulogio Don Schultz; Angela Fernández de Dou; Dr. Remigio Dou y Fernández; B,an,rannei0y 
sefina Don y Fernández; L üsa, Josefina, Consuelo y Francisca Dou y Schultz (ausentes); I 
Benigno Don y Schultz; María Teresa Menéndez 
les González; José María d >rcía; Vicente Carhí 
de Cana'es; Rafael María M dina; Catalina Orta; Manuel Menen 'ez; ur, ttataei rma y ^"'"""«nfnli 
nando Blanco; Antonio Mar in Fierro; Ernesto López; César Cabrera; Miguel Ocelo; Ramiro 8, 
Juan Qniitfmia; José Rnlz: Benito de L a Rosa; Doctores Francisco Cartaya; Carlos Valido y 
quín Ochotorena; R. P. José ,T. Be'ooni; Doctor Antonio Valdés Dapena. 
,NO S E R E P A R T E N B QITELAS. 
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Su «oríba»* el 
DIARIO de le MAR.'/KA 
Aportado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P w * c u ú í q v l r i T r e c i a * 
i m c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
L. . 
L C U A T R O P O R G I E N T 
U n i n t e r e s a n t e i n f o r m e d e l L e t r a d o C o n -
s u l t o r d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n . 
Habana, Noviembre 24 ̂ e 1920. 
« - . r P r e b i lenta de la Cámara de Co-
S m í r c S . u ^ s t r i a y Navegadón de 
S l s í a de Ouba.-Presente. 
í ^ o t r g u T S d e elevar a usted el 
S S S emS'lo en el expediente for-
i , r e f .nn motivo de consulta de la se-
v i S d r í í e Fargas, asociada de 
eeta corporación. ^ 
La cuestión que se propone a este 
Departamento Legal es la simiente, 
vi Reglamento para el cobro del i n r 
^ «ato sobre el 4 por cieuto de las 
S d a d L . preceptúa en su ar t ículo 23 
«No serán de abono como gastos 
las cantidades que perciban como 
«neldo o por cualquier otro concepto, 
i " Directores, Gerentes y Socios, pues 
enlendo el carácter de utilidades es-
L sujetas al pago del impuesto. 
La consultante señora viuda de Far. 
oas entiende que no es justa la dis-
nosíción contenida en el art. 23 men^ 
donado y soUcita de esta Cámara de 
Comercio que "proponga a la Secreta-
ría de Hacienda la consiguiente re-
forma de dicbo artículo, en el sen-
tido de que sw fije una cantidad para 
fastos particulares de los Gerentes o 
Director y Socios, con arreglo id ca-
pital que represente cada uno en la 
Sociedad o entidad de que forma par-
te, siendo de abono como gastos del 
negocio; pues vendría a representar 
el esfuerzo personal que cada comer-
ciante tiene que hacer para mover su 
industria o comercio y el interés que 
debe corresponóerle del Capital que 
le pertenece." 
n 
Es opinión del Letrado qtt* suscri-
be que no debe hacerse cerca de la; 
decretaría de Hacienda la gestión que; 
indica la señora viuda de Fargas, en; 
Bentldo de modificar el mencionado 
artícuio 23 del Reglamento para el 
( obro del 4 wr ciento de las utl l ida-; 
des. Y no debe hacerse esa gestión! 
por la sencilla razón de que dicho ar- j 
tículo 23 no dispone nada contrario; 
a la ley, ni u la doctrina, al estatuir 
ííue a loa efecTos de la tr ibutación 
no tendrán el concepto de gastos "las 
cantidades ana perciban como sueldo 
0 por cualquier otro concepto, los Di -
ractores, Gerentes y Socios, pues te-
niendo el carácter de utilidades están 
zjetas al pago del impuesto." La 
cuestión gira toda alrededor de esta' 
1 rognnta: Esas cantidades que per-1 
ciben, por punto ^ indra l mensual-j 
inente los Directores, Gerentes o So-
ios de las Compañías mercantilesj 
¿ tienen el carácter de gastos del ne-
gocio o deben considerarse utilidades? 
La pregunta envuelve no solo una i n -
teresante cuestión jurídica, sino tam-
ién una materia de importancia eco' 
nómlca grande para el comerciante, 
a los efectos de la tributación por 
concepto de i.lilidades. Y por eso es, 
ein duda, que la señora viuda de Far-
ras solicita de esta Corporación que 
proponga, a la Secretaría de Hacien-
da la consiguiente reforma de dicho 
í-rtículo 23 ''en el sentido de que se 
lije una cantidad para gastos particu-
lares de los Gerentes o Directores y 
Socios con ai reglo al Capital qu« re-
presente cada uno en la Sociedad o 
entidad de que forman parte, siendo 
fse abono como gastos del negocio; 
pues vendría a representar el esfuer-
zo personal, que cada comerciante tie-
ne que hacer rara mover su industria 
o comercio y el interés que debe co-
rresponderle ool Canital que le per-
tínece." 
Ya anuncié mi opinión de que no 
'sbe hacerse tal gestión. La Secreta-
ria de Hacienda, se negará, con ra-
son, a tal -solicitud de modificación 
de dicho artículo 23, debido a que 
"o existen razones jurídicas n i doc-
tnnales que puedan invocarse a ese 
efecto. 
Antes al contrario Esas razones 
«xisten para robustecer y fundamen-
tar precisamente la tesis que desen-
-ueive e] artículo 23, o sea la de que 
i-o tienen carácter de gastos del ne-
E O C U ) , sino de utilidades, las cantlda-
«es percibidas como sueldo o por otro 
Jncepto por los Directores, gerentes 
0 socios. 
Antes que nada, bueno es observar 
Vr* i f t í c n l 0 23 W Reglamento so-
¿ t á J ., mpu')St0 del ^ Por ciento de 
¿ m i t ^ í D ^ r c t o iH4l de 30 de sen-
; , '"b™ de IV20) Gaceta, do octubre 
K cf- -'0' cuya modificación solicita 
l í e S ^ V1Uda de F8'r^as' tien6 un 
1. e S u f f -i1 nuestra legalidad so-
lieoro/ ,aí;ión' €n el artículo 89 del 
r S f ^ 1528 de * de septiembre de 
ran P I e,a ?ctul>re 6 de 1920) se-
í o J l CUal: Lo3 sueldos 0 retribu-
T'errihLq,U6 P0T c^ lqu l e r concopto 
i ^ r S, K!ren t^ 0 socios, por for 
íeta^V'i , dQ ^ ntilidades están su-
YS 81 impuesto." 
^ orcfoT'm eXV,te,n consideraciones 
^ 1 S '0lü logaI' sino doctri-
c?'nticladp/nVmiten 4afl!raiar Que las 
ferente! L 1 ^ I^rclben los socios o 
^ ol c a r á V a S ComPañías mercanti-
Z o L ^ 0 ^ ^ utiliaades y en ese 
en su 
^ono^nf^ , uLiuuaaes y 
cuenta 6 Ie deben abonar 
t ^ ñ n <uTTO- C6dig0 de Comercio 
'«ero J t L la ^ e d a d Mercantil es 
flacL Ei artf-ni ganancia o la u t i l i 
ÔT ^ ^ 0 0 ^ 1 0 de C0m-
obüo ,!, . ^ l ( 0S 0 má« Personas 
c ^ n S Í oh f 0 a l ^ n a de estaa 
^ « l S H , iClíer lucro' será nier-
eiemprp0^1;110^ Que f«ese su clase. 
^.egio H a T l a y a ,c?nstituído con 
cW.igo-" v "^Posiciones de este 
^ n t e en ^ r ^ ' f 0 t!ene 8,1 co"-
digo Civil pi / , a1rtlclu,0 1665 del Có-
pun o í l ' ablf,ndando en esos 
dic S o Vls^a' define Ia So-
El,r el S u r , ? " <iUe '0s un i n t r a t o 
r j U ^ n a ion?! ^ m a s Personas se 
^•iustria ^ n ¡ J dlnero 0 
8 i ¿ ^ ?ana,Ha^/lu de na i l i r c"tre 
'Ssia ^ d a . dicoManrara, requlsi. 
to esencial común a todo contrato de 
Sociedad, tanto civi l como mercantil, I 
el que los socios deban poner en obra | 
el fondo común, empleándolo directa- j 
mente para obtener una producción ' 
cualquiera que sea.'' ( ü . Manrara, So-| 
cietá et Associazione Commerciali.''j 
V o l . I ; pág. 861.) 
Y así, en efecto La realidad de ia 
vida, contra »a que no es posible i r . 
dice claramente que cuando dos o 
más personas constituyen una socie-
dad mercantil para la explotación de 
un negocio, lo hacen con la idea de 
obtener un tueldo en remuneración 
del trabajo 'jue puedan prestar a la 
empresa común, n i de conseguir un 
interés sobre el capital que emplean, 
sino con el Inimo de obtener utilida-
des, para repartirlas en la forma con-
venida. Por lo aeirr\s, desde el momen-
to en que se constituye la compañía 
mercantil, especialmente si se trata 
de Sociedades colectivas, "cada socio, 
como dice Corey, está obligado a pres-
tar una razonable cantidad de tiempo 
y atención al negocio de la firma". ¡ 
(Henry Corey. "Law without Law-
yers". New York, pág. fil.) Y por eso 
dispone el Código de Comercio en su 
ar t ículo 129 que: "Si la Administra-
ción de las Compañías colectivas no 
se hubiere limitado por un acto es-
pecial a alguno de loa socios, todos 
tendrán la facultad de concurrir a la 
dirección y manojo de los negocios 
comunes, y los socios presentes se 
pondrán de acuerdo para todo contra-
to u obligación que interese a la So-! 
ciedad;" sien lo de observar esta mis-j 
ma facultad en loa socios colectivos 
de las compaüías en comanditas (Art . ; 
148 Cod. Com.) Y ese trabajo o de-i 
dlcaclón que el socio presta al nego-j 
cío, es una consecuencia del contrato' 
de compañía mercantil que suscribió 
¡y tiene su recompensa, no en el pago 
de un sueldo, sino en el reparto de 
las ganancias o utilidades habidas 
©n el negocio, que era el fin persegui-
do. Esas ganancias que se reparten 
los socios están determinadas por la 
diferencia que exista entre los in -
gresos y los ga&tos a las cantidades 
que anual o mensualmente perciban 
los socios colectivos, para sus gastos, 
puesto que si ello se aceptara, se ad-
mit i r ía esta concluión contradictoria: ; 
<iue esas cantidades que recibe el so-' 
cío como adelanto de ntilidades fue-
ron consideradas como gastos del ne-
gocio, teniendo así el doble concepto 
inconciliable de utiliaades y g-astos. 
l i s cierto quo el Código de Comer-
cio &u art. 125 en su penúltimo 
párrafo dispone que: "La esci-itura 
social de la ¿*!rapañía colectiva debe-
r á expresar: í,%8 cantidades que en su 
caso se asignen a cada socio gestor 
anualmente para sus gastos particula-
res." Y en el 139 se ordena que: "Bn 
las Compañías colectivas o en coman-
dita n ingún socio podrá separar o dis-
traer del acorvo común más cantidad' 
que la designada a cada uno para 
sus gastos particulares,'' etc. Pero en 
ninguno de esos ar t ículos se dice, ni 
podía decirse, que esas cantidades que 
perciben los socios generalmente cada 
mes, tengan ol concepto de gastos del 
negocio. Ésos preceptos tienen una 
razón de ser muy lógica y humana. 
Cuando dos o más personas dije, po-
nen en común industria o bienes "pa-
ra obtener Licro" y dividirse las ga-, 
nancias, emprenden siempre el negó-; 
cío con la esperanza de obtener u t i -
lidades. Pero como esas utilidades por 
regla general solo ¿.on liquidadas o; 
a fin del contrato o a fin de cada año, j 
a l practicarse el balance; y como du-l 
rante ese tiempo, y mientras se l iqui - i 
den las utilidades, el socio tiene ne-' 
cesidad imperiosa de atender a los' 
gastos suyos particulares para vivir 
decorosamente, es por eso que el Có-
digo faculta a percibir "las cantida- i 
des que en la escritura se le hayan 
asignado para sus gastos particula-
res". Son pues, esas sumas, cantida-
des que el socio dedica a sus gastos 
particulares, pero qu* salen de su j 
parte í e utilidades en el negocio. | 
E l doctor Alemán tratando de este' 
particular dice lo siguiente: "Claro 
está que esas cantidades que se asig-
nan los socios para tomarlas perió-
dicamente se entiende que son un ade-
danto o antícip.) de u{ilidades, que le 
se rán desde luego descontadas a! ha-
cerse la liquidación de la compañía 
o al practicar los balances anuales b 
cuando proceden.'' (R. Alemán. "Las 
sociedades mercantiles en el derecho 
vigente." 1919. P á g . 75.) 
Y así es en t íec to . Un ejemplo va a 
demostrar la rozón de la tesis que 
sostengo. Es un principio fundamen-
tal en materia de sociedad quo es n'.'lo 
el pacto que excluya a un socio do 
toda parte en las ganancios o en lr.s 
pérdl.ias. ( A r t . 1691 Código Civil) y 
este principio está desenvuelto en e l ¡ 
Código de Comerció, en sus ar t ículos 
14u y 141, según los cuales en todal 
compañía morcantil, se dividirán las ¡ 
ganancias o pérdidas , entre los socios 
a prorrata Je la porción do intereses 
que cada cual tuviese en U compa-
fiía. Y por eso con razón observa un 
mercantáisí .a español que: "los be-
neficios o perdidas, como aumento o 
disminuciones que son del patrimonio 
Bxivíiti, ,. ; u:nccen a todos los so-
cios, dft;trJbayCndose unos y otros en 
la proporción que hayan estipulado 
los asociados, pero sin que puedan 
recaer los beneficios exclusivamente 
en unos y las perdidas en otros." (P. 
Requeljo. "Tratado didáctico de De-
recho Mercantil. ' ' Segunda Edición. 
Madrid 1915. P á g . 329-; 
Supongamos por ejemplo una so-; 
cied d regular colectiva integrada! 
por dos socios que aportan el mismo 
. úvi 'iir udi i -ades y pérdidas 
por mitad, y con facultad uno de elfos 
: tt!t r r mensuaiinente para sus gas-
tos particulares la suma de trescien-
tos pesos. 
Llega el fin del año social; se hace 
el 'balance y -e encuentran los socios, i 
con que en Ja ¿uja social no bay un 
centavo do gj.'iancia. Si que perci-
bió aquel socio tuviera ei ' r ác te r de 
gasto, se dar ía él y solo 1, se habría 
beneficiado en la sociedad, al paso de 
quo su socio que nada tomó durante 
el año social nada percibiría violán-
dose as í los principios fundamentales 
en esta materia, que hube de indicar. 
A l paso que si se conáideran utilida-
des las cantidades percibidas por 
aquel de los focios a que me referí, 
os evidente que no se llega a aquella 
conclusión ilegal, pues ese socio ten-
drá, de acuerdo con la tesis que des-
envuelve el ar t ículo 139 del Código 
de Comercio, quo reintegrar o devol-j 
ver a la masa social la mitad de lo , 
que percibió para que sea tomado por 
su cosocio como utilidades de acuer-
do con el pacto de dividir de por mi -
tad, ganancias y pérdidas. 
Ya he dejado expuesto el fundamen-
to legal de mi opinión en esta mate^j 
ria, que voy a comprobar, aún má», • 
con la indicación breve de algunos ra- ' 
zonamientos doctrinales. 
Mucho se ha discutido sobre la 
cuestión relativa a calcular la u t i l i - j 
dad o provecho en las empresas o so-
ciedades mercantiles o industr íales . 
(Charles Guille: "Curso do Economía; 
Pol í t ica"; Ed. viuda do Bouret; Pa-
rís; 1912; Pág . 768; Constantino Ot-
tolenghi: " I proffitti industrian nella 
constituzione económica odioma"; Ed. 
Unione Typ'igrafico-edritico fórmese; 
'1 orino; 1907.. Págs . 32 y sigtes; y 
262 y sitges.) 
La utilidad o ganancia o provecho 
la define Gide (pág. 768; ob. clt.) 
diciendo que:'es el excelente del pre 
cío de venta sobre el precio de costo.'' 
"Del valor del producto fabricado, es 
decir, de su proclo corriente en el I 
mercado deduce el empresario sus| 
gastos de producción y el resultado | 
de esa sustracción es su provecho o 
beneficio." En líneas posteriores dice 
el economista Gide, tocando precisa-
mente esta cuestión al tratar del cál-
culo para determinar el beneficio o ut i 
lidad: " la dificudtad consiste en saber 
fijamente qué os lo que hay que hacer 
figurar en los gastos de producción." 
Y entre esos gastos coloca él en p r i -
mera fila: los sailarlos pagados a ios 
obreros; en caso de que haya pedido 
prestado todo o parte del capital em-
pleado, el interés del mismo; y el al-
quiler del terreno o renta de la tierra 
si ha sido alquilada. "Tales son los 
tres elementos esenciales de los gas-
tos de producción," dice Gido. 
Pero el empresario es, dice dicho 
autor, suele sumiínistrar algo tam-
bién; probablemente el terreno y las-
construcciones; todo el capital o par-! 
te del mismo; y en f in , en todo caso, 
un trabajo cualquiera de dirección y j 
organización. Y pregunta "¿ por qué 
todos esos (ílementos que acabamos 
de «numerar no habr ían de constar 
igualmente en los gastos de produc-' 
c ión?" "Con lo cual tenemos, dice GK ; 
de, una segiinda capa de gastos que 
viene a sobreponerse a nriraera." 
(ob. cit. Pág . 779.) ' 
"Y entonces je presenta la cuestión 
de sabor qué nerma serv i rá para va-i 
luar esos varios elementos de produc-j 
ción que constituyen l a parte personal 
aportada por el empresario.'' Y des-
pués do decir el autor citado, que e i | 
alquiler se calcula sobre el que corres i 
pender ía a un terreno igual ; que el i 
interés del capital se calcula por el j 
normal, aunque a un precio sensible-! 
mente superior; que para el trabajo 
personal es muy difícil el cálculo, por 
que "¿qué salario deberá atribuirse- i 
le al empre-jarlo?"; concluye dicien-; 
do que lo que quede después de res-
tadas todas esas cantidades "será la 
ganancia, la ganancia pura." Pero Gi-
de, que en esta materia es solo un 
expositor, duda de la bondad de tal 
manera de calcular la ganancia, cuan 
do dice; "Solo que cuando se haya 
contado y deducido todo lo que acaba-
mos de enumerar ¿quedará todavía 
a lgo í No puode quedar algo, dice, sino 
en cuanto el valor del producto i*esnl-
te superior a la suma de todos los 
gastos de producción que acabamos 
de enumerar; y eso no es posible, si-
no cuando el contratista está investi-
do de cierto monopolio,'' etc. "Pero 
si no hay ningún monopolio, si la in-
dustria es tá üometida a la libre con-
currencia, o lo que es lo mismo, si 
el empresario no aporta al mercado 
de servicios, más que lo que todo el 
mundo puede aportar, entonces, em; 
efecto, no quedará nada." Es decir, no; 
habrá utilidad, no habrá ganancia. Y 
esa es la conclusión a que probable-
mente se llega si del total de las ga- i 
nancias de una empresa o de una so-
ciedad mercantil, se detraen o se res-
tan cantidades destinadas a pagar los 
sueldos del empresario y de los socios, 
los intereses del capital invertido en 
el negocio, las rentas o alquileres de 
edificios o terrenos aportados al ne-
gocio o la empresa, etc. etc. 
El provecho o utilidad en una em-
presa o sociadad mercantil está cons-
tituido por la diferencia que hay entre 
los Ingresos del negocio y sus gastos, 
según el art. j;2 del Decreto 1641 de 
30 de septiembre de 1920. Esa dife-
rencia es la utilidad que deben repar-
tirse los socios o interesados en la 
forma pactada y es lo que retribu-
ye la dedicación del socio al negocio, 
su aporte de capital y do trabajo, 
en suma. De esa utilidad no debe de-
traerse la cantidad que por sueldo se 
asigne a l so.uo, n i el importe del i n - ; 
terés correspondiente a su capital in - j 
vertido, no solo porque esto como i n - | 
dique en líneas más arriba es antiju- j 
r ídico y contrario al concepto funda 
mental de la sociedad o compañía i 
mercantil en que se inspira nuestra, 
legislación, sino también porque, apar; 
te do que son tal criterio "no queda- i 
r á nada" de utilidad, como dice Gido', 
ese desfalco de valorea para obtener • 
en úl t imo té rminr la ganancia pura^! 
no se acepta p^r generaiidísd de los i 
tratadistas, por ser contrario de los I 
principios fundamentales sobre deter-
minación de la utilidad o ganancia en 
las empresas industriales y socieda-. 
des mercantiles. 
Ya indiqué cuáles eran, según Gi-
do, ios tres elementos esenciales de 
los.gastos de producción; y entre esos 
elementos no están incluidos ni el 
sueldo o salario por el trabajo perso-
nal del empresario n i los intereses 
del capital invertido 
Según Ottolenghi (obra citada, págs . 
36 y 38) no deben restarse esas su-
mas, pues "todas esas distintas par-
tes o cuotas de la ganancia total no 
podrían corresponder a diversos t í tu-
los de re t r ibución; se confunden pa-
ra dar origen a una retr ibución sola; 
el provecho o utilidad." 
O en otras palabras, de las ganan-
cias de una í-m^iesa o sociedad no 
deben restarse las.cantidades que co-
mo sueldo corresponderían a los so-
clos, o las simias que por intereses 
del capital debieran cargarse a f i n de » 
hallar la "ganancia pura" que dice Gi- \ 
do, puesto que todas esas cuotas que 
pudieran corresponder de distintos tí-
tulos de rat r ibución "se confunden 
para dar origen, como dice Ottolen-
ghi, a una retr ibución. sola; el pro-
vecho o utilidad." 
"Es materialmente Imposible, dice 
Ottolenghi, (página 36. obra citada,) 
detferminair esas partes correspon-1 
dientes a los distintos y particulares j 
t í tulos de remuneración." Es evidente 
que no se puede precisar la cuota co-
rrespondiente al premio por el ries-
go que corre el negocio. En cuanto a 
determinar el interés del capital em-
pleado "es imposible científicamente" 
decir que el negocio haya dado deter-
minado interés . Esto podrá ser ver-
dad en la 'iolsa "donde el capital no 
figura más quo bajo la forma de di-
nero y donan lápidamente se cotiza 
el i n t e rés ; l e f o Usté deda de ser 
cuando se K-ale de la Bolsa y se coti-
zan los capitales eii cuanto son fac-
tores? reales d.e p^rodncctón" (Otto-
lenghi, obra citada, página b6). Tan-
to menos se podrá valorizar el tra-
bajo teniendo en cuenta la remunera-
ción normal pagada a otros que en 
parecidas condiciones trabajan, ya que 
el trabajo realizado por su cuenta pro-
pia por el empresario es de distinto 
valor y de difícil valuación con las í 
distintas contingencias que se corren; 
y por diverso valor del sujeto que lo 
realiza. No hay Comparación entre el 
trabajo del asalariado y el del em-
presario; "se trata de cosas diferen-
tes y de hombres puestos a gran dis-
tancia de posici(?n económica" (Otto-
lenghi, obra citada páginas 37 y 35). 
"Concluyendo, dice el antes mencio-
nado autor, la ganancia que obtiene 
el empresario en su empresa o nego-
cio no puede ser descompuesta en ais-
tintas partes." Si ello se hiciera, la 
utilidad vendría a estar constituida, 
como da a entender dicho autor, por 
una parte de la ganancia y no por 
t.»da ella. 
Y en las pág'nasi 262 y 263 de su 
citada obra, Ottolenghi precisa aún 
m á s sus ideas. La utilidad, dice, está 
representada ro r toda la ganancia 
que percibe el empresario, o sea, por 
la difQ(rencáa entre el precio total 
del producto y los gastos por él pa-1 
decides. Y ^o se detrae de esa ga-; 
nancia el interés que el empresario; 
•hubiere obtenido, prestando su propio ¡ 
capital; n i el salario que recibir ía ; | 
n i la cuota que correspondería por se- j 
guro del negocio contra varios ries-
gos. 
Y esto que se dice de las empresas 
industriales, puede también decirse de 
las compañías mercantiles. Y por ello 
son de aplicación esas conclusiones 
a los socios y gerentes de las socie-
dades regulares colectivas y en co-
mandita de nuestra legislación, ya que 
la situación de estos es igual a la del 
empresario, eocio o dueño de empre-
sas industriales. 
La cuestión es un poco más difícil 
de resolver a primera vista, en las 
sociedades anónimas. 
En efecto ¿son gastos del negocie 
o utilidades la'j oíiutidades que perci-
ben los Dirsctores de las Compañías 
anónimas ? 
Ya mi opinión ta dejé indicada; en-
tiendo que tienen el carác ter de u t i -
lidades esas cantldaiíesi percibidas por 
los Directores. 
Hay que tener en cuenta que los 
Directores, por punto general, sonj 
accionistas de la compañía cuya di -
rección y desenvolvimiento llevan, i 
Son ellos ios que conducen el. ne-j 
goclo, vigilando todo su desenvolvi-
miento y procurando siempre la con-
secución de Vos factores necesarios 
para lograr el éxito. Son ellos un fac-
tor decisivo en la suerte de la empre-
sa o, negocio, a ta l extremo que con 
rtizón observa Gido (obra citada pá- j 
gina 773): "En la Empresa el mando 
lo hace todo; prueba de ello es quej 
• os empresas que empleen un persa--! 
nal de obreros, de capacidad equiva-
lente, vemos, con frecuencia, que 
mientras una prospera la otra fraca-
sa miserablemente." 
Y por eso, también con mucha ra-
zón ha observado Ottolenghi (obra 
citada página 271) que la habilidad-
del empresario o Director "es laj 
fuente de la utilidad." 
Y si esto es así resulta ilógico en-' 
tender que son gastos y no uti l ida-i 
des las cantidades percibidas por: 
quien precisamente produce la u t i l i - 1 
dad. 
Además, " la compensación ordina-| 
ria del empresario, según dice Otto-j 
lenghi, es de observar que tiene el 
carác te r de utilidad." 
De lo que evidentemente se deduce; 
que tienen también carácter de uti-
lidades las compensaciones dadas a 
los Directores de sociedades anóni-; 
mas. 
Claro es tá Que no hay que confun-! 
dir a los Directores de esas compa-1 
ñías con' los ctros empleados ásala- i 
rlados, que desenvuelven mecánica-] 
mente, sin intervenir en la dirección | 
del negocio, los planes de los directo- ' 
res, puesto que al paso, qúe lo que. 
perciben aquellos son utilidades, lo 
que estos últimos cobran son salarios i 
rjue tienen el concepto do gastos como 
con razón observa Gido (obra citada, 
página 769.) 
. I I I 
En síntesis. Entiendo que el ar t ícu-
lo 23 del Decreto 1641 de 30 de sep-j 
tiembre de 1920, que concuerda con i 
el art ículo último párrafo del De-' 
crcío 1528 do 4 de septiembre de 1920, 
es tá de acuerdo con nuestra legalidad 
vigente y con los principios funda-
mentales sobre determinación del con-1 
cepto de 'a utilidad en las empresas. , í 
Por ello «mtiendo que no debe pedir-! 
se su .mcdiilcación en el sentido' que 
ha sugerido la consultante señora inn-, 
dá de Fargas. Sería esa una gestión 
que, aparte de no tener fundamento 
en qué apoyarla, no dar ía resultado 
alguno, pues la Secretaria de Hacien-
da se negaría , con razón, a aceptar 
la modificación que SÜ le propusiera, j 
Y al dejar contestada la consulta ! 
de la señora viuda de Fargas, quedo j 
de ust»<i muy atentamente, 
(f ) Saatlafío Gat!érrez de Cí-lís. 
C U R S O O E G A R C I A K O H L Y 
El discurso que el ministro pleni-
potenciario Ue Cuoa en Espaha, pro-
nunciara en la solemne sesión con 
que el Ayuntamiento de Madrid y la 
Universidad central, celebraron la 
Fiesta de la Raza de 1920, ha llega-
do a mis manos con car iñosa dedi-
catoria, como en todas sus produc-
ciones, porque al amigo García Kohiy 
le conocí adolescente, cuando nadie 
imaginaba que ser ía un día, una es-
trella de la elocuencia en Cuba, y 
é r a dirigido por su amante padre, al 
que me unía no solo el afecto que 
creaba su condición de compatriota 
culto, sino por el vínculo .profesional 
durante largo tiempo, pues alcanzó 
una vida dilatada que ojalá hubiera 
sido mayor todavía. 
La manera como García Kohly ha 
tratado la confraternidad que debe 
existir entre los pueblos de un mis-
mo origen es soberbia, y no sor-
prende porque conozco su talento y 
más de una vez, en el Ateneo de la 
Habana, y donde quiera que se ha 
hecho oír, ha salido airoso, porque 
no solo sabe expresarse con elocuen-
cia sino que sabe escojer los pensa-
mientos y con ellos demostrar que 
está dotado de un caudal de inte l i -
gencia inagotable. 
Dios le conserve la salud, pues en 
estos días pasados, los amigos nos 
alarmamos por cables recibidos de 
Madrid a New York y de está ciu-
dad a la Habana, que resultaban 
alarmantes según me explicó su dig-
no hermano al acudir pronto para 
saber la verdad de lo que pasaba, 
pues la alarma fué infundada. 
E l señor García Kohly ha sabido 
traducir el sentimiento de la mayo" 
r ía de los hijos de América , de aque-
llos que derramaron su sangre por 
xmquistar la independencia, como uo 
loo que han sucedido a los que se so-
metieron a tan heroico sacrificio. No 
escatimaron su sangre para conse-
guir lo que es ignato de los pueblos, 
el deseo de ser libres y de gobernar-
se como tales, de que supo dar so-
bradas pruebas España, cuando fué 
colonia del imperio de Roma, porque 
en la altiva raza latina, es donde 
muy robusto ha nacido este senti-
miento de Independencia de resisten-
cia y protesta a la esclavitud. Aún 
recuerdo lo que leí un día, respecto 
de los esclavos que t ra ía Roma de 
los países que dominaba: los de las 
razas del Norte, se sometían a la es-
clavitud pacientemente, los que pro-
cedían de España , más de una vez 
perforaban las frágiles naves de 
aquellos tiempos nara perecer antes 
que ser esclavos. 
Este sentir que tienen que haberlo 
experimentado en algún grado los 
pueblos todos aue han sido domina-
dos, lo han exteriorizado en mucho 
mavcF escala los latinos. Mas esta 
dignidad trae siempre aparejada la 
generosidad, y por e?!o cuando los 
pueblos logran ser Pbres, cesa de 
crecer en sus corazones el odio y el 
afán do vencranza aue germina en 
todos los hombres en gnerra, y aun 
más cuRndo ésta es intestina, digá-
moslo así, entre los que constituye-
ron un día una misma nación. 
En pequeño se observa el fenóme-
no en las familias que se componen 
de numerosos miembros y de vigoro-
sos intereses, por desgracia es fre-
cuente ver surgir la desunión y la 
lucha por aquellos, pero en el seno 
de éstos, los que tienen sentimientos 
nobles, y piensan que todos estuvie-
ron en el vientre de una misma ma-
dre y se amamantaron de sus pe-
chos, se avergüenzan de hacer la 
guerra, y por ei alejamiento o por 
otros medios, tratan de imponer una 
paz, que la sangre y la moral recla-
man, y aunque siempre hay a lgún 
díscolo, rebelde o rencoroso, que avi-
va los recuerdos de injusticias o des-
manes, se le aisla y en el aislamiento 
reflexiona y abandona su actitud 
agresiva o violenta y si no lo hace 
se le mira como alma envenenada en 
que no cabe la tolerancia que es el 
secreto de la harmonía de los hom-
bres, y hasta de los animales que ca-
reciendo de inteligencia se agrupan 
sin embargo y constituyen el rebaño 
cuando se trata de animales menores 
a las manadas de caballos en los paí-
ses en que se c r ían éstos. 
Desde niño, en medio del odio que 
por todas partes se despertaba de un 
lado u otro mi alma se oprimía, por-
que no podía desconocer desde tem-
pra.no. el derecho de los míos a la 
independencia y a la libertad y for-
zosa necesidad de derramar la san-
gre a raudales para conseguirla, por 
eso figuré con fe en la agrupación 
que pretendían llegar al mismo fin, 
por la evolución y no por la guerra, 
con espír i tu desinteresado y sin es-
perar la recompensa más o menos 
positiva de unos o de otros, sino obe-
deciendo a los dictados de su con-
ciencia. No se me ocultaba, que sien-
do los contendientes de una misma 
familia, era difícil aplacar las pasio-
nes. Mas ya que se puso término, de 
algún modo por suerte, a la lucha 
por las armas, y que aquél que fué 
el amo es hoy un ciudadano libre, al 
igual que el colono de aver es hoy 
ya miembro de una repúbl ica que se 
gobierna, se impone abandonar todo 
género de prevenciones y malque-
rencias, que menos trabajo le ha de 
costar al que se emancipó y venció 
esto, que al que fué vencido y se vió 
obligado á otorgar la independencia. 
Resta saber aprovechar las ventajas 
do una lengua común y la idenfdad 
de hábitos , para explotarlos en bene-
ficio de todos, ñor med^o del cultivo 
de la ciencia, de las artes, de la in -
dustria, de la agricultura, del comer-
cio y de todos los medios de que djs-
T̂ one el hor"V>i-o civi1 izado, para u t i -
lizar la actividad propia de todos los 
pueblos de la t ierra sin prevencio-
nes ni distingos, sino apovados en la 
nnjdad de oriepn. de idioma, de há-
bitos y costumbres nur». fa.cilitan el 
trato mutuo. 
Esto fué lo que snoo exponer con 
fd atractivo de la elocuencia míe le 
adorna él señor doctor Mario García 
KVdliv. en el discurso a nue nos re-
ferimos, y que como es la interpre-
taci^r) ele mi pentir, y de todo^ los 
pueitios del mí^mo origen, me he 
atrevido a comentarlo con el mejor 
deseo, lamentando que mi modesta 
pluma rtor múlt iples razones, no esté 
a la altura de mi dceo rA del mér i -
to del discurso del señor Garcfa 
Kohlv a,' nnp T A enviamos nuestra sin-
cera felicitación. 
Pr . .T. «autos Fernández. 
Diciembre, de 1920. 
D £ P A w A C i O 
La Oficina Internacional de Marcas 
Ayer se entrevistó con el señor 
Presidente de la República el doctot 
Maria Díaz Irizar, Director de la Ofi. 
ciña Internacional Americana para la 
protección de las marcas. 
El Dr . Ir izar dió las gracias al Je-
fe del Estado por haber l i rmado una 
resolución por la cual se concede la 
manzana de terreno que se encuentra 
al fondo del Palacio Presidencial, o 
séase entre las calles de Colón, Mon-
serrate, Trocadero y Zulueta, con el 
objeto de que se construya en la mis-
ma el edificio internacional america-
j no para la protección de las marcas. 
I Dicho edificio será costead, por los 
Gobiernos de las Repúblicas interesa-
das en el desenvolvimiénto de los 
acuerdos de la Convención do Buenos 
Aires, de Agosto de 1910, y según los 
informes mostrados por el Dr . Irizar, 
i se espera que la cuota de los Estados 
1 Unidos, solamente, llegue a un millón 
de pesos. 
Nombramiento 
El Presidente ae ia República ha 
firmado un decreto por el cual nom-
bra a la profesora Dra . Eva Maneli 
de Calvíno, para desempeñar el cargo 
de Jefe del Departamento de Botáni-
ca de la Eseación Experimental Agro ' 
nómlca, con el haber anual de 2,400 
pesos con que aparece dotado en 
presupuestos. 
L a . Dr . Maneli es esposa del Dr . 
Mario Calvino, Director de la men-
cionada Estación Experimental, esta-
blecida en Santiago de las Vegas. 
Supervisores qne eos:.:-. 
E l Jefe del Estado ha firmado un 
decreto disponiendo que el capi tán 
del Ejército, Pedro Mirabal Millán y 
el segundo teniente César Ruiz Her-
nández, cesen en sus funciones como 
1 delegados de la Secretaria de Gober-
nación en Guantánamo y Santa Isabel 
' de las Lajas. 
Ascensos en Gobernación 
I E l Subsecretario de Gobernación, 
' D r . Miguel A . Aguiar, llevó ayer t 
la firma del Jefe del Estado un de-
creto por el cual se asciende a los 
empleados Manuel Soler, Francisco 
Torres, Santiago Blenz, Francisco 
Baró, Lucrecia Hunorer, Sara Otero, 
i y i1'. Acevedo. 
Además se nombra Jefe de Perso-
nal, Bienes y Cuentas, al señor Raúl 
Cintas. ' 
El DIAF.XO DE LA MARI-
NA lo «Mmontra usted en 
caalqular población d« U 
EepúbUca. 
L a m á t a n z a ¿ e l erhones 
Por la Alcaldía se ha dictado un 
decreto determinando las condiciones 
a que deberá ajustarse la matanza 
de lechónos fuera de los Rastros, en 
el Término Municipal de la Habana, 
.;esde el 22 del presente mes hasta el 
8 de enero próximo inclusive con mo-
tivo de las fiestas de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes. 
He aquí dichas condiciones; 
PRIMERA: En la recaudación del 
Mercado La Pur ís ima Concepción se 
establecerá un Registro Especial con 
el fin de conceder permisos para la 
matanza y venta de lechónos en los 
días de Pascuas, Año Nuevo y Reyes 
o sea desde ol 22 del presente mes has 
ta el 8 de enero próximo, Inclusive. 
SEGUNDA. Se cobrará un peso, 
más el recargo provincial, por todo le 
ciion que se beneficie fuera de los 
Rastros para la venta al público. 
TíEJRCERA: Los particulares uo 
sat is farán derechos de matanza por 
los léchones que beneficien en su do 
micílio para el cansumo' doméstico 
durante el r e r íodo señalado. 
CUARTA: . El Recaudador del Merca 
do La Pur í s ima Concepción proveerá 
del correspon líente permiso a los in -
dustriales que lo soliciten, fijando en 
el mismo, con letras, el número de 
lechónos que deseen sacrificar y la 
cantidad que irnuorte los derechos 
cobrados. 
QUINTA: Tos permisos expedido» 
por el Recaudador del Mercado La 
Pur ís ima Concepción solo servi rán pa 
ra beneficiar U chonos en el día de 
su fecha, oeoiendo los industriales so-
licitar diariamente los permisos q u i 
deseen obtener, previo el pago de Uní 
derechos correspondientes, 
SEXTA: Los Inspectores Munici-
pales en el ejercicio de sus funciones 
decomisarán 'os lechones puestos i 
la venta pública cuyos dueños no 
acrediten por,medio de permiso expe-
dido por el Recaudador del Mercado 
La Pur ís ima Concepción haber satis-
fecho los ¿'trechos correspondienteb, 
dejándole Incurso en la multa de diez 
pesos por cada uno. Todo lechón d*1-
comisado será remitido "a un Asilo be-
néfico en la íorjua aue determine esta 
Alcaldía. 
SrJPTíM . lül Recaudador ingro^K • 
r á diariamente en la Tesorería Mu-
nicipal el i nporte de la recauda-"'ón 
que realice por derechos de niatan?:a 
de lechones fuera de los Rastros. 
OCTAVA; Tanto los particulares ce-
rno los inJustriales quedan obligados 
a cumplir además lo preceptuado en 
Tos Roglamentos y disposiciones vlgen 
tes de Sanidad. 
L o s g a r d e o s p l a y 
La Secretar ía de Gobernación ha 
comunicado a la Alcaldía que según 
la Ley del Turismo de 8 de agosto 
de 1919, no se pueden conceder auto-
rización para iuegos de destreza, azar, 
etc., con apuestas, sino se hubieren 
otorgado 90 días antes de la promul-
gación de )a (itada ley. 
Agrega la citada Secretar ía que la 
única persona que se encuentra fa-
cultada para establecer garden play 
en esta ciudad es el señor Oscar Gis-
pert, a quien ampara en su derecho la 
referida Ley del Turismo. 
Obedece esta resolución de la Se-
cretar ía de Gobernación a consulta 
que le hiciera la Alcaldía por ha-
berse presentado varias instancias en 
este Centro, entre ellas una firmada 
por í í tb lo Montes, solicitando licencia 
para garden p'ay con apuestas. 
E i s u f r a g i o y l a m u j e r 
c b a ñ a 
En la Academia de Ciencias (Cuba 
84), y a las nueve de la mañana del 
próximo domingo 19, d iser ta rá sobre 
" E l sufragio y la mujer cubana" el 
escuitor y poeta dominicano feeñor 
Amiama Gómez. 
Lo interesante del tema l levará nu-
merosa concurrencia a la Academia. 
E l quirum en la Cámara 
El Presidente de la Cámara, Di". 
Verdeja, t ra tó ayer con. el Jefe del 
Estado de la crisis financiera y la 
actitud de los representantes libera-
les, que no se dv!cid<jn a integrar el 
quorum. A l retirarse manifestó que 
si el lunes próximo no se celebra se-
sión, abandonará sus gestiones en fa* 
ver el auorum. 
Informó el señor Ta ra í a 
El señor José Miguel Tarafa, qaa 
llegó ayer de los Estados Unidos, ce-
lebró una extensa entrevista con el 
general Menocal, para darle cuenta 
ue las gestiones que realizó en Was-
hington adonde fué en comisión espe-
cial relacionda con la crisis f inan-
ciera. 
La entrevista duró más de doí ho-
ras, y segaín el secretario de Agricul-
tura, el señor Tarafa suminis t ró i n -
formes muy favorables al general 
Menocal. 
Los ascensos en Gobernación 
Los ascensos a que nos referimos 
en la anterior edición han sido he-
chos en la forma siguiente: 
Ennque G. Cintas a Jefe de Admi-
nis tración de tercera clase, jefe del 
iNegocicuio de Personal, Bienes y 
Cuentai.. 
Manuel Soler a Oficial clase quinta 
dél Negociado de Personal Bienes y 
Cuentas. 
Francisco de Torres a Oficial Peri-
cial clase quinta Negociado de Ha-
cienda Municipal . 
Eduarlo Baró a Oficial clase 2a 
del Negociado de Personal Te Bienes 
y Cuentas Hacienda Provincial . 
Lucrecio Mauroner a Oficial clase 
segunda Negociado de Hacienda Pro-
vincial . 
Adelaida Mas so a Oficial clase l a . 
Negociado de Asuntos Provinciales y 
Municipales. 
Sarah Quintero a Auxi l iar clase A 
del Negociado de Personal Bienes V 
Cuentas. 
Roberto Pérez de Acevedo a Aux i -
l iar clase A de la Subsecre tar ía . 
Not i c ia s d e l M u n i c i p i o 
Focos eléctr icos 
Por la Alcaldía se han dado las ór-
denes necesarias para la colocación 
de varios focos de luz eléctr ica en 
la calzada de la Infanta. Para poder 
cumplir esta orden sé supr imi rán al-
gunos focos que existen en terrenos 
yermos. 
Cesant ías 
Por haberse agotado el crédito que 
figuraba en presupuesto, han sido 
declarados cesaiues todos los emplea-
dos temporeros del Catastro y plano 
Geodésico. 
A suspuestos 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
disponiendo que todos los empleados 
que figairan en la i . 'ant i l la del Hospi-
tal Municipal y q o se encuentran ac-
tualmente desempeñando comisiones 
especiales en otros departamentos, 
vuelvan a ocupar sus primitivos car-
gos, cesando en las comisiones que 
les fueron conferidas. 
MR. RAT íIBONE EN PALACIO 
E l experto financiero ( Mr. Rathbone 
el Ministro Americano y los señores 
José Miguel Tarafa y Ensebio Azpia-
zu, conferenciaron ayer por más de 
dos horas con el Jefe del Estado, pa-
ra tratar de 'a crisis financiera, 
E i coronel Miguel Iribarren, da 
quien se nabla como probable susti-
tuto del doctor Canelo en la Tocreta-
r í a de Hacienda, se entrevistó también 
ayer con el general Menocal. 
E L QUORUM EN L A CAMARA 
El señor Rafael Martínez Alonso, 
Presidente del Partido Liberal en es-
ta provincia, dió cuenta ayer al Jefe 
del Estado de que el general José Mi -
guel Gómez espora que el lunes pró-
ximo, definitivamente, se pueda in -
tegrar el 4u6rum en la Cámara para 
tratar del problema económico. 
EN S L SENADO 
El doctor ü ioardo , Dolz. manifestó 
a los reporters que el lunes, segura-
1 mente, celebrará sesión el Sonado 
j para tratar do la crisis financiera. 
Uniformes de invierno 
E l Alcalde ha dispuesto que por la 
'' Sección de Pedidos se proceda a pro. 
Como se ve este año no habrá la 
rebaja de cier«ch08 acostumbrada, por y 
no poaer -eumrse el Ayuntamionv.o veer de uniforme de invierno a toda 
para acordarla. l ia servidumbre del Ayuntamiento. 
PARA. L A POLICIA 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación ai señor Presidente de la 
República ha armado un decreto por 
el cual se ba're un anticipo de 125.000 
pesos al Maalcipio. para el pago de 
haberes a la Policía. 
Con dicho nuevo anticipo ascionoe 
ya a la suma ne 400,000 pesos lo quo 
el Ayuntamio.-'.o adeuda al Estado 
AUDIENCIA 
E l señor Kar l A. BIckel, Vicepresi-
dente do la United Press Associatlon 
ha solicitado audiencia del señor Pre-
sidente de )a República, y le ha sido 
concedida. 
I 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D ' c i e m b r e 17 de 1920 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o e n U s Corrientes - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
Kxistencias 72,352 tons 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a loa slruleatei precio». 
Vacuno de 58 a 02 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $1.00. 





E n t r a d a s d e ¿ a s a d a 
Llegaron doce carros con ganado va 
cuno de Sancti Spirltus consignados a 
Francisco Negra, 
e O T I Z A C i O H S S 
D E A Z Ü C A l í 
M E N D O Z A Y C A 
TU» >aw Vork Coffao and Sacar Exch 
D I C U E M B R E 11. 
J Abre boy CUrra hoy 
M E S E S Oom. Ven. Com. ~ea. 
Diebre . . 
Enero . . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo • • 
Junio 
Jmio . 
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4.(i(! 
4.70 
mas firme y los tenedores han pedido 
precios mas altos. 
Se lian establecido nuevos bajos re-
cords para el año en el uiercad'o del re-
fino, reduciendo los principales refina 
dores su lista de precios en 1|4 centa-
vo, hasta la baso de ocho centavos para 
el granulado fino. Otros refinadores han , 
mantenido sus precios de 8.50 y la de-
manda ha reveladt) poca mejora ni aun 
cuando empezó el descenso. 
Ha habido una oontinnaciCn de las 
compras de ayer en los azúcares futuros 
y los precios finales han estado de cin 
C Q a catorce puntos en los mas altos 
L a s transacciones sin embargo no 
kan sido activas. 
Los "cortos" han sido compradores 
principales y parece que ha habido tam 
bién alírunas compras para las cuentas 
del exterior. 
Enero ha cerrado a 4.20. 
Marzo a 2.4 .̂ 
Mayo a 4.55. 
Julio a 4.74, 
V a l o r a 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B K E 11. 
C r ü K B E . 
Arner Beet Sugar 
nAmerican Can , 
American Locomotive , . . . 
Amcr. Smelting Refining , . 
American1 Sugar Kefining . 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W 
Baldwin Locomotivo 





Chi Mil St. Paul pref 
Corn Productas 
Crucible Steel 
Suba Cano Sugar comunes . 
Cuba Cañe Sugar preferidas , 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban American Sugar New . 
Fisk Tire • • . 
Oeneral Cigar 
General Motors New 
Inspiration Copper 
Interb. Consolld comunes . . 
Interbl Consolid'. preferidas . 
Intern. Mere. Mar preferidas 
Jntern Mer Mar comunes . . 
Kennecco.tt Conper 
Lackawanna Steel 
Kystone Tire Rubber . . . . 






iTissouri PaHf nref 
Kew Vorw Central 
Nova Seotia Stel 
Pan American . . . . . . . . 
Pieree- Ar-firow Motors . . . 
P"ntq Alecrre Sugar Corap. . , 
lífadintr oomunes 
Pepnblic Iron Steel . . . . 
St. Lnuis y San Francisco . 
Sinclair Oil Consolidt . . . . 
Southern Raihvay comunes . 
Stndebaker 
Unión Pacific 
ti . S. Food Products Co. . . 
U. S. Industrial Alcohol . . . 
11 s. Rubber 
















































NUEVA Y011K, diciembre 10. 
Los negocios en el mercado do valo-
res han sido de carácter rutinario en 
I grari'o inusitndo( .representante las tran 
I cacciones muy reducidas, noo n^as que 
| los esfuerfzos de los intereses profesio-
i nales a fin de robustecer su posición 
i del lado de los cortos, 
j Estas maniobras han alcanzado un exi 
. to moderado, en lo oncerniente a las 
1 emisioneri de la clase «.spacuSatlva o 
voláti l , pero en otros círculos n^table-
j mente entre los ferrocarriles de alto gra 
d'o y las industrialss no se adtelantó 
mucho. 
I Los elementos constructores han hrl 
! liado nuevamente pnr su ausencia, si se 
exceptúa la relativa firmeza de los ti-
pos monetarios y la fuerza sorprenden-
te del mercado del cambio extraivero, 
especialmente en las esterlinas pero no 
se hizo caso de esto, no figurando es-
tos factores en sentido de auxilio o de 
mejora de la situación. 
Una proporción bastante grand'e de 
las transacciones del dia se han limita-
do a menos de unas diez emisiones des-
tacándose United Steel. Crucible Steel, 
Baldwin Locomotive, Mexican Petro-
leum y otras acciones afines. Con la eb 
cepción de Southern Pacifisc y' Readlnj; 
las transaciones con las ferroarrileras 
fueron ligeras yd e incierto cnrsoj 
A l contrario d'e lo que paso en ia 
ses ión de ayer, las acciones han estado 
hoy mas en simpatía con el mercado mo 
i nefario registrando las principales las 
mejores cotizaciones a la última hora, 
en que se ha ofrecido dinero en abun-
dancia, al seis por ciento, contra la co 
tización anterior de siete por ciento. 
Los precios finales, sin embargo han 
revelado en alguna merma entre lag po 
troleras las de acero y las de equipos. 
Las ventas han ascendid'o a setecientos 
mil acciones. 
1 E l mercado de los bonos se ha mos-
trado mas activo que en nincruna otra 
ocasión en el transcurso de varias sema 
ñas pero el tono ha sido irregular, tan 
to para las emisiones interiores como 
para las exteriores, incluso el grupo de 
la Libertad. 
L a s ventas totales (valor a la par) 
, han ascendido a 26.000,000 millones de 
i pesos. 
j L Q S vieios bonos de los Estañ'os Uni-
cos no han suír ido alteraci/fri algu,-
na. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cabld recibido por nuestro hilo directo.i 
NUEVA Y O R K , diciembre 10, (Por la 
Prensa Asociada.) 
• ' 
Papel mercantil, 7. S14 a 8. 
(\imbios fuertes. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Esterl ina billetes, 3.43 
Comercial 60 dias letras 3.43 lt 
Como-clal, 00 días, letras sobie Banco» 
»i.43 1¡2 
Demanda 3.48 
Cabio 3.48 314 
S e n W 
p p m s ü . v i l 
D i c i e m b r e 1 6 
A c c i o i e s " " 7 3 0 , 6 9 0 
o a o s 2 7 , 0 3 5 , 0 0 0 
Sa anuncia do 25,000 s|Ó efectuados en 
Cuba el tila 13 a trea y siete octavos 
centavos C. F . para ser embarcados por 
el puerto d'e Tarafa y 15,000 s|o también 
a tres y siete octavos C. F . para ser 
embarcados por el pruerto de Cienfue-
gog. , 
Hasta este momento no se han repor 
, tado nuevas operaciones: ñero de hecho 
el mercado estft mas firme; prevalecien 
I do el precio de las últimas operaciones 
t efectuadas nominal pudiendo advertirse 
j mayor interés d'e parte de los compra» 
i dorea. 
E l mercado cierra sostenido y sin oPe 
' racionéa. 
R 
¡ M e n d o z a y CO. 
B A N Q U E R O S 
EX hecho de ser esta l a ftnica casa cuhana con puesto en u ^ 
Tr«i J „ X T , , / v r u v n r vnvtrr c«'nr>/-iT- ^, 'a Boj, 
f r a n c o s . 
Demanda 5.f 
Cable 5.92 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda 6.2' 
Cabio 6.23 
F l o r i n e s . 
Demanda 31.(y 
Cable 31.15 
l i r a s . 
Londres vista, 3,54. 
Paris, cable 31. 
Paris, vista 30 3!4 
Madrid, cable 08. 
Madrid, vista 67. 
Ilamburgo cable 0112. 
Hamburgo, vista 0. ¿fi 
Zurich, cable 79. 
Zuricli. vista 781|2 
Milano vista 781-? 
Milano cable 19. 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista. 
Roterdam, cable o23¡4 
Roterdam, cable 33. 
Amberes, cable 33. 
Amberes vista 32 1|2 
Toronto cable 901¡2 
Toronto vista 90. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
D I C I E M B R E 10 
New York, mercado q-xtieto. pero sos 
tenido. 
E L M O V I M I E N T O D E AZUCAR C R U -
DO E N LOS P U E R T O S D E L A T L A N T I 
CO H A SIDO E L S I G U I E N T E : 
R e f i n o . 
E l mercado de refinado acusa nueva 
baja. Algunos refinadoro 'cotizan a ba 
pe de ocho centavos menos veinte por 
ciento y el resto se mantiene al nivel 
de ocho y un cuarto y ocho y medio 
centavos. 
L a demandé ontinúa siendo ligera. 
s a de Valores de Nueva Y o r k (NBW Y O R K S T O C K E X C H A N P ^ 1 '
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para l a e j ecuc ión de Ó M ^ 
de compra y venta de valores. Especial idad en Inversiones d. 81 
mera clase para rentistas. 6 
A C E I T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E B S U S B 0 \ A O * 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s 
A.5957 
F u t u r o s . 
PROMEDIO 
Xbrió este mercado «.Igo irteguiLar, 
pues mientras alsrunos meses perdieron 
algunos puntos en relación al cierre de 
ayer otros tuvieron ganancvlas hasta 
de cinco a 10 puntos. 
A l cierre el mercado se manifestó mas 
activo. 
Enero a 4.22. 
Febrero de 3.24 a 4.87 
Marzo de 4.42 a 4.43 
Abril de 4.39 a 4.42 
Mayo de 4.55 a 4.5P 
TVIayo 4.55 a 4.56 
.Junio de 4.64 a 4.6, 
Julio d'e 4.74 a 4.76 
Total de Ventas dos mil toneladas. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
ú l t i m a s e m a n a . 
M e r c a d o l o c a l 
Este mercado permanece quieto Y en 
actitud expect;inte advirtiímlose sin em 
bargo mayor firmeza en consonancia co 
el merado comprador Compradores d*» 
pequeflos lotes no pueden llenar sus ór 
denes dentro del l ímite equivalente a l 
mercado de New York, 
L a z a f r a . 






M a r c o s . 
Demanda 1.: 
Cable 1.35 
P l a t a e n b a r r a s 
l^el paíc 90.111? 
Extranjero 04 31' 
B o n o s . 
Del gobierno irregulares 
Ferroviarios, fuertes. 
P r é s t a m o s . 
"¡yr 
E R C A D O 
F I N A N C D E B O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo.) 
A z ú c a r e s . 
Nueva York, Diciembre 16. 
E l mercado local de azúcar crud'o ha 
estado mas tranquilo hoy, y sin anun-
ciarse nuevos negocios los precios no 
se han alterado nominalraente, rigiendo 
el do 4.63 para la entrífuga. E l tono la-
tente, sin embargo, ha sido un poco 
D I C I E M B R E 18 
L a v e n t a e n p i e . 
E l mercado sigue bastante activo, coti-
zando los siguientes precios: 
Vacuno de l o a 16 centavos. 
Cerda de 17 a 20. 
Lanar de 18 a 24. 
M a t a d e r o d e L u y a i o . 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a Sl.00, 




Quietos 0,) días, 00 dias 7112 á 7 311; 
6 meses, 7 a 7112. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a mfts alta, 7. 




Ultimo préstamo 6. 
Aceptaciones de los Bancos 4 319 
Peso mejicano 50 SIS 
Cambio sobre Montreal 14 318 
Grecia, demanda 7.45 
C O n Z A O n K Í W B O N O S M 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , diciembre 16. (Por la 
Pr msa Asociada.) 
Le-* últimos precloa <3e loa bonos d« 
la Libertad, fueron los siguientes: 
P a r a V e r a c r u z 
P o r l a " R o y a ! H o l l a n d L l o y d 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S ) 
E l c o n f o r t a b l e t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
H o l l a n d i a " 
s a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l 2 7 d e d i c i e m b r e e n c u r s o , c o n des t i 
n o a V e r a c r u z , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
O f r e c e este b u q u e e spec ia l e s c o m o d i d a d e s p a r a los v i a j e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a «ais c o n s i g n a t a r i o s 
A . M A R T I N E Z , I N . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i . 
C a l l e d e O ' R e i l l y e s q u i n a a C u b a . 












últ imos del 3112 Por 100 a 89.90 
primeros del 4 por 100 a 85.50 
segundos del 4 por lOO a 85,20 
primeros del 4 I j i por 100 a 80.12 
segundos del 41|4 por 100 a 85.14 
terceros del 41]4 por 100 a 87.88 
cuartos del 4 1|4 por .00 a 85.70 
de la Victoria del 3 3j4 por 100 a 
de la Victoria del 4 3!4 por 100 a 
D I N E R O 
P A R A 
H I P i T E G i l ? 
KN 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 E E E D O B 
O b r a p i a 3 3 
A - 2 7 6 4 
Aunque de manera lenta, los ingenios 
van aumetnndo el nuemro do muelen. 
Ha empezado el central Agramonte y 
con este son nueve los centrales en acv 
tividad. 
Se asegura que también ha empezado 
el central Remedio aunque no lo ten-
moa confirmado. 
E l promedio del precio de ventas anun 
ciadas ayer es de 3.24.59 centavos la l i -
bra. 
E N E L C E N T R O D E D E T A L L I S T A S | 
En la tarde de ayer celebró .Junta ge 
n.rnl el Centro fie Detallistas do la l i a I 
baña. 
Presidió el seii?'- Manuel Fací tos, y 
actuó de Secretario t\\ s e ü K M. (>.bo. 
Se dio cuenta de las l'irfornauitt intro- \ 
ducldas por la Lonja del Comercio en j 
su Reglamento por las que se les impo- ¡ 
ne a los detallistas una cuota do vein j 
te pesosanuales, para tener d'erecho a < 
la entrada en el salón de contratación 
de dicho centro. i 
E s t a medida la consideran ios deta-
lllsas arbitrarla y con este motivo se 
la habían pasado una comunicación a la 
presidencia de la Lonia en el sentido 
d'e que se le diera una solución a ese 
problema que tan mal efecto ha causa-
do entre todos los detallistas. 
Se acordó uqe, una comisión designada 
por la Junta sé entrevistara con el se-
ñor Presidente de la Lonja, uara ver si 
era posible solucionar el asunto en la 
forma de que los detallistas continúen 
como hasta el presente, tenienod entra 
da libre en el Salón d'e Contratación del 
eqpresado centro. 
Para, cumplir este acuerdo fueron de-
signados los señores Manuel Fuentes, 
Luis C. Fuentes y .Manuel P T " " " ^ 
L a junta quedó en s u s p e n d í . , 
regreso' de la comisión, la ,?,? ba-sta , 
a los pocos mouientos, «in K • lo hl,, 
do entrevistarse con él p J1?^1' D 
la Lonja, por no onconíraséeaa f f ^ 
señor en esos momentos. U V.^vh 
ello se acordó que la comis?rtnVi,t« l 
su cometido en la primera nnILcu0iD 
Despucs se thralaron a T o t Z T ^ i 
relacionados <-on la i>,,0„„ 08 asnm.. relacionados con la buena n, 
Ccntr0 y se dió por t r n a i n ^ ^ J 
P A T E N T E S C O N C E D I D A S 
Por la Secretaría de Agricnu 
'han concedido las Pjatentes 'I?,k 
toa: ^ Huifu 
Al señor Panfilo SomVejas por s„ 
derado Joaqum llaro por coiunLi*^ 
medicinales. ulJUSicoine; 
A los señores Fernando Step».. 
Torres y Abelardo Florida v- & 1 
mejoras en aparato para háoev 1̂1<l1 
para automóviles. 
A l señor Placido Puibz v (},,„,, 
por medoras en la ronstrucoión rt» M 
raciones de acumuladores eleftw™* 
A Charles Plice por su a n o d o S . 
lipe Kouseau por un triturador muUm, 
para cafia. . Ul m^m 
A la Fruit Contra! Companv cesla». 
n a de James Puescll el deposito ^ j . 
C o n t i n ú a en la U L T I M A página 
£ 1 t i e m p o . 
L a temperatura ha experimentado sen 
sible bala la q"e se mantiene n los mo 
mentos de escribimos. 
De mantenerse tan favorable esetado 
del tiempo las cañas entrarán en su 
periodo franco de madurez con el s i -
guiente mayor rendimiento para lyos in 
genios que muelen. 
F l e t e s . 
E l mercado d'e fletes permanece irre 
guiar y a tino convencional.! 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Por el Colegio de Corredores F S no3 
facilitó ayer la siguiente nota de las 
ventas efectuadas en el citado día, en 
esta ulaza: 
15,000 sacos cent* «Vira, rolcrlzacitón 
•JG a tres y siete octavo centavos libra, 
costo y flete, equivalente a 3.24.97 cen 
tavos en Almacén Importe total de di ' 
cha venta $155.985,00, Fletes 2-2 centavos 
l'O.OOO sacos centrífuga. Pol 90 tres y 
siete octavo, libra, costo y flete eqluva 
lente a 3.24.97 centavos Almacén Impor 
te total de esta venta $10/5.90(1.40, Fle-
te 22 centavos 
15,000 sacos centrifuga Pol. 9G a tres i 
y siete octavo centavos libra, costo y 
fleto, equivalente a 3.23.9S en Almacén | 
Importe total en esta venta 155,510.40, 
Flete 22 centavos. 
Total de sacos vendidos .40.000 con un 
valor de 415,480 pesos 40 centavos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las ventas estuvieron quitas hoy en 
la Bolsa. 
L a renta del S por 100 se cotlzd a 
56 francos 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 58 francos 
80 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran 
eos 90 112 céntimos. 
C O T I Z A C I O N " D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , diciembre 15. 
L a peseta española fue cotizada hoy 
aqui a 13 centavos y 4 cuntimos mone-
d'a americana. 
a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
$74-38 Viaje Kápid c» y Cómodo $74-38 
* i j :• l 
Ruta oficial de la Correspondencia entre Cuba y los Estados Unidos. 
' E l vapor GOVBRNOR COBB sale los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes 
y Sábados, y el vapor M A S C O T T E , \ os Martes, llegando a K R Y W E S T a 
las o p. m., del mismo día, y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con 
T R E N R A P I D O Y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que lleva carros P U L L M A N 
de C O M P A R T I M E N T O S , S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B con trenes 
directos a puntos del O E S T E Y S U D O E S T E . 
Los barcos que salen de la Habana Martes y Viernes van a P O R T T A M -
PA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Eernaza, número 3. 
Teléfono A-9191, o a la Compañía, Apartado 780. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar sus nombres y 
obtener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tarú'ar el día an-
terior a la fecha de salida, antes do las 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occ identa l S t e a m s h i p C o . 
ta es ana fe B B B a a B B a n B B B o n a á B a n a a a 9 B B e l 
C A P I T A L $ 7 . 2 0 5 . 3 0 
CON TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE UN BANCO MODERNO 
S U P E R V I S A D O POR LA JUNTA DIRECTIVA DELA 
R E S E R V A F E D E R A L DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
PERTENECE A UNA AS0C1A0I0N DE BANCOS NACIONALES AME-
SÍGANOS CON UM TOTAL DE RECURSOS, ASCENDENTE A MAS DE 
S 3 . O O 0 . O a D . 0 0 0 : 0 - 2 
SUCURSAL EN QFICiNA PROVISIONU 
LA H A B A N A CDEIUY?.! 
• B B B B B a a a B B « i s i B B . B v B : . B « v a a. B a a a a a a a 
a v a n a -
L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
r J v a p o r a m e r i c a n o 
" O R I Z A B A " 
de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s y c a p a c i d a d p a r a 1 . 5 0 0 p a s a j e r o s , z a r p a r á cíe 
est% p u e r t o p a r a los d e N 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el d í a 2 8 d e d i c i e m b r e de 1 9 2 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e de t e r c e r a c l a s e $ 9 3 . 6 0 
O f i c i n a de t e r c e r a c l a s e . R i e l a , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - O l í 3 
U t í c i n a de p a s a j e de p r i m e r a c l a s e . P r ^ d o 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
W í L L I A M H A R R Y S M 1 T H 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 T I Z A C I 0 . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E N O V I E M B R E 




M a t a n z a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes . , . . . . . 
C á r d e n a s 




C ienf i í í f£ t }$ 
Primera quincena. . . 
Segunda quincena. 
Mes , 














O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . R A B A N A 
X i w York, cable 102. 
Xew York, vista 102 í |2 
Londres, cable 3.55 
N u e v o s e r v i c i o d i r e c t o d e v a p o r e s E x p r e s o . 
P r i m e r a s a l i d a , m a r t e s , 21 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r P a l a c i o " C i t y o f M i a m i " , c o n m á q u i n a s d e p e t r ó l e o , 
c a m a r o t e s d e p r i m e r a c l a s e , i n c l u y e n d o c i n c o c u a r t o s e s p e c i a l e s d e 
l u j o . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 * H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mundo depó líos 
en c^enía corrisníe , ccmsra y yenta de valeres públicos, piy-
noracionas, daseneníos , préi tara3s con garan'to, cajas de segur!: 
M para valores y altajas, CbotUs de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S a l e n d e M i a m i : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 5 p . m . 
L l e g a n a l a H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 7 a . m . 
S a l e n de la H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 4 . 3 0 p. m . 
L l e g a n a M i a m i : m i é r c o l e s , v i e r n e s y d o m i n g o , 7 a . m . 
P R E C i O S 
I d a s o l a . $ 2 5 . 0 0 
I d a y v u e l t a $ 4 0 . 0 0 
C u a r t o s e s p e c i a l e s $ 1 0 . 0 0 e x t r a . 
C o m i d a s a l a c a r t a . 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
ISUEVO S E R V I C I O D E P A S A J E I l O S Y E X P R E S O 
E N T R E 
L A I I A B A N i Y . U C R S O N T I L L E 
Con el m a g n í - Capacidad 3>a* 
li-'ioso y^cOmodo. exclusivamente" 
86 H O R A S O M E N O S i>}; T R A V E S I A 
Salidas de la Habana: Salidas de JacksonviU8: j 
Todos los M A R T E S . Todos los SABADOS. 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
T E L F . A ' 7 W L O N J A , 407. A G E N T E S 
. i © h a b r á s a l i d a e l d í a 2 5 d a d i c i e m b r e . 
T o d o s los p a s a j e r o s d e b e r á n e s tar e n e l m u e l l e d e S a n F r a n -
c i s c o los d í a s de s a l i d a a las 3 . 3 0 p . m . L o s e q u i p a j e s s e r á n a d m i t i -
dos e n el m u e l l e h a s t a las 3 . 3 0 p. m . , los m a r t e s y j u e v e s ; y los sá -
b a d o s , h a s t a las 1 0 a . m . 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s • d i r ig i r se a 
H A V A N A A M E R I C A N S T E A N I S H I P C O R P O R A T I O N 
J a í i n t o P e d r o s o C o . , B a n q u e r o s . 
A g u i a r , n ú m e r o 6 5 . — T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . — M - 2 9 7 6 . — A - 7 4 5 2 . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
osor. 6d- lC. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l s s d e l m J ^ a 
c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e a ? 
'é$t i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s > 
C u e n t a s 
s i n í n t e r -
p a g a r é s y s o b r e t o á \ c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e l u r i d a d p a r a g u a r d a r v a 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a ^ j o i a p r o p i a c u s t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
E R O 1. 
ANO LXXXVHI 
M 0 T K C I A S L O C A L E i 
DIARIO DE LA MARÍN A Diciembre 17 de 1920 PAGINA TRECE 
D D 
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H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
n AIRE FRIO REINANTE NO PRESTO CONCURRENCIA AL 
EL AlRt r ORIENTAL PARK 
rm«rfl salida de Oriental Park .La s< 
^ ^ ^ M e f ^ n a d a . victoria en ,01 ê nplr 
Sarfo episodio de 
La sexta fué también para uno de esos aros une no suenan bien a los-postadores o pasan desapercibidos pa-ellos. Dicha competencia Ja ganó Dou-so-y J. margen su en 
entre los cuales g favoritismo Osgood, Aloore, con motivo huena" demostración anterior; pe-o"?.̂  sus siuipati/arodes, que-' 
c\ia[™ {¿ñores de! Notas de la pista. 
John W. Pangle vendió a A. D. Wor-^ decepcionó a « s ̂ P^arod ^ ê  ^ potr Light Fantastic en. t6r. 
lonílo a la cola Ĵ10. VrN,,, , minos, privados. 
ciandô  narpio en l03 boocKŝ  j j s-i£mongi del Cajiadá. y N. J. Bar-
ion S a i nes. Kon dos novatos Q U ^ han hecho en 
d̂oŝ  pesos "del ganador 6sta su primera monta oficial en ca-; 
dividendo. rreras. 
d̂0rioa mrejo en los" boiks. 
0̂ a «csFon se cotizó 8 a en Jos 
Los boletos oe 
en de n/>'asionada por la inquieiuu uc memora «ca^ jlunbo en el nost, pe-
f Mntua alcanzaron un dividendo ^O nesos. ¿t carrera sufrió alguna ^ donad  t d de £1 Chiistmas Handicap. 
de a"eJ0t.'v̂ «oben frente al paddock, en- Ksta importante jusfa hfpica es cío amboŝ asâ nen mim^ pLmto ima cera de ŝ ^̂ e .o gran Apremio que 
de la 
la ter-se de-
tabláqd03,6 ^"ip ia rUal Balió airoso cide. de la presento temporada, y entre terriW0 ^"jS^tar con eran tesón el los inscriptos para tomar parte en ella no sin an̂ m rínviP sobré el represen- aparacen nada menos que diez de la cua-ejefflP1̂  d̂ Jfñ,Patt míe. dicho sea de dra de M. Goldblatt; seis de "Armonía" tantc de goldblatt ^ue¿bie ^o^^ cii_ o de c K y tres áe w K 
Pas0' r̂̂ Pntes aun no han podido brin Coe. . i • a vos componentes au irte A continuacU)n se dan los nombres de 
'darle ""̂  7Í'̂ r^eiTiomPO, que no per- los ejemplares inscriptos: Herrón, Wal-a la inclemencia del tiem ^ RTitesl áel nut fíall, Grundy Lackawanna, Mes Kit, mitió ejercitados ueoi^ ro ^ no pomerene. Aî en, Mather üallagher, He-
comienzq "e la ^ figurar en la promi- len Atkin, Sweet Music. Shy Ann, Mave-cabe duda han «e ^iiencia en ]o que llona, All Aglow, Zuzníand. Azurita, Just nencia con mm.u<* hípico. Assumption Fancy, Mumbo Jumlx», Elmont, Penelope, 
resta "e1,."̂  ¿irrera el tercer puesto Mayor House, Ballymooney, Mtinee Idol, logró en dicha carrera, : prank W., Atta Boy II, Pastorean. Pur-no cotifacío. distinpruió below, Docod, Billy Barton, Rama, V/hlp-La tarde hípica «f R̂ ¿e caiidañ ret, Eetty J., Little Doar, Smart M6ne.v. 
Por e l £ r n n l Jomplt ? en lasseis ca- Tippity Witchet, Ava* R.. American Ace, que salier,0ŵ Ln« Asnecia'mente en la Eepfeon, Tuanorea, Starlcadcr. Cromwell, rreras celebradas, especia.menie e pou'chf 0sgooát War Zone | 
cuarta y Q""11'1- h de inesperados Sinn Feinner, Tacóla, Brother, Me Lean 
^ w ^ ^ l traste con los Lesudos Allivan, Armistice, Santa Claus y Syl-
^„iof 7e todos los que poseen un vano.. 
San'' hípico adicionado diariamente , , 
«i "entry; de Lyneh. ^^^^ Ll programa de hoy. 
Se compone de seis interesantes jus-! tas, integradas por ejemplares que han hecho magnííficas demostraciones recien-' tes. En la primera aparece con buenas probabilidades do anotarse su cuarta», 
J 4 I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 0 $ 3 . 2 8 
2 o ' $ 3 . 5 2 
Q U Í N 8 E L A S 
1 8 $ 3 . 1 8 
2 » - $ 4 . 2 0 
la tablilla. La administración, cnmpll«n| 
do lo que dispone el reglamento en estos] casos, devolvió el importe íntegro de sus i boletos a los tenedores, haciendo nuevos 1 dividendos de la cantidad pagada a losi cinco restantes y que son los siguientes ( 
Pequeflo Abando Ermua Lucio Larruscaín . . . Cecilio . . . . . 
3 827 4-51 
1 663S 5-86 
6 1173 3-18 
1 1044 3-57 
1 703 5-26 
GANADOR: LUCIO $3-18. 
Salen los del segundo-De SO tantos. Blancos: Salsamendl y Gómez. Azules: Echevarría y Teorodo. De calle derecha azul. Sin embargo, debemos hacer constar que ha jugado a la campana desde su primer tanto al tanto fiwai. Echevarría, desarropando todo el Juego de su revés, de su derecha, formidable y de su arte dé medir la pelota y de llevarlo. Y Teodoro levantan-do, pegando, castigando, peloteando al re vés y desde el rebote, no dieron cuartel. No valió que Gómez luchara contra los dos ni se defendiera como un león, ni atacara con la fiereza y el entusiasmo de su juego y de su amor a ganar aunque sea cayendo, rodafcdo de cansancio y de fatiga. No valiQÍÉtue subiera, que desqui-tara la ventajítifcíaue aproximara el tan-teo, levantándole desde 10 por 17 hasta pornerse en 17 por 18 y en 20 por 21. Xada le válió. Porque los dos azules no 
carnn ÍTP mî n» n'a.K«̂  o,̂ " u. se exaltaron ni se conmovieron con sus 
^ S 9uelIo P abajo. Pues bien; ayer ari.0.ran„ias. Además, Salsamendl no en-
ÍííxdSL,prÍ^e??_n?.» carné d9 cuello, ^ a unos vtces porque no le dejaron 
entrar; otras porque entró sin efectivi-
Segulmos buenos, gracias, con la mala sombra al hombro; cautivos, totalmente esclavos de la mala pata. Ustedes recor-daran que el martes la cosa estuvo de 
Herrón, formidable candidato del Campeonato para caballos de tres años, que se discutirá el próximo 
. domingo en Oriental Park. 





F I fuerte viento del Noroeste, que so Jrt toda, la tarde impidió que se h êran mejores tiempos en los reccorn 
d0En la quinta hizo su primera salid! a Winmo el soberbio eieranlar Ame dc„tl A P ^ nue ñor sus hazañas como ve- probabilidí:des de anotarse su cuarti 
Í1C; r̂intVr en los tracks de Ker.tucVy, victoria de la temporada la veloz Gol 
durante la temporada veraniega figu- den Chance. 
rA nonio trran favorito en los boocks, sin Tendrá fuerte oposición 
i Lí L ̂  'lJ V ,̂ . „, ,1: ,.V, ̂  Virtnnr Ar» Ja 
QUINTA CARRERA 
(5 furlongSL—5700.) Light Fantastic. . . . 109 Cubanita 1O0 Aunt Deda 104 Dantzig. . . . . . . 104 Voorin ; 1040 Rama 100 Que'n of Trumps. . . . 1009 
SEXTA CARRERA V. 
de« sus temibles 
sin embargo, adversarios American ñoder justificar dicho honor en frera que fué ganada por la muy veloz Eagle. Riverside, Ed, Garrison y otros, v consistente Bolle of Elizabethtown pre En ]a segUnJa, luee bien The pirate, 
doso ejemplar ̂ ne,"̂ 1" ^ P̂ J116!? si tiene mejor suerte que en su anterior lida de la presente ê™1™™̂ ' Jc "f: salida. Sus contrarios más formidables rrotó al anterior en los momentos de serán Homam y B B jnhnson. 
Âmprican Ace superó en Idénticas con- • En la tercera, será difícil acertar al riwonps a lá tercera Helen Atkin. Diffe- jranador entre Ramean. Waking Dream, r¿nt Fvas v Fnrbelow no lucieron en nin- L'aughing Eyer II, Driffield y ulger. tramo del recorrido. i La cuarta será una enconada lucha en-S La S e r a del programa fuS ganada' tre Litholick. Liberty Bond y Gold Sto-or la favorita Dnirella, con Stî t̂to y ne, aunque muy bien pudiera sorprender 
(Una milla 50 yardas.—$700. ) 
Buck Nail. . . . . . . 1007 
Waterford. . . . Dragoon. . , . Fly Home . . . . Semper Stalwart Mackenzie. . « 
Assign JacK Ilealey. . Thornbloom. . . 
i TERCERA CARRERA 












Goiden Chance, American Eagle, 
Riverside. 
SEGUNDA CARRERA 
The Pirate, B. B. Johnson, Homam, 
CUARTA CARRERA 
Litholick, Langhorne, Liberty Bond 
QUINTA CARRKRA 
Rama, Aunt Deda, Light Fantastic 
SEXTA CARRERA 
Buc Nail, Fly Home, Semper Stal-
wart. 
S o b r e l a p i s t a 
P n » ^ ^ ^^^^.^i^^^'^Hn^en^/tost S meml̂ carreVaŝ  c S Í ^ o d ^ march, y Tige dividieron los honores del favori-; jado la, posici*i exterior en el post de JJ d boAâ Wa expertos, tismo en la según, f que correspondió ¡ salida, debido a su inquietud demostrada *¿?rr^wolí-el filaT cuatro favori al primero por escaso margen sobre Wi- en su anterior y al. temor de que pueda ^rei. nail Ti-'o alcanzó el shov. La primera I lesionar con sus brincos a los restantes, gs'jj =orpresa de' la tarde la produjo Juanita En la quinta. Rama parece estar ya V'J' en la tercera, por escaso margen sobre madura, con su buena demostración del f , los también "inesperados" Incinerator miércoles, y en el sexto y ültimo episo- Egt 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Goiden Chance, tiene en la primera 
parejos, "que" Parecían robitVs. "¿'egotaC un!l dorada oportunid'ad y debo obte 
dos pri- \ l aba¡ se , )ritos 
v Miss Sweep; el favorito de ésta, Le- dio, Buck Nail se destaca con ínayores gotal, lució en las primeras etapas pa-• probabilidades sobre Fly Home y Semper ra desistir luego por cansancio. Stalwart. 
'Ju Ogood, American Ace y Black Thong -•"an la cadena fatal, siendo el terce-único que entró en el dinero. Esta será una lección para los malicio-sos del Jai Alai, que creen que es cam-binación la caída de los partidos de 
ner su cuarta consecutiva victoria. Ame rican Eaple es un animal de bastante condición y puede dar un susto. River side que fue la sensación el año pasa-do debutará con chance en esta carrera. En la segunda Huntress oarece la me 
TrM afiog en adelanto, 
PRIMERA OARKKlíA^—CINCO 113 FURLONGS. 
'«•mío: 700 peeos. 
w. P P . st. % % % st. r. o. 
Durella. . . . . . . 112 3 4 Stiletto . 107 5 9 Hinn Felner 115 10 S Twenty Seven 110 9 ;> Grey Rump. . . . . 107 7 6 fShasta 115 4 3 Jack Dawson. . . . . . . 104 2 2 llora. 112 1 1 Éastern Glow 106 6 10 Sentry. .' 110 8 7 Tiempo: 24 -í!) 3-5. 1:10 1-E Mutua: Durella, 8.30; 4.10; 3.40. 
8.5 4 6 






Carmody. Barnes. Butwell. Francis. Pickens. Connors. Simmons. Tryon. Kennedy. Croump. 
por 20, cuando dan logros de cuarenta y; Jpr apuesta, es una yegua vieja pero hasta 100 a 1. Ya ven que en las carreras velocísima que ha de hacer un gran es-pasa lo mismo, equivalente al derrumbe fuerzo en su primera salida. Miss Hring de partidos que están en esas condicio-, «'ebe ser la que le opondrá la resisten-nes de 40 a 1. ¡ cia. La tercera se presenta difícil Ramê u carrera. Lau sn última vic 
que cuando se pre- ŷ113" "ene un magninco chance. Yaking senta d ê aceptar, pues si el que coge Dreans: puede con las 9G libras, darle 
Propietario; J. ,C. Eatons. Premio: $550. 
7 10 10 10 
Stiletto, 5.90; 3.70. Twenty Seven. 3.60. 
Tres años en adelanta. Caballos. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O 1 Í 2 E Ü R L O N G S 
W. PP. St. V* Va Vi St. F. O. 
Oet'Em. • 111 Winall 100 Tige 105 Perplias. . . . . 97 Cbefa 97 Coombs 1007 Sleev.y Dear 105 Tiempo: 24. 49. 1:11. Mutua: Get'Em, 3.80: 2.90 
1 1 
7 6 
3 3 4 2 
5 7 5 4 
1 1 
5 2 3 3 






Premio; 700 pasos. Jockey. 
Butwell. H. Robinson. Boyle. Me Coy.. F. Hunt. Eames. Francis. 
.40. Winall. 11.300: 4.60. Tige, 2.60. 
Propietario, F. Me Ginty Estates. Premio: $550. 
w TERCERA CARRERA.-"9S afioa en afielante. - C I N C O 113 FüRLONGS. 
rremlo: 700 pesos. 
el rssultado. j muml'o 
La condición de favorito en las carre- snA^" d ^ SÍACo!Ie' ras lo impone la creencia de un hombre.! ^ ™™^P+ro .L?th?lie5 después de i que, como todos, es falible al error, que f," S°rprlnde,ntel, vlS,toÍ'la d,e ília3 Pasa-1 cierto caballo luce con la mayor parte «P8 "os ha hecho dudar algo, la victo-) de las probabilidades de ganar, a medida ™ del Prmiero. El caballo de Pepe Es » que en su actuación tenga más proba-• tl';impê  :bll:ierty Bond que el d'omingo bllidades menores serán los logros que; se quedó en el post. puede sorprender, se den. Muchos otros hombres juegan ; Cubanita es una magnífica yegiiita y a caballos cotizados a tipos altos, porque ! Puede vencer a su field sin novedad, creen que deben ganar; y no se les pue-i Rama quecn of Trumps y Aunt Deda de razonar que no son. favoritos, pues lo i serán sus contendientes mas prominen único que están haciendo es jugar su opi '• *e!?-nión respecto de la carrera, contra la i En la última a milla Buck Nal luce opinión del brookmaker, y de una opinión | bastante cómodo y si corre cô io la úl-a otra no va nada. i tima vez, ganará fácilmente. Materford Legotal fué el primer favorito en caer.! eorre bien la milla como tod'os re montado por Kennedy, parejo en las bordarán luce como su único contendien 
te, de tomar en cuenta. 
BabalUs. W. PP. St. Vt. Vz V\ St. E. O, 
Juanita III I O T l l 
Incinerator 102 2 f 
Miss Sweep Uü :! í 
Legotal. . . . . . . lio 7 7 
Punctual. 102 9 í 




4 12 20 
C. Jockey. 
Fletcher. G P. Wilson. 0 Carmody. 1 Kennedy. 
2 Me Coy. 8 Francis. 5 Boyle. 0 Meehan. 0 R. Ball. 
1 repletarlo. O. Tuggles. Premio $55». 
. CUARTA CARRERA, a-uos tn adelante. 
5.00. Tncinerators 16.80; 6.80. Miss Sweep, 6.80. 
- C I N C O i|; 
C;«),Ul0B. 
Mumbo .Tumbo. Y'scussion , Âssmmtnion. , Osgood. 
T̂iempo: '24! 
W.PP. St.14 14 St. E. O. 
EURLONGS. Premio ¡ C. Jockey. 900 pesos. 
110 106 160 111 
4 1 
1 2 , -4.~. 40 3-5. 1:09 2-5. «»tua: Mumbo .Tumbo. 11.40: -1 Propietario. T. Doyle's. Premio, 
2 2 11 1 12 2 
4 4 4 4 
8.5 3 1 
8.5 3 1 
Boyle. Kennedy. H. Garner. Woimer. 
• 90: Disscusion, 4.50:. 
?700. 
apuestas y del establo de Goldblatt, to-do parecía preparado para su triunfo. Pero ni sikuiera amenazó en ninguna parte del recorrido; arrancó mal, corrió por fuera, se cansó y entró en casa de bigotes. Juanita III se adjudicó la ca-rrera aunque a muchos les pareció In-
I cinerator el vencedor; ahora no hubo ' protesta, por haber pocos interesados. j Miss Sweep entró en tercer lugar por í fuera, con muchísimo vigor. 1 En la cuarta, Osgood salió gran favorl-1 to parejo; pero llegó último verdad, dis-¡ tanciado de sus contrarios; ¡quién se le 1 ocurre jugable al hijo de una ostra! El \ hijo tenía que salir ostión, jaiba, tortu-
' ga o marisco. 
Hasta ahora no ha quedado a la altura 
de su fama. Mümbo Jumbo, que no sé porque me re-cuerda al Quimbombo, derrotó a Discus-
sion, que estuvo discutiendo con el ante-, los aviadores norteamericanos 
ri\rs^onn%a%neclf^u^ du-i Jace días llegaron a la Habana d¿n-
rante un momento, pero desistió, en el ele darán algunas exhibiciones sensa» 
último furlong. .fcionales. 
American Acek favorito, y Different ^ ., „ ' 
Eves de segundo favorito, parecían los j Daré Devil Wilson es el más te-
^ r & S ^ u í ^ r S S á i r l t X m^rlo de los dos pilotos, pues con 
encima. gran riesgo y valentía pasa de un 
American Ace quiso defender el honor aeroplano al otro en el aire caminar» S Í l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ e ^ 9̂elaala8 de Uno de ellos zabethtown. la bella, como le llaman mientras vuela 
S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA 
Probable ganador: Goiden Chance. Contendiente: American Eagle. Con chance: Riverside. 
SEGUNDA CARRERA 
i 
Probable ganador: Huntress. Contendiente: Miss Wright. 
TERCERA CABRERA 
Probable ganador: Ramean. Contendiente: Laughin Eyes II. Con chance: Wawking Drean y Just 
Fancy. 
CUARTA CARRERA 
Probable ganador: Avión. Contendiente: Litholick. Con chance: Liberty Bond. 
QUINTA CARRERA 
Probable ganador: Cubanita. 
Contendiente: Rama. Con chance: Queen of Trumps y Deda. 
SEXTA CARRERA 
Probable ganador: Buck Nail. Contendiente: Waterforld. 
MEJOR APUESTA: Goiden Chance. ' 
' \ 
NOTA:— Escojan con preferencia el que doy como probable ganador a no ser que por el jockey o el logro prefie-ran el contendiente. Los eme menciono coom teniendo chance se los d'oy a los cazadores de eléctriidad. 
SALVATOB. 
íue piel de can hidrófobo. Lo disputa ron. bateando más que jugando a la pelota los blancos. Millán y Ermúa, con-tra los azules, Líucio y Alberdi el Mayor. 
Mucho ruido y pocas nueces para igua-lar en una y en tre§. Después observa-mos que el calvo Alberdi viene calvo completamente de fuerzas y que apenas si puede con los fondillos. Por cuya ra-zón, Lucio, que no está en sí, anda al garete. 
Se pone Lucio en sí. Y se desahoga un poco Alberdi. Y los que ahora cami-nan como un tío vivo son los dos blancos, que pierden la ventaja y permiten la igualada en diez y la repetición en once. 
Vuelve el calvo a lo del caldo falso. Y Lucio no puede entrar. Y cuando en-tra entra para dar sonoros cantillos. Así que, naturalmente, Millán con la pelota en el cnadro 1 , de bote, y Ermúa cogiendo a placer en el siete, subían sus cartones con más brío que suben de pico los aeroplanos. Estaban en 20 cuando los azules tenían catorce, y en 21 cuando tenían 15. Y aquí asoma la cara la carísima tragedia, que casi to-das las noches viene y sobreviene y aplasta, haciendo fallecer a los chale-cos, llorar a los señores de la cátedra y mira" a lo alto a los que después de creerse seguros, caen de pronto y de cráneo en la inopia como ayer, como an-tier, como hace cuatro meses. 
Lucio despierta. Alberdi pide a no sé que Satán, fuerzas. Pelotean como dos colosos, atacan con dureza y los dos contrarios se encogen de tal manera que pierden el partido en medio de la "chun-ga" general. Hacen dos tantos mientras que los infelices blancos hicieron dos. Infelices y enfosados. Boletos blancos, 5G9. Pagaban a $4.24 . Boletos azules, 753. Pagaban a $3.28. 
Disputando la primera quiniela de la noche ê indispuso el delantero Millán cuando tenía cuatro tantos anotados en 
dad ninamna; las más pifiando, pifiando Gómez solo v con mal marmitón, llegó a 26. A donde nadie esperaba que lle-gara, teneindo en cuenta el juego for-midable de la pareja y el estado cada-vérico del escribano. Salsamendl. De todos modosa fué tfn gran partiJo. Digno de la noche de moda, y que calmo el dolor que produjo la catástrofe no-mero ciento y pico del primero. Boletos blancos 749. Pagaban a S3.S9. Boletos azules S3D. Pagaron a $3.52. 
Altamira . Gabriel . -Elola Mayor Argentino . Machín . . . 
1 1303 2-87 
1 1156 3-4(S 
6 959 4-20 
2 616 6-54 
1 613 6-58 
GANADOR: ELOLA MAYOR $4-20. 
Hov, por la noche, es allá en Bam-n-
d'illa,' lugar donde la aristocracia ¡miical, 
le da muy dulce a la fina de pamplona, 
es noche de moda, de entusiasmo y de 
triunfo. Para que asi sea se han casado 
dos partidos con cuatro parejas forma-
do Por los gentiles aficionados siguien-
tes • 
Primer partido, de 25 tantos; blancos; 
Mayito Menocal y José Rodríguez. Azu-
les Coquito Montalvo y Oscar Grave de 
Peralta. 
Segundo partido. De 30 tantos. Blan-
ose- Carlos Tabernilla y Carlos Cortaza. 
Azules: Armando Tones y Mario Men-
doza. 
Estos dos partirlos prometen resultar 
brillantes y han despertado gran inte-
rés entre la-s diŝ nírnidas familias que 
concurren a Barandilla! 
loformacióD GaMegráfica 
Viene de la SEGUNDA página 
D a r é O e v i l W i l s o n e n A l n i e n J a r e s P a r k 
fxhibición privada en el Aereodromo de Columliia 
Mañana, sábado, sorprenderjn al ¡ damente los corazones de aquellos 
público de Almendares Park con sus valiente ssoldados que atónitos con-
arrlesgados vuelos y ejercicios aéreos I templaban emocionados las maravi" 
QPINTA CARREBA... anos en adelante. Caballos. 
-SEIS EURLONGS 
l^abetlitown. garlean Ace. . ^H!en Atkin. . {jfen Atkin. . ĉkíiwanna. . . 
Tiempo: 23 % 
Mutua: Belle/ 
iropietario, T 
VT.PP. St.V, H ^ St.E. O. 







0 ( 1:01 47 
22.20; 4.50: American Ace, 
Iloffler. Premio. $050. 
1 4 4 Jíc Dermot . 2 1 1 Kelsay. 4 5 Boyle. 4 S.5 8.5 Crump. 5 12 12 PicVens. C 5 6 Kennedy. ,. 
4.00: 4.20. Helen Atkin, 5.20. 
y se sostiene en la 
aquí,"eñ "el patio, corrió bestiaTmente y; misma al dar el aparato el "loopinc? va a ser uno de los favoritos del públi- • . h , „ " ^ co este año, como el pasado. El tiempo ^ luoP • 
empleado en «i/ec^r^0 fné ^ El programa se ha combinado con 
S'puesto^ He 6 W S | los 3uegos de pelota que están veri-
En la última fué el acabóse.. Todos na-, ficándose para discutir el "chamoion 
jamos ' las escaleras consolándonos en  leda del desquite, c  S k Thong; entre los clubs Almendares. Habana 
-pero al entrar en la arena, vimos tras y BacUarat Giants. , 
las jaulas ê ios leones del f a t í ^ Como recordaran ¿uestros lectores 
elperanzas y todos nos entregamos a la ¡ hace poco murió en los Estados Uni-
tareai de buscar un sustituto. Los dos; ¿ Q S Lockclear el compañero de Daré 
e ^ r i e c r m ^ h!cía es^ nenias _cLo77admMo7deT modo c ó ^ 
que ¡ llosas hazañas de este "diablo" del 
aire, que fué calurosamente ovacio-
nado y felicitado al volver a tierra 
firme. 
Daré Devil Wilson efedtuó dos-vue-
Jos magníficos. En el primero, el 
Curtís fué hábilmente piloteado por 
el capitán M. E. Headley, y en el 
segundo por Frank Little, dos "ases" 
de la aviación que prestaron valiosos 
servicios durante la guerra mundial 
y que nos ha traído a Cuba Cari E . 
Anbuchon, el simpático sportman y 
manager de "El Diablo Wilson.'' 
La exhibición de ayer tarde fué 
presenciada por el General Julio San-
guily, por el Coronel Silva, por el 
capitán de Estado Mayor David Wits-
mark y por los distinguidos oficiales 
acampados en Columbia. Oficiales y 
soldados quedaron altamente satisfe-
Cafjalios. 
I f e V Hogan-
&teLPiatt: • 
SEXTA CARRERA. 
W. PP. St. 4̂ 14 14 St. F. 
UNA MI LEA 50 YARDAS Premio: 700 pesus. O. C. Jockey. 
Tiempo: 2 4 Mnt fonblet II, 






1 1 1 2 2 
4 4 4 4 4 
1.2 
Fletchel*. Lancaster. Eames. Kennedv. Me Coy. 
ta a la muerte" en las alturas el for-
midable aviador Daré Devil Wilson. 
Como cortesía a una familia qué 
presenció la exhibición, los aviado-
res invtaron a un paseo por el aire 
a la señora Sara Labarré, a Miss Lea-
Pr0Pietario. M. E„ Thompson." Premio 
PROGRAMA DE HOY 
Siembre 17 de diciembre. 
PKIMERA CARRERA 
mothy Hogan, 8.50;. 
• $550. 












(5 furlongg $700.) 
Sjmtress. 
1 îss W r i g h t J í ! 1 «ornam 1 0 1 
Ford 107 Truant . 112 The Pirate. . . . . . . 99 Littl Alexander. . . . 99 
de Babe Ruth, que ha venido a tomar i maniobras; habiendo impresionado 
Ta ^ u a ^ f a ^ r ^ ^ ^ n S o l S o ^ r ^ i varias películas cinematográficas, 
de la idea de Ruth de descargarse sobre ̂  El publico habanero podrá ver en 
BÍnck Thon y disParar otro hoiî  nm, Almendares a un hombre que se "en-
mkVke" LTdeja^^^^^ ^ncha" de un aeroplano con la fa-
como que le tiraron un siew hall tan cilidad que lo hace cualquíerda de,. 
le.ntc0oire BlíxClr Th011 6 10 r,rimer0 * i í1"6811"03 vendedores de Periódicos enlfy La Quenlay y a nuestros estimados 'Este Ruth va a completar, el cuadrito los tranvías.,.. amigos Juan Fresno v Juan Morán 
con Baltasar; creo ̂ que su P ^ n 0 m . | E1 jueg0 del s.bado entre los eter_ i TodJs quedaron encantados de su ex* 
nos rivales Habana y Almendares: periencia, manifestando al aterrizar 
combinado con este gran espectácu-. que jamás se habían sentido tan se-
lo de emoción promete dar una gran guros, habiendo experimentado una 
entrada. 
LA CONFERENCIA DE BRUSEUS 
BRUSELAS, Diciembre 16. (Por la 
Prensa Asociada. 
En la sesión primera da la segunda 
conferencia finandiera de Bruselas, 
se ha abordado el problema del pago 
de las reparaciones por Alemania. 
Los expertos se limitaron a colocar 
simplemente los cimientos para la 
verdadera discusión, y los alemanes 
esperan que esta empiece mañana. 
Cinco de las principales potencias alia 
das, lo mismo que Alemania, están re-
presentadas en la Conferencia y las 
sesiones durarán una semana lo me-
nos. 
Rudolph Havensteiu, de la delega-
ción alemana dedicó la mayor parte 
de la tarde a exponer la sombría pers-
pectiva que presenta su país. Hizo 
hincapié e uel efecto mortífero que la 
situación causa a la industria alema-
ia. Contrastó el pasado, floreciente 
con el presente desesperado; £ero no 
expuso todavía las ideas constructo-
ras que los miembros de la conferen-
cia esperan poder examinar más tarde. 
La sesión de la mañana se dedicó, 
por Her Schroeder, Subsecretario de' 
Hacienda alemán a describir la si-! 
tuación económica i el presupuesto 
alemán, hagló en términos muy som-! 
bríos sobre el porvenir; y, dijo, que 
espera que :os aliados no coloquen, 
el puñal al pecho a Alemania, redu-
ciéndola a la lesesperada situación en. 
que se encuentra Austria. 
La primera sesión comenzó a las! 
diez, presidiéndola . el ex-primer mi- ¡ 
nistro de la Croix de Bélgica. La He-¡ 
gada de los delegados al Palais Des; 
Academies, .londe Se celebran las se-
siones, no atrajo por cierto la aten-
ción del público. 
ENTIERRO DElTSECRETARíO DE 
LA GUERRA MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 16. 
Hoy se verificó el entierro del gene 
ral Benjamín G. Hill, Secretario de la 
Guerra, que falleció ayer. 
Imponentes ceremonias militares 
señalaron el solemne acto. Doce mil 
soldados se alineaban a uno y otro la-
do del trayecto, desde el palacio na-
cional hasta el Cementerio francés. • 
George T. Summerlin, Encargado 
de asuntos americs-iios, asistió al en-
tierro junto con otros miembros del 
cuerpo diplomático como acto de cor-
tesía. 
El sarcófago colocado sobre un ar-1 
mon, militarmente escoltado, fué con-
ducido desde el palacio por la Avenida 
de Madero hasta el Departamento do 
Relaciones Exteriores y en este lugar 
fué trasladado a la carroza fúnebre. 
Mandaba ia escolta el general Ca-
lles. 
Miantras tanto cuatro aeroplanos 
circulaban el espacio arrojando flo-
res sobre el féretro. 
El presidente Obregon asistió a las 
exequias acompañado de los miembros 
del gabinete y del Congreso en pleno. 
, El Presidente Obregon ha decretado 
dos días de duelo nacional. 
CONSISTORIO PAPAL 
Roma, diciembre 16. 
Hoy ha celebrado el Papa Benedicto 
un Consistorio con todos los miem-
bros del Sáero Colegio que en la ac-
tualidad se encuentran en Roma. En-
tre ellos figura el Cardenal Mercier, 
Primado de Bélfrica. 
El Sumo Pontífice ha nombrado a 
Monseñor Consenza, Arzobispo de Ca-
tua, vice Chambelán de la Santa Igle-
sia romana, uno. de los puestos más 
elevados de la Corte' pontifica. 
El Papa Benedicto XV ha pronun-
ciado una breve alocución y ha alu-
dido los acontecimientos que han ocu-
rrido desde que se celebró el último 
Consistorio. 
El DIAKI0 DE LA SLLBI-
KA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
¿¿FvOtüRA CARRERA 
tnrloners.—$700.) (5 W, 
(Vaking Dream. . Sunnrior. . . . Briffied. . . . John J. Riley. . luaugbn Eyes II. Just Fancy. . . Bulger. . . . Rameau. . . . 
107 104 100 10Í 112 107 
bre es Melchor o Gaspar, como Que si sî ue aquí le ponen rabo, realmente es iina lotería para los bookmabers tener-ol pues con sus 51 home runs tendVa ma ni. para soltar por el pico. En cuanto me enteré de lo anterior busqué entre los demfts caballos el me-jor que me pareció Blazoznrv y me d'es gracié igual que Ruth. Los dos elec-tricistas Timoteo y Doublet TI salieron •victoriosos, primero el segundo y Ti-moteo en el nlace. , , a, , Las dos primeras carreras del día fue ron mansas comparadas con el remolí no que posteriormente nos trf>g6. Dure-
Ayer tarde, en el espléndido campo 
de aviación de Columbia, Daré Devil 
Wilson hizo una exhibición privada 
de lor "perfomances" que realzlará 
el sábado en Almendares Park. 
El atrevido aviador en su avión 
agaradable sensación en su recorrido 
por los aires. 
R Johuson' 10<t 10 ' . ) 
CUARTA CARRERA 
(o X\% furlongs 9900.) 
Count Roris 101 .(lold Rtone. 100 Langborne 1000 LitholicL- 104 
lia vencirt después de un víale accidén-, n .. ... 
tado «Sletto Slnn Teiner llegaron en Curtls. a una altura terrible, dió va 
los dos otros puestos. irlos "loop the loop'', abandonó su 
Grey Rump y Twenty Seven harían | asiento V recorrió los dos "planos" de 
^ ^ O b r i ^ l S . E t̂a í d e a ^ e ^ apamto con marcada serenidad y 
no se lo huela Villa.lón porque vota un 
crédito extraordinario. 
Get'Em en la segunda fui el vencedor mas fácil del dia. P.utwell lo arrancó en primor lugar y se limité a mantener hi ventaja adquirida, inall cerró una gran brecha. Tige llepó en tercer hipar. Perhaps hizo una buena carrera, por ser su primera salida a la pista. 
sanare fría. 
Marchando el aeroplano con una 
velocidad de ciento cincuenta millas 
por hora, se acostó, se levantó, salu-
dó con ambas manos a la vez, tiró su 
casco, hizo planchas y varias otras 
diabluras que hicieron latir acelera-
F o o t - B a l l 
En Cuatro Caminos Park. se celebra-
rán el próximo domingo Interesantes 
partidos de foot ball ?ssociation, en op 
clón al campeonato nacional. 
Por la mañana jugarán los equipos de 
segunda categoría Stadium y Gljonés. 
A las dos y media do la tarde, comen 
zarán los desafios entre los equipos de 
primera categoría: Iberia y Roverts. Se 
gundo juego: Canarias y Habana. 
| P E R E Z . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A ¡WA-
R I Ñ A y a n ú n c í e s é en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
M A L A R E A L I N G L E S A 
VIAJES A ESPAÑA 
En el rápido trasatlántico Inglés 
«CARDIGA^SHIRE'» 
Rapidez en el viaje y buen trato. 
Ventilación y calefacción en todos los Departamentos y Camarotes. 
Comida a la española. Mucho áseo y tripulación española. 
Saldrá para VIG0 V CORUÑA el día 18 de DICIEM1ÍRE 
PRECIO DE TERCERA: $83.60. 
Para más informes dirigirse a sus Agentes: 
D U S S A Q 
F-̂ ÍJA DEL COMERCIO, 413. TELEFONO A-6540. 
HAB A Í V A . 
CC9761 4d.-14 
k x j é í a b r e 17 de 1920 
I n t e r e s a n t e e s t u d i o 
Viene de la P R I J I E R A página 
Me parece el precepto que dejo 
copiado, de interpretación muy elás-
tica, sobre todo en su segunda par-
te, y que ha sido redactada con un 
espíritu de reLuada suspicacia y de 
exagerada prevención. Algunos esta-
blecimientos pueden tener apariencias 
de negocios importañtes en ciertas 
a limero de anos que le será usual a ciéndose akuaos incidentes deloscua-. .?0.r coniideneias adaui»-uias por la aludidas por los liberales demostró q 
el. • , t 1+ J I ¡ Ponda, como autores del hecho fueron d e mil y pico de electores que hay en tenue re 
les algunas personas han resultado IC- detenidos por los vigilantes José lia-1 Calabazar solamente hablan dejado cin- tanto el 
••ifínada* ' U1-0,?. l'^rníindez. Aguedo Arrazaeta y Jo co de votar. j líela que 
* I ev follado, a los menores Aurelio Ama Esta vista fue presenciada por el ge su queja 
Sin embargo el criterio de nuestro 
SecretariQ de Hacienda no permite 
abonar por lesgastes; debe figurar en 
todos los Balances su precio primi-
tivo. 
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T R E S S U P U E S T O S ANARQUISTAS 
C A S T E L L O N . diciembre-
Tres tripulantes del vapor noruego 
"Nomina" se apoderaron de uno de 
los botes de dicho vapor, y remando 
hacia tierra desembarcaron y se mter-
úrron-
L a policía dice que estos individuos 
son conocidos como anarquistas peli-
sidad a eso de las ocho y todavía 
localidades y no producir utuulades j tíStaban dejando una estela oscilante 
mayores de $ 2.000-00; pero lo que; aunQUe cada vez menor deSpUés del „ ., 
más me .•,orpre»d(f y preocupa en la _ ediodia( hora en que pareció tran-i grosos. 
" ' c o n ^ X 1 f ^ S ^ ^ n i S j d* nuevo la tierra. | Se es^ bu.ca.Mo acti-.an. n . compioDdr ia veiuauc | La fiirec.C)5n de.i fenómeno ha sido 
del liste al Oeste. E l Padre Tondorf 
neral Emilio Núñez y p>or el sefior Ma-
nuel de J . Carrera Empezó la vista de 
la apelación de las eleccionec en Corra-
lillo. El interfis aumenta. 
K S P E C I A X , . 
! ú*- Virgilio González, Felipe Iteyes, ocu 
inindole ochenta centavos plata españo-
. .^fn^lén B B habían apropiado de un 
oiuete de cincuenta pesetas que confe-
saron haberlo roto y tirarlo a una zan 
Tamblón ayer se perpetró otro robo 
en la casa de los Efarmanos López, due 
nos de automóviles. El Juzgado está at 
tuandn en estos hechos. 
l'or este pueblo corren rumores de , ^n la tarde de ayer se celehprairon 
haber sido detcnid'a pon íad|rones da l elecciones en la ociedad Económica de 
guagua auto, quo hace los viejos de la | Ami.!íos 'leí País para elejrlr la .Tunta 
Habana a Bejucal. (le Oobierno, dando el resultado siguien 
te. 
E N L A S O C I E D A D ECONOMÍCA 
D E A M I G O S D E L PAÍS 
ue Pero según el referido señor ee pre-
en tende reanudar dichas fiestas no obs-
Uiforme desfavorable de la po-
demuestra lo funuamentaci'o tie 
y con tal motivo se entrevis-
tó ayer. . 
El sefior Govantes dijo a los repór-
ters oue está dispuesto a llevar el asnn 
to a los Tribunales, si por alguna cau-
sa, agena a los buenos propósitos del 
Subsecretario de Gobernación, se hic.s-
ra necesario. 
V E T E R I N A R I O S E N COMISION 
forma en que deberá precederse pa 
ra 
que produzca el negocio a esos esta 
blecimicntos Por que estimar como 
indiSos SaVes v concluyentes para, ^ u l a que la distancia de Washing-
ise oSfeto ?a fama pdbllca, el núme-; ton al lugar del fea6meno ha sido 
ro üe huecos o salidas que tengan a 
tos audaces marineros. 
2.800 millas. Ha declarado que la 
primeras impresiones fueron indis 
A s t e d o u a u v f e r n á n d e z 
Por la Sección de Veteroinarla q Zoo 
tecnia de la Secretaría de Agricultura, 
se ha ordenado de anuerd'o con lo dis-
puesto por el seflor Secretarlo del Ra-
L S E L E C C I O N E S D E L A S V I L L A S 1 
Dr. Raimundo Cabrera, reeleto por rin'arlos slementes: 
unanimidad; Vice: J . Vlllavlcenclo; Se- Dr. AndrCs Henrfquez, Veterinario 
üA VISTA liV AYER i cretarlo reelecto Antonio J . Arazoza; I adscrlpto a la Or.inia Escuela de Pinar 
Fueron reelegidos tod'os los compo-1 del Rio, se trasaldó al tórmlno mumcl-
Santa Clara Dio 16 Hoy ha termina 1 nentes (le la,Junta de Gobierno. pal de Cabañas. con el ob,1eto d*e que in-
do la vista dé apelación sobre las elec j , , a reelección del doctor Cabrera ha i vestigue que enfermedad, es la que en 
clones en Calabazar Informando el doc I •s'tl0 nuiy blen acocrida. tor Núñez Portuondo, tiulen fustipró u-ramente al Blército y al seflor Presiden 
te de la República al extremo que el 
Q U E J A C O N T R A UNOS BAíLES 
tintas, mientras los "records" ele las Ha Ha fallecido, en plena Juven- p residente de la Sala tuvo que llamar- . m señor Fortunato Govantes, 
wijLao, uuonurt-u IUÍ> iccuras ae las . > ^ lo al orden. La defenr.a estuvo a cargo de la casa Vives 74 obtuvo ha( 
grandes perturbaciones en la América ¡ tud- Una cruel enfermedad se apoderó |dei cuito letrado doctor Garcías Mon- nos d 1 as del subsecrotarlo 3̂e Ciuu 
del Sur o Central, siempre han '•e-I ^ su organismo. L a ciencia, agotó ¡tes quien en viril informe defendió al ción doctor Agular, que fueran suspen-
^altado claramente enelOb^rvalorlo s^s recursos, el cariño, la esperan unps bailes que se celebraban 
. niLciuij iidi dineiiiH ein.iui)ser\aiorio., , , la • q.ue es el Ejército leal de 1917 y que < en ios altos de dicha casa v oue él 
Rl venerable hombre de cienciaa ha; laa oraciones dirigidas a Dios por ia,fthora como antes había cumplido con estimaba Inconvenientes por rizones de 
la pública los locales el crédi-
to que disfrutaren los comerciantes 
y cualquiera otros signos exteriores 
aunque se dispongan que éstos sean 
apreciados de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica que depende el 
juicio más o menos amplio del que, dicho que tal vez el fenómeno sería; familia, no lograron salvarle de la s 
la ejer?a, es exponer a los ;o',"tri-. una perturbación submarina, o el pico muerte' . . 
buyentes a muy craves tropiezos. | alguna nuefa montaña arrojado Compañero de su hermano Remigio, 
Un comerciante que disfrute de i baio la8 o]as No ha habMo manera de unido a él por los lazos flrmea de 
buena fama pública y de merecido; >,,lf.,l1ar exartamente la índole del fe- la d i s t a d forjada en la época estu-
crédito por su honradez y corrección ,.óraPno La ¿IsUncla hacia el Este diantil en el colegio de Belén, anoche, 
en los negocios ¿Ha de ser P j e c J ^ parecía idicsr que 1 perturbación no 
mente uno que obtenga^ n W p J J I w h£b{a onrriño mny de j Azo. 
lidades de $ 2.000 al ano? ¿Y no es or. pero de allí no ha n ^ z A o ú o t i c H 
establecimiento por oí número de ¡ 
forma epizoótica, ataca al cañado caba 
llar de aquella zona. 
Dr. Rodolfo Crespo, Veterinario del 
Departamento, so dirija a la finca Puer 
vecino I ta de ia Güira propiedad del d'octor Jo 
ce algu-f sé Manuel Cortina, para que estudie ŷ 
Goberna-
propiedad del seficr Tr.»-! » 
tuadTi en .San Antonio d^qfll, 
dds contra la pnUa(„^1^ P i ^ 
Dr José i:.] Pineda TT ' 5 • 
crlto a la Granja F s ; , , ^ 1 ^ 
se traslade a Sai.tiaSo 5Ía ^ 
objeto de que „rneeda = ,Cul>a 
de un cargamento d'e ¡ynnn ,'a Ins^s 
llegará a aquerV.e^f0^0 b o ^ í 
ves días a bordo1 d e P ' ^ p ^ ^ l 
nus", procedente de Q "anta. 
P a r a U c e r a s 
Este mal es ima oonsoo, 
sangre impura, ^ c r ^ ^ t h 
an ue malos elsm 
Mina 
pronto v so (.„ran S '*1^-
ma Pnrifirador Snn LSrarí"811^ . S 
(ie on todíis las boticas 0' '•"e s > 
en, su laboratorio 
Habana, Consuj^f 
laa coacciones l orden y de moralidad. 
Purlflcador San Lflzar^ 
elementos vegetales. s, ' coi,h 
i • Í i: L 11 J i i, paia ^ "n acierto, jfnsta, a(rrafî 0mbinactí?e>l 
diagnostique la enfermedad presentada porque es un jarabe. F l a L ^ e i í a S 
en el ganado de la lechería, propiedad , malos uunorps y regU!ar?7ea 6 Imin^ 
de dicho seflor. \ - l™3 ̂ ] ors«"^'"o todo Ifs Z Í 
Dr. Armando Pascual, veterinario ads en tiempos freaeos, se ñ̂ u ltín^S 
crito a la Grania Kscuela de la Haba-I sangre todo el mundo )e P̂ur?.0! 
na, se traslade a la finca La Graciella, ajti 
el u
huecos o salidas que tengan a 
via pública local que ocupe? ¿Pue-
de considerarse en sana lógica, como 
concluvente para apreciar las utili-
dades de un establecimiento, el he-
cho de que el local que ocupe ten-
ga muchas salidas. 
¿Y que diremos de los signos ex-
teriores? ¿Qué s'gnos han de ser 
esos? „ 
el que presuma las utilidades de un; 
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Segundo ídem, señor Tomás Salaya. 
SKCriON D E B E L L A S A R T E S 
Presidente, señor Guillermo Do-
No estará expuesto a error mfnguez Roldán. 
Primer vice, señor José León. 
no obstante ser de reducidas propor 
clones v de aspecto sencillo en el 
interior? 
¿Acaso serán esos signos los que 
establecimiento por el aspecto ex-, Segundo idem, señor Eliqio de la 
temo del local que ocupe, cuando puentQ 
hoy se fabrican las casas, para que j p ^ g p Searetarlo, VIÜOT Manuel 
renten más, con apariencias Jiménez Lanier. 
Segtmdo Idem, señor Adrián dol 
Valle 
SECCION DE GEOfíRAETA, DISTO-
ofrezca a la vista el cpmerciante, ™ \ Y E S T A D I S T I C A 
ya sea porque tenga aspecto saluda- Presidentew se*or Rodolfo Rodrí* 
ble, sea de buen porte o frecuente i gme/, de Armas. 
las diversiones públicas? ¿No podrá j Pnmer vice, señor Roque Garrigó. 1 Electoral 
ser oue el propietario o socio de uní Segundo vice, señor Jor?e Le Roy.' 
establecimiento, a pesar de que éste i Primer secretario, señor Ignacio 
le rinda pocas utilidades disfrute de • Ve^a. 
unn vida holgada porque su esposa} Sesnndo idem, señor Sebastián Ge-
sea rica? l lahert T?s.rruote. 
Después de hacerme todas las pre-| S E C f W D E AGRTCTTLTTRA, Df. 
RUSTRIA Y COMERCIO 
Presidente, señor WVntonio de lia 
Piedra, i 
he sentido 'as manifestaciones del do-
lor más agudo. ~ 
Mi Intento no es prodigar en este 
breve escrito palabras de consuelo. 
Comprendo I U inutilidad. Sólo María 
Inmaculada puede decir a esos padres 
que avaloran con tristeza Infinita el 
trabajo de la vida, que también su co-
razón padeció horriblemente en el ca-
mino de la amargura sin encontrar 
lenitivo a sus tristezas en el calvarlo 
inmenso del dolor. 
Asterlo murió cristianamente. Des-
canse en paz. Levantemos los ojos a 
Dios y tengamos confianza en su amor 
infinito. 
Joaquín Ochotorena. 
tas Perna le s 
EL DR. NARCISO DATALOS 
Desde hace días encuéntrase guar-
dando cama el doctor Narciso Dáva-
los, &tíjretario de la Junta Cenural 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S Dr. J Ü U O C E S A R P I K E » A 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
A g t í a r , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Buel González Alvarez 
la Quinta da Defendientes. Clrnfifla Cirujano de la Asociación do Depen-
en coneral. SJnfttrm»aa,á«s do la piel. , dientes ^'^peciallsta en vías urlcaiias 
Consulta» d» ,1 a • r- m «0. IKtaJa. aü-. y enfenTTodades venfrea«. Consultas: 
m«ro 112, b»le« Telífcno A-tílí Monte, •ÍGO, l,iines. Miércoles y "Viernes. 
43113 31 d De 3 a 5. Domicilio: San Miguel. 1B8. Te-
' ; , -• lífano A.-91Ü2. 
I 40050 10 « 
Dr. J . D I A G 0 
Afeccionas de las vía» urinarias, Knfer-
inoda^eu do las sefioras.. Aguila, T2. De 
C ¿277 80d-9 
D R . J . A . T A B O A D E L A * 
Dr . A N T O N I O R1VA 
Corazón y l'ulmones y Enfermedades del 
pecho exclusirarasnte Consultas: de 12 
a S. Uernaza. 32, bajos. 
45126 31 d 
45326 31 d 
Dr. N. G@iíEZ D E R O S A S 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 





T E L . A-3089. 
7 dio 
guntas que, dejo consignadas llego a 
la conclusión de que el artículo 28 
del Reo-lamento tiene una elasticidad 
tal que constituye una fuerte v cons 
tante amenara contra la tranquili-
dad y los intereses del comercian-
te y debo ser modificado en forma 
flue evite las demasía^ de inspectores 
a que habrá de exponerle constante-
mê '' 
No dispongo del tiempo necesario 
para un más extenso estudio y co-
mento dei decreto reglamentario a 
que me he venid- refiriendo, ni de-
seo entrar en la crítica de la Ley que 
creó el Impuesto que por dicho de-
creto se regula, pero séame permiti-
do expresar, para dar fin a esta di-
l ^ A ^ X (lue 61 l í m i í ™íT:m° tl-H6idetenido inmediatamente y sujeto a $ 2.000-00, en que se fijan las utili-1 . . , V j^-w <* 
dades que deben ser pavadas con i P03.10" Por un Penodo de tiempo m-
ese impuesto es muy bajo y que es i definido. , 
injusto que a quien obtenga, por 
L a doítncla oue le retiene, es un' 
estado grippai intenso| j Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
Deseémosla rápido restablecimiento,! A B O G A D O Y N O T A U I O 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
^estivas y trastornos de la nutrición.; m 
Tratan, entos especiales para la OBP SI-' ^ ? f l * * rr?í£ 
?R?TIS1MONFDLê QUE:C1MÍE-NTO" y--el ^ ^ ^ T d ^ s e ^ : VÍr^ 
OCULISTA 
QAUÜANTA, NAX12 -
Consultas para 1 «OOl 
02. Teiéíono A - S Í Í S T " a San tír 
.-,SS3 ' ^ 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
y media a 3. San Mi 
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
43390 20 d 
CRlSTOBiiL DURAN 





Ha abandonado la casa d? palud 
"Covadonga', totalmente restablecido, ' Abogado y Notarlo. Amargura, 
nuestro querido compañero Cristóbal 1 partamento,' fill. Teléfono A-2276, 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
De-
Dr. J U A N M. D E L . \ P U O Í T E 
Médlct á¿i Cemre A « Í irI«no. M»úlcJn* 
sn soneral Cc^saltij» diarias (2 »• *). 
Mrtudpa fi» alte*.. Domlfiillo: tsuod-
nloV^« Tolé/ono I-US7. 
S7972 si oc 
Primer vice, señor Lorenzo S. Sal- i fmrin, dtsunguido redanor de nue 
món. . 
Segundo idem, señor Pablo Barbé. 
Primer secretario, señor Miguel An-
gel Campos. 
Secundo idem, señor Ernesto Pérez 
Reventós. 
G i M e p o n s d e E s p a l a 
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sindicato en talleres o fábricas será 
45125 t i d 
tro colega •'Mercarlo." 
Cristóbal Durán al abandonar el 
citado sanatorio, envía las gracias al 
médico del pabellón "Bances Conde", 
doctor López, y al personal del mis 
mo por laa atenciones ijun todos le 
dispensaron durante su enfermudad. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
45(>50 81 d 
DOS HERIDOS POR UN DISPARO 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte íué asistido anoche Ma-
' nuel Uria y Arias, vecino da Estra-
Dr . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
COKKEDOR 
Pignoraciones de valores, administración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los liepartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-48S2. A-0275. 
ejemnio, una ganancia de $2.400-00 L Q Q U E « £ L ¡MPARCIAL55 da Palma número 59, on la Víbora, 
al pfio, que presenta una cantidad ri/j AnDin ^ V i ^ U , . - tA ^ ¡ de una herida g-rave producida por 
mensual con lo qî e e s c á m e n t e un ^ ^ y . cixi.mbre 1 0 . í proyectil de arma de fuego de peque-
hombre soltero puede vivir en estos j hl mparciai acoge como signo ño alibre con orificio áe enerada en.' 
tiempos, se le ha^a tributar al E s - . favorable para las futuras relaciones la cara palmar de la mano izquierda i 
tado con el cuatro por ciento de esa | entre España y Francia el acuerdo al- y otra de salida por su pai te jpues-I 
reducida utilidad, cuando hay tan-; , . u ' i ta • , • T • .| 
de la canzado entre ambos países en el asun ta-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBI-ICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Agular, Jl, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
También fué asistido su hermano 
Francisco de los propios apeilidos y 
tos : empleados v funcionarios —, 
Adrrrn^trfic'ón eme d'sfrutan de suel! to del empréstito, 
«.umiu hiiH.i,.u , que u utau » r ^Taucisco üe los propios apeamos y 
dos mensuales que pasan de $300-00, El penooico agrega que ambos pal- domlciolio, de una herida de igual 
y no contribuyen al orano P"Wico, ses se neCeS1tan mutuamente y que es i naturaleza en la pierna derecha, sien 
con mneruna cantidad v es el comer-1 j .• • J - Í • 1 
cfante, por pequeño que sea la Irn-J^6 sentirse ^ e j ^ j a n diferencias so-
portanda de su negocio un elemen-:bre cosas pequeñas, 
to <!or5ni que merece respetos con-! Añade que Francia y España debie-
Slderacione'g y apoyos, porque cons- ran adoptar otras medidas tendentes tltnye un factor esencial de la rique-
2a y la prosperidad de la nación, 
cióñ 
He dicho. 
ADICION:—Lq Ley de lo* Tü^tados cjempre que este país demuestre 
Unirlos llamada "Inrome Tax*' refe 
rente a sueldos de Gerentes, dice: 
do su estado de carácter menos gra-
ve. 
• Refirió Manuel Uria que al notar 
la presencia de un idividuo, en el 
híeríór de su domicilio, que penetró 
a evitar una guerra de tarifas, puesto i con intencones de robar, se armó de 
que España está dispuesta a un acer- i una pistola y al tratar de persegur 
camiento con Francia, en este sentido, i al desconocido, se cayó, disparáudose-
C 0 S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados.- Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "tfíideinte." Teléfono A-2tí56. 
iwurnrTrTii 'iTr mniwwnrii «iiiinmiiiymw 
Doctores en Mcáic iEa y Cirugía 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DÉ LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
DBDUCIONES CONCEDIDAS; 
de 
Sec. 234.—Al hacerse el cómputo: r 
la utilidad líquida de una socie-, s^ana 
deseo reduciendo los derechos sob 
los vinos españoles, derechos que ame-i se encontraba. 
nazan arruinar la industria vinícola en i E l descuaocido se dió a la fuga., de 
sapareciendo. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta, anilll-
sls y tratamientos, de 8 a 11 a. m̂  y • • i i . • . i sis y tratanueiuos, cíe » a 1 1 a m. y 
dad mercantil sujeta al •mpuesto eS:j 'Francia necesita de los productos; DISpAR0S SIN CONSECUENCIAS I S M ^ ^ d S ' S S f t i l e S : 
tablecido por la sección 230, deberá; españoles, dice hl imparcial y a nos-1 Anoche fué detenido por la policía vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
i otros nos sería conveniente adquirir1 Avelino Escoris y López, vecino de (̂ .n4y,̂ clonales- LaraP*rilla. u - teléfono 
Dr. A . S. D E CÜSTAMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Ult'ca de Partos da la Facultad da 
Medicina. Consnltaa. Lunes y Ciernes, 
a« 1 a 3, e« Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
^ n l ^ J y ^ Vedado. Teléfono F-l«Ki 
33852 7 «a 
Dr. I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad Oe Co-
lumbia en New York, Alumno de JOB H O S -
pitalas do New York. Wedicina Ge»«ral 
y Enfermedades de los Niio». C«.n»i.la-
do, 80. Da 10 a 12. Teléfono F 6407 ? 
A. 1/968. 
£ 7083 80d-SV «« 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la -im-
veraldad de la dtabaaa Medicina Inter-
na Especialmente afecciones del cora-
'•n- Consultas de 1 a 4. San Miguel. 56. 
ToléfoBo A - » m 
C »M» jad 2 Jl 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Ütnlar poi opesleidn de fín-
fermedades NerTl«s«8 y Manteles. Mé-
dlce éel Hospits,! "Calixto «areía." Me-
(licita Interna en general Especialmen-
te: Kafermedades dol Sistema Nerrlcy-
u». La*» y Eníermedtde» dal CHriíén. 
Consultas: De 1 a 3. ítaen. Prado, 2« 
altos. 
C 6442 sié-lo. 
eto,). eníarra»-
dade» da eñera». Inyeccion<ía en wjrle i 
óeí gsara la uítíMi. D« a a ^ »<m 
pedrado, 8áL 
44885 SI d 
Dr. E . 
vTC1̂  i? " rn Puente;» fii0<, . bles. Horas de consulte ¿ ' V r<!I«w a 5 p. m. Consulado, la. <*?-J0J-
D r . F . H . 8 Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electiicldad MSdlca. Hayos X. 
aUa frecuencia y corrientes. Manrique, 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 85S4 ^ ind 29 oc 
~ D r 7 M A N U E L D E L F I N " " 
Médico de ni*»*, CíHiaalU»; de 12; a 3. 
CiíacóK, SI. í-aal esquina a ^íuasata. Te-
léfono A-26M. 
CüliA RADICAL Y SKGUU.A DB LA 
DIABETES. ®L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R Í L L O N 
Especialista de eufénnedades secretas 
que se curan en la dlrs. Consultas: ca-
lle Carrea, 2*. jo^ús Jel Monta; da 2 
H 4. Teléfono l-MHO. 
T r 7 E l i G L Ñ Í 0 A L B O C A B R E R A 
Director del Sanstorlo J|«sr»crnlne-A(bo. 
Especialidad: Enfermedades del pacho, 
TrfctRtniento de les casos Incipientes y 
avanzados oe tubarcalosls palmonar. Con-
sultas y (Mtiasaa da aaaaterio: da 2 
a 4 San Nk-uMs, 27. TeWrono M-16eB. 
Dr. V I E T A FERRO 
DENTISTA 
íTa trasladada sn cahinof. A 
altos del edlficia de Frank vEÍQ» 
partfimentn, 511. Tei^^n? > ^,bí»'. D 
tea invisibles, nievas aro^di i VlS 
puentes y dentaduras postW?11??'0'« 
de la piorrea. Turnos i liort >nUrac''í' 
sultas: de 1 y ruedia a 4 " 
Dr. J O S E D E J . YARINi 
rirujano Díntlstn C n̂.-sijitaa de i« 
y de 2 a 5. E^erlAl?^ad V V V . . : 
ml*nto de tas eniarTj,»d»deq d. i,11' 
cías. (Piorrea «.veeíTr) previo '* * 
pai-a cada cliente. Precio ñor n,,-. V 
$10. Avenida de Italia. 10: Pde 
de 1 a 4. Teléfono A ^ . 09 9 ""l 
Dr. A R M A N D O CRUCET 
C'irujrfa Dental y Oral. Slnoeltls Priim. 
del Maxilar Piorrea Alveolai "InS 
por el gas. llora fija ai pacienttL i£ 
sulado. 20. Teléfono A-4021, " 
44887 y . 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y S A S T 1 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4514. 
Dr. E N R I f ü E F E R N A N D E Z S O T O 
Kiifermerftdes da Oláos, Nariz y Garan-
ta. Consritas Lnna«, Marta». Jueras j 
Sábados da 1 a 8. Lagañas, 46, «squlaa a 
Perseverancia. Taléfano A-USS. 
E L Dr. C E L I O R. L E N M A N 
tía traasldKito su demicMo y conxuíta 
a PeraeTerajacla, n&raero 32, altos. Te-
lefono U-Mlí. Consaltas todos ios dlaa 
hAUlle» de 2 a 4 p. I Q . Meditina 'ntern» 
especialmente da] Coia«¿n y de los Pu!-
mones. Parto* y «af«nn«dadea de ni-
ños. 
^ 45314 31 d 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra, 
hid "La Balear." CVnjano áel Hospital 
Número Uro. Eapeelflista en «nfermtda-
da- de mujeres, parto» y cirnsría en ge 
neral. Consultas: da 2 a 4. Gratis para 
los pobre». Empadrado. 50 Teléfono 
A-2558. 
Dr. R O K U N 
Piel, mngre 7 enfe rmadades afretas. Cu-
ración rápida por sistema T N 'dernlslm© 
Cansalta»: 12 & 4 PoV*^ grati» Ca-
l'a da Ja»*s María, »L Teléfono A-1SS2 
de 4 y media a ft. 
Dr. U G F 
Enfermedades »ecret»a, tratamientos e»-
pecialas, sin emplear 'nyecclenes , rper-
c.nrlales, de áalrarsán, Neosalvaraán, eta,; 
cf.ra radical y" ráalds. D« 1 a 4. No 
visito a domicilio. Man te, ISfl, esquina a 
Angeles, D O dan Loras eŝ -» •*.«!ea. 




REGLAMENTO: Los sueldos de pe-
que realmente nos son indispensables. 
F O R M U L A RECHAZADA 
Una boniftcacion razonablfe por; ^ JJ a t í j manufacturados que, Paula número QS/por haber sido sor 45636 
sueldo, u otrag compensaciones por, .prendido haciendo disparos con u n , - ^ „ „ t 1 ^ k n r i ^ ¥ r ^ T ' 
I revólver contra un individuo que lo-, POLÍtLINÍCA D L L Dr . L E O N 
} er6 fugarse, ignorándose sus genera-' Knfermedades de la piel, en todas • ^us 
fes y su residencia. E l hecho tuvo 
rentes o empleados qué so-i accionis OVIEDO, diciembre 16. lugar frente al domicilio del deteni-| 45152 
tas estarán sujetos a un cuidadoso | En una conferencia Celebrada h o y Á f ^ J ^ 0 ^ ^ V ¿ S causas ^ e mo-
análisis, v si se viere que están fue- t • j 1 1 > •"jtivaian la agresión, 
ra de proporción aI volumen de ne-r 08 ml1neros1 de la re%1™ asturiana 
godos realizados o excesivos al com- han rehusado aceptar la formula pre-j UN PUBGUITO 
pararse con los sueldos de análogos sentada para la solución del conflicto 1 E n Picota númetB 58, residencia 
gerentes o empleados de otr^s cor- obrero, propuesta por el gobernador' del blaTK O Manuel Ruiz Gómez, ocu-¡ 
poracionop dedicadas a üt) ramo siml- ¡i*. 1 rrió anoche un principio de incendio ¡ 
lar o con análoco voldmen de np&0-1 "^'A- u es T L ' j L J ' al incediarse una escalera por haber | 
c?os. la cantidad así pasrada EN E X - ! Uicha formula ha sido rechazada hecho explosión una cocina de estu-! 
CESO de una compensación razona- por 22.350 votos contra 585. 
ble por los servicios prestados no i ' . . . . ^ 
, * i J do 1?S entre V rtudes y Animas, 
por las llamas fueron apreciados por c 0482 30d-lo. 




Escobar 27. Teléfono 
será deducíble de la utilidad bruta PROBABLE P.KNUNCIA DE UN 
sino que será cor^lderada como un, nsiimioTmn 
rennrto de utilidades. ' M i m s f K U 
Referetite a desgasto en maquina- MADRID-, diciembre 16. 
ría dice la Lev de "Income Taj:' 
do los Estados Unidos, lo siguien 
te: > 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. Garrida 
Medico Cirujano". Consultas de 1 3, 
diarias. Especialmente on 
panario, 120, TelMono 
cilio particular 
A-5717. Habana. • 
45197 S é 
D O C T O R J . A . T R E M O I S 
Módico de Tuberculosos y de Enfermos 
; f ina, que debajo de la misma se en- 1 ¿iei pecho. Medico de ni Dos. Elección de 
I contraba situada. Los daños causados I nodrizas. Consultasde 1 a 3, Consula. 
Dr. G O N Z A L O P E M O S O 
Cirujano del Hospital de RmerRsncias r 
de» IT0splt.1l Numero Cnc RspecKtÜsta 
*n Tías wrlairta* y ahrerirt^dad*» r*-
«isreas. Clsttrt!oop5a. cate.rlímo d-j lo» 
orót*>r6si y e3ii»#n»n <?a) riS** por ¡i.s Ra-
yo» X. lnyeeclen»s de Neesalvaraáíi Coa-
íiiitas d* 19 t 12 a m y a« 8 o v o m , 
co la calla ú* Cuba, nfinioro US 
45915 31 d 
Ora. MAÍ&IA € 0 ¥ ! H D E F E t H 
Medi-lna y Ciruja de 1» Paciait^i <i« .a 
Habana y prA'ítaa* d^ París Ksiiecla-
lluta en enÍTme^a-fles de cefiorsf v par-
11 a. ^ í» 1 tos. C f̂.̂ uita.» d» » 
a 3 p m ta n ía. S2 y meaio. 
45116 81 d 
Dr. I 1 G Ü E L VÍETA 
HoTOcflpata. icspaclallsta en eRfarroaila-
des del e«t6taa»o « iiatesUnos tr 
tas. Címsultas de 2 a 4 "arlos l i f $¡9 
Dr. R E O J E Y R A 
DEDUCTONES CONCEDIDAS: 
Art. 306.—Uua bonificación razona-
ble por el desbasta y uso de pro-
piedades usadas en el comercio o ne-
pesos. Acudó el material do incendio ¡)r< F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
funcionando durante breves HUHtUMl* enfermedades del cora-ón. Pulmones, 
Se anuncia semioficialmeníe que el tos. Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
' j D + • • 4. j T . consultas: D-e 12 a 2. los días laborables. 
marques de rortago, ministro de Ins- ^ 'salud número 34. Teléfono A-5418. 
trucción Pública presentará la di- UN CRIADO ACUSADO D E HURTO 
gocio incluyendo una concesión razo- i ¿e salud del ministro 
nable por el desuso o anticuado I A ' » u*' -
T Í ^ O T An^^m^ . ^i^uduu. Asegurase también que el señor Da-
REGLAMENTO: Aunnue cada con- U • 1 • • o. 
tribuyeme debe determinar la v?da' 0 P16"33 nombrar_ un ministro para 
probnbl^ de sus propiedades sin enn-1 ,a carJera qtie el señor Dato viene des-
Eideración a las siguieutes c'fras, ha 1 empeñando junto con la presidencia del 
sido ^calculado que-el promedio de : Gobierno. 
una vida usual de un edificio de ma-I j, 
ñera es de 25 años, de mampostería, R M « - . T » » , 
de 35 años, da piedra, .cero o con-! R E Y E R T A S E N UN M I T I N 
creto dp 50 a 100 años. La vida esti-
; BARCELONA, diciembre 16. 
toativa de maqui aria ordinaria es de I E l « ñ o r Puig y Cadafalch, presiden 
Dr. A I R A H A M P E R E Z M Í W 
î lic  a l  H uliL 
misión de su cartera tan pronto c o m o ^ " de Escobar número' l02. denun-! Cntedrruéo * ^ Un^üiad""medico Ifo ^ j S ^ Í S ' 1 ^ ' " ^ ^ 
se etectuen las elecciones. ci6 anoche a la policía que su criado 1 
L a dimisión obedece al mal estado! Luis García, en distintas ocasones le 
Tratamlente «naatiTa (Sel artritlamo, 
piel, (e<:z»ma. fearras, ate), re»iTnt̂ »w1f>. 
diabetes. dift<epsl«a blirarcarWrla 
terecolltls, 3a«uaaa*. aawaic.'aa uanras-
Unía Materlam». waráll»!» » «aatáa en-
r«rm«-<1-a,"1«s nerrioaiaa Caá mi tas: 4« & & 
B. B«v«bar l«a. w tieuo. bajo» baca 
visitas a ftrvlft'" 
45120 31 a 
Dr. F I U E E R T 0 R I V E R O 
Especlaliita en enf«me«Sades dpi pecho 
Instituto da Raálolaafa y Klactrlcldád 
Xí<*lca üi-latarno da! Ssnatarlo ie Na« 
York y ex-tflrector del baritorio "L». 
Espennza." Ralns. '27; d» » n 4 o. m 
Teléfonos Í-SÜ42 y A-2»S. 
Dr. G O N Z A L O A Í O S T E G Ü I 
Médlcc de la Casa de Beneficencia y Ma-
t«rnl<9d Kspeclallata en las aafarTrie-
daffes d* lo» nlSoa Médica y QulrSrfi-
cas. Consultas: De 12 a 2 L1«e« "ntr» 
F y G. Vaáado Taléfono 
Oín íca Ü r ^ f i c a á J D T V É Ñ F R O 
San Miruel. WS. bajos. e,sqnlna a Ban Ni-
colás. Teléfonos A-99S0 y r-lS54. Tra-
tamiento da la» enfarme^ades ganlta'aH 
y urinarias de! hembra r la maJ•!• Bxa-
m n̂ directo do la vajlga rlRones. etc. 
Rayes X S« practlaan análisis de ori-
nas, sangr* s« bacaa vaciiaaa y 10 apli-
can unamos especlfleos y Neosalvaa*» 
Consaltas da 7 y rnaiiia a 8 y media y 
C A L L I S T A S 
TELEFONO A-0878 OBISPO ñ 
A L F A R 0 E H U d M 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uíias, etc sli 
cuehilla, sin peligro ni dolor, en ainta 
pies desde $1. garantizamos toda OH 
ración y curación por difícil y pelig't 
sa que ésta sea, c-stas a precios convelí 
clónales. A domicilio, precio móiico, 
44423 sen 
L U I S E . R E Y 
QUJKOPEDISTA 
Tnlco en Cuba, con ti ai lo unlwsitwlk 
En el despacho. (1. A úomicllto. DnÉ 
•tíiftn distancias. Nepturo 6. TeléloH 
A-SS17. Manicure. Masajea. 
Dr. A L F R E i O G DOMINGUEZ 
Sayos X. ITel. Bniermodlaées Secreta». 
Tearo Neosa'varsá»» aara fc*yecclo»í>a. Da 
1 a 3 p m Telé» a * m a Pr» 
mero 8S. 
Dr. P F J 1 0 A . i O S C H 
MBdlclna y Ciraría. Co» Dr«r«roncJa par-
tos, tínfetmeíaflUa %e nim«, del pecho y 
eangre. Canaalta» do 2 a i Jesús María, 
134, altos TaW^ao A-&t3K. 
45115 81 A 
F . SüAREZ 
Qulropedlsta del Centro Asturiano."W 
áuado en Illinois Coliege, Chicago U" 
sullas y operaciones, Maaznna de ^ 
mez. Dtpartamento 2(>3 Piso lo- ">[ 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-8913. 
388¿3 31 M 
GíROS D E LETRAS 
J . B A L C E L L S Y C Í U 
S . F N C . 
Amargura, N í m . 34 
Hacen pagos por "fei cable y e]*™ 
a corta y larga vista <"> ^«"^a ^ 
Londres. Parts y aa r̂e t^Us « ^ 
talas y pueblos de n*p* -̂ ( f / f cor 
I leares y Canarias Airante ¡ie KJ 
pafiía Beguíoa cot.tr. ^adioí 
yal." 




rtSU? *e S " 1 ™ ^ "^do pa- te de jos regionalistas, pronunció ay r 
nerocios cuatro o cinco afíoR Pa- e - i T T n/r ^ 
el computo de la drynrepja^^n una c»nTsrencia en la Union Monar-
oue puofla ale?af?e cada afío, divida-! luica Electoral. 
ha sustraído varios objetos que esti-
ma en un valor de mil pesos. 
E l acusado fué detenido fng desa-
nido, ingresando en el Vivac por to-
do el tiempo que señala la ley. 
De este hecho se le dló cuenta al 
señor Juez de guardia. 
de" visita-' especialista de la "Covadon-' ¿ ' Q " 
ira." Ha regresado riel extranjero Vías • 
rarlsSr8¿. ^aeáasd:e3dede2 í t W & Dr. J O S E A I V A R E 2 G U A N A G A 
zaro, 340, bajos. 
C 8S3Í ind 5 n 
Especialista estóusacro e Intestinos. 
Consultas diales en Manrimo, 132; de 
l a 3 p. m. Teléfono M-̂ ;j25. 
C 1371 Jn* 29 Ja 
Dr . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
G U A G U A A S A L T A D A 
DOS ROBOS 15ÍÍ BATABANO 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades <Je la 
piel, avarlosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. ^ 
Otras horas por convenio. Campanario, hana Medicina y 'nrnrfa 
43 altos. Teléfono I-25S3 y A-22ü8. piel, eam^ y víaa nrlmarlaa 
44S68 1̂ d 
Dr . J . B . RÜ!Z 
{Por telf'grrnfo) 
Surfrlrlero de Batabanó. 
•DIAIUO DE LA MARINA.—Habana, 
En la noche anterior y en la resiiencia 1 ciatoscópi^-. 
de Manuel Hennid'a, situada en la calle ; Hayos X. Inyecciones dfií 606 y 014. Uei- Reina. 87. (altos 
t)e las Facultadea de Barealona ¡t Ha-
goneral 
a i  u i« n s Crasnl. 
tas:' de 12 » 2 p. m. Aniasa», 10. altos. 
Teléfono A-10W. 
c 1294 30d 3 f 
líleTTfa "numero uno se'cometió un robo, i na."'l^rbajos^ iíe 12 p. ín. a 3. Teléfono miérct*ies y TlaTTjea 
Hasta la fecha so desconoce lo sus- A-l)05l. „ . , V i''"J10,^/. 
L a reunión fué tormentosa, produ-' traído 
A« 8 a (í, 





Qntmlca Agrfcal» « IndiiwtrlaL 
Dr. R E N E C A S T E L U N O S 
¿nállals da abonas «atapletos, $líL 
«au Láearo. 234. Apartado 2r>25. Telefo-
no M-IK&a 
45472 31 d. 
T Ñ A L I S I S T E O R I N A S 
Coropletos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Aaalttlco del doct.ar »oi!Hane Del-
ffade. Salud. «0, baje». TalMan» A- 3922. 
Be arsetícan anállsia Químicos ea ge-
• C U L S T A S 
Z A I D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. . 
hae*n P̂ gos par «ble g l r a ^ X i 
corta y lars» vlata T ¿an ^ • j l . t ó 
dito «abra Landraa Jf»"91 n?í""n| fll* 
pa. asi con" tt (Í11?,*.,HÍ « I B 
} l G E L A T S Y C O M f A Ñ i ^ 
ja Agu'ar, 108, 
rfacen paros por « ^ ¿ S « ^ tas <üa críálta y giian . fctílxí 
ran latirás * _«?IÍ!. %'^fdaíes ^ 
tódaa" las capitales V r- *« ^ 
Dr. J . SAN Í O S f£RiNANDE2 
Consultas; <lo » a 11 Jr á« 1 • 3. Pra-
áo. 1*5 entra Tenlenv* Key y *rago 
Ma, 
C la 28 a 
Dr. F S A N O S C 0 M. FERWANDEí 
OCBLIiTA 
Twfe de la Clímlea <el iortar Pantaa Fat 
niatos y o*allata del Centro Gallase 
Coní-ulta»: 4» " • 12- Prado. 
C IPMS <nd la d 
ian 
F.urapa. parta» de f o, 
U.ns Ran FMtJfl"^ 8iV^t«lB 
Laa tenem"-
trulda» «ea S** 
bajo 'a,/ «i? 
" " 1 G E U T S V C O M Í 
B A , * ? ü E R 0 S 
i SS81 
C Í E U 
S € a d m i t e d e t d e U N P E S O e a a d r a n t e y 
s e p a g a b o e a i m e r é s p o r i o s d e ^ ó * i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y* 
d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c o a f l -
d o s e d e s e e : : : : 
31 i 
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PAGINA Q U I N C E 
ESCUELAS P I A S DE GUANABACOA 
TVQTALACION DEL APOSTOLADO D E 
Í A 0 K A C I 0 N . _ ENTRE LOS ALUMNOS 
DEL COLEGIO 
Día 17.—Al anochecer se Izará la ban-
êfva 18.—A las ocho, menos cuarto el •R P Francisco Revira, Director del Apostolado de la Oración, bendecirá e Pondrá las Medallas y Distintivos a ins nuevos celadores y asociados. 1 A las ocho, exposición de Su Divina Maiestad, Misa de Comunión, plática y CoS-ración de «tod'os los nlumnos, al Sa"raclo Corazón de Jesús, por el R. P. Rector del Colegio. 
A continuación, bendición y reserva. 
Dê pufs de este acto religioso, la Sec-
«i/n líenéfico-Social del Apostolado, ob-
senuiPrá aClos alumnos de las clases 
gratuitas con un desayuno, y con libros 
y vestidos. 
T3L JUBILEO CIRCULAR EN LA S, I. BL. JUÍ> CATEDRAL 
á la,s ocĥ t) v media d'e la mañana, se 
celebrará todos los días la Misa solem-
í l ñe. Exposición. A las cinco de la 
?arde se celebrará la Bendición y Re-
serva' del Santísimo. in lueves, n las cuatro y media de la tarde se celebrará el piadoso ejercicio ^ los "Quince Jueves," predicando el |? T. señor C. Magistral, doctor A. 
•̂ R̂0-domingo próximo, en la solemne Misa de Exposición, predicará el M I. señor Arcediano, doctor Alberto Mén-P̂7 A las cinco de la tarde, tendrá lu-par los ejercicios propios de la última tarda Circular. 
AVISO A LOS FIELES 
tJTOÍLIA ANTTCrPADA DE LA NATI-VIDAD DEL SEÑOR 
Mañana, es la Vigilia anticipada de 
la NativlrUid del Señor, y por lo tanto, 
no puede comerse carne, pero no es día 
Añ avuno. 
Antes se celebfaba la víspera, o sea 
el día de Noche Buena. 
El fijar el día anticipado corresponde 
« los respectivos Prelados. 
Nuestro Bxcmo. y Rvdmb. Señor Obls-
•no se ha dignado designar el próximo 
«áhado o sea mañana. 
En las demás Diócesis en el día que 
designen sus respectivos Prelados. 
¡FESTEJANDO A LA INMACULADA ^ CONCEPCION 
TAPIELA DE LAS RELIGIOSAS DEL SERVICIO DOMESTICO 
"Habana. 10 de Diciembre de 1920. Señor Cronista de la Sección Religiosa del DIARIO DE LA MARINA. Muv señor mió: Perdóneme moleste sn atención, pero como creo será usted, un ferviente católico perd'onara mi atre-vimiento. Sov una admiradora de la Congrega-ción'de Hilas de María Inmaculada, Re-llí'io'sns del Servicio Domestico que tan-to bien hpcen a las sirvientas alejadas de su familia y expuestas a tantos pe-ligros como aquí se encuentran. 
Son muy modestas y viven casi desco-nocidas siend'o una obra que debería ser muy protegida, más en este país donde tanta falta hace encauzar por la mo-ral y la religión todas las jóvenes de-dicadas al servicio. 
Estas buenas religiosas han celebrado la novena a su Excelsa Titular con to-da la solemnidad" posible, habiendo pre-dicad» elocuentemente los P. Alorda, ca-pellán de la casa y el P, Arias, S. J. , y dando el día de la Inmaculada la Ren-dición con el Santísimo Monseñor Titto Trochi. 
Yo me tomo la libertad de enviarle estos datos por si quiere publicar algo en la Sección que tan dignamente diri-ge. 
Rogándole nuevamente me perdone le saluda atentamente su affma., SeSorita, OmS." 
Damos las gracias a la piadosa seño-rita que nos remite estos datos, y debe-mos informarle, que este Cronista ha pu-blicado mucho sobre ese Instituto Re-ligioso, aún antes de haber llegado a Cuba, y después d'e su estancia en ésta 
cuando las dirigía el R, P. Cirilo de la Compañía de Jesús, (q. e. p. d.). quien asimismo escribió también muchos ar-tículos, sobre el mismo tema. Siguió el Cronista ocupándose en tiempo del R. P. Rufino Reristain, siempre que de algún acto avisaban. Tero en el año que está a finalizar ni una sola vez, han avisado de fiesta alguna. Por lo me-nos al cronista ni al DIARIO. 
No molesta usted', puede enviar los datos o reseñas de las fiestas que ce-lebren o avisarnos, y asi como fuimos-otras veces a sus anteriores residen-cias. Iremos a la actual. Asimismo pue-de exponer la labor estadística que han realizado desde su estancia en Cuba a la fecha. 
Tengan presente esas Religiosas, "que vuestras obras deben florecer ante los hombres, para que por ellas alaben al Seño?." 
No debemos dar a la publicidad' nues-tras buenas obras para nuestra gloria, pero si para la de Dios, a quien es de-bido todo honor y alabanza. 
SI la Superiora que hay hoy, es la primera, ya conoce al cronista. En cnanto a nuestro fervor católico, se reduce a prourar vivir de modo que pue-da recibir al Señor en la Misa cotidiana. Porque como dice el Santo Concillo de Trento la Eucaristía "es antídoto con el que nos libramos de las culpas coti-dianas y nos preservamos de los peca-dos mortales." 
La Banda Municipal concurrió al ac- no de la gloriosa y bien aventurada San-to acompañando distintruidas damas quo ta Olimpia. cantaban himnos con suma afinación. De las pocas noticias que hemos ad-Es difícil describir tan imponderable , quinao sobre su vida, resulta que nació magnil•icencia.•' i en el auo 3,'S' s.in saber en qué país, e aunque se sospecha con bastante furfla-
; Bien por el pueblo católico (Ye Cien- [ mentó que fué en Constantinopla. Pro-etros, y su Congregación do Hijas de , cedía de ilustre familia. Quedó huérfa-na siendo aun muy niña, y más adelan-te, llena de virtudes y de gracias na-turales casó con un caballero sumamen-te rico y distinguido. Mup poco tiem-po estuvo casada, pues a los veinte días tuvo el sentimiento de perder a su es-
fu gr María! 
ARCIT-TCOFRADIA DE HIJAS DE MA-
RIA Y TERESA DE JESUS 
Nos acercamos a la Presidenta de la 
LA CIUDAD DE TTENFUEGOS A SU 
PATRONA 
La ciudad de Clenfuegos, ha celebrado diprnamente a su Patrona. la Inmacu-lada Concepción. 
Con gran solemnidad, tufo lugar en la Santa Iglesia Catedral, el novenario a la Patrona, predicando en cada uno de los díé-S del mismo, el Misionero de la Tompañía de Jesús, R. P.- Pedro Gu-tiórrez. 
Hubo la víspera de la Inmaculada gran Salve, y el día Misa de ComimMn. y solemne a gran orquesta y sermón, que pronunció el antes mencionado religio-so de la Compañía de Jesús, el cual per-tenece a la Comunidad del Colegio de Mon'-ierrate de los Jesuítas en la Perla, del Sur. 
El homenale de la clnd'ad concluyó con grandiosa procesión púplica. 
Todos los festeios fueron presididos por el Administrador Apostólico de la Diócesis, Ili'.strísimo y Reverendísimo Señor Fray Valentín Zubizarreta, Obis-po de Camagiiey, 
Archicofradía de Hijas c l e 2 ^ r i f t : | ̂ Id^na de pena, pero conformándose resa do Jesús,.la Piadosa ^"^Jl^^"1" con la voluntad de Dios, oímn™ resol-
cepción con. el fin nue nos facilitase ^ y ' c a r t l t ^ 
c'atos de quienes han hecho cultos y re Fln¡lunekte, llena de años y merecl-
E'1103- | mlentos descansó en el Señor el día 17 
Me agrada el comunicarle los siguien- de Diciembre, a-principios del siclo V tes, y he de recomendarle encarecida- Santíi Vivina, virgen, en el monaste-•mente su publicidad, como estímulo pa-. ri0 de Bigarda junto a Bruselas cuya ra que sigan los honores a la Inmacu- j esclarecida santidad manifiestan sus lada Virgen María. frecuentes milagros. • "En anterior fiesta celebrada, el alum- i FIESTAS EL SABADO bractb eléctrico del altar de la Inma- | Misas Solemnes, en la Catedral la de culada, lo regaló la niña Bellta Ruiz. | Tercia, y en las demás Iglesias las de en otra fiesta anterior. ; co&tumbre. El frontal d'el mismo altar, las seño-ritas María Luisa y Natividad Oehan-diano. Es un primoroso trabajo a ma-no «obre un fondo de seda de tela, ele-gante y pálido. !-Los floreros del altar, fueron ofren-da de una hija de María. Las flores procedían del jardín "El Fénix." Los recordatorios que se repartieron en la fiesta de hoy por las señoritas Dulce María Jazlo y Enriqueta Renán, fueron regalados por la niña Bebita Pa-rarte:'. 
Llevó el estandarte ésta su Pjesidenta. recogiendo los cordones las niñas Bellta Ruiz y Natlra Ventura. Se consagraron las niñas Naticft Ven-tura v Josefina-Lombillo Alvarez. Y las 
Suscriba» %1 DIARIO DE LA MA-
RINA y aaá»€¿ese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E R M O N E 
que haa do prerilcarse en ta H . i. Ca-tedral do la H«hann, durante el se-gundo «emest-e a« i Año del s«-flor 1920. Diciembre 25. —r.,* Natlvifl̂  aei se. fior; M. I. señor Penitenciarlo NTTA.—Ooiuorme a i ortUtnu'esto no» 
efinriteŝ PUar ^"^LomMlío ' y'' Alicia I 'a S;1Tita Sedo en materia de predMin euontas i liar Í U . .uomumu y ^ ^ j y de acuerdo con las prescripclonea dio 
; Vinent. i cesnnas, en lodas I R B Misas «un «* rt>. 
El >índo monograma de la Virgen que ,eb , Sant igieVia r2tVdrai en lucía en el altar mayor, fué enviado por | !os ^ de Pr^vto. nr^ArnvA á»-'las señoritas Ochnndiano, , rante clnoo minutos: en ,o M Í S T (Joíem. Llevaron la Virc-en las señoritas Leo-I de Tercl£;i el sermón será do í ira-nor Martínez, _ Cartóltá Bncro. Luisa ̂  Ml„as ^ ja ganta Iel(l.la /jat "drai a ción ordinaria, no debiendo pasar * de treinta mlmitoB. Ochandiano y Celia Alvarez," 
| IGLESIA PARROQUIAL DEL CERRO 
"El Redactor de la Sección Cristiana 
LA CONGEEG-ACION DE HIJAS DE MARIA EN CÎ NFUEGOS 
La Congregación de Hijas de María, establecida canónicamente en el templo del Colea-ío de Monserrate de Cienfue-gos. también ha festelado suntuosamen-te a su Patrona. la Inmaculada Concep-ción. 
Dió comienzo el maemo homenaje, por la celebración del novenario solemne. 
Los sermones estuvieron a carero del R. P. Ramón Díaz, sacerdote de la Com-.pañía de Jesús de la Comunidad' del Colegio de Repsn. 
81 Padre Díaz, es un sabio y virtuo-so bl.io de Cuba. 
El último día del novenario gran Sal-ve. 
Las Hijas de María se acercarán fer-vorosas a recibir en rada uno de los días del novenario la Sagrada Comunión, que fué magnífica el día de la Inmaculada, y con la cual dió comienzo lâ  macna fes Uvidad en la que predicó el padre Díaz S, J, La parte musical de estos cultos, fué a gran orquesta. Los álmnnos del Colegio, tomaron parte en los mismos comulgando en ho-nor a su Patrona. 
La procesión tuvo lugar el domingo siguiente. 
Do ella d'iee nuestro corresponsal en la Perla del Sur. 
"Clenfuegos, Diciembre, 12. 
En estos momentos recorre las calles más céntricas de la ciudad una impo-nente y fastuosa procesión religiosa en honor a la Inmaculada Concepción, or-ganizada por los PP. Jesuítas del co-legio de Montserrat esta procesión pue-de considerarse como el acto más her-moso presenciado en Clenfuegos por su majestuosa y fantástica presentación. Frente a la Catedral un elocuente sa-cerd'ote dirigió la palabra a los incon-tables fieles y oyentes que invadían el Parque Martí y calles adyacentes. Sus palabras fnemn muy elogiadas por la Inmensa multitud. 
En lo' días laborables ae celaran l«s 7, 7 y media r 8. thi Jot días fes-• !vcs, las Misa» «e celebran, a las 7 7 7 media,. 10 ' 11. ' Habana, .Tnlln M de 1920. Visto: Por el prestnte venimos en 
«probar y aprobamos la distribución be-<na de los saimones que. Otos mediante, ee predicará en mieetrn Santa lg>estri Catedral diñante ei r.e?nndo semestre ¡?el año en ígnito, y concedemos cincuen-ta ífas de Indulgencia en ia forma acos-tumbrada po.- la Iglesia a los que aten ta y devotamante oyerer. la predicación 
Lo decretó y firma H E . R . de qui certifico.—i EL OBIBPO Por man luto d«» «. F . K . — T > R . M E N -DEZ. Arcedirno Secretarlo, de la divlnu palabra 
fe" 
R F X K v í O R O S 
xv^i* •«•iiiimwiriwiiiiiiiiiiiiiiiii. 
P. P. CARMELITAS DEL VEDADO 
Día 19, fiesta mensual de la semana devota, A las 8, misa con plática por el P. Director, al final se hará la pro cesión por los jardines 
A las 0 y media, misa solemne con or-questa y sermón a cargo del P. José Vi-cente, la orquesta bajo la dirección del Maestro Ponsocla, 
Esta fiesta y otra que con la misma solemnidad y a la misma hora t brará el día 20. las dedica una persona piadosa por favores recibidos. 
Todos los Domingos, a fes 10, misa rezada, 
4<H?5 J | d__ 
IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO 
A la termlna.ción se hará la reserva con toda solemnidad. 
EL P A R R O C O 461:12 19 d 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo próximo, día 19, a Ia3 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE El próximo sábado, 18, se celebrarán los cultos a San José por caer el do-mingo en 19. Habrá misa de Ministro con orquesta y escogidas voces; a la conclusión se cantará solemnemente el 
. a. m. tendrá en esta Iglesia la ' Con- i Te-Deum para darle gracias al Señor por gregación de San José sus cultos men- mediación de San José por los favores suales. a los que todas las socias deben recibidos durante el año. asistir; misa, comunión, plática y Junta' Después la procesión y Junta de Ce-Las Celadoras no deben faltar a la Jun- , laderas. ta para recibir los opúsculos que han de enviar a las socias. Se repartirán en la misa opúsculos interesantes. 45005 19 d 
45773 
La Secretaría-is d 
CAPILLA DEL H O S P I T A L DE 
" S A N LAZARO," R I N C O N 
Solemne Novenario, a San Lázaro, Pa-trón dfi este Asilo, del Miércoles. 8, al 16 del actual, en la siguiente forma: Por la mañana, a las 8 y media* misa cantada con acompañamiento Ue órgano y voces. En la tarde, a las 7, Santo Rosarlo, con misterios cantados, letanías, ejer-cicio del día de la Novena "terminando con los gozos del Santo cantados. Día Ifi. A las 7 y media. Solemne Salva El viernes, 17, se dirá una misa cantaSa | v Sermón. ¿p!"'1 a las ocho y media de la mañana al Cris-| Día IT. La Gran Fiesta del Santo. A "1 to Crucificado, en acción de gracias, las 7, misa de Comunión armonizada. Se repartirán unas oraciones. 9 y media, Solemne de Ministros, ofi-409018 17 dic I ciando de Preste el Superior de la Igle-— ¡ sia do la Merced de la Habana, R. P. 
Parroquia de Jesús, María y José i S a G S l , SohséñU sSago ? 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FIESTA HJN HONOH DE SAN LAZARO, I El próximo día 17, a las ocho y media ; de la mañana, misa solemne de ministros i con acompañamiento de orquesta y V Q -i ees. 
El sermón está a cargo del R. P. Abas 
45879 _ 17 dic 
IGLESIA DEL PILAR 
FIESTA SODEMNB EN HONOR DE SAM'A LUCIA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
de "El Mundo," suplica a las personas amantes de los niños, se digne contri-buir con algún donativo para obsequiar el día 04 ña este mes, víspera de Kavi- • dad. a más de 1W familias desampara-(Vas. pncianos, viejecitas, niños y madres ( enfermas. \ Necesitamos ropa, frazadas, zapatos, . leche condensada, chocolate... 
Haga un pequeño esfuerzo, a fin de que estos hermanos nuestros vencidos ¡ en las luchas de la vida, disfruten de , unas horas de regocijo en la noche eter-' ñámente memorable en que los cristia-nos celebramos el nacimiento d'e Jesús. No se olvide que la Caridad nos acer-ca a Dios, amor infinito. Con el mayor aprecio. 
José Viera, Presbítero. 
Parroquia del Salvador. Cerro, Diciem- . grafos. Teléfono A-61o7, 
bre 8 de 1920," | 400ÍJ5 
S I A A N A T V K F S A ARftnmiV VTTT-1 profesor de música, Germán Araco. El próximo domingo, a las ocho y me- »Á DR P W R O S O I En la tarde: a las 5. se hará la pro-dia, se expondrá solemnemente S. D . M . ^TT f̂̂ 1*"0"* I cesión con la Imagen del Santo por Seguidamente se ce.iebrará misa solem-' 0 Se dio Principio al novenario el día | las Avenidas dol Hospital, ne. en la que ocupara la cátedra sagra-• I ^ la?> 5 d? la .tarde, con el rezo del 45179 17 d da el P. Tranquilino de las Escuelas 1 Santt.0 Rosario .v su piadoso ejercicio. Pías. o-̂ cuciaa cantándose al final los gozos del San-to: y así en los demás días. El día 10, víspera de la fiesta, di-cho ejercicio con el re/.o del Santo Ro-J51 domingo, 19 do los corrientes, la sario y letanía cantada comenzará a rnAsa3 tl?, comunión general de la Escla- las 7 y media de la noche, termlnándo-vitml. Milicia Josefina y Caballeros de se con la Salve solemne. Colón, será a lar ocho de la mañana. I El día 17. a las 7 a. m. misa de co-,La celebrará el preíbíterouanauanaua munión general, con acompañamiento de La celebrará el Proto-Notario Apostó-, órgano y cánticos por el organista de lico. monseñor Santiago G. Amigo. | la Parroquia señor Tomás de la Cruz. 
A las ocho y medio misa cantada, con 1 A las S y media a, m.. la solemne Exposición y sermón sobre la Eucaris-i do ministros. Predicará ed panegírico tía y frecuente comunión, ¡ del Santo un religioso franciscano. 
A las nueve misa rezada en el alta A todos los devotos y fieles asisten-de la Milicia Josefina y al final la tes se les dará un preciso recordato-Junta mensual 46157 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A T 
S. A. 
S A N PEDRO, 6 . 
HABANA 
VAPORES «DE LA EMPRESA 
" R A M O N M A R Í M O N , " "EDUAR-19 dic 
¡Bsm 
COMPRO 
Muebles, máquinas de escribir y fonó-
24 d 
C O N G R E G A C I Ó N D B L A A N U N C I A T A 15e vende todo el ajuar de una ca-
VID RIERAS 
Las compro de todas clases. Las pago bien. Llame a los teléfonos A-0673 y «1 M-9314 y en seguida tendrá su di-nero. 45511 17 d 
se adelanta d'ebido a ser el 24, Noche " " ^ ¡ " " T ' . ^ | ^ ^[TJ'^W ^rtijas de señora, pendatiís. pasadores 
BlienaA, « «if„a o rono-reo-an- ' 1165 naDltaclones» saia. Saleta y de oro. platino y brillantes, bolsas de La Directiva suplica a los congregan- . . . ilnaldos di 
los niños del Catecismo, y obreros de 
la Escuela de Adultos. 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-se de muebles, como Juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob jetos relacionados al giro, precios sin competencia. Compramos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-vasio. Teléfono A-4202. 41884 81 d 
CE VENDEN TRES JUEGOS DE CUAB-KJ to, estilo inglés, de caoba, compues-tos de 9 piecas y adornados con sus bronces; se dan por la cuarta parte de su valor. Florida, 5, entre Gloria y Mi-sión. Teléfono A-S880. 
45^ 16 d. 
SE ^ KXDE MAQUINA SINGER, 1AN-zaaera, 7 gavetas, en $25. Curazao 15, altos, entre Acosta y Luz. 45500 17 ^ 
COMPRO Ea Directiva plll,llcao " V^'^^1: },,._„ cprvirio p«;fá cilnarla la oro; 1° mismo para caballero; tenemos I , fc - « . tes se acuerden en sus agui l s de DUen SerVlClO, CSia Situada en la solitarios tresillos alfileres de corbata: ; Jruenjles. Pocos o muchos; fonógrafos, 
parte de Gahano a B e l ? ^ — " relojes de todas clases- 10(10 10 flamos discos, máquinas escribir, pianos, piano-
deS an T J E P R O S E R I A D E L RINCON 
Hoy. gran fiesta en su iglesia ai Pa- \ formes: Habana. 5 3 ; de 3 a 5 
'Téase^el proframa on la Sección de ; P- Hl. Admitimos en SU pago che-
Avisos Religiosos. A estos cultos asistljemos. 
1a l.alT nrt  Kali c.̂ /-.»-. •»» t. relujes uo tuuas ciases, tuno íu ti un > T ' i L , J ' .—. vi' ir 6 UdUdno a DeiaSCOain y con 50 por ciento de rebaja y admitimos Ias: contenidos de casas o habitaciones. | tino í ávarr» a N^h'inr» cheques de todos los Bancos. Venga uSr f pago en efectivo. Voy enseguida, llame peño, Lázaro a INeptUnO. Tara m-.ted y no confunda la casa. Neptuno. 139. 1 ahora : Teléfono M-2ÜI8. .del i 
, U-! C^. _l o r Teléfono A-A}104. 44431 ^ d ! Camj 
44723 
MAQUINAS DE COSER 
en buen estado, a $15; precio de mo-ratoria y muchas prendas de oro. pla-" y brillantes; procedentes de em-
ques del Banco Nacional o del Co-
mercial. 
C 9814 10d-17 
QE VE?> 
DIA 17 DE^DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-' fiento de Nuestro Señor Jesucristo, i( £5 moderno, de lunas, con dos meses 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad de uso, de un café fracasado, que costó está de manifiesto en la Santa Iglesia , hacerla $2,100 y se da en $900, último Qatedral. ! precio. Inforarán: Monte y Castillo. Témpora.—Santos Lázaro, obispo. Fio-̂  Café Santiago, riano, mártires; Franco de Sena, car-i 46079 24 d. melitn, y Gustavo, confesores; santas Olimpia, viuda y Vivina, virgen. 
21 d 
a la mitad de precio. En la casa i uei pueblo, que es la 2a. de Mastache. 18 d j Campanario esquina a Concepción da 
SILLAS EN BUEN ESTADO U a ^ L 30 d 
Snnta Olimpia, viuda. Hace conmemo-
ración en este día el martirologio roma-
s 
A L A S CASAS DE CONFECCIONES: se vende muy barata, una máquina de hacer ojales, con su motor alemán. Amar-gura, 13, altos, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Uruñula. 45933 25 d. 
EN $15 SE VENDE UN NEVERA DB cedro, propia para familia pequeña, mármol gris, poco uso. Calzada, 90, Ve-dado, entre A y Paseo, de 8 a 2 de la tarde 
45947 18 d. 
SE VENDE UN PLATO GRANDE DE latón, casi nuevo; se da barato por no necesitarse. Villegas, 42, altos. 45942 19 d. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PÍSOS 
HAiANA 
Para comwcio se akjaHa el kermoso 
local de esqadaa coa cisco puertas, tres 
de ellas metálicas, situado ea Tenien-
te Rey, esquías a As^acate, acabado 
de construir. Se da coarafeo- Precio y 
demás isfemes en Teniesie Rey, 33, 
esquíaa Habana. 
_46151 24_dlc_ 
Para oficinas, en e! primer piso de 
Teniente Rey y Áfnacste, se alquilan 
un departamento de esquina; luz y 
«meios de criado. T»l¿f«»o, etc. Fre 
«o m.óáico. Informes en Teniente Rey, 
número 33. 
46151" 24 dic 
VARÍ0S 
0FICIAÍ AS DE PRIMERA 
se solicitan para sombreros finos 
MAQUINAS DE COSER DE SINGER, ovillo central, se alquilan a $2 men- •J^N PRADC DOS vidrieras, se dan muv baratas, una sual. Se venden a plazos y" sin "fia'dor, es forma escuadra, de grampas y már-
la máquina de coser estilo 1921, forma ^ b̂ajô  lâ otrâ es metálica, comb de 
señora. 
Se pagan inaiejsraísles sueldos. 
LA MODA AMERICANA 
SAN RAFAEL. 2 2 
Esquina a Amistad. 
escritorio, con el último adelanto para costuras finas. Aguacate. 80. Teléfono , A-8S26. Domingo Schmidt. 40127 15 d 
M A Q U I N A S D E S I N G E R 
de gabinete, a 40 pesos. Están flamantes. 
45972 21 <L 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ;.desea usteíji comprar. veuUer o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos. Precio de moratoria, y muchas prendas Llame al teléfono A-83S1. Agente de Sin de empeño a la, mitad de su precio, en' ger Pío Fernáándezs-
40156 22 dio 
V E M B 0 
REDADO: SE ALQUrLA PRECIOSO • chalet en la calle 21, entre N y O. ôn todas las comodidades que puedan f-esear C;-nililia rica y de gusto. In-lormes: 23. esquina a Dos. Señora viu-Qa de López. 
^ ^ 22 flin 
JESUS DEL MOlíTE, VIBORA Y 
LUYAN0 
E ALQUILAN ÍPRES CASAS EN JE-
lo su.s Monte; dos a dos edadras rie timf» ad,a y l!1 otra en la caluada, que m^ sa'a ŝ̂ eta y sois cuartos, co-o^ l , ^ fonfl0- Ku precio 150 pesos, 
Am^ÍA O R V Inforn,a: Agustín Sancho, dRir<?.ura' 94. altos. 19 dic 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
| lt INI "I 1UMJI.I ..III i «-—«vi-
QE DESEA COLOCAR IT2TA MUCHACHA recién llegada' de España en casa de moralidad. Informan en Estrella, nú-mero 125. 
^«W» 19 dic 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA--̂J cha de criada de mano o manejadora. Informan en Habana, 108, bajos. .46165 19 dlc__ 
TOVEST PENINSULAR, CON BUENAS *f referencias, se ofrece de criada de manos o habitaciones, con buena fami-lia, dentro de la Habana. Informan en Hbana y Obrapía, bodega. 4C145 20 dic 
CRÍADAS PARA LIMPIAR Í A E 
TACÍ0NF5 0 COSER 
la Casa del Pueblo, que es la Segunda Concepción de la Valla, de Mastache. • Campanario, esquina a 
BURO SANITARIO 
tamaño grande, con archivo, 100 pesos. Está en buen estado. Campanario, esqui-na a Concepciíin do la Valla, en la- Ca-sa del Pueblo, que es la Secunda de Mas-tache. Campanario, esquina a Concepción i de la Valla. 
M A M P A R A S 
i 
44365 31 d 
SE VE3TDE UNA NEVERA GRANDE, en buenas condiciones. Es a proposi-to para café o casa de huéspedes. Véala en Obrapía. 50, bajos. 
C 9748 4d-15 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
a ?2.50; precio de moratoria; y muchas1 prendas de empeño, de oro, platino y I brillantes, a la mitad de precio, en la "FI Arte taílpr f!í» rpn^yxrlifín Aa Casa del Pueblo, que es la Segunda del , , ' iaiier ae reparaCiOn QQ Mastache.. Campanario, esquina a Concep- muebles OH genera!. NHÍS haCCmOS ción de la Valla. 44072 9 «ne-
MAQUINAS DE COSER 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 5 0 0 mos-
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $ 3 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $ 11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $ 7 . 5 0 . 
Y cojines bordados: se liquidan 
a $ 2 . 5 0 . 
"El Eneanto" 
Galiano y San Rafael 
Las compro y las pago bien. Llame a los Teléfonos M-9314 y al A-0673 y en seguida tendrá su dinero. 44072 80 d 
T p T j ~ 1 Manrique, 122. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 43390 
cargo de toda cías© ííe trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapka y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
24 d 
C 9555 25d-T 
MUEBLES 
Para venderlos. avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
BICICLETA CON RETRANCA 
mano, $30. Está en buen estado; precio 
de_moratoria y muchas prendas de em-1 F̂ fono A-3397. Aquí se le pagarán SUS 
peno, a la mitad de precio. En la ca- i« M I - J I I las compro de todas clases. Las pagó' sa del pueblo, quo es la 2a. de Mastache. | Biucbies muy bien. IsO SC Olvide: lla• Men. Llame a los teléfonos A-0673 y Campanario esquina a Concepción de la Valla. 45541 j 
-9314, y en seguida tendrá su dinero. 
MAM?ARAS~VÁLENCIANAS 
a 15 pesos; precio de moratoria y mu-chas nrendas de emneño a la mitad de su precio. En la Casa del Pueblo, que es la Segunda de Mastache, Campanario, es-quina a Concepción de la Valla. 
CAMAS DE MADERA 
I modernista, a 40 pesos. PlsHn nuevas, 
i Precio de moratoria y muc! • s prendas 
de empeño a la mitad de s« precio. V.n 
la Cusa del Pueblo, que es la Segunda 
de Mastache, Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla. 
4G148 ' - - • X?nñ 
17 d 
C U P I D O S D E P L A T A 
me al A-3397. 
44718 4 • 
"FORTUNA" 
LA HEBILLA MAS DE MODA POR 
SU SOLIDEZ Y ELEGANCIA 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen insular, fina y acostumbrada a ser-var, para habitaciones, en casa de mo-ralidad. No se admiten tarjetas. Buen sueldo. Informan en San Lázaro, núme-ro 251. 
46100 19 dic 
.̂ .,;!-,̂ ..V'. 
ÍWTITÍÍIIIIIII»̂ !! mi n—i— 
El Rey del Amor. Muy de gusto. En • 
dije o pasador a 08 centavos. En sor- ] 
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-1 
gres, largos a 78; de argollas, do última; 
moda a OS. Cinta para impertinentes a 80, i 
•¡MTADAME LAVAND, REClENTEMEKTE para pulseras reloj .a $1.30. Sortijas opix, ¡ 
JM. llegada de París, ofré̂ .coine !>ara dar monta(7as en plata desde $1.45. Collares; 
- a domicilio u , , „-, «o T> i J i . i 
Pulsos de azabache 
H A R Í T A C I O Ñ E S 
E^lSíf »UMERO 26, SE AL-
4fií-.n matrimonio sin niños. 
20 dic 
N E C E S I T A N 
C R Í Á Í ) A S D£ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
?a referenrtl? 17U ^ S ^ - i ó n y que ten-dado ncias- 17 y ,̂ Villa Ofelia, Ve-40159 
C O C I N E R O S 
clases de ^nc¿s y llores  i ili  azabílch0 a ilS)8 
^ f u ™ 0'ReL1y' ^ aUoS24 dic i a 08. 
M I S C E L A N E A 
TPkESEA COLOCARSE UN COCINERO, -1-/ de, mediana edad, en casa de comer-cio o establécimiento, es limpio y asea-do; es hombre formal y de respeto; tie-ne quien lo garantice. Informan: Fá-brica, 7, bodega. Teléfono 1-2018. 40153 20 dic 
TENEDORES DE LIBROS 
TT'XPERTO TENEDOR DE LIBROS SE 1-J ofrece para llevar contabilidad pe-queña. Precios módicos. Informa: Ga-món dia, teléfono M-1180. 
46101 24 dic 
10 dic 
^ u u í " 1 , 0 ^ - * - ^ Ñ A C ^ ^ E R A P E Ñ Í N ! 
S?,midr del nafs1" oô "11.11,̂  B,!en ŝ ldo 
Vedad̂ 6 13' eSqilÍna a 6' 
19 dic 
P E R S O N A S D E T S A C S T A 
R A D E R 0 
CUATRO POR CIENTO. TENEDOR DE libros. Me hago cargo de su contabi-lidad, por horas. M. Ramírez, O'Iveilly, 8, Banco Internacional. Avisándome al te lófono A-1250 paso a su domicilip. 40142 114 dic 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
"pN PRADO, «8, BAJOS, SE VENDEN i-i vsirios muebles. Pueden verse de 9 a 11 y de 2 a 4. 45098 18 dic 
OE VKNDE1I REJAS Y «ARANDELAS ¡ 0 de hierro, mamparas de cedro con 1 aceta seis puertas grandes, instalación» eléctrica lozas de mármol, tanques de; hierro, servicios sanitarios, y desbara-te de la casa. Monte, esquina * prado.i 
4«14a 
â iii.ijM'rttMlLJ 
D I N E R O E Reloj pulseras para niños y l globo de 
| lTTT^^fT,J7(^ A Q i goma por 28 centavos. Solo en La Geisha, 
: Neptuno, 100. Habana, 
C iJT5i 10d-14 
cambie S Ü S muebleŝ  y prendas en ( LA C A S A NUEVA 
La Hispano-Cuba, de Losada y! Se compran mueb!es iñudos, de to-
Hermado. Monserrate y Villegas, das clases, pagándolos más que nin-
o Teléfono A-8054. kún otro- Y lo mismo que los ven-
C 3̂53 in n ab demos a medico* precios. Llama al 
" " M A Q U I N A S D E E S C R I B I R - T E I É F O N O A - 7 - 9 7 4 - M A , O I A ' 1 1 2 -
las compro de todas clases. Las pago bien. Llame a los teléfonos A-0073 y al M-'.)314 y en seguida tendíá su dinero. 45541 17 d 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gfan surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermasos. 
Neptuno, 1 7 9 Teléfono A - 4 9 5 6 . 
45122 31 d 
MÜE1LES FN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus mnebles, vea el gran-de y variado surtido y precios de «eta câ a, donde saldrá bien servido por po-co dinero: bay juegos de cuarto con co-queta modernistas, escaparates desde $8: camas con bastidor, a $5; peinadores a S9; aparadores, de estante, a $14; lavabos, a $1S; mesas de neehe, a $2; también bay juegos completo» v toda clase de piéüa-a sueltas relaeí̂ Hdas al giro y los precios antes raf^íionados. Véalo v se convencerá. S» COMPRA Y CAMBIAIS.' MUEBLES. FI.TWSE BlEíí 2 ZZ. til. 
44882 31 d 
IVrAQIIINAS DE ESCRIBIR: COMPRA, 
ITJL vinta, reparacldn y alquiler. Luis de los Reyes. '•Obrapía, 110. Telefono A-lOfefi. 45254 8 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador da muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159. ei»»--* Escobar y Gervasio. Teléfono A-762í> 
Vendemos con un. 50 p̂ r .̂M) de des-cuento, juegos de cuart». Juegos de co-medor. Juegos de recU >?í,r, .juegos de sala, sillones de mimbr«, espejos dora-dos. Juegos tapizados, chunas ' ' B bronca, camas do hierro, camas do Míio, burós, escritorios de señot« -nadros de sala y comedor, lámparas <lw sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y maceta.i mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, Oiitucas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses eherlwnes, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras, redondas y cuadrabas, relojes de pared, sillones de : " > Í , « . ' I ! , escaparates americanos, líbravo*. villas giratorias, neveras, aparad*! fes, K̂ ravanes y sille-ría del país en tuóo". los estilos. 
Antes de comprar lingan nua visita a "La Especial," Neptuno. 150, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno. 159. 
Vende los muebles a planos y fabri-camos toda claee de muebles a susto del más exigente. Las ventas del camr"'' ce pagan em-balaje y se v>onen O" a estación. 
Necesito comprar tBcd^gs en abun-
dancia. Llame a Lsíatía. Teiéfo-
no A-8054. 
C 9211 '  Ind 24 n 
"EL NUEVO RASTRO C U B A N O " 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 . 
Compra toda clase de mueb'es que se le propongan. Esta casa paya un cln. cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prantías y ropa por 
A RREGLE SüS MüEBL£.Si. SE COM-; io 1ue deben hacer unv- visita a la mis-ponen, barnizan y esmaltan toda cía-! ma artes de ir a otr*. en la seguridad so do muebles, con puntualidad. Llame ûo encontrarán toco »o que deseen y al teléfono A-3650. 45'.)08 7 e. 
GANGA: SE VENf\EN LOS ENSERES de un café y fonda y un vajillero. propio para restaurant, 2 carpetas. 2 neveras, una para casa particular, un 
Patente 3 8 2 9 . 
De oro macizft, con sus ini-
ciales grabadas. . . . $ 1 6 . 0 0 
En oro 1 8 ks. con letras 
esmaltadas. . . . . 
serán servidos UJer éfono A-W03. 147C,; 
:->tifcíaecíón. Te-
31 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50: precio de moiMor'.a; y muchas 
y un' tticliG 
tanque grande de zinc; una cotorra muy 44072 habladora, ren su Jaula. Puede verse en r-^i: • L_ el rastro El Rio de la Plata. Apodaca número 58. 44903 21 d 
30 d 
26.00 
ATEVERA SANITARIA, CUADRADA, JL.1 nueva, se vende una. Un juego ofici-i na, cuero con sillones sofá y mesa Un | lindo juego marquetería. Un escaparate 
De«o saber á t M t ' Z Z , D í i r F ^ . 
^ cliu n -!osé Dí^ Fe-
46147 e "csa5ue, numero 63. 
19 dic ' 
QE VENDEN DOS CAJAS DE CAUDA-O les, tamaño régular. Informes: Rei-na, 101, vidriera de tabacos. 40051 24 d, i 
DENTÎ ĈTRIÁT̂ A MECANICO SE venden haratos varios fitiles de la-boratorio y otros muebles para familia. San Lázaro. 308. M-9570. '•"•o 19 dic 
t i . fAStiR UNA VIDRl./:A DE ESTA-
O blecimiento, con crisui de dos me-tros por 1.S5. Informan en Corrales, 2-D. "El Pensamiento". 46144 19 d*í 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, con 
módico descuentv, los pago 
el mismo día. También doy 
dinero en hipoteca, haciendo 
la operación e» 24 heras. In-
forman: señor Acesta. Cha-
cen, 23, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
MAQUINA DE FORRAR BOTONES 
Mucbas gruesas de aperos y varios tro-queles, toda en buen estado, S15. precio de moratoria; y muchas prendas de em-peño, a la mitad de precio. En la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. Campanario esquina a Concepción de la Valla. 
45511 17 d 
COMPRO MUEBLES 
1 E S C A P A R A T E S i \una?' "n?odorr'0̂  >ama blanca,' redoiída; uwwi»nAvnaukj | dos lavabos rnedernos. Un juego mimbre 
en buen estado, de cedro, ai $25. Precio;11 gris- l-Tiia lámpara. Una mesa de moratoria; y muchas prendas de oro, noche, ctidro Un pl»ny. San Miguel, 143, V platino y brillantes, procedentes de em- 45;i47 20 d La remitimos por Correo, nre- peño, a la mitad de precio; en la casa c 1 7~JI i í T, 
/ j • . • del pueblo, que es la 2a, de Mastache ae arreglan toda clase de mnebles y 
vio envío de su importe por giro campanario esquina a Concepción de ¡ 10 m¡smo compramos, especialidad en 
44w2 so d barnices de muñeca. Llamen al telé-
fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-1296 
mueblería. Gloria, 123. 
«596 ld a. 
postal. 
Unicos fabricantes: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería "LA FORTUNA" 
AGUILA, 126. 
Habana. 
C 9572 10d-9 
1 A PRIMERA DE VIVES, DB ROUCO Jy Trigo, casa de compra y venta, se 
MUEBLES V JOYAa 
Tenemos un gran surtido de muebles que vendemos a precios de verdadera! 
ocasión, con especialidad realizamos jue-! A viso 1 
y comedor. i\ pre-1 A . Llegaron los aretes aionanes d« gos de cuarto, sala 
ÂS DAMAS ELEGANTES i cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia on joyas procedentes Oo *ni. peño, a precios de ocasión. 
DINERO 




oro, cierre francés; y bVilíante'sr"uk»n* tados al aire "Lake" legítimos. Con pie-aras finas de colores en el centro Ul-tima novrtdad. Iguales a los de ?->Ó0- v se venden a $12 y $15 el par. Se'gi.imcs dando lo-s relojes de pulsera con ma-quina suim, para señoras y caballeros a $10. Grandes novedades en sortijaá de gran novedad. Jueguitos para habvBw «que sirvan para amueblar casas. Aviso compra y vende toda clase de muebles, i P.aamonde en Suárez, 53. Teléfono Vives, 155, casi esquina a Bela -̂oaín.' -ANIMAS, Si, CASI ESQUIÍ'A A GALíANO %P rfitpn* ^il0nV^sP?nja, elc - rlesd« 1550. Teléf¿no A-2035. Habana. 1. 44881 Sld ' „̂ O11!plet03, .tmos-, 
40130 22 d 
El DIÁDIO DE LA MARI. 
NA es ©1 periódico fi© mayM 
circulación ©n Cuba. 
M 
45201 8 « 43S34 29 d. 
ESCAPARATES 
Uos compro de todas clases y precios 




43273 27 d I A hermoso juego de cuarto, de caoba ¡ íias compro de todas clases y precios. 1 enchapado, con sus correspondientes mo-1 ífL. Vngo Ab̂ ".- Llame a t\os teléfonos ¡tales, estilo moderno; puede verse en f.-'h'u ? A-0C<3 y en seguida tendrá su 
ISO IlIRORTANTE: SE VENDE TTN 
17 d 
SILLAS 
tos para niños, con jarro de olara, "a $4. Cmturones con heljillas de plata o de oro a $3.75,̂ $8.00 y fro.m. ¿IfUereS 
e 
cero Avenida Bolívar, antes"Re{nar28,C entro ¡Rayo y San Mcolñs. 
45720 11 d 
dinero. 5 4327.3 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda dase de arreglos ya sel 27 d ?n barnizarlos o esmaltarlos en el ro-
¡ Z L & l ?ne'\ .(lesee- Î POciílldnd en 
CAJAS DE CAUDALES 
I v̂ngcico, io, cam am uarnixur. paro 
I IXKS compro, de todas clases. Las pago barniza y se termina a su gusto, coi 
l1}6̂ 1̂31116 a los. to'éfonos A-C673 y al color que míis le agrade; también se j Tpx $140 SE VENDE UN JUEGO nv '^'LuVll \lsie'\ .(lesee- I^podílldnd 'en 
• • M « y ^ SegUÍ(la tendrá SU iVe4̂ e25Sln barnÍZar- 21 d. i h d ^ 0 ' 4 M ^ * ™ ^ L1U, 18 d 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E l A M A R I N A D x i e m b r e 1 7 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I J I 
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A " " G I B A-
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L C S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a ü é n . Nucvitas,^ T a -
rafa. M a n a t í . Puerto Padre , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua de Tana-
mo. Baracoa, G u a n t á n a m o y Santia-
go ds Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o Domingo y S a n Pedro de 
M á c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda , Tunas de Za-
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i ó Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(ante»> A . L O P E Z j C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a »ia hitas) 
P a r a todos los í n . ^ n n e s reia¡sona-
dos con ¿sta C o m p a ñ í a . d>ngir«e a nj 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I f a 72 . alta». T e l . 799*-
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 6 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A V I S O 
w ñ o r e s pasajeiot, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjero» que esta CompaniV 
no d e s p a c h a r á n b / ú n pasaje para F J N 
paña sin antes presentar sua pasapot' 
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 1 1 de Abril de 1917. 
E l Coaisguatari" Maunti Otaffifr, 
E l vapor 
s l a d e P a n a y . 
C a p i t á n : A - V I V E S 
¡dia para 
N E F Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 17 de Diciembre, a las 4- de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admilc pasajeros y carga general, 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
[ bre todos los bultos de su equipaje, 
su noaibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n F A N O 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
21 P E D I C I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - d e d i c i e m b r e . 
C I O N D E C O R R E O S . | para 
| Admite pasajeros y carga general. 
• incluso tabaco para dichos p a r t o s . 
Despacho de billetes: De B 1 í I de 
la m a ñ a n a y d ; 1 a / de íarde . 
I Todo pasajero deberá estar a bor-
1 do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72. A L T O S . 
/ A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v i a o a 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 2 0 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da., 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-7519. 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
!9 D E D I C I E M B R E 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
taldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
14 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés 
saldrá para 
• V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E D I C I E M B R E 
y para 
C Q R U Ñ A , 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas «eraanales por los vaporea 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T r E , C H I C A G O , N I A G A R A . K O -
C H A M B E A ü , etc., etc. ^ _ 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
• ni i» mi muí IIIIHHMÜ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a es ta , 
empresa, evitando que sea conducida j 
al muelle m á s carga que la que él 1 
buque pueda tomar en sus bodegas, ¡ 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de "ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n ^ i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T S * ^ ! 
esta Empresa para qu? en ellos ^ 
ponga el sello de " A D M U I D Q » W 
2o. Que con el ejemplar del* 
cimiento que .el Departamento A ^ S ^ 
les habilite con dicho sello. Sea 6 ^ 
panada la mercanc ía al muell 8 >! 
que la reciba el Sobrecargo ú fí* 
que que e s t é puesto a la carga 
3o. Que todo conocimiento sMl í 
pagara el flete que corresponde i0 
m e i r ' n c í a en él manifestada, se * 
embaicada. ' a 0 no 
4o. Que só lo se recibirá carea v 
ta las tres de ó tarde, a cuy K ^ 
serán cerradas las puertas de I ¿ 
macenes de los espigones de Paul* *S 
5o. Que toda mercancía qUe i] ^ 
al muelle sin el conocimiento 3 * 
do sera rechazada, Ua• 
Emnresa Naviera de Cuija 
O F T C T A T 
M U N I C I P I O m u m m 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I M 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o s sobre Industr ia y 
C o m e r c i o . 
S e g u n d o T r i m e s t r e de Industria, 
T a r i f a d a s correspond iente a l E i » 
c i c io de 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . 
Se hace snher a loa contrihn^ 'i 
por el concepto antes expresaele q,̂ ' 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
UHOHMUUHuasaa 
H A B A N A 
P a r a oficina: E n la casa de oficinas, 
C u b a , 81 , se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la m,isma 
en los altos, N o t a r í a . 
Q E ^ A X Q r i X A l ' X A ( ¡ K A N CASA, CON 
kj1 9 habitaciones, en Suíirez, 131, la lla-
ve en la bodegra de Puerta Cerrada. In-
forman en Lealtad y San Lázaro. 
46000 19 d. 
Q E A Í Q U I I A T Ü Ñ E S P L E N D I D O L O -
ÍO cal, con mis de 700 metros cuadrados. 
Informan en la ferretería de Manuel. 
Avenida de la Kepública esquina a Hos-
pital. 
__400G1 [ -VJ d. 
Se alquila una espaciosa nave, acaba-
da de fabi icar. Informan en Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , a todas horas. 
46057-58 22 d 
EN CAKIiOS U I Y OQÜENDO, S E A E -quila una planta alta, con 5 cuartos, 
sala, comedor, cocina de gas y servicio 
sanitario moderno. Informan: Obrapía, 7. 
46088 21 d. 
O E A E Q U I L A UNA C A S I T A D E DOS 
O habitaciones. situada en Aguila y 
Suspiro. Informan: Obrapía, 7. 
40087 21 d. 
AEQUIl .O CASA I X T E K I O K , 80 PESOS; sala, comedor, dos cuartos, patio, 
cocina, baño completamente independien-
te, propia para matrimonio. Animas, 
177. entre Oquendo y Marques González. 
Informan, allí, altos. 
46114 ._20_ d 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
e s p l é n d i d o s y ventilados altos de la 
casa calle de J e s ú s María , 11, compues 
tos de sala , saleta, comedor, cinco ha -
bitaciones, cuarto de b a ñ o completo, 
con i n s t a l a c i ó n de agua fr ía y caliente. 
I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , cocina de gas y 
servicio de criados, informan en los 
bajos. 
^ 46029 18 dic ! 
Aviso: Con r e g a l í a cedo casa, cinco 
habit?ciones. Alquiler 1G0 pe^os. Está 
c i ó n Central , coi» ins ta lac ión e léctr ica , : 
gas y t e l é f o n o . Informes: J C M Í S Ma-I 
r ía , »''..'.fro 117, ü t o s , de 3 a 6. 
45977 19 dic 
]7IN ARAMBUKO ESQUINA A ANIMAS, [ l i sa alquilan pisos en oiificlo acá- ' 
bado de construir; tienen sala, conedor, 
3 habitaciones, baño y cocina. Informa 
su dueño en la Manzana de GOmez, 260, 
de 10 a 12 y de 4 a 5. 
45768 17 d. -I 
LOCAE D E ESQUINA, l ' A R A E S T A -blecimiento, se alquila en' Arambu-
ro y Animas, con su baño y cocina 
anexos. Informan su dueño en la Man-
zana de Gómez 260, de 10 a 12 y de 4 
a 5. 
45761) 1" d. 
S e a l q u i l a j a c a s a de dos p l a n t a s , 
O b i s p o , 8 9 , p r o p i a p a r a es tab le -
c i m i e n t o ; p a r a i n f o r m e s d ir ig irse 
a : O b i s p o , 6 6 o T u l i p á n , 3 . 
45803 LS d. 
U N A N A V E 
Se aiquiüa, a una cuadra del mue-
lle de Tallapiedra, con 30!; metros 
de superficie; para su ajuste, A?1"!3» 
numero 276. 
IV dio 
P a r a hotel o h u é s p e d e s : Alquilo una 
hermosa casa de tres pisos y un gran 
s a l ó n de 400 metros; tiene 50 ha-
bitaciones, hago contrato por 10 a ñ o s , 
p r ó x i m a a Prado. Informan en P r a -
do, 6 4 ; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
E N E L V E D A D O 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la c a -
lle 2 , entre 21 y 23 , de dos p lantas ; 
en la planta b a j a , recibidor, sala, l i -
ving-room, comedor, escalera de m á r -
mol y otra de servicio, cocina, pan-
try, cuarto de criados y dos portales; 
en la planta alta 6 cuartos, dos b a ñ o s 
y una terraza . Informan: T e l é f o n o s 
A-4005 y F -1684 . 
PASEO, E N T R E 17 Y 10, V E D A D O : S E alquila esta cómoda y ventilada ca-
sa, en $350 mensuales. L a llave enfrente 
en el número 40, e informaran en Sa-
lud, 46, altos. 
46015 19 d 
SE A L Q U I L A , E N EI> VEDADO, C A L L E 16, número 170, entre 17 y 19, una 
casa recientemente fabricada, con por-
tal, sala, saleta, cincp cuartos, cuarto 
de baño, doble servicio. Para informes 
en la misma. 
45S55 17 d 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-sa, F número 14, Vedado, entre 11 
y 13, con todas las comodidades; la lla-
ve.e informes en los bajos, de 3 a 
4r>7R,) o- d. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A E A P L A N T A baja de la casa I I , número 80, entre 
Calzada y Línea, con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio privado, cociná de gas 
e instalación completa. Llave e infor-
mes en el número 95. 
45734 17 dio 
454(<5 19 d 
— I 
DU L C E R O S : A R R I E N D O UNA P U E K -ta de un gran café y restaurant, pa-
ra poner una gran vidriera de dulcería 
y frutas finas. E s buen negocio y de 
muebo porvenir. Informan en Amistad, 
130. García y Co. 
^ 45350 20 d ; 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , CEDO lo- ! 
X cal en el mejor punto, mediante 
regalía, contrato por 5 años, casa^ nue-
va e instalaciones ya preparadlas. Di-
rigirse p( r escrito: Ramos Pita, Sec-
ción de anuncios del D I A R I O jyE L A 
MARINA. i 
44932 17 d 
SE A L Q U I L A E N -SSOO E L LUJOSO prin-cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
del ÍTado. Informan en el Telófono 
1-2352 Próximo a terminarse a todo lu-
jo, se alquila también la última plan-j 
la, propia para Club, Sociedad o í'ami' 
lia da posición. 
4488S 21 d 
N A V E D E 1 5 0 0 M E T R O S 
Y 7.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-6136. 
45973 31 dic 
A LOS C H A U E F E U R S : SE A L Q U I L A un garage en Neptuno, 309, esquina 
a Mozón. Tiene- entrada independiente. 
E n el hotel Vanderbilt, en el mismo edi-
ficio, informan 
46040 18 dic 
S' E ALQIJII .A DITA ESQUINA CON 5 | puertas a la calle, propia para cual-'; 
quier comercio, depósito o industria; pa-
ra informes y demás en Compostela, 10, ; 
altos. I 
45976 30 d. ; 
k— — ! 
Q E A L Q U I L A P A R A OFICINAS, UN 
O salón corrido, con 5 balcones a la ca-
lle, en Obispo, 10, altos, esquina a San 
Ignacio. Informan de 8 a -11 a. m. 
45045 23 ú. 
PROXIMO A T E R M I N A R S E E L CON-trato. de arrendamiento de. la casa 
Amargura, 77 y 79, se admiten proposi-
ciones'en alquiler; propia para depósi-
to o almacén; para tratar con su pro-
pietaria: Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono F-4071. 
44311 17 d. 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS R E C I E N 
IO construidos, de la calle Crespo, . 54 
compuestos de sala, saleta, comedpr, 5 
cuartos, toilet con aparatos modernos, 
cocina y servicio de criados. Informan 
en la misma. 
45496 19 d 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 40 SffE-tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10. esquina a In-
fanta. Teléfono 3517. V. Varas-
VEDADO: SE A L Q U I L A ORAN R E -sidencia, situada en 27 y N, para 
extensa familia, con tres hermosos y 
modernos baños repartidos, grandes sa-
las, lujoso comedor, esp<^ridido hall, ga-
raje para 4 máquinas, o cuartos cria-
dos, jardines ,en $1.100 al mes, la mis-
ma se vende; la llave en la misma; 
abran la reja y llamen sereno. Su due-
ño: San Lázaro, 328, altos, casi esqui-
na a Gervasio-
45639 17 d | 
E R K E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -
quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
q'je embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 23. Vedado, bo-
dega. , 
44291 1 e. i 
ACABADO D E CONSTRUIR, A UNA cuadra de doble l ínea de tranvías 
y para persona de gusto, se alquila o 
se vende el lujoso chalet de dos plan-
tas, calle 19, esquina a 14, en el Ve-
dado, con el siguiente reparto: planta 
baja, dos portales, uno por cada fren-1 
te, hall central, sala, recibidor, come- i 
dor, baño para visitas, repostería, coci-; 
na, baño para la servidumbre con su 
patio, entrada independiente para el 
servicio y garaje con su cuarto. Planta 
alta, recibidor, cinco dormitorios con un 
gran baño, cuarto para la servidumbre 
independiente, pantry y dos terrazas. 
Todo decorado con alumbrado eléctrico 
toma-corrientes y timbres. Puede verse, 
a todas horas. Informes en San Lázaro 
208, altos. 
43074 17 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hemia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebra!: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gAStro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con 1?. antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. i W o f c ó A-7R20. 
P I E R N A S ARTTFTT'TALPJS D-TD ALUMI-
' NTO P A T E N T A D A S 
EMIÍ ! 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
mníTí 4,'s'l^!___ ^ s i | 
Se alquila chalet V i l l a Nieves, el m á s 
lindo y mejor situado; S a n Francisco 
y Avenida de Acosta, V í b p r a , con 
frente a tres calles, portal sala, ga-
binete, hall , dos grandes cuartos a la 
derocba y otro a la izquierda. Con re-
gio b a ñ o , esplendido comedor, amplia 
cocina, cuarto rriados y servicios, g a ^ 
ra^e, cuarto f íi-a chauffeur, una te-i 
rraza y lavadero; h e r m o s í s i m o s javái -
nes con muchas plantas y flores. I n -
forman en la misma, de 2 a 5, y ea 
S a n J o s é , 65, bajos. ¡ 
_45730 2G dic | 
CA E E E ARMAS, 38, SE A E Q U I E A UNA sala y saleta y •» un cuarto, junto o! 
separado. 
45675 16 d 
"TQUEMA NAVE. S E AZiQUILA UNA 
i > amplia nave de 12 metros de frente 
por cincuenta de fondo, acabada de cons-
truir, con espléndida venti lación, luz 
y servicios sanitarios; propia para cual-
quier industria, almacf'n o garaje. I n - . 
formará . su dueño: Man/ana de Gómez,' 
246. Telefono A-4131, de 8 a 12 v de 2 . 
a 5.' * i 
45002 18 d. l 
M A R I A K A C , C E I B A , C O H I B Í A 
Y P O u O L C T T I 
S E A L Q U I L A 
Próxima a ooncluir, una casa con to-
das las comodidades modernas. De un 
lado tres habitaciones, con su cuarto 
do baño completo, del otro laclo dos ha-
bitaciones con su cuarto de bauo com-
pleto. Corredor, sala, comedor, despen-
sa, cocina, cuarto de criado, portal y 
patio interior, además garaje indepen-
diente. Está situado ei. lo más alto y 
transitado de la calzada le Almendarés, 
con frente a la misma, y las l íneas del 
eléctrico y Zanja en las esquinas. Pa-
ra informes: Trocadero, 55; de 9 a 10, 
doctor Mario Diaz Irízar. Teléfono A-35^8. 
- 4555S _ j 19 d. 
SE A L Q U I E A HERMOSO C H A L E T con su muebles. 3a. y 14, Reparto Almen-
darés. Informan al l t 
_45011 18 d. 
Reparto A l m e n d a r é s y Buena V ' s t a . 
Segunda A m p l i a c i ó n . E n la calle Nue-
ve, frente a la doble l ínea del tran-
s í a de l a P l a y a de Marianao, alquilo 
dos hermosos chalets, rodeados de 
jardines; y el menor de ellos con 
siete dormitorios, para familias. Ser-
vicios completos para familia, portal , 
sala, hal l central, comedor, pantry , 
cocina, agua fría y caliente, garaje, 
cuartos de criados y servicios de los 
mismos. Informan en las mismas: a 
todas horas; y en Compostela, 47 , su 
d u e ñ o : J o s é Camacho. Quedan em-
plazadas entre la Avenida O c t a v a y 
Novena. Cuatro cuadras antes de lle-
gar á l hermoso Hotel A l m e n d a r é s . 
EN CAMPANARIO. 133, S E A E Q U I L A una babitación, ventilada, para hom-
bres solos o matrimonio sin niüos. 
43391 19 .1 
EIíT OFICIOS, 18, SE A L Q U I L A N HER^. mosos salones con blac<5n .& las ca-
lles de Lamparilla y Oficios, informes 
en la misma. 
45328 . 18 d. 
E n Empedrado, 31 , se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones amuebladas, 
a hombres de moralidad. 
_ 45850 • 20 d 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA V cerca del Hotel Plaza, se alquila, a 
matrimonio o señoras, preferible extran-
jeros, dormitorio amueblado, derecho 
comedor y cocina, utensilios de los mis-
mos, gran cuarto de baño, luz, teléfo-
no y gas, en ?120. Le piden referencias. 
Informan: Teléfono M-&407. 
45847 17 d 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A F E PA^ saje, se alauilan hermosaá babitacio-
nes, a caballeros solos, desdo 23 pe-
sos al mes en adelante. 
45840 ' 19 d 
EN CASA HONORABI iE Y D E E X T R E -mada seriedad, se alqr.ila una babi-
tación y apartamento con balcón a la 
calle, agiia corriente y telééfono; se dan 
y piden referencias. Campanario, esquina ! 
a Concordia. 
45S62 , 17 
SE A L Q U I L A UNOS BAJOS, POR 45 ' pesos, especialniente para poner fru-
tería ; o se toma un socio que traiga i 
100 pesos, que se cuide de couipras y i 
\entas como por haber terminado otra' 
a poca distancia, muy grande, por de-
rribar la casa, hacía gran negocio. Ka-
zón: San Miguel, 50, y Aguila; do 11 
a 12 y de 5 a 3. 
•í.r.70G 17 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l más moderno e niSiC.„,^ . ,>., 
Todos los cuartos tienen baflo 'T)rrvad« 
v teléfono. Precio; especiales para la 
temporada de rerano. Situado en el in 
gar más fresco y ventilado de la Haba 
na: frente al Malecón. Gran café v re* 
taurant. Precios módicos SAN LAZA 
RO Y B E L ASCO AIN. Teléfonos A.6393 v 
A-0099 1 
*S485 31 d 
45717 20 d 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A EN A R R E N D A M I E N T O , 
kj una finca, para potrero, en la pro-
vincia de la Habana. Dirigirse a : doctor 
belipe Domínguez. Lagunas, 48. altos 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s ' 
Bclascoaín y Vives, frente nb Nuevo | 
Mercado. Teléfono A-SS23. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tan.to 
en la comida como en el hospedaje; r 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel; 
está rodeado de todas las líneas de los i 
tranvías de la ciudad. 
4ry044 7 í 
Telefono A-5172 
45702 
H A B I T A C I O N E S 
•14230 31 d 
P R A D O , N o . 4 4 
Para establecimiento n oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa. Informan 
en la misma. 
4560G 28 d . 
Se aiqu?.ia un esp lénd ido local, para! S E A L Q U I L A 
industria o para cualquier otro ramo, L a cas?. Salud, n ú m e r o 37 , bajos, es-
con S00 metros de terreno, con su casa quina a Manrique, con sala, recibidor, 
vivienda al lado: para informes: Diri - tres cuartos, b a ñ o , comedot' y cocina, 
girse calle Pajaritos y Clavel , bode- L a llave e informes en Manrique, 138, 
ga y Avenida de Serrano, 11. ; de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
-9 d- . . . 1S dic 45705 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S : tengo las siguientes casas en la zo-
na comercial, .lesús María, 41, Acosta, 70, 
Picota, 23 y Picota, 72; éstas dos próxi-
mas a la Estación Terminal; las que oe 
í lqui lan para depósitos de mercancías o 
almacén o para cualquier industria. In-
lormes: Velazco, 5. Teléfono A 4r>37. 
45703 25 d 
AL «HILO CASA A PROPOSITO" P A R A depósito de mercancías, en cujas. 
Prefiero casa antigua, con puerta an-
cha, dentro de la zona comercial. También 
acepto proposiciones de otras, indican-
do sie7iipre tamaño, situación, alquiler 
y condiciones de pago, contrato, etc. Pro-
posiciones escritas al aparte-do 173S, Ha-
bana. Teléfono A-8304. 
^ 4:>ss() 18 dic 
P a r a taller de confecciones u otra in-
dustria p e q u e ñ a , se alquilan la sala, 
w l e t a y dos cuartos grandes de la 
c a s a calle de S a n Migual, 121, I n -
forman la misma-
_458(!9 18 d 
A t ipograf ía chica , independiente, le 
cedo gratis en S a n L á z a r o , local cla-
ro, sano, airoso, y le doy traba i o se-
guro. Informes: de 12 a 1 y de 7 a 
8 p. ra. Estrel la, 22 , altos. 
, ^ J 17 d 
T^N NEPTUNO. 160, 8E A L Q U I L A P l , 
J - J so moderno, compuesto de terraza 
a la calle, sala, recibidor, comelor. 3 ba-
Wtaclones un cuarto do criados, Vooin? 
y lmno« para familia y para .servic o 
informan - i dueño en la Manzam? P¿ 
» 17 d. 
AI.íJX u.A PROXIMO A TERMT-
1 niu;s<?, to«io r> pigQg de la casa A¿ui_ 
«F7«7 20 d: 
SE A L Q U I L A N LOS ALTO» D E HAl iA-na, 204, con sala. 3 habitaciones y co-
medor; para verlos de 3 a 5. Informan: 
Au i.stad, 70. < 
45751 17 d. 
Q E A L Q U I L A N l,OS BAJOS O E SOME-
O ruelos, i), a una cuadra del Campo de 
Marte, cor. sala, comedor y tres cuar-
tos y cuarto de baño, moderno, cocina 
de gas e instalación eléctrica, se en-
seña ele ÍJ a 12 y de 2 en adelante. I n -
formaii en los mismos. 
145S7:i . 19 d 
Se alquila la casa Inquisidor, 36 , plan-
t a b a j a , para a l m a c é n ; aproximada-
mente a 300 metros, p lanta a l ta y 7 
habitaciones, de 4 por 4 ; sala y sa-
leta corrida. Informan en Corrales, 26. 
AL T O M O D E S T A M E N T E A M C E B L A -do, sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de baño, servicios y cuarto criado te-
léfono,vista al mar. Calle 11, número 107, 
entre L y M; $200 mensuales, la llave, 
en los bajos. | 
45172 17 d. ! 
V e d a d o : P r c x i r n o s a t e r m i n a r s e 
se a l q u i l a n Iqis e s p l e v i á i d o s a l to s 
d e k c a s a c a l i s 1 5 , e s q m m a 2 0 , 
los m á s f r e s c o s , e s q u i n a -de f r a i l e , 
y l u j o s a s d e l V e d a d o , c o m p u e s t o s 
de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a -
c iones , u n a í d e m de g a l e r í a , c u a r -
to de b a ñ o c o n i n s t a l a c i ó n de a g u a 
f r í a y ca l i en te y d e m á s s e r v i c i o s . 
A d e m á s e n la a z o t e a t iene dos h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u 
s e r v i c i o . T a m b i é n t i e n e g a r a j e y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . í r i o r m a : 
M . R i c o , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . T e l é -
f o n o M - 2 0 0 0 , o c a l l e 9 , n ú m e -
r o 1 5 . T e l é f o n o F - 1 8 8 9 . 
S E A L Q U I L A 
CCimoda y elefante casa, en la calle de 
O'Farril l . entre Estrada raima y L i -
bertad, Víbora, acera de la brisa. I n -
forman en la misma: de 2 a 5 de l a , 
tarde. 
45751 21 d 
SE A L Q U I L A N , E X JESUS D E L MOX-te, 20, dos casitas interiores, com-
puestas de dos departamentos, cocina y 
servicios, buen patio. Informan en la 
misma: de 1 a 3 p. m. 
4584S 17 d 
S E A L Q U I L A 
E n la calle de Luis E s t é v e z y Pr ínc i -
pe de Asturias , a una cuadra de E s -
trada Pa lma ( V í b o r a ) , un chalet con 
portal , sala, recibidor, hal l , cinco cuar 
tos, comedor, hermoso cuarto de ba-
ñ o y cuarto de criados, con garage 
para dos m á q u i n a s , etc. L a llave es-
tá en la misma casa, todos los d í a s 
de 1 a 3 p. m. y los informes en 
Manrique, 138. 
1S dic 
H A B A N A 
A L T O S D E P A Y K E T , POR Z U L U E T A , 
7- , babitaciones con vista al Parque Cen-
tral ; lo mejor y mas céntrico de la Ha-
bana. 
400001) 04 d. 
SE A L Q U I L A I N A EPAClOiÜA, E H i -giénica babitación, con o sin comi-
da, a persona de moralidad, en la calle 
Habana, So, altos, donde darán razón. 
4(!0(>7 26 d. i 
( ^ A S A P A R A F A M I L I A S , SE A L Q U I L A N 
\ J departamentos y habitaciones con 
todo el confort moderno, para matrimo-
nios y familias de estricta moralidad. I 
Aguila. 90. Teléfono A-917L I 
_J«101 31 d. , 
A (i M A R , 72, A L T O S ; CUARTO, 3er. i piso, balcón al Parque, $25; otro 2o 1 
piso interior, $20. Hay si quieren mue-
bles y comidas a Gü centavos. Un mes 
$30. 
40110_ • 20 d ¡ 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , SOLO 
O a personas de estricta moralidad. E n 
Oficios, 08, altos. 
__4G136 -v ' _ 10 d I 
OB R A P I A , 98. A L T O S D E L R E F R I G E - 1 rador Central. • Alquílase espléndida i 
babitación, con balcón a la calle, gabi-
nete de mam aras, lavabo agua corrien-
te, agua abundante, luz,' limpieza, etc/, 
para oficinas* comisionistas, bombros so 
los. Moralidad. Informes: Portero 
^'Q-n ^ 20„cl5c _ 
Q E A L Q L I L A UNA S A L A PARA O F I -
kTJ ciña y una habitu-ión para matrimo-
nio sin niños . Coaipostela, 146, altos. | 
. i 19 dic 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Telefono 
A-5C32. Esto gtan hotel se encuentra s i -
tuado en lo míls céntrico de la ciudad 
I Muy cómodo para familias, cuenta con 
17 ¿I I muv buenos departamentos a la calle y 
-- - ' habitaciones desde $0.ti0, $0.75, $1.50 y 
^ $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
| cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
45471 31 d. 
H O T E L R O M A 
Este 'úP.rVto y antiguo ediflcir» ha slio 
completat-'i'ite refonnado. Hav en él 
departan-'-i'u>3 cun uafios y deihfls ser-
vicios prív-í ¡os. Todas las bnbitacioaes 
tienen lavabos de agua cornento. Su 
propietario. Joaquín Socarrfts, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje míls 
serlo, módico »y cómodo de la Habana 
Telefono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo *'Ko-
motel." 
E L O R I E N T E 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, n ú m e r o 224. Te lé fonos M-325Ü 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Ej. 
p í é n d i d a s habitaciones con todo con* 
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran sér-
yicio de restaurant, c a f é , repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
BU F F A L O, Z U L U E T A T J», 0¿9Á~VL. ra familias, bahitaclones a la bri-
sa. Baños agua caliente. Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Entr* 
Pasaje y Parque CentraL 
43721 27 i 
" B R E S L Í N I Í O U S E " d 
Prado, número 71, altos, se alquila nna 
habitación, amueblada decentemente, con 
vista al Prado, propia rara matrimonio 
u. hombre solo, hay baños de agua ci* 
liento y fría, buena comida, precios Ta-
zonables, únicamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
44S1S , 6 e 
BI A R R I T Z , « K A N C A S A DE H U K ? -pedes. Industria, 124, esquina a Sai 
Rafael; se admit&i) abonod^g a la me-
sa, $25 al mes. 
43440 25i» 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zuloeta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como lns mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma' 
nente y lavabos de agua corriente* Ba-
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios modkos. Propietario: 
Juan Santana M a r t í n . Zuluetdj 83. Te« 






















Casa para familias. Espi^ridblas habita-
ciones con toda asistenckt. ZuUieta, 36 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1028 
45772 s i a 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la esplendida casa de huéspedes, Cam-
.panario, 154, altos, «as i esquina a Reina, 
alquílanse amplias y hermosísimas habi-
taciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia, 
tratp esmerado, buena comida, baños de 
agua callente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
hay Habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45146 23 •dic 
45124 21 
SE A I i Q l ' I L A UN A SALA CON' «Oá ven-tanas para la calle, so presta imñ 
una oficina- o par-i bombres solos, |iíira 
matrimonios sin niños. N'o se puede co-
rinar Se alquila en condiciones. Ba r 
misma hay un cinu-to grande' y venti-
lado, r a r a hombres solos. Informes tn 
Industria, 02. 
457(00 i]_J^ 
SE A L Q U I L A I Ü Ñ A SALA, P A K A 0F1-cina, comisionista o cosa anaiog* 
Acosta, es, bajos. „. . 
45707 1P d„ 
C 9605 Sd-10 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C A L -zada, 26, en Arroyo Naranjo; la her-
mosa quinta Chicago. Cíipa& para una nn 
rcerosa familia, con árboles frutales en: 
producciór. Informa: G. Suárez. Amar- j 
gura 63, Fábrica de Gorras. 
17 d. I 45153 
455;)n 18 d 
MAZON E N T R E S A N R A F A E L Y S A N José, se alquilan los modernos altos 
| y bajos de esta casa, compuestos de sa-
I la, saleta y 5 cuartos, comedor y servi-
i cios sanitarios, cuarto de criados con 
servicios independientes, cocina de gas, 
! etc. Informes al lado izquierdo en los 
altos. Señor Albertini o su dueño: Man-
zana de Gómez, 246. Teléfono A-4131, de 
I 8 a 12 y de 1 a 5. 
45601 18 d. 
V E D A D O 
j Q E ' J A L Q L I Í 7 A N ^ T R E S ~ P I ^ N T A S ' ~ A L -
O tas, en la parte alta y céntrica del 
¡Vedado, calle'19 entre 8 y 10. a una oua-
I dra de los tranvías; cada planta se com-
< pone de sala, saleta, 4 cuartos, hall, co-
. medor al fondo, cuarto de baño corñpie-
! to, cocina de gas-y servicio de cr ía los . 
; Informan: F-5103. 
j . 46091; ' ' __20 d. 
TCTRDATDOj S E A L Q U I L A N I O S I I E R M O -
' V sop altos, calle 10, número H , a me-
j dia cuadra -io la línea. Informan *>.n los 
bajos 
I 45824 i ! a 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
. U J Y Á N O 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O L A Sierra, nn hermoso chalet, con saraje, 
cerca del Parque. Informan: M. Gerder. • 
Teléfono A-9373; de 2 a 5. I 
_46080 20 d 
Q E A L Q U I L A UNOS E S P L E N D I D O S al-
KJ tos, modernos, en la Víbora, cerca 
del Parque de Mendoza. Informan: M. i 
Gerder. Telééfono A-9373: de 2 a 5. 
^46080 20 d 
SE A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 1 Palma, 83, compuesta do sala, anto-j 
sala, cuatro habitaciones, baño, galería,, 
comedor al fondo, dos bnbitaciones al- ( 
tas; cor Í U I baño y dos habitaciones, pa-! 
ra criados, c<\n sa servicio; la llave a! 
lado. Informan en Estrada Palma-, 65. 
45S25 20 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N MUNICI-PIO, 8S-A, enlfrc Justicia y Fábrica, 
Jesfls del Monte, compuesta cic sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina y sus 
servicios, sanitarios. L a llave en' la bo-
dega de la esquina. Informan por Te-
léfono A-799G. Señor Adcl!. 
4584^ 20 d 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
c i én construidos, situados frente a! i 
lindo Parqup Mendoza, V í b o r a , ca - j 
lies S a n Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F - 5 4 4 5 , 
45316 17 d. 
E N L O M E J O R D E L A V Í B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Farril l , námero 
49, se alquila una nreciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas. cuarto baño y 4 cuartos gran-
des. L a llave en la bodega, su dueño 
Crespo, 20; de 1 a 3 p. m. 
44248 18 d 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A , E N L A CAXiZADA D E L 
O Cerro, 877 y medio, esquina a Prinie-
llet unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
S - M vicios modernos y para criados, azo-
vt.a- al fondo interior y gran cocina y 
despensa. L a llave: Primelles. 9, altos 
Informan: San Rafael, 126, ül tos . 
43243 5 31 d 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente: fres 
ca y moderna, para hospedaje, llabitacio 
res fion agua- corriente; especial para 
familias. Magníficos baños con agua ca-
liente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58. esquina a Aguacate. 
459:j6 23 dic 
SE A L Q U I L A P A R A UNO O DOS C A -balleros que deseen comodidad, fresco 
y liuipieza, una habitación amueblada en 
Villegas, 113, antiguo, segundo piso 
45004 10 dic 
CJE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
IO juntas, con locn.1 pará guardar una 
máquina Ford. Informan en la misma. 
D'omínguez, esquina a Ayesterán, Ce-
rro 
_4G0100 18 dic 
SE ALQUILAN' DOS ÓAISITACIONES juntas o separadas, a honibres solos 
o matrimonio sin niños, que sean per-
sonas respetables. Informes: LOnea, nú-
mero 11, bajos, entre H y G, Vedado. 
46007 21 dic 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la caíle. luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Hiüiana. Cuba. E s la 
mejor localidad e»» ciudad. Venga y 
véplo 
-! 5(557 31 d 
Q E A L Q U I L A N V E N T I L A D A S H A B L -
O taciones para hombres solos, en la 
niisma tengo un deiúvrtamento para ofi-
cina, con viseta a la callo, en Tenien-
te, ítey, 51, bajos informan. 
•15440 10 d. 
Aguila , 113, altos, esquina a San Ra-
fael, amplias y ventiladas habitacio-
nes, con b a l c ó n a la calle de San Ra" 
fae í , amuebladas y con lavabo» « 
agua corriente. 
45727 i-s aic 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO E S P L E N D I -
O do, con balcón a la calle; se prefie-
re a hombres solos, en Monto, 172, altos. 
45S98 • 18 d. 
V IP-ORA EN SAN l^nAHCISCO CASI esquina a PorveTi." alqüllo casa nue-
va, con cinco habitavK-.nes, s-alón ae co-
mer y servicio de criado. 
45476 , 16 d 
S u s c r í b a s e i i D í A R I ü D E . . a MA-
R I N A y a m : n c : t . ü en SÍ O I A R Í O D E 
M W A R I Ñ A 
Q E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
O bitaciones amuebladas y con vista a 
la calle y en la misma se admiten abo-
nados a la mesa, con buena comida y 
barata, en Compostela, 10, altos. 
45071; 30 d. 
LrNA IJUENA IIAIÍITACTON', CON' VIS-' ta a la calle, líiay fres-a. se a l m i l a 
a 1 ombres solos, de moralidad, en Cha-
cón, 1, aite-y. 
45S0-1 i!) d. 
T T A K ^ - N A , lio, K N T K K ODKA.PIA V 
J .JL L:<üM»arilla, 1' f-:«-H:J habitaciones, 
lujosaiK,.ute anuieí>'f--aas, se dan y toman 
referencias. Teléfono A-8197. 
45836 ijt d 
T i p ó g r a f o , se le da local claro y ven- | 
ti lado, en el barrio de S a n L á z a r o , a l 
cambio de varios trabajos. Informan: 
de 6 a 8 p. m., en Estre l la , 2 2 , altos. 
S e ñ o r Bozzano. 
_45507 ' , 26 d ^ 
S e ñ o r a respetable, con muy buenas 
referencias, desea h a b i t a c i ó n en casa 
de familia decente. Informes a l T e l é -
fono F - 3 5 8 3 . 
P a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n e s p l é n -
d i d o s d e p a r t a m e n t o s e n el q u i n t o 
piso de l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 
9 3 . E n el m i s m o i n f o r m a n . 
C 9792 3d-15 
UN J O V E N D E S E A UNA H A B I T A C I O N en casa de modesta famii^'. con 
muebles o sin ellos, tramo desde Zulhe-
ta y Muelle de Luz. Informes: Antonio 
Guillaume. Habana-, 118, altos. 
45708 22 (L 
A- MATRIMONIO CON BUENAS R E F E -rencias K * ' -Jlquibi departamento. En 
San Rafael, V¿\) il2 altos. 
__45SSG 17 dic__ 
Q E A L Q U I L A , COM r i A D O R , MONSE-
O rrate, número i'ropio para una 
corta familia, un d^artamento interior 
planta baja. 
4 0 S 5 5 18 dic 
H O T E L I M P E R I A L ^ 
Casa para familias-, recientemente ahl^ 
ta. Se alquilan ventiladas ha!)i^<'l0";¿: 
con o sin comida. San Lázaro, oV*. „ 
léfono A-944(i. Propietaria: Francisca 
GonzAlez, „A A 
45019 -8 
Q E A L Q L I L A VNA " l l A B l T A C l O ' ^ 
O ra caballeros solos, se exigen 
rendas. Aguacate, 21, bajos. 1T ¿ 
_ 45550 L 11 £ 
TT-N L A CASA PRADO, PASJBO de, 
Mlt Martí. 05. altes, esquina i ' . /^me-
ro, hay una maunifiVa lialdtaciW» ^ la. 
blada, con vista al paseo: comidas w 
das moralidad v excelente trato. > $ 
45C00_ 
SE A L Q U I L A , E N T I O N T E , 2' ^ífde-A, esquina a Zulueta. un h e r m ^ ^ i 
partancntu de (¡os habitaciones. tw 4 ^ 




No molestarse , 
1 0 ^ 
GRAN CASA D E F A M I L I A S , C^cnti-do el scrvi.-lo. con frescas > g,n-
ladas habitaciones, prerios m,'(r̂ „"é'rrat6, 
pesiado, 75. casi esquina a- Díon» . .̂  
Teléfono A-7898. j í 
45586 - JTÍ 
^ E A L Q U i L A 1 "NA E S P L E N P * * ! 
S b 
lla-vfn. Raj 
liomin-es solos, «on lllZ 
Ti, OUimo. 57 ¿lie | 
B l m U L l O D B S A B I -
NA U •ncDtfaua usted «» 
cnalqvtor poblac ión <Je 


























































































A Ñ O L X X X V Ü l 
D I A R I O D E L A M A R I N A P x i e m b r e 1 7 de 1 9 2 0 
P A G I N A D m C í S I E T E 
o^ndir a satisfacer sus respec-
«ueden f c ^ i r I.ecai.go alguno a las 
f.v:,- / " S u d a d o r a s de este Municipio 
ficlnas «cas¡tüa,da en los bajos de la 
^quill". B Administración Municipal, 
'asa ¿eJav obispo, todos los días hil-
^ercaddesdeyel día 13 del presente mes 
Mies, ^tf entrante enero, ambos oías 
al H . ^ l mirante las horas compron-
S c l u ^ f s a 11 V «edla a. m., apecci-
dldas de) 8 a ^ 'tr.mscnrrido el cit í . lo 
Sidos f'e ^. hieran satisfecho sus adeu-
„iazo no A T ' en el recargo del 10 por 
ÍOS i n f / ^ o n t i n u a r á el cobro do la ex-
100 y se t i f i a d de conformidad con J o 
fresada ^ ' l ™ capí tu los 3 y 4 del TI -
P%eídd0e "a Vigente Ley de Impues-
fe Ko^a Diciembre 10 de 1920. Habana. uAJ CATAyE M U N i c i P A L . 
recomienda a los Contribu-
>ota: ,?dan provistos del último re-
v^tes Hsfecho Para mayor facilidad en 
^bo satisíecno K1 
• 
J I I S C E L A N E A 
A L O S C A Z A D O R E S 
Se vende u n a e s c o p e t a n u e v a , 
sin e ^ - e n a r , c a l i b r e 1 6 , dos 
c a ñ o n e s . S e d a b a r a t a . P a u l a , 
36 T e l é f o n o M - 2 9 4 6 . 
No hay moratoria. Compramos mie-
les, p a g á n d o s e su valor en efectivo; 
puede dirigir sus proposiciones a la 
C o m p a ñ í a Importadora L a Vinatera , 
S- A . Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
4C030 22 d 
' L . B E L Í A R D 
Cemento americano Standard y materia-
les de construcción. Precios reducidos, i 
Kntrega inmediata por cable. O'Reilly, | 
11. Departamento, 20(5. O por escrito : | 
Hotel Astor. New York. 
43SS9 29 á i 
V E N D E UN MOTOK P E UN C A - | 
O bailo, para corriente 220, trifásico, | 
marca Guat '.Tol- Informes: Arroyo Apo-i 
lo 18. Calzada Real. Antonio Naranjo. | 
45813 2 _ / 28 d. | 
SÉ V E N D E N I<OS ' M A T E R I A L E S D E Ma- 1 riña, 1(5, entre Príncipe y calle 25. i 
Teja írancesa y criolla, mosaico, darillos. 
losas de azotea, rejas y puertas. E l due-
ño en la misma. 
• X T C I T K ^ L A . MET>IANA, NUEVA, S E 
V vende a particulares, con 37 Jiscos, 
todos nuevos y de mucho gusto. Ville-
sas 42. azotea. 
i W í 22 d 
IV^UEVO, F L A M A N T E , CON SOUO ouln-
cfi días- de uso, se vende un fono-
grafo de tapa y diez discos ^or mucho 
menos de lo que costó. Sefior Molina, 
Concordia. 175-A, altos, entre Soledad 
446T5 19 dio 
20 dlc 
A R E N A S ! L ! C E 
VENDO TUBOS F t U S E S P A R A OBRAS y otros i'asi nuevos para caldera, de 
20r por 4", muy baratos. Calzada de Je-
sús dei Monte, número 1S5. Telefono 
1-1350. Santaballa. 




se vende en todas 
irtín, 17. Teléfono 
31 dio 
I N S T K Ü M E i J T Q S 
D E M U S I C A 
/ S K A F O U O N O G R A N D E , F L A M A N T E , 
VTse vende con 40 discos, bandas, dm-
7ones, óperos y otros de miicho guato; 
se da barato. Lealtad, 31, bajos. 
45802 22 d. 
F O N O G R A F O S , V I C T R O L A S 
y discos, los compro, do todas clases. 
Los • ago 1 bien. Llame a los teléfonos 
A-0C73 y al M-9314 y en seguí i a tendrá 
su dinero-
45541 17 d i 
VENDO UN PIANO A E E M A N MVTi PO-CO uso, modelo elegante, garantiza-
do sin comején, acabado de traer de 
México, propia para un regalo o para 
persona inteligente; costó $600, so da en 
la mitad. Jesús del Monte, 99, a todas 
horas. 
45046 1S d 
S e v e n d e u n a V i c t r o l a N o . 11 
Juego de cuarto, de marquetería; un 
juego de sala, de majagua; admitimos 
cheques; com ramos muebles y prendas. 
E l Volcán, Factoría, 26. Teléfono A-920Ó. 
45209 19 d • 
T>lANO: S E V E N D E UNO, T R E S P E D A -
J L les, nuevo, cuerdas cruzadas. Un jue-
go cuarto, marquetería. San Miguel, 
145. 
~45310 20 d 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - ^ 6 2 
y Aramburo 
45628 21 dic 
O F I C I O S A R T E S 
bisoñés pa/ra ambos sexos; tanto para 
personas calvas, como para, artistas de 
teatros, de la época que se desee, a pre-
cios Sin competencia. 
Se confeccionan toda clase de traba-
jos relacionados dentro del arte del ca-
. bello. 
- Se aplican magníficas tinturas alema-
nas, de color castaño claro, hasta rubio, 
colores que se confunden con el natu-
g'e enseña a peinar y manlcure. Se 
aprende en pocas lecciones. 
Honito corte de cabello a las niñas. 
46140 20 d 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
44760 31 d 
Q E D E S E A COMPRAR DOS PIANOS 
O de uso, para una academia; se lleva 
el dinero para si conviene pagarlo en-
seguida. Llame al A-520L 
40040 23 d. 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , 
P O R M O N S E R R A T E , E S T A L A 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A " T O -
R R E D E L O R O , " D E R / G U A L D A 
Donde encontrarán gusto, arte y per-
fección en los trabajos. 
Tengo gran existencia en pelucas y 
P E R D I D A S 
" P E R D I D A . D E S D E E L D I A 1 0 D E NO-1 
X viembre próximo pasado se ha extra-1 
viado un perro color canelo, ra^a Collf, I 
nombre Jack, una nube en el ojo derecho. 1 
C esquina a 19, Vedado. 
46016 20 d. 
P é r d i d a : Se g r a t i f i c a r á con 20 pesos 
moneda oficia! a l que devuelva en P r a -
do, 37 , un perro pomeriano, negro, 
que entiende por "Negrito". 
40025 19 dlc f 
Q E K A G R A T I F I C A D A * E A ~PERSONA 
O que entregue en Amargura, 04, altos, 
una perrita que se perdió; es blanca, 
orejas rubias, ojos negros y entiende 
por Cuca. 
45803 22 d 
Se ruega a la persona que er^uentre 
una cartera la devaelva a Campanario 
111 a J o s é Garc ía , que contiene do-
cumentos a su á u i í i o . S e i á giafTficado. 
45999 18 dk; 
Se h a perdido un perro bulldog, color 
negro. E l que lo lleve a Basarrate, n ú -
mero 1, entre Neptuno y S a n Miguel/ 
a l señor Vi l la te , s erá gratificado. 
•ir.%5 21 dlc ^ 
" P E R D I D A : E A N O C H E D E L SABA-
L do se olvidaron veinticinco o treinta 
¡lavines Yale, en un Ford, junto al Cas-
tillo de La Punta; recibirá siete pe-
sos la persona que los entregue en San 
Isidro, 10, tiro al blanco. _ . 
45553 23 d 
i f i>r \ ; i l i>( l i - 1 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
P/e 40 caballos, trabaja con carbón o pe-
tróleo. Puede verse en San Martín, 17. 
Teléfono A-G156. 
45973 • 31 dlc 
T N D U S T R I A E E S : VENDO C A L D E R A S 
X verticales de 8, 10, 12. 15, 20. 25, 30, 
35 y 40 II . P. probadas, 125 libras de pre-
s ión: tanques cerrados y abiertos de 
2.0.".0 hasta 6.000 galones y fluses, cal-
doras, 2 pulgadas, donkys ue una a 0 
pulgadas, tachos para hacer jabón, cabi-
da de 20 a 100 cajas y en la misma al-
quilo para meter materiales o cosas anl-
log^s. sin techo. Apodaca, 51. Teléfono 
A-0755. C . P. 
45094 30 d 
VE R D A D : POR L A MITAD D E en va-lor vendo 3 motores de gas pobre 
0 gasolina, de 1 y medio. 2 y medio y 
4 v medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
V Vara;' y un motor de 1 caballo, 110, 
corriente 220, 3 diferenciales yale, de 
1 4 v 8 toneladas. 
' 4:iS21 29 d 
' V l M A D E M A Q Ü i N A R l A 
U n T a n q u e d e H i e r r o » 3 5 pies d e 
d i á m e t r o por 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , I D U » -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
M a q u i n a r i a . S e v e n d e n d e e x i s t e n -
c i a e n l a H a b a n a , j u e g o s de c e n -
t r í f u g a s de 4 , 6 y 8 c e n t r í f u g a s d e 
4 0 X 2 4 " , f a b r i c a n t e s ing leses , c o m -
ple tos c o n m e z c l a d o r , a r m a z ó n y 0 
todos sus a c c e s o r i o s . T r a t o d i r e c -
to c o n h a c e n d a d o s s o l a m e n t e . I n -
f o r m a : E l a d i o N . V i l l a . A g m a r , 
n ú m e r o 1 0 0 . 
4585G 17 d 
C O M P R A S 
Compro en Repartos del Cerro, Je -
cús del Monte, L u y a n ó , un solar de 
409 a 800 metros, a dos pesos el me-
tro en Los Pinos, a 40 centavos me-
tro' cobro comis ión a l vendedor $100. 
M. González. Picota, 30 . 
4G0S4_ 20 d 1 
^¡TcOAlPRA UNA CASA D E 2 A 3,000 
iV uesos en Marianao, que no sea de 
»aflej»-v aué esté cerca de la línea de 
tranvías.' Dejar aviso en Amargura, 53, 
i : i % r _ 2° d-
Compro una casa en buen estado, en 
regular punto, bien para rentar o pa-
ra familia, se compra a base de igual 
precio del a ñ o 1 9 Í 0 , se lleva a reco-
cocerla y medirla un arquitecto, de 6 
mil a 11 mÁl pesos, todo de contado 
en dinero, cobro a l vendedor comi-
sión $200, a jús t e se a l anuncio. M-
González- Picota, 30 . 
46084 . _ 20 d. 
T ^ i ; SEAMOS COMPRAJÍ E ü E N V E -
JL/ dado casa antigua o moderna, para 
familia, de una sola' planta, de 8 dor-
mitorios y además los de criados; pa-
gamos con moneda oro americana; tam-
bién deseamos tener hipotecas cubanas 
sobre fincas rústicas o urbanas, por va-
lor de $40,000 moneda americana, que 
ofrecemos; las proposiciones dirigir-
las por escrito: T u i — * ^-^"«h. Obra-
pía, lí). Habana. 
. 4 C 0 P 2 26_d._ : 
Compro 6 casas, separadas, en cual-
quier barrio o feparto de la Capi ta l , 
en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , t í -
tulos limpios, se compran como nego-
cio, bien claro, baratas, advertencia 
para que no pierda tiempo, precios d© 
cada una desde tres mil a 15 mil pe-
sos, se paga en efectivo todas las can-
tidades al firmar en las notar ías , co-
bro de mi comis ión por cada una, al 
vendedor $200, l imí t e se al anuncio so-
lamente. M . Gonzá1'"' P!*"*» 30. 
_4G08-1__ • 20 d 
COMPRAMOS CASAS NUEVAS O AN-tiguas, en todas partes. Hay dinero 
Para todo. Havana Business Company. 
Bolívar, 28. A-9115, (Antes Reina.) 
^ 457-̂  17 d 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
^mpleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cerr 
ca de Monte. T e l é f o n o A-6021, de 12 
a 9; 
v i m ^ R N C A S U R B A N A S 
llr l|||*|>WWWWBWMBaM|!»̂ Siĝ BiOTPrr--' 
Q C h S US^ED V I V I R E N E A H A -
en M Í O ? rr'1,0, (luiere usted establecerse 
se-niru. Hap1© conmigo o escríbame en-
lets ÍMoHl!)otecaS| casa' fincas, cha-
Sm4?}*rer' establecimientos. Asuntos 
truel" -'n > Vald,s Codina. San Mi-
fasaC$i?00O0 i n t ^ i ^ : 
- W J L ., oí d._ 
y . E N T A q i I A E E T ESQUINA SANTOS 
ru 1P i <-'ontaclo $17,000. Terreno pa-
rril ^,t.ria.s-.con fren<-e a I^ea ferroca-
tWiñn i introducir chuchos, una ex-
otra ("n i -40T•P, varas, a 50 centavos, 
00,000 i 7o0,! }nnos.ae S0•00(, y llna de 
l»¿o<? r w y 0 centavos vara; cómodos 
' ¿ a P vn ores' 11- Síintos Suárez, de 
#0 •"' Vllianueva-
¡Tr — _ _j. 24 d. 
V t o ^ V : A S A Vl™'0 RASO, 4 CUAR-
tos, rortáVarí:"alrü, 9:l^ada. otra Scuar-
rias ca^i ' ^0S s^tas' se compra» va-
cuie de u . ^ Q U E T ^ R E I Í T - E N ' aceptando che-
ttisiu;.^ ,b',Ilco Bspanol, en pago de las 
torSufirLasta ..f00'000- Dolores, 11. San-
4G05'> ülanueva. 
G A S A : R E N T A 
Vendemos magnífica casa nueva, lujosa, 
con zaguán. Renta W>0 pesos al mes. A l -
tos y bajos. Cerca de San Líizaro y Ga-
liano. Valor 70.000 pesos Compostela, 47. 
Altos. A-S(067. 
40039 18 dio 
A E A E S I T R A D A D E E VEDADO, mO-
I - tX derna casa, de- altos, vendo, barata, 
por la moratoria, en $35.000; admito de-
jar hipoteca al 8 por 100. Informarán: 
San Lázaro, 308, bajos; de 5 a 7 p. m. 
.o por correo. 
i 45865 17 d 
24 d. 
E N E L V E D A D O 
Oportunidad- Chalet moderno, I M -
S * ' \ h brisa' con todas comodi-
dades $46.000. G . Mauriz. Llame a l 
d;^ i "ClSaré a informar. Se da fa-r d a d para el pago< 
Vedado, gran casa moderna, a l a br i -
ñor ^ *omVhto> sa!a» saleta, come-
demá, CUart.0S' l 0 s b a ñ o s ' garaje y 
f o r m á r c J fanYlz y Pasaré a in-
inar. Se da facilidad para el pago. 
^dado: urgente, e sp léndida residen-! 
De Dri1n0X-IIr? a terminarse, esquina c a - ! 
^ al L723ieVUnMgran-negOCÍO; 
^formw 112 y pasaré a 
46111 * 
21 d 
C U I J A 
nesn« , ua Para altos, va Pesos. se_da en 12 mil pesos. 
^ £ t { V * ? SA;N I N D A L E C I O Y 
«a'ú ' " t h T / - * frei,te ('a'la « n i 
Vf.i'fnsü, l,-ta 'h' comer, 2 cuartos 
^ejor iMmfrí i AÍ'oc,na 5" servicios r-í 
I t T X A ( 1 l ? f f ^ d e l Monte l ' - . m 
L V ^ e í i f ' ^ , E>; RODRIGUEZ, C E R C A 
cuartos zarta,l,ortal- sal¿, «aleta 
i i-esoy. -• '•aonaaa de cantórta, S.50Ó 
íii "n bonUo !?J1AKKZ' ^ A L E E F E O RES, 
S?a y !=nviM^~lac.r,- ^on (los cuartos co-
• ^ ^ ^ ^ m o n V T i ^ de 10-a 1 
10 d 
V EDADO, C E R C A D E E T R A N V I A , i vendo dos casas, su terreno mide 
frente 12 por 23 metros fondo; precio 
$10.300. Puede dejar parte en hipoteca. 
Una ganga. Peralta. Amistad, 50; de 9 
a 11 y de 1 y media a 3. 
_45978 19 d , 
T I E N D O GANGA, CASA DE~DOS P E A N -
V tas. Misión, $11,500, Neptuno $14,000, 
casa Estrella, sala, comedor, 3 cuartos 
$9,700, Malo ja dos ; dantas $11,500, Esco-
bar, 2 plantas $12,000. Escobar, 7, bajos, 
de 2 a 5. 
•í5tX)3 18 d. | 
IpN GUANABACOA. SE V E N D E N VA-J rias fincas urbanas, aceptando en pa-
go cheques intervenidos del Banco Na-
cional de Cuba. Informa: lí. Martínez. 
Calixto García, 54, Guanabacoa. 
45954 25 d. ! 
SE V E N D E E N $26,000 E A C A S - Í T A Ñ I I mas, 101, con sala amplia, comelor y 
4 cuartos, doble servicios; se puede de-
Jar algo en hipoteca, al 8 por ciento; se 
informa en la misma de 11 a 12 m. y de 
2 a 3 p. m. en la misma se informa de 
una persona seria y formal, que se ha-
ce cargo de cobros de todas clases, por 
módica comisión; ofreciendo garantías. 
_ 45990 18 d. 
VE N T A CASA MODERNA, B R I S A , 3 cuartos, sala. Sanidad, dos saletas. 
$9.S0ü: otra dos portal,, sala, sale a, 3 
cuartos y demás, $S.800: otra, terreno 
0X48, en $5.000, en la Víbora, casa 3 
cuartos, hall, la adquiero con $4.000, te-
rreno sin dinero. Vedado y Concha. Do-
lores, 11. Santos Suárez. 
45944 24 d 
VE N T A , GANGA, CASA AMPLTA,~EÑ terreno esquina. 24 frente. 50 fon-
do, calle Santos Suárez, inmediato C a l -
zada, a $20 casa y terreno, doy S2.0U0 casa, 
Dolores entre Correa y Santa Irene, 
$6.000. Dolores, 11. Santos Suárez. Vil la-
nueva ; de 2 a 6. 
45944 24 d ! 
AVISO: VENDO 2 CASAS, E N E A v í -bora, entre Santa Catalina y Mila-, 
gros, nñmeros 5 y 7, calle Buenaventura, 
lo mismo separadas que juntas, precio 
15.0m> pesos, p,;dien;lo dejar la mitad en 
hipoteca, al 8 por ÜÜO, rentan el 1 y me-
dio por 103. Buen negocio. Informa, ex-
clusivamente: su dueao, Diaz, Paula, 100. 
Telófono A-19G9. 
45822 22 d j 
A D M I T O C H E Q U E S i 
Por un cheque intervenido de 1.300 pe-
sos, vendo la moderna capa San Mariano, 
0G, entre Armas y Porvenir. Número 05. 
Por 6.500 pesos vendo una moderna ca«a 
en San Mariano y Armas. Informan en 
el 78-A de San Mariano. 
Me urge vendtr, sin corredores, una casi-
ta en la Habana. E s de toda de azotea 
j y tiene sala, comedor y dos habitacio-
nes y sus servicios. Está cerca de Ange-
les y Monte. Su precio, 6.0OO pesos. Se 
informará a las cuatro en Neptuno, nú-
mero 25, altos. 
Ganguita: Por 4.800 ; esos vendo dos ca-
sitas de mampet-tería y madera; rentan 
4.í-:00 pesos. EsWn en Jesús del Monte. 
Más informes: San Mariano, 78-A. Casi 
esquina a Armas. 
_ •t.-.sso 11 dic 
SE V E N D E UNA CASA, PROXIMA A acabarse situada en el barrio azul, 
calle Santa Isabel, entre Aranguren y 
Maceo, se compone de sala y dos cuar-
tos, más doscientas varas do terreno al 
fondo. Se vende en mil pesos y reconocer 
doscientos pesos que restan a pagar de 
terreno a 3 pesos mensuales. L a casa es 
toda de manipostería e informan en la 
misma. 
45652 21 d 
VE N D O : CASA A C A B A D A D E _ F A B R I -car, cerca de San Rafael y Esco-
bar, dos plantas y dos cuartos más en 
la azotea. Precio $22.000. Pueden dejarse 
diez mil resos en hipoteca, Manrique, 
78; de 12 a 2. 
T 7 E N D O , E N E S T R E E E A , UNA CASA, 
> nueva, dos plantas, $30.000. Otra en 
la misma calle, de dos plantas, midu 
200 ^metros, $20.000; Otra en las inmi»-
diaciones de Carlos I I I , mide 9X25 me-
tros. $12.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
DOS CASAS E N E S P A D A , las dos jun-tas, $17.000, por separado $9.000 ca-
da una. Otra en Avenida de Serrano, con 
208 metros, dos portales, tres cuartos 
grandes, cuarto de baño, etc. Es mo ler-
na. $6.000 y reconocer $7.500 al S por 
100. Manrique. 78; de 12 a 2. 
_455S1 17 d i 
POR E A MORATORIA VENDO MIS modernas casas: Lamparilla, Monse-
rrate y Malecón, a $37.000. Otra, cerca 
de Belén. En Salud, moderna, con 234 
metros, en $19.000; y otra de altos, en 
$11.000. Doctor Meza. San Lázaro, 308, 
bajos; de o a 7 p. m. o por correo. 
45864 ' i " d 
U R G E V E N D E R , P O R N E C E S I D A D 
S e d a m u ^ b a r a t a , c a s a d e d o s 
p l a n t a s , m o d e r n a , l i s ta p a r a e s t r e -
n a r , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , c o - i 
m e d o r , tres c u a r t o s , u n g r a n b a - i 
ñ o ; e n lo m e j o r d e l R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z . S e p u e d e d e j a r ¿ r a n 
p a r t e e n h i p o t e c a . S u á r e z C á c e l e s . 
H a b a n a , 8 9 . 
C 9765 4d-14 
Vendo, en ganga: tres casas en la 
V í b o r a , t'e $8.000, $9.000 y $10.000 
todas de primera, bien situadas, de 
tres y .uatro cnaitos. Vega . So me nie-
les, 8 ; de 12 a 2 . T e l é f o n o M-4348. 
Negocio verdad: casa m S u á r e z , pró-
xima Campo de Ma'te . dos plantas, 
$14.000. Dinero hipoteca; todas can-
tidades. Vega . Someruelos, 8 ; de 12 
a 2 . T e l é f o n o M-4348. 
45562 19 d_ 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita diriero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19, a í tos . T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a. 
44972 37 a | 
J U A N P E R E Z 
¿Quién rende casasV P E R E Z 
Quién compra casas?. . . , PKIÍEZ 
Qyi^n vende fincas de campo? P E R E Z 
-.Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? ' P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
recervados. 
Be'!>.*<j.,.un. 34. altos. 
ENDO C A S A , E N JESUS D E E MON-
te, a tres cuadras de la iglesia, con 
jardín, portal, sala, hall, tres dormito-
rios a un lado y dos al otro, comedor 
al fondo, hermoso cuarto de baño con 4 
tiervicios y cocina. Primer patio cemen-
tado, con entrada independiente y el 
segundo con un cuarto para guardar tras-
tos y árl.olés frutales. Todo el terre-
no mide 460 varas. Informan: Obispo, 
número 105. 
455S0 19 d 
VENDO E N EO MAS A L T O D E E B A -rflo Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros, a $2.50 al contado. 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y i 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7079. 
45S23 20 d 
" O J A N C O , E N T R E T R O C A D E R O Y Vir- I 
JL> tudes, 335 metros; 10.50 por 33, pro ' 
pió rara fabricar una gran casa; bara-1 
tísimo. Informes: J . Fernández. Banco 
Canadá, 209. Teléfono M-9328; do 10 a 121 
y de 2 a 4. i 
456S8 18 d i 
T n i J E S E E N E S T O : ¿NECESITA U S T E D 
JU casa? hable con el señor López, ¿t ie-
ne usted alguna casa en trato? ¿duda su 
valor y quiere saber su justo precio? ha-
ble con el señor I^ópez, maestro de obras, 
le cobra una pequeña comísiór pero us-
ted quedará satisfecho porque sabi'á el 
valor que tiene lo que ha comprado. 
Plores, 16, de 11 a 1 y de 4 a 9. Telé-
fono 1-1827. 
45755 18 d. 
VE N T A V A R I A S CASAS, E N V E D A -do, de una y dos i dantas, en las ca-
lles 23, 27, 25, 2, 4, ft, 8, 21; tratará di-
recto con su dueño. Dolores, 11. Santos 
Suárez:. Villanueva; qe ¿2 a 6. 
45944 24 d 
VE N T A S . CASAS. E N R E I N A , •i P L A N -tas $75,000. buena renta, Cerro en 
$15,000, Jesús María $12,090. Vedado dos 
plantas $17,000, buen punto. J .Eche-
verría. Obispo, 14, de 2 a 4, directo. 
45771 18 d. 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
! _ P̂  S0d-2 
I TpN JESUS D E L MOHTE. C O R R E A , ven"-
I 1J de en 8.00!) pesos y una hipoteca de 
5.000 pesos, que puede saldarse o re-
conocer una casa compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas y con jardín al frente, costado 
y fondo, da a tres calles, está vacía. 
Informa su dueña: Santa Emilia, 23, sin 
i corredores. 
45582 , __23 d 
E n 26.000 pesos se vende una gran 
casa en la C a l z a d a de L u y a n ó , 189-A. 
M i á e 332 metros, 9 departamentos, 2 
i b a ñ o s , e s t á desalquilada, tiene 2 en-
tradas. Abier ta de 1 a 5 . Obispo, 40, 
por Habana , s a s t r e r í a ; de 12 a 2. Te -
l é f e n o A-8811 . Camilo G o n z á l e z . I 
j 45393 iS d ! 
Vendo casa de 2 plantas y un chalet 
de una, en $32.000, mitad a l con-
tado y la otra mitad en hipoteca, a l i 
9 anual . Rentan al a ñ o un aproxima-1 
do de 6.000 pesos. R a m ó n Kerm'da . 
Santa Fe l i c ia , 1, entre Just ic ia y L u -
co, en J e s ú s íh \ Monte. 
45513 19 d ' 
(^ A E L E 23, F R E N T E A E P A R Q U E ME-J dina, esquina de fraile, con 700 me-
tros, rodeada de árboles y con una ca-
sa de madera. Informa: ,T. Fernández. 
Banco Canadá. 209. Teléfono U&'&S: de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
'•568!) • 18 d _ : 
OPORTIJNA: TtNO ..QÜE' CE 
O r va, vende casa esquina, coñ bodega 
aoi ' litada. \Kenta buena. Cor trato si 
quieren. , Esta Ciudad. $12,5Cí'-. Dfian 
SO.OOO hipoteca. Havana Business. BcU-
var, 28. Reina. A-9115. 
45725 17 d 
SE V E N D E N DOS CASAS EN LOS F i -nos, con piso de mosaico, en la mejor 
calla: Finlay y Enrique José Varona. 
Para más informes: Alambique y Espe-
ranza, carbonería. Sin corredor. 
45.r.i6 1S dic 
VENDO C A L Z A D A D E CONCHA, 3 so-1 Jares con 2,500 metros cuadrados, 
propios para industrias; una faja con 
1,700 metros cuadrados, para fabricar de 
20 a 25 casas; su dueño. Cueto, 194, de 
8 a 11 a. m. t 
45456 . 18 d. 
"ÍTENDO T E R R E N O S , CON' F R E N T E A ! 
V Calzada, con tranvía inmediato, des-: 
de $1.50 metro. Se admiten checks en 
algunos y plazos. Están en la Calzada, 
pasado I.uvanó. Ilnvana Rusiness Co. 
Avenida Bolívar, 28. A-9115. I 
45724 17 d 
Q E T R A S P A S A N A L COSTO, CONTRA 
O cheques intervenidos del Banco E s -
pañol, dos solares en lo mejor del l í e -
parto Miramar. Informarán en 2 núme-
ro 11, entre 13 y 155, Vedado. Teléfono 
F-4124. 
45420 19 d. 
EX SAN MIO P E L , 123, A L T O S , S E V E N -den varios de los mejores terrenos 
próximos a Carlos I I I , también se alqui-
lan algunos para depósitos. Informan de 
7 a 9 y de 1 a 3. 
45308 18 d. 
Q E V E N D E POR MOTIVO D E L A MO-
¡C' ratoria, a precios es eciales, ad-
mitiééndo checks intervenidos o efecti-
vo solares en los Repartos Alturas de 
Almendares, Sierra, Almendares, Buena 
Vista, en la Coronela varias residen-
cias, en Jesús del Monte poseo los me-
jores solares en la línea d« Santos Suá-
res y frente a los Parques Je Mendoza. 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, 63, de 
9 a 12 a. m. 
45182 19 <L 
Deseo vender el taMe* üe lavado pov I 
tener que embar-jirnje. S a n N i c o l á s , ! 
22 , Habana , i n f o r m a r á n . 
46013 18 dic i 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA CAN foñ-da en eh punto mejor y más cén-
trico de esta ciudad, deja 'de utilidad 
libre^ mensualmente de $1.200 a $1,300; 
con 6 años de contrato; para más infor-
mes en O'Reilly, 11 y 13. Santiago He-
rrero-
45798 ' 22 d. 
Q E V E N D E "t NA CASA D E " ¿ U E S P E -
O des, con urgencia, por tener que mar-
char su dueño, se da barata y en <«'n-
diciones pues es la más hermosa y más 
fresca de la Habana y está en un punto 
aristocrático; para informes y demás, 
en Compostela, 10, altos. 
45970 30 d. | 
SE V E N D E UNA FONDA, R I E N A C R E -ditada, en $4.500; el dueño realiza sus 
negocios por tener que embarcarse. I n -
forman en Prado, 77. 
45826 20 d 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E ven-do mi establecimiento de café y res-
taurant, lo mejor le Guanabacoa, 'situa-
do en la calle Martí, 10, en donde se po-
drá tratar a todas horas. 
45790 18 d. 
R E S T A U R A N T 
T \ I N E R O : L O DOY CON H I P O T E C A T 
jLJ' compro y vendo cheques, fincas rús-
ticas y urbanas y solares. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
46111 20 a__ 
E n primeras hipotecas con t i t u l a c i ó n , 
bien c lara, con buenas g a r a n t í a s , pro-J 
piedades, tengo 15 cantidades distin-
tas separadas, cada una desde mil a 
26 mil pesos, todas en dinero com-
pleto, por un a ñ o y prórroga y por 
dos a ñ o s y prórroga , con el interés 
anual del 14 por ciento y con el 18 
por ciento anual cuando se trate en 
c c n s t m t í c i ó n , que se entrega escalona-
do por cantidades convenidas, se co-
bran intereses por mensualidades ven-
cidas, el que recibe el dinero es deber 
de pagar N o t a r í a , derechos reales, can-
c e l a c i ó n , c o m i s i ó n de corredor $200. 
L i m í t e s e al anuncio. Manuel G o n z á l e z . 
P ico ta , 30 . 
460S4 20 d 
Tonw) en 2 a . hipoteca 2 .500 pesos, a l 
3 por ciento mensual. S a n t a FeHcra, 
1, entre Just ic ia y L u c o , en J e s ú s 
del Monte. R a m ó n H e n m d a . 
45514 21 d 
SE V E N D E UN SOLAR E N E L R E -parto Ampliacién del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número 2; mide 12 varas 
por 40 o sean 552 varas. Informa su 
dueño: Apodaca 59, hasta las 8 a. ra. 
y de 11 a 8 p. m. Benigno López. 
_44991 23 d. 
T> UENA I N V E R S I O N : F R E N T E A L A 
- L ) calle Je Mantilla y en el centro de 
este lindo barrio cuyo rarquecito es la 
entrada y forma parte del terreno, se 
vende irn lote de veinte mil metros, al 
Precio de un peso veinte centavos el 
metro, en lotes de a diez mil metros, 
a $1.30; es un- verdadero balcón sobre 
la Habana, tiene hermosa arboleda, pro-
pio para una gran residencia o Repar-
to, al dividirlo se «^riplica el dinero, 
pues los alrededores se pagan a 3 y 4 
l esos. Se admite otra propiedad en pa-
go. Dueño: doctor Rosa carretera de 
Mantilla, 67, Quinta L a Rosa, chalet co-
lorado, pasado el kilómetro 0. 
4 5339 20 d 
Se vende un solar de esquina en I n -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en chsck contra el Banco í n -
teraacicnal . Otra parle en hipoteca y 
e l resto en efectivo. Informan en 
Manrique, 96 , trato directo con el 
propietario. 
425C8 17 <1 
R U S T I C A S 




A L Q U I L E R Y C E R C A D E L A H A -
xna, regalo dos caballerías de tie-
alambrada, con vivienda, a guajiro 
insular honrado, que tenga sus mil 
¡ para hacer frente a los gastos y 
la trabaje el mismo; marcho a E s -
y quiero que me cuiden mi chalet, 
íiblo que está dentro de la finca. E s -
r dando informes Lis ta de Correos. 
tTn Francia, Habana. 
k'iS 24 d. 
Se vende ano, en el Vedado, con con-
trato de 5 años. Alquiler 60 pesos. Tie-
ne una venta de 80 i esos diarios. Pre-
cio 1.500 pesos. Su dueño lo vende por 
no poderlo atender. Informan: Amistad, 
136. García y Co. 
. . . 18 d 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras , 78, 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel Llenín . Corredor 
legalizado. 
•11036 • 17 d 
Q E V E N D E UN NEGOCIO ANDANDO, 
kJ que deja buena, utilidad-diana, prue-
ba: por no poderlo atender su dueño. 
Informa de 5 a 9 p. m. Secundino Tana, 
bodega La Bienvenida. Benavidcs, 14, an-
tes Blanquizar. Luyanó. 
_ 455!j7 17 d.̂  
A T E N C I O N : SE V E N D E UNA V I D R I K -
I \ . ra de tabacos y cigarros, en calle 
comercial, hace u n a venta de 40 pesos, 
antes de la moratoria hacía 00 pesos; 
no se trata con corredores. Informan en 
San Nicolás, 7, entre Animas y L a -
gunas. 
45641 17 d 
S E V E N D E 
U n cineip,atcgrafo, con todo lo ne-
cesario para funcionar en sepuida. P a -
ra informes: s eñor Navas, Manrique, 
138, de 9 a 11 y de 1 a 5 
• •. : 18 dic 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. Of ic ina: Fronte, 19, altos. T e l é -
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
Alberto. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
Cedo un cheque de 3.047 pe^os, con el 
25 por 100 de descuento; otro de 7.000, 
otro de 60.000, dos de a 1.200. Se trata 
exclusivamente con el comprador. Manza 
na de Gómez, 212 Teléfono A-0275. Mazón. 
45911 18 dic 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el acto. Manzana de Gómez, 
212; tráigado intervenido. Se trata direc 
tamente. Mazón, de 9 a 12. Teléfono 
A-0375. 
45912 14 en 
T I E N E U S T E D D I N E R O P . H Í P O T ? 
Tiene usted dinero para hipotecas ? Si 
usted envía su nota a nuestro compañía 
podemos colocarle su dinero en magní-
ficas condiciones. No le cobramos a us-
ted ninguna comisión. E n estos momentos 
tenemos solicitudes de lotes de 1550.000 
pesos, en-lo mejor de da Habana, y con 
magnífico interés. También tenemos pe-
didos para ingenios de azúcar. Informa: 
,el administrador de la Cuban and Ame-
rican Business Corroration, Compostela, 
47, altos, entre Obispo y O'Reilly, Telé-
fono A-S067. 
40037 18 dic 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tieno 24 habitaciones, 
íla-'e esquina el caf''. Hace nn promedio 
Je 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años. 
Míis informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alherf). 
F A I M A C I A S 
I N C A H U S T Í C A 
La vendo, son 9 caballerías, una de ellas 
sembrada de plátanos, 2 de caña, mu-
chos frutales, terreno superior, nrovincia 
de Matanzas. Más informes en Prado, 
114: de 9 a 11 y de 3 a 5. Juan Martí-
45466 18 d ^ 
Consolide su dinero. Frente al Chico , 
la gran f inca del s eñor Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
Q E V E N D E CASA B A R R I O COLON, bri- |alJ0 agUa \ m y te l í foUO. F á d l e S 
D sa 10.15.\:i3 propia para depósito o . 6 . ' i u i 
comunicaciones con la o a b a n a y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. In ferma: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 30d-2 
garaje; doy $6,000 v $4,500 al 12 por cien-
to: trato directo, de 8 a 2. Virtudes, 100, 
bajos. 
45592 . 21 d. 
VENDO U N A C A S A C O N S A L A , Í ? A -leta, 3 cuartos; de Vanten'a, en la 
calle de Oquendo y otra con sala come-
dor y 3 cuartos en la misma calle. Ju-
lio CU. Oquendo, 02, esquina a Figuras. 
45473 21 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA OPORTUNí T E R R E N O S CON tranvía y frente a carreteras pasado 
Luyanó, para induFt¿-ias. fincas de re-
creo, viviendas y especuladoras, se liqui-
dan de 1.50 pesos a 2.50 metro, en lotes 
de 1.000 hasta S.OCO metros, juntos o se-
parados. Contado y plazos. Admitimos 
cheques de los bancos. Muy próximo se 
venden a 6 pesos la vaj-a. Ya quedan po-
cos lotes Lago, Reina, 28, A-9115, Pregun 
te en la joyería. 
40008 21 dic 
Q E V E N D E UNA F A J A D E T E R R E -
¡Ono de 24x74 varas, con frente a dos ca-" 
lies asfaltadas, propia para una nave, a ; 
$9 vara. Informan: Calle Reyes, 1-B, 
frente a Henry Clay, de 10 a 1. 
45066 ' 19 d. I 
YE M A 16 C A B A L L E R I Z A S H I G I E -nicas y varias habitaciones en nn 
terreno de mil quinientas y pico varas, 
con un lindero manipostería, propio pa-
ra agregarle techo para guardar auto-, 
móvil; también se alquila; se presta para 
todo; dos cuadras Calzada. Dolores, 11. 
Santos Suárez. Villanueva; de 2 a 6. 
•15944 £ 24 d 
Q O L A R AMPLIO, D E ESQUINA F R A I -
O le, ¡ unto alto y saludable, en la 5a. 
ampliación de Lawton. cedería la mi-
tad o sea la parte de la esquina, por 
ser mucho terreno para mi solo, con 
poco dinero al contado y el resto pe-
queñas mensualidades a la Compañía, a 
cualquiera le conviene este negocio; 
ofrezco solo por 3 días. Informa: R. 
López. Dureje, 6, Reparto Santo Suá-
rez. 
45672 10 d I 
A LOS T I N T O R E R O S , S E C E D E UN 
x x local con una máquina de planchar, 
a persona éompetente en este giro. I n -
formes: Obrapia, 50. Habana. 
•:V0 19 d. 
T A L L E R D E D E S P A L I L L O 
Se vende uno en la Habana . Tiene 
gran casa, para poco alquiler y e s tá 
en m a g n í f i c a s condiciones para tra-
bajar . S u precio es m ó d i c o . Mercaderes, 
33 , Alambique. De 9 a 11 a. m-
40002 18 dic 
Por tener forzosamente que ausen-
tarme del p a í s , cedo a precio de costo, 
la existencia de dos art ícu los que de-
j a n m a g n í f i c a utilidad y del cual soy 
el agente exclusivo, para toda la Isla, 
puede ganarse m u c h í s i m o dinero. V é a -
me en Gal iano, esquina a Concordia, 
o e s c r í b a m e a l apartado 2584. Guiller-
mo Tinoco. 
46031 38 dlc 
A T E N C I O N 
Se vende una casa de compra y venta 
de muebles y objetos, en lo mejor do 
la Habana, contrato 4 años. Alquiler 05 
pesos. Se vende por su precio. iMtad 
de contado y mitad en un cheque in-
tervenido. Para más detalles: Amistad, 
138. García y Co. 
22 d 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
\H Habanr»., en buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro v una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. I n -
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
44972 , 17 d 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLAC E N 
O esquina, bien surtida, buena cantina, 
con industrias al lado. Informa en E l 
Baturro. Egido, 01. Evelio. 
45350 18 d 
T V K S T A U R A N T : S E V E N D E O S E AlT-
JLV quila, a persona inteligente en el ra-
mo y de algunos recursos. E s buen ne-
gocio y de mucho porvenir. Tiene todos 
sus servicios. Informan en Amistad, nú-
mero 13G. García y Co.. 
45351 20 d 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E hués-pedes, deja $400 mensuales, un café, 
no paga alquiler, céntrico: una bodega 
sola en esquina; una gran vidriera, pró-
xima al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
45006 23 d 
C H E Q U E S 
Uusted puede comprar o vender conl 
rapidez, serieded y reserva cheques] 
de banco, por conducto de nuestra ¡ 
c o m p a ñ í í a - Podemos personamos en i 
su casa. L a s operaciones que se reali-
z a n son de 1.000 a 200.000 pesos. P a -
r a colocar en hipotecas necesitamos 
hasta 400.000 pesos, en cheques inter-
venidos. E n el acto se le puede ofrecer 
cheques de 100.C00, de 10.000 o 50 
mil pesos. D í g a n o s el cheque de q u é 
banco y cantidad a que asciende y 
le daremos " c o t i z a c i ó n " , in forma: A d -
ministrador de la C u b a n and Ameri -
can Business Corporation, Compostela, 
47, altos, en*re Obispo y O'Rei l ly , T e -
l é o f o n o A-8067 . i 
46036 18 dic j 
HTENGO " P A R A C O L O C A R E N IIII»0-
A teca- sobre casas que ofrezc&n buena 
garantía de siete a diez mil pesos. I n -
forma: Mirabal. Factoría, número 6; Te 
léfono M-9333. -j 
4C016 3 • 19 dic 
T T I P Ó T E C A s l TENGO V A R I A S P A R -
X A tidas de 1, 2, 3, 4 y 6 mil pesos, mó-
dico interés y reserva en los negocios. 
Informan: Ruiz Lóiez en Monte, 244, ca-
sa número 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p, m, 
45930 23d. 
A CCIONES D E L BANCO ESPAfíOÜ, 
jt\~ se solicitan tres; proposiciones en 
Monte, 405. Teléfono M-3384. 1 
45955 18. d. 
Dmero al 8 por ciento. Unico en la 
H a b a n a . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
J í ' - S0d-2 
T T I P O T E C A S : TENGO $300.000 P A R A 
L± colocar inmediatamente en cantichT 
des menores de ?30.0O0 al 1 por 100 de 
úteros. Solo de 6 a 0 de la noche San-
ta Teresa letra B, entre Cerro V Ca-
non go. Teléfono 1-5190 V'CI10 y ^a-
45-53 _ 17 d 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z " 
Amistad, 69 Teléfono A-1291. Mucho di-
ñero para hipotecas, hacemos efectivos 
cheques intervenidos de los Bancos de 
la Capital, y vendemos fincas rústicas 
y urbanas, hoteles, casas de huéspedes 
posadas cafés bodegas, panaderías vi: 
u ñ e r a s de tabacos y solares, a piWo3 
y al contado, admitiendo en pago che-
qu<e;̂ od6 Banco3 intervenidos. 
-t1008 18 d 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito su imnor-
to para negocios; desde $5.000 a $185 000-
véame directamente, sin intermediarios e 
intervendré la cantidad de su deseo 
^¡V^n'\rÚQxG6me'¿' '¿V. Teléfonos A.0275; A-4S3-:. Mazón. ' 
. 43^6.___ 25 d. 
L a m e j o r m v e r t i ó u : o * 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y - ¿ ¿ p e d e s . D& 
p á r t a m e uto d e R e a l E * 
t a t e . O H e i l I y , 3 1 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3446 
4 P U K i ü u 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo una; 5."O0 pesos; otra, 5.000 pe-
sos; otra 4.000; ot^a, 3.500;. Todas can-
tineras. Tengo muchas m.ls. a todos pre-
cios. Buenos contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-C021. Manuel Llenín, corredor 
iegalizado. 
4r529 Cl dic 
D I N E R O 
• mil lili inTfiV 
p i I E Q L E I N T E R V E N I D O D E L BANCO 
Internacional, de 7080 pesos, se ven-
de con eí 30 de descuento. Habana, 172. 
Sin intervención de corredor, no se pre' 
senten si no vienen a hacer negocio. 
46120 Í O d 
Q U M A M E N T E B A R A T A S SE V E N D E N 
O las máquinas, trasmisiones, motor y 
demfts enseres de una fábrica de cajas 
ele cartón. Informan en Alambique, 72". 
'40077 20 d. 
T A O Y D I N E R O EN H I P O T E C A . 31. Gar-
JLJ cia. San Ignacio, 05. Teléfono A-8906. 
l lábana. 
"45956 23 d. 
Q E D E S E A N IMPONER E N UNA O VA-
io rias partidas hasta $10;000 en primera 
hipoteca' sobre finca urbana. Informan: 
Santa Clara, 9 y medio; no pago corre-
taje. 
45.̂ 58 19 d. 
CHEQUES DE1. BANCO I N T E K N A C I O -nal, intervenidos, se compran en can-
tidades de 500 y 600 pesos, con módico 
descuento. Se trata solamente con los in 
teresados con la mayor discreción. Diri -
janse a Compostela, 90, antiguo, primer 
piso. 
45889 18 dic 
Doy $4.500 a l 10 por 100 anual , en 
I r a . hipoteca, sobre casa en la H a -
bana . T e l é f o n o I -1S95. Santo T o m á s , 
22 , Cerro, no se cobra corretaje . 
45819 _____ 17 d 
PA R A H I P O T E C A S , T R E S P A R T I D A S , $2.nO0, $10,000 y $30.000 o se com-
pra chalet de $12,000, con garaje. Infor-
ma .T. Echeverría, Corredor. Obispo, 14, 
de 2 a 4. 
45770 18 d. 
\ ; E I N T E M I L P E S O S A L » P O R J O O , 
V los doy sóbre una nrcr'o'hni o.on 
sttni.imj que valga p^r )o meaos •>! :o-
Lie del préstamo. . í oaq i 'n i'odrosó. 
A fular, 65, ae 2 a 4-. 
•i'^o 19 d. 
Se da dinero en primera hipoteca, con 
l a g a r a n t í a de buenas propiedades en 
l a Habana . S e ñ o r Crespo. Mural la , 61 
y medio, primer piso, esqpina a Com-
postela; 1 1 y media a 1 y media. 
45714 17 d 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R m ™ P A R A ^ E N A S H I P O T E C A S " : 
, , . — w » » ™ ! Jl / Lo tengo en todas cantidades, des-
de el 10 por 100 en adelante. Manrique 
78; :de 12 a 
17 d 
sus checks intervenidos de Bancos, ban 
queros o cajo de ahorros, o vender ac 
clones de los Bancos Esvafiol y Nació 
nal, pase por Factoría. 6. bajos', oficina 
de Mirabal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-9333. 
45S07 24 d 
C O M P R O C H E C K S 
Jorge Govantes. Habana, 59. M-9595. 
15S58 24 d 
46581 
Cambio un cheque por valor de 3.860 
pesos contra el asco E s p a ñ o l , y lo doy 
por 3.000 pesos- Informes: T e l é f o n o 
M-3593 . 
46035 19 ..i le 
I>e interés anual sob. t Lvunf lo* deprt-
sitos que se hagan en el '»• "'Hitatnento 
de Ahorros de la A30"Jac1v>j j» Defen-
dientes. Se garantizan con toaos los bie-
nes que posee la Asociación bio. Cl Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 ^ '«So» a 9 de la noche. Teléfono Á-5417. C 0J26 ir 1 5 A 
F A C I L I T A D I N E R O 
F n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Hal-ann, y sus' Repar-
tos, en todas cantida - " Í . Préstam s, a 
propietarios y comerciautea. ev) r.-igaré 
pignoraciones de valoras coti. '.des (Se^ 
riedad y reserva en las opera^ ;-..<ies) Be-
lascoaín, 34, al-.^s; de 1 a 4. Jtwti Pérez. 
I L U Í S S Ü A R E F C Á C E R É S 
E s c n t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r su d i n e r o tengo c a s a s y s o l a -
r e s a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y so lares . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e o u e s d e todos los b a n c o s . 
(• 0208 8d-30 
E L P I D I O B L A N C O " * 
Para hirotecas en fincas urranas al p» 
por 100 tengo varias ca/illdudes. O'Kei-
lly, 23. Teléfono A-0951. 
_ 44803 • 5 e 
HI P O T E C A , S E D E S E A C O L O C A R E N primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19, altos • de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
r ¿ _ _ _ . 17 d 
T ^ I N E R O , P A R A H I P O T E C A S : E N L A 
A J Notaría del Edo. Pedro Jiménez T u -
bío. Amargura, 32, Departamento. 011 se 
da dinero en hipotecas, sobre fincas 
urbanas situadas en esta Capital. Ho-
ras hábi les: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4'4'703.___ 19 ñ 
"OAJlÁ H I P O T E C A S $5(io.wM).00, EN Vo"-
X das cantidades. $4)00.000.00, para ¡oas 
prar casas da todas clases y estaños 
Solares, fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar, (Reina) 
28, bajos. Teléfono. A-9115. Entre por la 
joyería . 
44917 210. 
Q E D E S E A N COLOCAR, E N la . ó ~2a. 
i7) hipoteca, mil pesos al 2 ñor 100 I n -
forma : Rcbert, en Empedrado, 34 De-
partamento, nfnnero 10; de 9 a 11 ' 
. 45130 18 d 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c i n q u e s , c a s a s , s o l a i e s V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 
I c o r a Ngci.n 
COMPRÓ C H E C K S I N T E R V E N I D O S D E todos los Bancos. Prontitud y re-
serva. Lago. Bolívar, 28, bajos, entre 
Rayo y San McoUs, A-9115. 
4^24 ¿ 17 d 
Q E COMERAN C H E C K S I N T E R V E N 1-
Odos, sin descuento, de los Bancos Ks-
pañol e Internacional. Dragones y Zu-
lueta. Café Glorieta Martí. K l dueí.o 
4r'-Tr> 24d.̂  
Cheques intervenidos de cualquier 
Banco o c a j a de ahorros. Se admi-
ten en pago de un inmejorable solar 
en l a P laya de Marianao, sobre el que 
hay desembolsado unos $3.500, y cu-
yo traspaso se hace a l costo. Dirigir-
se a : Tejadil lo, 5, altos; o llamen a l 
T e l é f o n o F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de la noche. 
4503(> 15) (1 
P A n í N Á D í E O O C H O O I A R Í C O E L A m * m k D i c i e m b r e 1.7 de I B Z U 
A f l O L X X : - V f n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S » C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F é ' j R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R 4 
D Í N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ; i X ¿ a ¿°rAito$. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C l N E n A PKN 
¿3 insular que sepa hacer dulces. Suel 
do 40 pesos y delantal. Para cuatro dé pesos y 
IniPorn'ítn en Calzada SI, casi es-
23 dic 
O H SOL.1CITA UNA C R I A D A P A R A O K S O L I C I T A , P A R A UN MATRIMO-
O habiuiciones, a^e sepa algo de eos- O nio, una buena cocinera, , que duerma 
tura. Aguila, 185, altos. 
40060 
en el acomodo y ayude a ligeros que-
19 d. I haceres. Sueldo §30. Teléfono F-143y o 
I F-3513. 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E - 458G6 18 d 
D pa su obligación, en Neptuno, l'lé, al- • 
Agentes de ambos sexos, se necesitan 
en todas las poblaciones del interior, 
para vender ar t í cu los de j o y e r í a . E n -
v í e 2 centavos para la respuesta. J . 
M . Vilasuso. Agui la , 113, altos. H a -
bana . 
40080 24 d 
• •-• v-JI — 
X T E C E S I T A A I O S T A Q U I G R A F O , I U G U E S 
tos entre Marqués González y Oquendo. " Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ^ y peipafiol, que sea competente, bue- , . 
4¿090•1 19 d. I O ra, que sea limpia y tenga buenas na oportunidad para persona que íiiiiera D n c a n t e . 
w^SCSL. .i . i "- •1 • i referencias. Buen sueldo. Vedado, calle trabajar. Escriba explicando experiencia p. 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n 
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 1 f a -
o - „ „ - «enañnln recién D A - -• entre 15 y 17, es la única casaí de y sueldo que 
be solicita una e s p a ñ o l a , rec ién ue- esta ncer̂  goo;», Habana, 
jada , <iue sea joven y laboriosa, p a r a 
45(177 17 d 
l   desee ganar. 
C 9815 
experiencia r \ £.* 1 i-
ai apartado, U e n e n d a n su d i n e r o . 
ld-17 
¿ n a f i i e a de c a m p e en U p m ™ ™ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ , ] ^ ^ ¡ Í ^ ^ ^ L ^ i , 
de Santa C l a r a . Buen sueldo. L l a m e 
a l T e l é f o n o 1-3023. 
24 d _ 
Q Ü S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
no. que sea trabajadora y traiga 
recomendaciones de las (.-asas donde ha 
estado. Linea, 8 7 , entre 4 y 6, Vedado. 
40105 19 d 
^ E S O L I C I T A , " " P A R A D L O S C U A R T O S 
ciCn; es casu de mu.v -orta familia.: suel- ''ána " ^ ' P U Í ^ C ^ n U ^ l ^ r c e r l \ 
do r.iO. En Neptun'.. H). xltfta, entro San . C J 4 ¿ ^ Lt Puis' Consulado, 4o, ^ ^ « f 0 - l 
Nicoms y Manrique. • C¡ 10 S O L I C I T A UN E M P L E A D O E N un»! 
" JO , . | O v-asa comercial. Debe tener algún co- ! 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q L K 
IO sea liñuda y sepa su obligación ; suel-
do $30, en R niimero 1-A, entra 3a. y 5a. 
Vedado. 
45931 18 d.^ 
R A 
concimlonto del inglés , escribir en mfl-
q.iina y conocer loa principales f í i l^ loa 
mercantiles. Dirigirse al" Apartado (033. 
45982 19 dic 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A M S . 
GA L L I N A S D E P U R A RAZA, T E N E -nios siete variedades que vendemos a 
precios reducijips; son aves ejemplares 
y ponedoras; criarlas es lucrativo. Ven-
demos huevos para cría de la raza Ca-
talana del Prat, a 25 centavos cada uno, 
garantizados. De nuestro f-riadero direc-
tamente a sus manos, sin intermediarios, 
pues no vendemos a comerciantes; as í 
obtiene usted productos frescos y ba-
ratos. Háganos una visita. Pasaje ida y 
vuelta: 15 centavos, tranvías a Umcon. : 
olera en París, desde el .n , J 
de 1021. ' 'u* f 
81} al 




Granja Avícola Amparo, 
bó Los Pinos, Habana. 
43020 
OSCIENTOS MONOS P A R A 
dad. E l Ruiseñor. Tiene grandes! 
I existencias de monitos chiquitos, mona» 
naridas, monas preñadas y parejas para 
i ir\rv i i i l cría: si usted desea hacer algfln regalo 
de a r a d o ; I U U v a c a s de l e c h e , de¡voníra anuí y encontrarfl un surtilo in-
1C „ OC p . i i i J - • i menso do animales de todas fiases, pa-
i J a ¿D lltrOS d e l eche diar iOS, i "a rewalos. Tnrpiales que cantan pieras: 
.„ j - f , , , •cardenales para cría; faisanes; cbabarl; 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros CebuS:^u0S ,le pura raza: canarios de flauta; 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , 
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s 
fíibrieación, compra-venta fincas. Diri -
girse por escrito a: M. H. S. DIAIIIO 
DK L A .MARINA. 
45961 18 d. 
O v atender un niño de siete años, una S O L I C I T A D N A R U E N A C O C I N E R A 
muc'hacha. tiene que traer buenas refe- Q aseada y formal: sueldo $30. Aguiar 
rencias y coser. $35 y uniformes. Pra- ^ J * * ? I)lclen relerenciaa. 
do, 77-A, altos; después tíe las 10. j .4>)'>-1 19 a-m 
; 48115 _19„^L l ? > í DOMINGUEZ, 1, C E R R O , S E S O L I -
>. • j JLJ cita una cocinera que sea limpia v 
OC £OllClta Una Criada que Sepa SU sepa su oficio y duerma en el acomodo 
nhlicrarión 27 v D V i l l a Esneranza V e * !l-vude en los Quehaceres de la casa; se C ^ . D E S E A N DOS O P E R A R I A S , P OOUfacion. ¿ i y t/. n uio. ^yvi<xiuiat » c ña lnien SUQi(i0 O lavar y etirmetear botellas. Info 
¿ a d o - i _ 21 d. | en Industria, 1». 
45914 . 18 dio^ Q E SOLÍCITA ' U N A ' P E R S O N A " P A R A / • 
TSii L A CASA C A L L E J , NUMERO, ES-1 0 cocinar y hacer los quehaceres le o -o l í c ih , „ „ k.I<4n ¡arfHn#«rft o n » ' ^ r ^ J J 
ü í quina a 17, se solicitan una huon:i' "™ corta familia. Jesús del ^ SOUClia UU DUen _ jaroinero, _qU- V e n d e d o r 1 
manejadora y una criada que sepan su 22í1e4 
obligación. Se paga buen sueldo. i 4;<Jií 
18 dic 
P \ R A T 0 D 0 . 
I N G E N I E R O S O L I C I T A D O S O T R E S C A R T O N E S C A R T U L I N A S Y P Á - ' d a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f lor i 
ponA06nPdrea S u i ^ r l ^ ^ S r ' u L S P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A - | ^ n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i 
R E N T E v P E R G A M I N O . 
P L A T C - ^ v : C A R T O N , 
O P E R A R I A S , P A R A P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S i ^ e t a . 
Y E S E N C I A S . V í y e » , 1 5 1 . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t í o 
h a r á u n a v i s i ta en 
I iilirueros y quinientas clases de anima 
" za, pe-1 ,itoS más. Invitamos a nuestra cliente 
1 l ' la aue vengan a ver. El Ruiseñor, vi 
de K e n - ves,'125- Telefonó Á-2781. 
^ c k y , de p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; 
d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 





















































4 5 8 4 5 d que se- hace público •Imiento. Para ¡ 
Kal .ara, 13 de Diciembre de iv, ' 
l'' CAYOLO 
director interi^ C 9771 
18 d 
lg d cumpla con su o b l i g a c i ó n ; sueldo $50, e| ac^0 
40012 
C | E S O L I C I T A U N A C R I A B A D E M A 
VJ nos que tenga buenas referencia 
lipán, número 1. Cerro 
40001 
T u -
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 2 
O ndmero 174, entre 17 y 199, Vedado. 
450O4 19 d 
casa y comida. Dimjínguez, 12, C s 
rro. 
45700 
C I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
18 dic ! aoia, qu 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - sabe que nc 
O dora que tenga referencias, infor-!10,1/,^ baJos. es<lulna a 109-
18 <L j 
• - t 
" ^ E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - sabe cIue 110 50 Presente. Calle G nume 
175. bajos, esquina a 199. 
45974 18 d. 
18 dic 
man: Cuba, número 16 
40019 
EN P R I H I E L L E S L U T R A A, E N T R E Ca" 
sepa cocinar bien, si no C O U I C I T A M O S V A R I A S T A Q C I G R A - , 
O fas expertas, en español. J . Pascual-' 
üaldwing. Obispo, 101 
•157̂ 3 18 d. 4 
C O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S Q U E co-
KJ nuzcan bien el gii 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
IS ra, se da buen sueldo; se exigen re- hiro de muebles. J . ! 
alzada del Cerro y San' Cristóbaf,, ferencias. Calle 15 número 310, entre B l'ascual-Ealdwing. Obispo, 101. 
necesita una criada, sin muchachos, y C , Vedado. | 45744 1 8 d. ( 
y que sepa cocinar bien; buen sueldo; i 45907 1 8 d. 
ha de dormir en la colocación; en la ca-
B U no hay muchachos. 
,. 4502I 19 K i Piso. Habana. 
E D E S E A UNA C R I A D A DE MANO ' 45086 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i ente 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 7917 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
Ar.fl l oo 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O OE BURRAS ae LTÍCUB 
Belascoam y Podto. To», A.-48ia 
Burras criollas. * .das del país, enn ser-Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A Mozos fuertes, para a l m a c é n , se soa 
O corta familia. Informan en Luz, 3. 3er. - j * - - e..A|J|n «TC nrntnioría A G E N T E S I > E A M B O S S E X O S P A R A vicio a dbmici'ic o en el establo a to 
Citan VariOS, SUCmO $10. d r o g u e r í a J \ _ el interior, necesitamos; ganarán ,ias 'loras de' día y de la noche, pue« 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S ^ S c ^ ^ i ^ * i 
, — , , „ , „ • ! i P . R U L T O R E S D E OBRAS S i 
C O M P A Ñ I A I N M O B I L I A R I A D E L A ! D o m i c l i , 0 r ^ ^ ? i d o ' 2 B' ^ 
M A R A Ñ A C 0 N V 0 C A 1 0 R I A A 
n A 1 5 A K A p a r á tratar del aumento de 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S pital social se c i ta a los 1 
E n cumplimiento de 
ca. 
Senores i 
lo dispuesto en cionistas de esta Lompañía a U i 
li m 
se k 
« e l 4 
rimarla que se eteetuara ei nía - i i ^ „ TO„J- J _ i -
corriente, a las 3 p. m., en el domicilio ocho y media de la mañana, 
social situado en loa denart"mentos LO. mjcJl¡0 social exnre<?a^n î l 
21 y 22 del Banco de la Libertad (Aguia^, miciuo sociaj expresado. 
Emilio F . Juncosa, 
45755 
18 d Sarrá . 
4 5 7 5 3 d. 
Q E 1 
O que quiera ir al interior, Bayamo, , 
Oriente; si no tiene quien la recoiuien- B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I - 1 ' 
de. que no se presente. Monte, «6, a l - i ^ ner.a con. buenas referencias, para Ir , T A W „ : r T . K . v T T , . V vr,r T<-"rA informará inmediatamente. 
' I a un niírenio en Oriente. Si es casada *J A R M A C I A S A . N J L A N , SE S O L I C I T A 4.,í(W> 
18 d. 
8 
ron seguridad en art ículos de fílcil ven- teilSfo un s€-vicio especial de mensaje-
ta .$(} ú $s diarios, enviando un sello roa en bicicleta para despachar las ór-




tambicn se facilita colocación a su es- un dependiente anzilieV- Calzada de 
^!po.so. Otros informes se darán en Banco Jesús del Monte y Estrada Palma. 
^ E S O L I C I T A U N A M A 2 T E J A D O R A pa- -̂̂ JL'í',?- Departamento, número 314. ¡ „457?8 17 d- | 
23 d 
45736 24 dic ra un níüo de tres meses, que ten- • 
ía práctica y referencias. Tulipán, Iti. ' Q J J .«OIlCJTA UNA i : l) K N A COCÍ ÑERA JLi profesora de segunda 
relerono A - 3 1 J J . ^ para corta íamil .a . híueldo 2 3 pesos ra Jar clases a una niña de dos a cwa-
T T ' N M A L E C O N , 53, S E S O L I C I T A U N A 
enseñanza, pu-
A P R E N D A A U Í A Ü F F E Ü R 
C M D I E C E H C Y M I S M O 
17 d. 
S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A -Q E S IO 
O das, un 
Consulado, 2*. altea. 
45715 J me 
la para cuartos y coser y la ])[?>' S A N M A R I A N O , 44, E N T R E S A N 
otra para criada de mano; han de estar J L J Antonio y Saco, so solicita una co-
aeostumbradas a servir y tener buenas ciñera, peninsular o de color, para cua-
recomendaciones. Calle 2 número 3-A, Ve-1 tro :le familia. Tiene que dormir en la 
dado. colocación. Teléfono J-32'J9. 
45,,)SS 20 d. 45621 17 d 
tro de la tarde. Si no tiene experiencia i 
en la enseñanza y verdaderos conocí- j 
mientos pedagógicos, no será admitida. ' 
4583S f 17 d | 
" S E Ñ O R I T A S V E N D E D O R A S i 
S e s o l i c i t a n ; q u e t e n g a n p r á c t i - | 
E V 7 ¿ o ^ E r a ^ d T ^ . U i e ^ ' S e soUcita: buena cocinera, l i n ^ i a y ' c a . T h e L e a d e r . G a l i a n o . 7 9 
de habitaciones y .,OL,or. Sueldo 30 pe- que sepa Cumplir COn SU o b l i g a c i ó n . . p.8«'Q 3d-
sos al mes. Señor Eigueras. , , e» ' U O E S O L I C I T A I7X D E P E N D I E N T E 
45884 i s dic tiene que hacer plaza. Buen sueldo. S E M - ^ f í ^ , u « « ^ tónoS^v X 
15 
PA-
41SC1 17 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
Se solicita: cr iada de mano, para 
ios quehaceres de casa, que sepa Cftmr 
plir COn SU o b l i g a c i ó n . SueMo $30,1 S^co'rta' familia; se da buen sueldo, 
ropa l impia. 17, n ú m e r o 10, altos, Ve . ;Em'^drado 74. esquina a Villegas, pre-
. », ^ ' ' ' i guntar por Manuela Vázquez, 
dado. 457̂ 1 17 d. 
45S<J0 . 1Y d _ | p ie D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
C Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - 0 que sepa cumpMr con su obligación, 
no en K número lúO, entre 15 y 17. r?". JT.te;:tn;'m ^p, ,e ' l t \ :1°rni ir ^ . " . J ^ . . ^ " 
tiene que hacer plojsa. Buen sueldo. mostrador, que conozca ei giro de 
17, RÚmerO 10, altOS, Vedado. ) accesorios pará automóviles. GaTOje L a 
Hisp-mo Cubana. Monserrate. 127. 
45S08 17 d 
80)' con obieto de examinar el balan 
ce general, decidir sobre la memoria de 
la Junta directiva y resolver cualesquie-
ra otros asuntos que se le presenten. 
Habana. 17 de Diciembre de U«0. 
Octavio Laredo Brú, 
Secretario. 
40119 17 d 
C Ó M P W A T R E N E R A N A C I O N A L 
JUNTA G E N E K A Í T F E ACCIONISTAS j x^^famVu^^^p^,ñoÍn^.^^e^'da'"^_^^^ 
E n cumplimiento de lo dispuesto en ' t f vm C h u r r u c a ^ ^ r ? AQTEO ^ 
el artículo 1.1 de los Estatutos, se cita ^ ,^,1^4. ' l n m 
45776 " » • 
K E S T A U R A Í Í T S 
Y 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A B1 ai u.-.uu xo ut-. xos ^ L U L U ^ O , ^ FTT1 , HR,RLC>„P 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo > por este medio a los señores Accioms- t n^ja_i-uoaega, 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
T Í O S de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-i (.orriente,' a las :í n. m., en el domicilio i 
tamente. 'social situndo en Tos departamentos 20. | 
21 y 22 del Banco de la Libertad (Aguiar, | 
86) con objeto de examinar el balan-j 
tn's de esta Compañíai para la sesión or-
linaria que se efectuará el día 27 del 
45119 81 d 
S e v e n d e u n a p a r e j a de p e r r o s p a -
r a v e n a d o s , g a r a n t i z a d o s . M a e s -
t r o s ; lo m e j o r e n C u b a . L . B l u m J 
V i v e s , 1 4 9 . 
_ 18 dic I 
ce ffeneral. decidir sobre la memoria de, 
la Junta Directiva y resolver cualesquie- i 
ra otros asuntos que se le présenten. 





A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Í 
?lt)0 al mea y mfta gana un buen cha. 
ífeur. Kmpiece a nprender hov mS 
• îda un folleto de instmocifin S ' 
Mande tres sellos de a 2 centavos m, 
franqueo, a Mr. Albert C. KellV 1̂ 
Lázaro. 240. Habana. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
Vedado. 
45747 IT d. 
locación si lo dése-
do. O'Farrill. 34, "\ 
45842 
ê pasa buen suel-
)ora. 
17 d 
U N J O V E N Y D O S M E N S A J E R O S 
S e Sol ic i tan . Q u e Sean f o r m a l e s . Se gana mejor sueldo, con menos tra-! « 
T L I J 7Q i>a-'0 I116 en ningíin Jtro oficio, 
i h e L e a d e r . b a l i a i l O , / y . MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-• 
C 9776 3(1-15 do el mecanismo de los automóviles mo- j 
.—. '• demos. En corto tiempo usted puede i 
mTECESITAMOS UN P R A C T I C A N T E t i- obtener el título y una buena colóca-
l a tulado, de color blanco, para una ción. L a Escuela de Mt. K E L L Y es la 
industria en el campo Debe contestar única en su clase en la República de 
Amistad, 69. Telefono A-1291. ¡ Leche-
ros! Treinta vacas con treinta terne-' 
ros y 19 yuntas de bueyes con 19 ca- En el sorteo celebrado el d ía 16 de 
, rretas; las vacas dyn 7 jarros de leche noviembre próximo pasado resultaron 
j cada uno; lo damos todo, o separado, amortizadas las siguientes 269 Obligacio-
• casi regalado: esto urge vender, pronto, nes Hipotecarias de la Serie "A"' d§l 6 
' Aprovechen la oportunidad. Admitimos por 1 0 0 de este Banco, cuyo pago se 
1 de Banco en pago. efectúa en las oficinas del mismo, Aguiar. 
4450S 18 d 81-83, altos, y en nuestra agencia finan-
E l D I A K I 0 D E L A MABI-
NA lo enenontra usted ei 
cualquier poblac ión de la 
R e p i M i e a . 
C J E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R , B O C I N E R A . ! S E S O L I C I T A U N A B U E -
O formal limpia, que tenga dispo- \ j na, cocinera, que sea blanca. Malecón 
l ición para todos los quehaceres de uua 52, bajos, 
casa chica y entienda de cocina para - 45839 17 d 
señoras solas; lleno que dormir ên I a ' o í r srtTTnT<i>A T ; : V A rsnnTV'wWA orrv 
colocación; sueldo m y ropa limi>ia: , H¿E S O L I C I T A X NA COCINERA, QUE 
buen trato. Oquendo. 36-D, bajos. 
4574S 17 d 
S 
KJ no tenga que sacar comida y que 
I sepa su obligación. Jesús María, o 
1 altos. _ 
1E S O E I C I T A T A R A U N A C O K T A E A - ! _ ^ 2 2 L . 17 a 
coa referencias de médicos bajo cuya Luba 
dilección ha trabajado. Sueldo $100 por 
mes. con cuarto al soltero o casa al 
casado. Diríjase a : Apartado 271. Cien-
fuegos. 
C 975S 10d-14 
A ¿ E N T E S : S O L I C I T O A G E N T E S Q U E t í tulos expuestos a 
r \ . luin de tratar con comerciantes e in- nos visiten 
dustria'les de esta Capital. E s probable méritos 
que ganen un promedio de cuarenta pe-
sos diarios, se necesita una garantía 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la líepública de 
Cnba. y tiene todos los documentos y 
á la vista de caantoa 
y quieran comprobar suls 
M R . K E L L Y 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
M A D A M E M A R G Ü E R I T E 
milla, una criada de mano y una co- p E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E - • 
ciñera, para ir ai campo; se exigen re- Q p.j t.O0j,,ar v ayude a I i limnieza si de quince pesos, si no los tiene que no le aconseja 
ferencias. Informan: Línea, 143, esquina ,.g reci<ín negada, que sepa trabajar, venga. Aguila. ICO. esquina a Apodaca. ios lugares donde le diga 
Lernaza, 64, altos. a 22. altos. Vedado 
457997 18 1. 
E S O L I C I T A UN A C R I A - i 
45853 17 d 
/ CRIADAS 
\ j da. para cuartos, que sea' blanca y 
í-o-a cumplir con su obligación. Male 
i.ón, 52, bajos. 
4Ó840 1< A 
VE D A D O : E N L A C A E L E H , NUMERO j 219. entre 21 y 23, solicitan una pe- i 
¿ J E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, PA 
O ra corta familia; se da buen sueldo. en ]a misma 
nmsular, para cocinar y ayudar a la; 
limpieza: es para una corta familia; tic 
ne que dormir en la colocación, l'ara i y j ^ j . ^ H a d e Ser e x p e r t o . 
Se exigen referencias. Sol. OS. antiguo 
ba^os. 
_45S32 10 d , i 
1 7 N T U L I P A N , 1 9 , S E S O U I C I T A . N D O S i 




. 17 d 
N e c e s i t a m o s u n a r r e g l a d o r 
suélcTb y demás pormenores. Informarán 
17 d j lo c o n t r a r i o no se p r e s e n t e . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
9 y. m. 
45067 
I Anuncia a su clientela qua acaba de Ue-
I gar de París con una hermosa colección 
Llame al teléfono P-5202, o deje su or-1 Cje trajes ^3 tarde, visita y de noche, 
den en la calle «í número 3 entre Quín- 1 !,e u3-06 « T g o de toda clase de conloc-
usted que raya -a todoa¡ ta y Calzada, y Váre la l e 'a t enderá en , cioiies. Concordia. 115-A. Teléfono A^- im 
seguida Le arregla y limpia su cocina! 
de gas. el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Varóla tiene personal 
entendido v no cobra- caro." 
45C40 23 d 1 
Para este trabajo se esta exento ele mo- 8efia pero no se deje engañar no dé 
ratoria. Informes: de 8 a 12 a. m. y de ni un centavo hasta no visitar' nuestra 
'"•Uraz Arcia. 1 Escuela. 
I L J Í — i Venga hoy mismo 
libro de instrucción, 
43102 2 2 d 
» escriba por un 
gratis. 
45S74 
iBHHiÉii ''WHIIIIIilllllllmili I>MII 1 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A los 
O quehaceres de una cas;;, pequeña. 
Sueldo de 30 a 35 ^ esos, según sus ap-
titudes. Santa Catalina. 2, Víbora. 
45811 22 d 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
M que le guste los niños, que no sea 
muy joven y traiga referencias. No se 
quieren recién llegadas. Sueldo $25. In-
forman : Snúrez, 45. bajos. Almacén de 
muebles. 
45851 1S d 
Q E N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O ' 
. O para una tienda mixta para el cam-1 
jpo; se le paga buen sueldo y se infor-1 
1 ma en Paula, 38. 
; 45952 18 d. 1 
C E S O L I C I T A UKT C O C I N E R O O C O -
^ E S C U E L A A i n O M O V í L I S T A D E 
d c L A S l A O A N A 
S A N L A z A K O , 2 4 9 . 
1 Todos los frnnvfas rtei Vedado pasar, ñor 
F R E N T E Ai . PAJÍQTJE Dl£ AIACKO 
]-¥? N29, E N T R E D Y C. VEDADO, SE 
J-J solicita un joven, blanco, para una 
C 9714 Sd-11 corta limpieza, cuidar y atender a un ni-
— " 1 fio de doce años. Ha de ser muy formal 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO F O R M A L , .v limpio y traer buenas recomendaciones. 
O con $10.000, para fabricar casas, buen De no reunir estas condiciones que no se 
negocio y seguro, no hay miedo a qule- presente, 
bras. ni banco como el dinero en fin- 1 45729 
O riñera, que sepa su obligación, para ™s- 4 ' £ ,15- Inquisidor. 3; departamen-
20 dic 
casa particular. Informes " en calle ' 15. tol>»?; Habana, 
número 204. I 4434,5 
45S77 17 d ! 
17 d 
C H A U F F E U R S 
| O E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
O máquina particular, en MercE 
ibe 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S T A S A S . 
| "VTECESITO I N M E D I A T A M E N T E , J O - | 
. i y ven, hablando inglés y español, pa-
' ra prepararse posición responsabilidad. 
! Diga sueldo que necesita y referencias 1 
a A pi rtado 1901. 
45(585 20 d j 
I Se s o ü c i t a un muchacho no mayor de; 
veinte a ñ o s , que esté p r á c t i c o en conta-1 
S V ^ ^ s ^ S 3 3 ^ ^ ' ^ l n ^ n ^ o q i ^ a . T . p a A r g l S ^ S ^ K ' ^ so l i c i tamos p r á t t í c a s e n r o p a i billdad y tóga referencias, en Neptu 
4^68 ' ' la" d i n^recomendacion^s. ^ ¿e y m ñ o s . PagaiJlOS ¡OS 1 O O , 2 2 bajos. 
Se solicita una muchachtia, p a r a ' ^ 
ayudar a los quehaceres de casa de 
corta familia, en la V í b o r a . Informan; 
Neptuno, 63, alto?. 
45913 
_ 18 dic 
E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E N M r . l m e Í o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l ¡ 
. ,^íenna»í%Cerercías.nUin pre^n •:,r¿e , t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n ¡ h p e s o s 
18 dic 
4 5 8 2 8 
M A N O , S E S O E I C I T A / C R I A D A S D I 
V> cna cri-irta que sopa cocinar, para ios ' ? 1 0 0 al mes 
<ii •""•fvcer?-) una corta familia; sue'- ffeur. Empi 
• Sio y .ipu limpia. Calle K número Pifia nn fo 
l.".. entre ti y 19. 
17 d 
O I S S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ^ 1 0 
O los n^Ur.ctirás de una casa; sueldo, ••*~**m™'mm'**m**™« 
S f r o f ^ ' — c h a altos de la tienda P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
19 ¿. I R A D E R - ? 
C J E S O I . l C l - i " A T7 . \A C R I A D A Q U E S E A 
>a limóla y sepa i ihitjar, 25 número 2sl. 
'enire C y D Ve»-^.,., 
TO UN SOCIO CON 3O0 O 40n 
para una fotografía que está 
19 a ^ j ' t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - ! so»1 diariók * se0 enseña aauretratáfe o ps¿ 
vende en l.(>00 nesos. También solicita. 
fotógrafos; buenas proposicio-! A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ¡ d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - i n g e n t e s 
s y más gana un buen chau- ¡ ClÓn. 
t $ & o \ r $ £ % c $ l ? S A N T I G U O S T A L L E R E S D E U 
Msnde tres se'los de a 2 centav-s. para 
franqueo, a Mr. Albert C. Koily. Saji 
240. Daban». 
mam mmimtammamm 
45501 17 d. 
I ^ E S E A N S A B E R E L P A R A D E R O Cel 
XS señor Damón Blanco Seco, que resi-
1 día ei afir, J.l»16 en Antilla, Centro GnUe-?!y^nTTñT^rr"; -v . ^„T r ^ l -  oía e: ano m o en Antilla, Centro Galle-
S H ! , ? ? ? C Í T A ' .CRIA]DA OUE E N - go, Mayarí; sus hijos Carmen, Manuel y 
i^.Jl^ y u'^}80 d? cocina, para un matri- Andrés Bianco López lo solicitan. Dirí-
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
nes Cuhii, 44, Rodríguez. Frente a la irn 
prenta. Compro cuadros y fondos, todo 
lo que sea de fotodgrafía, 
4CÓ32 11) dic 
iimmnini.'iMWMWKinBrt 
nionio; buen sueldo. Animas, 182 altos 
17 d 
.'ií'fae a la calle de Acosta, 04, altos, 
i Habana. 
45.-11 id d 
E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
C «>70 70 oe 
t iguá Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
£ ^ ^ Z ^ V L ^ ^ ^ : í A ^ ^ a b ^ f o ^ ^ d r r ^ R , ^ E " Z ' i A Ios t e r c i a n t e s d e C u b a , q u e a f ú * * b ^ e l t T ^ \ l 
se..exiSen refe^'ncias. ^ '\ ^ ¿ ^ ^ ¡ n A S ^ , . . . .. | ^ trabajadorel' para el campo. 
D E A N I M A L E S 
«amHaaiyiiiaiBaTnfirffwî ^ 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L I A V E R D E Y C A . 
O ' R e i í I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A DE COLOCACIONES 
Si quiero usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o can "reros. criados, de* I 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-i De t0(ios anchos dobladillo le ojo; se 
tidores, aprendices etc., que sepan su f ; .in botones. Jesús del Moiite. 400. en-
obhga< 6n, llame al telófono de esta a.n-¡ t Concepción y San ¿Uaneisco. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P^ra señoras y niños. 
Hspecialidad on toda clase de 
lostizos y pelucas Khampoo. 
Peinados. Tinturas. Perfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la TIN'-
T U R A " P I L A R . " Industria, 119. 
Telefono A-70S4. Allí se ven-
den ios afamados "PKODl'C-
I O S D E B E L L E Z A DK E L I Z A -
ÜKTH A R D E N , D E P A R I S V 
NBW-i'OHK." Ofrecemos TO-
DO io que una dama o caba-
llero cuidadoso necesito para 
Í Í U cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol rara 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasicnto:) , Tó-
nicos para el cabello; especí-
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja -
bones para, el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. E m -
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor de pestañas. 
Pasta dentífrica. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba al Apartado de Co-
rraos 1015, • idiendo el fol-eto 
•EN T O S D E L'A B E L L E Z A . " 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos v ner- I 
isonal practico dé los mejores snione¿ d© con aparatos rrodernos v & 
j Parts, garantiza el buen resultado y 
; perfeccionamiento de la Dscolüra;'lón y 
tinte de los cabellos cop sus productos 
| vegetales virtualmente tnofensivos y d« 
1 larga nermanencia 
P L I S E S V A C O R D E O N 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A J 
M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
E ] arreglo y servicio es m;jüryiM! 
compl ;to que nioguna otra casa, Ei 
1 seño a Man'vv.jc. 
A R R E G L O DI- C E J A S : 50 ( M 
E s i a casa es la primera en Giti 
qus i m p l a n t ó la moda del arra lé 
ceja-:, ptr algo las cejas arrcgbilai 
j aquí , por mala? y pebres de pelos 
j e s t é n , se diferencian, por su inimfe 
, bie per fecc ión a las otras que esto 
! arregladas en otro sitio; se anejlai 
sin dolor, con crema que yo prepife 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a : 
• • R I Z O P E R M A N E N T E ! 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, 'M 
lavarse la cabeza todos los din 
Estucar y tintar la cara y biaz» 
$ I . con los productos de bellea ii*J 
terio, iorj la misma perfeccióa W 
el mejor gabinete dc belleza ¿'J* 
rís; ¿ a b i n e t e de belleza de esta» 
sa es e! mejor de Cuba, En su toü' 
dor use los productos misterio; D̂ j 
mejor 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera perfección y , ^ [ ñ 
luqueros expertos; es el mejor 
de niños en Cuba. ^ 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTí). 
ilíones f 
ratorios y reclinatonos^ ' 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CCNTAVW 
E^ masaje es la hermosura de 
Sus pelucas y postizos, con rayas na- mm^, nnps haré desaD ir; cer las 
tumles de última creación francesa, son mU] piieS naCe at¡fdiJ<1' A ^ ' J 
incou.; arables. i gas. barros, espinillas,, VH^^M 
Peinados ai t ír t lcos de todos estilos j i i r . r3Sa tielltff 
acreditada casa que se los fa-
Se 
Isla 
45591 19 d. cuba hace i i años. Caiie Quinta ' P O Z O S d e s e e n i m p o r t a r d i r e c t a m e n t e d e l 
I trulces. entre 11 y 13, Vedado. Habana. I . . — 
17 d I * - . . . 
L s p a n a , q u e p a s e n p o r e s t a o n c i 
n K I A O A DK MANO, ESJPJLSfOLA," S E • Srofo'   : 
solicita en Santo Tomfis, 7 Cerro I . . 
rito y* conTr«foreñciaUse ouc' «1? ^blie^ ' S E S O K A B E E A E D O RODRIGUEZ 
•15()20 
(C R I A D A J 14, niiiitit piso, sé 
da de II>J> Inútií presentarse "si m 
conoco bipil el oficio. 
45570 
limpia, i doña Amalia, y-a difuntos, se ausentó de ; na B e p r s V f n m n n n v O ' R A Í U ^ 
1' <i la finca de sus padres, en Güira de Me- * ueerb y ' - O m p a n y . \ J n.ei l ly, 
*" MAXO w Tvr^i-ernn.TjT I lena' hace «aproximadamente 2 años; sus _ . 
£ ^ l i , iV» ,m , f í ' r ' hermanos desean saber su paradero y 9 V m e d i o H a b a n a <»n R a r r p l n n a soiuita una cria- suplican a quien lo sepa, lo comunique y " i c u i u , HdUrtUd, e n D a r c e i o n a , 
al Ledo. Domingo MarnAnde^. en Real, 43, 
Güira de Melena 
45174 17 d. C o n s e j o d e C i e n t o , 2 6 0 . E s t a b l e c í -
V A R I O S 
quina 
45ttó2 
d a en 1 9 0 6 . 
t' 9 0 5 1 15d-9 Calle 23. es- , 
4, casa de altos y bajos. | L I O I T A M O S V X A ^ E Ü Í O R I T A (cu-1 Vendedores. S e solicitan vendpdorer 
17 d baña, educada, mayor de 23 años, na- . j , . 
ra. trabajos de copias y otros en espa-- « p e n o » , de vinos y heores, para es-
C O C I N E R A S 
O K S O L I C I T A UNA BUKNA COCINERA 
O que se..a hacer dulces; se pTefiei^ 
Bol; bagamos $12 a la semana, medio dia fa n iara Diri^írií» w Marina *? ñ <>n 
do trabajo: deberá sóhcítarió en éarta l a i"aza- winSlrse a ^ " ^ " « a , «J-», en 
Ppr correo, exp"" '— ' •• •« 1 ' ' 5,5 
cilñríi aviso, el 
bar. Messre Ti; 
que duerma en "la cofoca^n""CSLÍle ^ pía. 19, Habana 
nuf'eio 23. esquina, a G, Ved¿do I 460(53 
o resando domicilio y re- tre Ensenada y Atar-ás, J e s ú s del Mon-
cibira is , l día quo debe venir a pro- x-
bar. essre Turner axid Wrljítli. Obra- í re• 
43518 26 d. 
S E Ñ O R A 
para casamientos, teatros. -'Solrées 
Bals Pondrés." 
Veritabie ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arre/í!o de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
; tis y eabezj ••Eclaireisscment du tein." 
i Corte y rizado del pelo a los niños. 
| Masaje "estb^tique,"' manual, por in-
I ducció.. "J'neumatique" y vibratorio, con, 
los cUf<lt« Madame Gil obtiene maravillo-1 tas V meiores IP' ' elos, pOl" ser 
sos resultados. 4. I. se 
E l rflpido í^xito de esta casa es la1 jotes imitadas al natural, 
grasas de la cara. Esta casa 
tule facultativo y es la que mejor» 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y TRENZA 
Son el cicntc ñor ciento m á s ^ 
Limpiando o arreglando S C U A C ^ O ; ^ . ^ K m & n v ! m a n ^ m b i é n las usadas, pon*"' 
calentador economiza un 50 por 100j V l L L L u A 5 , 5 4 , L ñ i K t U i S l ^ r ü I ¡ a |a m0¿a.t no compre en 
T e l é f o n o 1-3096. 
44004 
28 d. S O L O C O N $ 5 0 0 
1 9 >.l. 
P • A R A POCOS D E F A M I L I A , S E S 
licita ui^a cocinera. Malecón, t, alt' 
s Z h ' 17 c 
^ C í N F . R A 
una pn-n cocinar solamente ¡ S E f 
Q E S O L I C I T A U N A H I T E N A O F I C I A L A 
O de vestidos, que sepa su oblifraciún. 
AgnáA'i*, 58. 'A. E K I . - U Í Í O y Hermana. 
460'.. - - 0 4 , | 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
j 50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
i a 25 litros. 
10 toros Holsiein, 20 toros y va-
raza pura. 
maestras y caballos dc 
monta. 
, carato que otras casas. 
Solicitamos dos mil metros de terreno; C a d a semana lleRan nuevas reme-
.\ t-.í KSITA,* \ E N D E D O K K H 1>T^ 
en arriando, no meno* de ocho a ñ o s , sas. 
que len-ív. casa o nave fabricada, que V I V E S , 149. 
quedíe cerca de ferrocarril . S i nos gus 
ícl . A 8122. 
;Vi d. 
de gas, por dificultades en los mis 
mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, L u y a n ó . 
45246 17 d 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
9211 In 27 
E L I N V I E R N O fie la Naturale/.a no se 
puedo dlslipular, pero el hombre sí pue-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Marsot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tlemijo lai caspa y 
\a calvicie L a Tintura MartíOt no man-
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o ? de pe lo , d e l co lor que 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
cha la rora ni ensucia la piel; tampoco ¡ F ¡ N A " q U f CS la m e j o r . 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A P A K I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia «le la Ca-
ridad, Teléfono Ar4125. 
En la "PELÜQUliRIA P A K I S I E N " se 
corta y riza el palo a los niños al 
verdadero estilo de París. 
Constante surtido «'̂  Vostizos de to-
das clases. 
G 0470 2Sd-4 
C o r t e y rizad*) de p e l o a amo* . 
C 0400 " 29d-3 
a dos de ícunilia: lnlj)rm;m"k t o d a ^ w l S ? qmnwaUa, pot -"i cuenta. L . Souchay. 
ras: San Miguel, U'.'J, altos. cuu'lí' no- l e n e n í c . U. por lt«-!!íuin. Hay que apro-
45884 18 dic VGcllO'-
t a I punto t a m b i é n compramos. Av i - C E V E N D E I N A tii t w s VACA R K - R Í N A V 
A J 71 i C 5 sentina. Cerrada ae Ataras, 5, por h. " 
se. / ipooaca, Z*. mañana y tarde está su dueño-
45923 21 dic • 4."9.K 21 d. 1 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
I P a r a pintar los labios, cara y u ñ a í . 
E x t r a c t a legitime fieras. 
I E s un encanto V e g t l * ' color quo 
Ida i í ab ios ; ú l l i m a preparac ión , 
de ••jencia en la qu ímica moderna, 
i Vale 6t' "t-ntavos. Se vende en Agen-
S u s c r í b a s e al D Í A R í O D E L A M A - ! c ' a s ; ' « ' i b a c i a s . Sc i íer ías V en su de-
anúnc ie se en el D I A R i O ^ £ 1 "ós'fco- Pejuqueri • de S e ñ o r a s , de 
Juan Mai-tmez, Nepluno. 81. Te lé to -
no A-5039. 
i parte sin a n t e » ver los m o d ^ ¿ | 
cios de esta casa. Mando pedí ' 
todo el campo. Manden sello Pf'.; 
conte s tac ión . , 
E s m a l ' ^ "Misterio" P ^ / f ^ t 
a las un-" de mejor calidad, y 
duradero. .Prec io : 50 ^ " t a ^ 
Q U I T A R O R Q l í E T I L L A S : ^ L 
P A R A S U S CAF^AS : M 
Use la Mixtura " M ' ^ , 
colores v todos g?:antizaaos. 
tuches de un peso y dos: t ^ ^ | 
' ñ i m o s o la aplicamos en loí 
Hidos gabinetes de "sta casa, l 
Mén la hay progr-siva, ^ ^ 
$3.00; ésía se aplica al pe'0 
tnano* ninguna nC^3' .« » pT'N^ 
P E I T T A T i r n ^ p p L ^ ^ , 0 
V F P T Ü N O , 81. T i l . A ^ H g " 
418(r7 
la P I P I . da .•• ' p i 1 venta SVí 
tersura l * " " ' 
\ A;v RIÑA 
faruiMilikS Y 




A n o L X X X V i i i 
U Í A K Í U m L A lYI/UCEiíA Ü ? c i e m b r e 17 de 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C H l A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . etc. 
r R l A D A S D E M A N O 
C R I A Y M A N E J A D O R A S 
•"Tít^EA COLOCAK UNA. J O V E N 
•E • niaT de criada de mano; tam^ 
nIe» J-olóca para todos los quehace-
biénw/un matriionio o corta familia; de-
es de un ma nflliú_ mionaan en 
&Potf*. auos, cuarto ^ ^ 
• V ^ V Í N F E M N S U 1 . A K / S E O F U E C K pa-
T0\E:r iada de mano o manejadora; tie-
0 ra cf'30,^ garantice. Informed: Teló 
g n o n f e V ^ u u e í y oó, Luyanó. 
y Pn?oC criada de mano y maneja.io-
casa'de0"a c o ^ r s e . Informan: Agm-
E ' 11». cuarto 52. 19 á 
CiJS D E S E A COLOCAR UNA JOVEN" po-
O ninsular, lleva poco tiempo en el 
país , de criada de" mano o de cuartos; 
no se ad^.'ten tarjetas. Informan en San 
Lázaro, 281, 
459GS 18 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio en la Habana o en el campo, lle-
van tiempo en Cuba, son jóvenes. Ile-
sidencia: Cárcel, 5. Teléfono A-C940. 
40959 18 d. 
^ T ^ S F A C O L O C A R U N A M U C H A -
Qí; v,? e^añola , recién llegada : tiene 
o ch:l etP iabe coser, para criada de 
^ n ^ o m V e S d o r a ; sú domicilfo: Omoa 
m?u!! número 6. 19 d, 
J 46050 — 
^ T,"^SEAV COLOCAR DOS J O V E N E S 
e E D B S ^ r ; g una de criada de ma 
V g ^ t r a de'cocinera, en casa de mo-
^ l i t ó : llevan tiempo en el país. Infor-
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
¡ j cha española, para criada de mano, 
para un matrimonio solo, entiende algo 
de cocina. Informan: San Mlffuel, 177, 
por Marqués González. 
45957 „ _ _ r ^ _ 18 d" 
DBSKA COLOCA USE UXA JOVEN pen insular de buenas referencias, de 
criada de manos o manejadora. Informan 
en Apodaca 4, entrada por Cienfuegos, 
letra t>, altos. 
45854 18 <Uc 
Q E D E S E A COLOOCAR UNA MEJOHA-
O cha i cninsular de criada de mano o 
niiinejadora. es limpia y trabajadora; 
tiene recomendasiones. Informan: Ayen-
teran, 17, bodega. 
45752 17 d. 
número 0. 
41U0Í 
JO d . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SE5ÍORA de mediana edad, de criada de mano 
o de limpieza de cuartos; sabe cumplir 
con su obligación; quiere casa de mora-
lidad y tiene personas que respondan 
por ella. DarAn razón en Hornos, 12. 
45793 17 d-
SE O F R E C E U N A J O V E X , PE>IXSU« lar, para cuartos y coser, sabe vestir 
sefiora y tiene recomendaciones, prefie-
ro en el Vedado. Calle 21, número 2G4, 
entre D y E . I 
45857 17 d 
Q E S ORA E S I ' A S O L A , CASA, D E edu-
cación, desea colocarse de dama do, 
compañía o para cuidar Habitaciones y 
repaso de ropas; no duerme en la co-
locación; da referencias de donde está 
colocada; casa de lá señora viuda de 
An-'.lano y Mendoza, calle 15 esquina a 
4, en el Vedado. Telééfono Frü040, pré-
guntar por Ana Tavares. 
45514 18 d. 
UN A S E S O R A Í D E S E A E X C O ' N T R A R una casa donde coser, que le den 
la mantención o un trabajo por horas, 
en el rato de la mañana, en la limpiezn, 
da una casa chica u oficina. Lampari-
lla, 21, altos. 
' 45ÍS44 17 d 
Q E O i - K K R C E UN CKIADO J O V E N P A -
O ra asistir a perdona sola. Por carta, 
Juan Castro, Sol, 113. 
46020 _ 18 dio I 
SE D E S E A C O t O C A R D E C R I A D O D E manos un joven espnñol. Sabe cumplir 
con su obligación; tier.e buenas recomen-
daciones. Informan en Concordia, nüme-, 
ro UK. 
46022 18 die I 
P O C I N E R A . E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
carse, sabe cunr lir con su obliga-
ción; va para cualquier parte de la Ha-
' ' T O C I N E R O S 
O E O F R E C E U N J O V E X CUBANO, D E 
k> cocinero y dulcero, casa partioular -
tiene buenas referencias; va al camno' 
recibe aviso por correo G. Méndez To: 
rres. Dragones, 42, Habana, 
4(i071 19 . d'. 
Q E D E S E A COLOCAR C y C O C I X F R O 
O es añol. de regular edad, para' cas i 
de familia o comercio; no desea 'la'cer 
compras. Keina, 9S Teléfono A-ll'^ 
45786 -Te" ^ 
R 
18 d. 
>Er'OSTERO, HOMBRE F O R M A L en-
V tiende de cocina, desea colocar je1 
pued9 salir f'iera de la Habana. Eane-
ranzi, 111. 
i 17 d. 
UN A S I A T I C O J O V E N , 1 1 K 8 E A C O L O -carse de cocinero en casa amo rice na 
habla bien inglés y sabe cumplir con 
su obligación: tiene referencia" Pr"-
gunten por Holnig. Za.nja, 15. 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E al comerci" para llevar su contabili-
' dad, según lo exlje el artículo noveno 
del reglamento , para la ejecución de la 
nueva ley del 4 por 100, que empezará 
a regir desde el primero de Enero 
próximo; puedo llevar sus libros por ho-
ras. Llame al teléfono M-4200 y procu-
re a Alcides. 
45941 19 d. 
PERSONA S E R I A , CON C O X O C I M I E X -tos generales de contabilidad, prác-
tica en trabajos de oficinas, ofrece sus 
1 servicio para oficinas o casa de comercio; 
1 dispone libremente de todas las horas 
1 la'borabíes del día y de la noche: se ha-
; se cargo de libros en horas, según con-
venio: sale »l campo. Dirigirse: Depar-
, lamento 11, Galiano, 70, altos. Teléfo-
i no A-9S31. 
45960 18 d. 
V A R I O S 
UX MATRIMOXIO E S P A S O L , D E cor-ta familia, desea encontrar trabajo 
para los quehaceres de una finca, en los 
alrededores de la Habana; práctico en 
hortalizas y frutos del paite. Informes: 
Santa Teresa, Ilancho Boyeros. 
45901 23 d. j 
A LOS A O R I C U L T O R C 5 : U N E X P E R T O 
Jfx. en injertos, podüir.'oátos y en siem-
bra de plantas de todas clases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cios en cualquier parte le la Uopúhll-
ca. Escríbase a : A. E . Sutherland. E x -
perto Agricultor y exhortlcultor técnico 
de la Estación Agronómica. Calle 4 nú-
mero 2. Santiago de las Vegas. 
45907 14 e. j 
T A E S E A COLOCACION P A R A T R A B A -
JLJ jos do oficina, joven do 21 años, ,T. 
Harsó. San Erancisco y Porvenir, Ví-
bora. 
45940 22 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
3 Ode 15 años de edad, para limpiar má-•¡trUCHACHO R E C I E N L L E G A D O D E 
1»X Hispana, de 15 años, desea colocación ( quinas, en la Calzada del Vedado, en la 
en comercio o almacén, con garantías . 
Aguila. 93. Teléfono M-ii392. 
46083 20 d. 
"T^-wA COLOCAR UNA MUCHA-
^ . h ? española, de criada de mano p 
^ cífnaori- va lleva tiempo en ei país 
46090 
^Zl^HKA COLOCAR UNA J O V E X , D E 
^ I Q ano* de manejadora, q criada de 
O 19 &J.°hP coser, es trabajadora. Ba-
^ S ' ^ í T A ^ A r E S P A S O L A , D E S E A 
T I Alocarse en casa particular o en 
^ f lohA cuninlir con su deber y tie-
^Mcomendadolics fnforman: Vives. 170 
SE D E S E A N COLOCAR T R E S MUOHA-cl as ]~eninsu)ares, dos recién llega-
das y la otra prúvtica en el piwfl, pr.rK 
•iriaoas de mano o Utnpleza do bahita-
ciont.s. Informan en Sania Clava, 31, Ha-
baha 
.5^27 17 d. 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A L«-
io paüola. de crlaua de mano o naneja-
ilora. Informan: Salud, Ni, c iarlo 50 
4->ÍJ9 17 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X , pa-i ta la limpieza de cuartos, vestir y 
desnudar a la señora v ayudar a la 
costura. Informan en Sol, 68, bajos. i 
45S31 19 d I 
UX A J O V E X , D E COliOR. F I X A , D E - | sea colocarse para criada de cuarto 
y zurcir, tiene quien la recomienJe. -Se 
prefiere en el Vedado. Baños, numero 2, 
esquina a 3a. 
45859 17 d | 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
alto?-
40126 10 a 
— ^ r ¿ V « K A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
0 ? S e f de criada, en casa de mo-
"u'^d es 'jovcn. formal y honrada; tie-
ral llenas referencias; sabe cumplir con 
$ ffigad^n. forman: ^ s o ^ , 70, 
pregimten por Encarnación. ig d 
E- ^ ' r Ü l T D E M O R A L I D A D D E S E A C O -i^ai=e una muchacha, peninsular, r*nerf manejadora o para los quehace-
1 ' A Í c-x-a sabe cumplir cor. su obli-
'informan: Cuba. 39. altos. d 
4 0 1 ;VJ , 
D
^ l ^ V ^ T C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S 
B S « o l a " . para criadas de mano 
maneladoras. recién llegadas. Santa 
S l a ^ 16 Fondk L a Paloma. 
40078 _ Al 
nv D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
S chas españolas, si puede ser juntas, 
i^nnl se colocan de manejadoras como 
,i« criadas de manos Saben' cumplir con 
obUgación. Su dirección: Monte 405, 
48996 , f1^ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E maños una señora de mediana edad; Meva tiempo en el país y no tiene in-
conveniente en ir al campo Sabe cum-
plir en su obligación. Informan en Luz, 
UT, altos. , .e 
46023 18 a i c . 
O Í T D E S E A N C O L O C A R T R E S M U C H A -
O chas españolas para criadas de mano 
o manejadoras. Lna es recién llegada 
En Jesús María, numero 51, entre Ha-
bana y Damas. 
46028 » _..+s di0_ 
T J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
O ra criada do manos o manejadora. 
Dragones, número 7 
46005 1S dio 
C<E DESEA COLOCAR UXA S E S O R A D E 
O mediana edad, de criada de mano o 
d* manejadora; no le importa si es un 
matrimonio solo, ayudar a la cocina. I n -
formes en Sol, 29, entre San Ignacio 
e Inquisidor. 
4G01S d i c ^ 
O L IJE>EA COLOCAR UXA J O V E X da 
manejadora o de criada de manos. 
Tiere buen carácter para los niños. In-
forman en Inquisidor, número 19. 
4C034 18 dic 
f ^ N A " T o V E X ~ ESP A S O L A D E S E A CO-
KJ locarse de criada de manos o mane-
jadora. .Entiene algo de cocina. E s for 
nial; desea casa de moralidad. Informan 
en Campanario, 4 
. 46006 18 dic 
DE S E A C O L O C A R S E UXA MUCHA-clia de manejadora, para una niña 
o niño, de 2 a a ñ o s ; para informes: 
Reina. 60, altos. 
_i5894 18 d . 
TTNA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
vJ colocarse de criada de mano, sabe 
SIJ obligación. Informan: Hotel L a Per-
la del Muelle. San Pedro, 6. Teléfono 
¿'•9804. 
10 d. 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEIT d« criada de mano o para cuartos y co-
w ; sabe cumplir con su obligación. I n -
lorraan: Subirana, 42; no se almiten tar-
jetas. 
- 17 d. 
T ) E v E A COLOCARSE UNA C R I A D A do 
•*-/ mano o manejadora, recién llegada, 
na sido manejadora en su pais y desea 
oa.s,a Tde lionorabilidad. Su parade-
'o- ^aue T numero 273, moderno, entre 
•Batios y D, Vedado. < 
Jí^t_____ 1» «I-
TTXA E S P A S O L A tJUK L L E V A T I E J I ^ 
nVi-,) ^ el pilís- ¿osea colocarse de ma-
cort-T0^ M cnada do mano, para una 
tol JHl^!AJ tien- Pí-flctica. Vive: Lí-
"«•'. v.<. Vedado. 
- 18 u. 
SKI«!?E?'eA C H O C A R UNA VENINSir . 
re tl'tr!. er,acIa do j.oano o drv camare-
U t í 18 ,d 
DE S E A C O L O C A R S E UN S E S O R A , pa-ra manejadora o cuartos; tiene re-i 
íerencias y no va por tarjeta, Teneri-1 
fe, 26. 
45S16 17 d. i 
SE " D E S E A COLOCAR UNA MUCllA-cha peninsular, ¡ ara criada de, manos 
o manejadora. E s trabajadora. Tiene refe 
rencias. Informes: Fernandlna, número, • 
38 
45732 • 17 dic 
XTNA PEN1NSULAR, J O V E N , D E S E A co ) locarse de criada de mano o para 
la limpieza de habitaciones. Lleva tiempo 
en el país y tiene referencias buenas. 
Informan en Belascoaín, 31, esquina a 
Concordia, entrada por Concordia. 
45723 17 dic j 
B"~ ESEÁ C O L O C A R S E UNA S E S O R A . pa-ninsular, de criada de mano y sabe 
coser y zurcir: dan referencias en la 
bodega. Informan: Tejadillo y Habana; 
tiene referencias. . 
45841 ^ 17 d ! 
EN CASA D E M O R A L I D A D : D E S E A colocarse una peninsular, para mane-
jadora- o los quehaceres de casa. Infor-
manr Cuba, 39, altos. 
45835 17 d | 
SE D E 9 E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, práctica en todo trabajo, 
de criada de mano. D'irección: San Ig-
nacio, 16. i 
45813 . 17 d ^ : 
ESEA, C O L O C A R S E UXA S E S O R A , 
de mediana edad, para manejadora o 
criada de ,mano. Informan en San Lá-
zaro, Si l , solar; cuarto, 14. 
458007 17 d i 
Q E D E S E A COLOCAR U X A P E N I N S U -
¡O lar. de manejadora o criada de ma-
no. Informan: Gloria, 172, altos de la 
marmolería. 
45854 17 d ^ : 
JOVEN, E S P i - S O L A , QUE S A B E T R A -bajar, desea colocarse de criada o 
manejadora.. Informan en Neptuno, 221, 
entre Oquendo y Soledad, sastrería. i 
' 1 5 0 1 2 17 d i 
Q E COLOCA USÍA J O V E X E S P A S O L A 
O para coser o como manejadora, en 
asn de poca familia. Oficios, 32. altos. 
45997 18 dic 
SE DESEAK" COLOCAR DOS P E V I N S U -lares de mediana edad, para cuartos 
o comedor, saben zurcir y coser algo; 
lo mismo da para manejadoras; prefie-
ren una casa para las dos. Informan : Co-
rrales, 4, bajos; no S Q admiten tarjetas. 
45043 • 18 d- ! 
C O C I N E R A S 
MU C H A C H A E S P A S O L A , D E S E A C o -locarle para manejadora, de niño 3)- ., 
lo, en cafea de moralidad; se dan refe- J >*:^fr,. ,n?.. 
rendas. Informan: Aguila, 116, habi- J- ' .Pemnsula i , < 
tación 60, entre Dragones y Barcelona 
45S17 17 d. 
CO C I N E R A QUE S A B E SU O B L I G A - 1 clon a la española y a la criolla, 
se coloca, sabe algo de repostería: so-
la ; no saca comida, no va ai Vedado.. 
Galiano, 118, altos del Arte. 
46045 10 d. | 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N colocarse, entienden de cocina; pre-
fieren juntas. Informan: Carmen, 9-A, 
entre Lealtad y Escobar. 
46074 10 (J, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española, para cocinar y limpiar, 
para matrimonio solo. Lueena, 19. 
46048 19 d. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA E S P A S O -
la, de. cocinera o criada de mano. 
Aguila, l lC-A. 
46100 19 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N Í T C O C I N E R A , española, cocina a la criolla y es-
pañola, acostumbrada en el país," sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Amistad, 136; habitación, 29. 
i6(&!l 30 d 
SE D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A una peninsular recién llegada. Cienfue-
gos. 39 B'uerme en la colocación. 
__40014__ 18 dic 
SE D E S E A CO'LOCAR U>.A S E S O R A , para cocinar, es blanca y formal. I n -
formes: Puerta Cerrada, 30. 
45938 _ _ 18 d. 
¿ E D E S E A COLOCAR UNA J O V E X E S -
IO pañola. para .cocinera, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Jesús Ma-
ría. 78. 
45928 18 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
O española, de criandera, con su cer-
tificado de la Sanidad. San Lázaro 293 
_J613S 19 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R J A N D i V 
O ra española, joven, sana y robusta, 
con buena y abundante leche. Tiene bue-
nas referencias de ser buena criandera 
como una de las mejores que' pueda ha-
ber. Com postela, 100, sastrería de Gu-
mersindo López. 
_ 40020 ' 18 dic 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O recién llegada de España: a leche en-
tera; tiene certificado de Sanidad. San 
Lázaro, 269. Bolar. 
45890 18 d. 
SÉ O F R E C E UNA C R I A N D E R A JO-ven, española, con abundante leche, 
con certificado médico, con 3 meses de 
haber dado a luz y con la misma, una 
criada; necesita ganar buen sueldo; van 
al campo si se ofrece. Je sús del Monte. 
Correa, 40. 
_ 45053 _ 18 d. | 
R I A N D E R A , UNA J O V E N D E L P A I S , 
con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera; tiene personas 
facultativas que la recomiendan. Infor-
mes: Keina, 86. Doctor Julián de A r - ; 
mas. 
45759 _ 18 d. 
TPvESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A , 
! _ / de criandera, a toda leche, con tres, 
meses de parida; lo mismo para el cam-
po que en la Ciudad; su niño se puede 
ver y tiene certificado de Sanidad. Su 
domicilio: Santa Ana, 2, Cerro. i 
45812 17 d 1 
Q E D E S E A COLOCAR UXA C R I A N D E -
ra, española, con buena loche' y abun-
dante, médico qup la rocomiendu. Omoa, 
4 esquina a Pila. Preguntar en el ga 
raje. 
45-191 17 d 
HM B R E E S P A S O L . 3 5 ASOS, D E S E A colocarse en cualquier trabajo, sabe 
de carpintero y algo de albañil. San 
Pedro, 0. A. Vázquez. 
46082 10 d. 
Uar J O V E N E S P A S O L , P £ S £ Í carse de jardinero en casa E A C O L O -particu-
lar o en jardín de venta. Inlorman en 
5a. número 100. Vedado. Teléfono E-5172. 
40065 39 d. 
AL C O M E R C I O : U N V I A J A N T E D E buena conducta y garantías las que 
desee, so ofrece, conocedor de toda la 
República y el comercio en general, buen 
cobrador y vendedor, solo voy con ca-
ca) le B entre 10 y 12. 
45048 18 d. 
" 1 T A T R I M O X I O S I X K I J O S P E X I N -
I T X sillares, desean colocarse, él de jar-
dinero, sabe bien su obligación, ella pa-
ra la limpieza; tiene quien los garanti-
ce. Dirección: Calle A y 37. Teléfono 
F-1218, preguntar por F . Huele. 
45461 17 d. j 
(G E R T R U D I S L E Z A M A D E P., E N F E R -T mera práctica y teórica en México, 
ofrece sus servicios a hospitales o quin-
tas. Maceo, 87, Regla. 
45741 17 ate 
T T ^ C A X I C O I N S T A L A D O R , S E H A C E 
iTX cargo de montar aparatos y maqui-
naria en general y toda clase de ins-
tas' do" imuórVaiÍHa' v"'mornHfiíTd" i";:» lalaciones. Escriban a: José Quintana 
¡ S k l l í S t ó ^ 9**** * í « * * 2. Cerro, 
den . el tiempo. Informa .por esento: I "j,;?,*^1, 1Q 
Juan Cabrera. Sol, 110. Habana. i *i013 • 1S u 
46113 22 d j — 1 1 — 
Q E D E S E A C O L O C A R U X A S E S O R A t D E S E A N C O L O C A R S E 
O española, para lavar • y planchar, <n 
casa particular; en la misma se coloca! Un buen portero y un matrimonio, pa-
un buen chauffeur. Jesús Peregrino, 78. ra cualquier trabajo y dos buenas cria-
45992 18 d. ¡ d a s ; tiene buenas referencias. Haba-
• i na. 126. Teléfono A-47U2. 
Joven, de quince a ñ o s , ofrece sus ser-' t533T 1S d . 
vicios a casa de comercio u oficina par-1 T T x S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -
I T - • • 4. i UJ ñ a s casas y tiene tiempo sobrado, 
Ucular . í ¡ene conocimiento general en' ofrece a lo? propietarios servicios, por 
asuntos de oficina y escribe bienen inóc}ica. '•etribución. como cobrador para 
" . , , " ^ *vr wi cualquier sociedad o empresa; se dan 
Hiaipiina. Sueldo 60 p £ £ O S mensuales, las garantías que se quieran. Informes 
Dirigirse por escrito a l apartado nú' 
m.ero 2186, a A . L . H a b a n a . 
45910 25 dic 
/ C A M A R E R A E S P A S O L A D E S E A CO-
\ J locarse en casa de huéspedes o en 
café. No importa sea para el campo. 
Informan en Villegas, 81, segundo piso. 
Avelina Gómez. 
^ 17 dic 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , en español , 
principiante, pero muy ráp ido , exce-
lente letra, con conocimientos de arit-
i r i H c a mercantil y buenas referencias, 
se ofrece a l comercio en general. I n -
formes por escrito: A . R o d r í g u e z . 
Lampari l la , 22 . 
^ 45875 17^d 
" D E N I N S U L A R 2« ASOS, S A B E L E E R 
JL • escribir y cuentas desea coloca-
ción de taquillera o lo que sea, urgen-
te. Corrales, 2C2, altos. Is'arcisa López. 
45690 17 íl. 
T T N A E V C E L E N T R L A V A N D E R A , D E -
U sea encontrar una ropa fina para 
lavar en su casa; no echa cloruro ni 
mfinda .al vapor. Vives, 95. 
45S06 17 d 
UX J O V E X SE D F S E A C O L O C A R COV un doctor de. rayos X ; sabe revelar 
las placas o en fotografía. Informe^: 
Calzada del Cerro, 448, de 8 a 0 de la no-
che; pregunten por Angel Redondo Pa-
lacio. 
45704 20 d. 
U2T MATRIMONIO, MALLORQUIN, «on dos hijas, de 14 y 17 aüos, desean 
casa junta o Ingenio; él sabe de horta-
liza, jardinería, animales; y ella do 
cocina u otros quehaceres. Calle D, nú-
mero 4, esquina a 3, Vedadq. 
45S10 17 d 
"1 TOMISTA: C O ^ T A POR ÍIOURIN, áJS 
jJJL ofrece para casa particular. San An-
tonio. 19, Mariauao. Señorita Castañedo. 
45624 16 d 
" ¡ V T E C A X I C O D E M A Q U I N A D E C O -
i X l ser con doce años de prftct-ica en 
la Compañía de Skiger; prontitud y ga-
rantía' en los trabajos a domicilio. Cri-s-
to, 18,- altos, antes Cristo, número 13, 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
40OSS r 30 d i c ^ 
Q E S O R A , S E O F R E C E P A R A E N C A R -
O gada. Informes: Obrapía esquina a 
Aguiicate, berbería. 
'457.84 17 d. 
Q E O F R E C E U N P O R T E R O O T R A B A -
O jar casa d» médicos. Pueden dejar 
aviso en Animas, número 94, bodega. 
45S92 17 dic 
en G li o 
44500 
Neptuno, p letería. 
ITX H O M B R E , D E M E D I A N A E D A O . ) desea colocarse, portero, camarero o 
criado de mano, en las v,res cosas estíi 
práctico y tiene referencias de las mis-
mas. Informarán: Teléfono M-3578. 
45902 10', ti 
E l D I A R I O 1>E L A M A R I -
ff í. «s ifi per iód ico mejor 
Intjrmrjío» 
C H A U F F E Ü R S 
S E Ñ A N 
-/^IHÁUFFEUR, E S P A S O L , SE O F R E C E 
\ J para camión o máquina. Informan 
en Estrella, 24, altos. 
_46135 10 d 
Q E O F R E C E UX JOVEN E S P A S O L , de 
to 20 años de edad, persona de seriedad, 
para un. corto trabajo de una casa de 
comercio, para chauffeur; buenas refe-
rencias en la Habana; para informes: 
Cárcel, 17. José Arias Pérez. 
45922 IB J . 
" O A R A C A S A P A R T I C U L A R , S E O F R E - 45579 
t ce un imitrimonio joven, español, él * 
BA I L E S : AFICIONADOS P A R A ESCO-¡ ger entre los profesores de bailes | 
que se anuncian, procuren que éste sea 
convido por sus exhibiciones en los tea-
tros de e'jta Capital; el que no tenga 
prueba de eso, es un farsante. Príncipe 
Cubano. Industria, 49. A-2S01. 
45701_ • ^.7_d_ 
UITA SESOHA, QUE P U E D E DAR R E -comendación de su persona, desea 
, dar clases de primera enseñanza y la-
bores por horas, a niños y señoritas, 
yendo ella a su domicilio. Mnloja, ÍQ¿. 
0 20 d 
B A I L E S 
UX A J O V E X P E N I N S U L A R , EDUCA-da, desea colocarse con corta fami-
l ia pudiente, sabe cocinar; sale al cam-
po, tiene garantía. Informes: Concor-
dia, 75, cuarto 21. 
45969. . . 18 d. 
ni 1 iiiiiiiwnimii'iiiiiiiiiniii'Miiiiiiiiiiiiniiii 111 mi .¿ 
le cocinera, para casa 
de familia, ganando de $40 para arriba. 
Maloja, 7.".. 
4r.02O . 18 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C 1 Q N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COI.OCAR J O V E N E S P A S O -la, en casa de moralidad; lleva tiem-
po en el p a í s ; para cuartos o matrimo-
nio; sólo sabe de costura, en Calzada 
del Monte, 381. 
4̂ 049 ^ 
E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N Sü-
lar de criada de cuartos o manejado-
ra ; con buenas referencias. Espada, 2, 
moderno. 
46102 20 d. 
DE S E A COICOCARSK vjtíA J O V E X E s -pañola, para habitaciones o para el 
comedor siendo pocos de familia; desea 
casa formal y tiene referencias. Infor-¡ 
man en Sitios, D. 
. a. ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N , E s -pañola, para limpiar habitaciones o 
. para comedor o manejadora, lleva tiem-
po en el pa ís ; tiene buenas referencias. 
Informan: Monte, 3, altos. 1 
^107 ^ i© a 
DE S E A C O L O C A R S E U X A R E C I E N lle-gado, p'ira limpieza de habitaciones. > 
: Inforvnes • San Juan de Dios, buios. I 
• .«-Üll.1 ^ _ 10 I 
Q I : S O R A I T E Í T R A " C O L O C A R S E ~ P Á R " A ! 
y birlada de cuartos o Je comedor, saba i 
'Mimpllr con su obligación; tiene, referen-1 
cic-M. Jnfonnarán: San Lflea.ro, 26L 
45T4Í) 1/ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UXA S E S O R A es-pauola de cocinera, sabe trabajar 
correctamente, en casa de familia formal, 
si no que no la busquen y no se coloca 
menos de 35 o $40. Informes en Haba-
na, 87. por Lamparilla, tercer piso, 
i ^45975 , 18 d. 
SE S O R A E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse on casa de moralidad y sólo pa-
ra la cocina, prefiriendo con gas; pue-
de dormir en la colocación. Informan de 
8 a. m. a 2 p. m. Santa Catalina, 9, Daw-
ton y Armas, habitación 1. 
45971 18 d. 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera o de criada de 
mano; no duerme en la colocación. Sa-
lud, 158, entre Oqúendo y Marqués Gon-
zález. 
__45!>93 18 d. -
SE C O L O C A UN MATRIMONIO, E N casa particular; ella de cocinera y 
él de criado de mano, portero o ayu-
dante de chauffeur* buenas recomenda-
ciones ; van al campo. Calle 10, entre 
la. y 3a., Reparto Almendares. 
_4_5980 . 18 d 
UNA C O C I N E R A Q t E S A B E O O C I N A K n la francesa y a la española, se 
ofrece; duorme en el acomodo: se hospe-
da en La Uepúblici . Egido, 85-87, altos. 
_ 4:5818__ 17 d. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
\ y locarse, solo para la cocina, sabe co-
cinar a la española y criolla, prefiere 
casa de 'jomercio. no sale fuera de la 
Habana, ni duerme en la colocación. I n -
forman: Tenerife, 28. 
45844 17 d 
para chauffeur, ella para criada; den-
tro o fuera de la ciudad. Reparto Almen-
dares, 7 entre 14 y 16. 
45963 , 18 d. 
/ C H A U F F E U R M E C Á N I C O , E S P A S O I I , 
KJ hablo inglés, con inmejorables re-
ferencias que acreditan .'iii tervicio y 
honradez, deseo familia privaría; suel-
do mínimo $1(>D. casa y comida; prefie-
ro que haya ayudante. Informes por el 
teb'fono A-00Ü5. 
_j¡5745 22 d._ 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , Q U E 
O viene del campo, desconoce el tráfico 
y sabe manejar, se coloca lo mismo de 
ayudante. Informan en la bodega del 
antiguo paradero de Universidad. Telé-
fono F-4428. 
45852 17 d 
J O V E N , E S P A S O L , D E 25 A S O S , COX intachables antecedentes y de buena 
presencia, desea colocarse en casa for-
mal, de ayudante chauffeur. Informan 
en Tocón, 6. 
U d 
I N G L E S . A c a d e m i a P a r t i c u l a r . 
Para señoras y caballeros de cierta cul-
turñ'. Mr. and Mrs. J . E . Rol-erts, gra-
duados de las High Schools de Ingla-
terra y Canadá, especialistas en la en-
señanza simplificada de la Gramática de 
su idioma. Manrique, 9, moderno, al-
tos. 
45491-95 1S d 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Kn esta Academia se enseña inglés, tá 
quigrafía, mecanografía, aritmética y di' 
bujo mecánico í'recios bajisimoa Se có-
lica gr^t'iiUimente a sus discípulos a 
fin de C - K . - Í O . Director: Profesor P. Heitz-
man Concoidia. ü' J J O S . 
43550 26 d. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Con motivo de la temporada invernal, I 
que trae consigo las actividades de los 
diferentes hoteles, clubs. Casino, Carna- i 
vales, etc., por este medio llamo la aten-
ción de los aficionados a los genuinos 
bailes americanos para que antes del 
miércoles, 22 del presente mes, se sir-
van obtener la información pertinente 
con respecto a los diferentes cursos de 
instrucción, cuyos precios habrán de au-
mentar casi 100 por 100 desr.ués de la 
mencionada fecha Llame al Consevatorio | 
"Sicardo". A-7976, de 8 i|2 a 10 112 p. m.. I 
exclusivamente. Apartado 1033. Prof. AVI-1 
lliams. instnictor de la Escuela Militar ¡ 
46042 22 dic 1 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo r/n e-spa- 1 
fiol. pero acuda a la única Academia que i 
por su seriedad y competencia le ga- I 
rantiza su aprendizaje. Baste saber que ¡ 
tenemos 250 alumnos de ambos sgxo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas do 
tenedurííi. gramática, aritmética ,para 
dependltntes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquísrrafla Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la h^ra. Espléndido' local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísluios. Pida nuestro 
prospecto e visítenos tt cualquier hora. 
Academia "Manrlnue de Lara." San Ig 
D1CSKA C O L O C A R S E UXA J O V E N , pe-n'nsular, para eoeín^rau Informa en 
Feña Pobre, 14. 
15627 19 d 
T E I « E D 0 F E S B E L I B A O S 
TE N E D O R D E L I B R O S : J O V E X , C O X práctica y recomendaciones persona-
les si se precisan, ofrfece. sus servicios 
para llevar • f a contabiljdad de 7 de la 
tarde en ade.ante. Diríjanse por escrito 
a Alvarez, Industria, 124. 
4CO0O 18 dic ^ 
U n T e n e d o r de l i b r e s , d e s e a c o l o -
c a r s e . T i e n t c e n o c i m i e n t o s , e n ge-
n e r a l de o f i c i n a . I n f c n u a r á n : 
S o m b r e r e r í a L a L u c h a , A g u i l a y 
E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 3 6 2 4 . 
• 1.7 dic _ 
A C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, arreglas libros» atrasados 
v mal llevados, hago aperturas y efectúo 
balanres y lirpudaciones, Tendlor do L i -
bro con 20 años de piáctica. Hotel Za-
zala. Consulado. 132. Señor Cardama, de 
12 a 2. 
45204 29 d. 
Innovaciones en los Vailfes modernos, 
enseñanza nríi'Cca de Ü'ox trot, One • -
Step, Vals, Si-U-ctis, Pa^o-doble. Danzón, < mqi<), 12, altos, entre Tejadil.o y Em-. 
Tango, etc. Clases nartieulares y a do-I Pedrado. Teléfono M-2i66. Aceptamos in-
1 inicilio. Informan '3c 3 a 7 y de 8 a 101 
1 p. m., en águila, l l ' l . bajos. Teléfonos 
A-683S y A-S006. 
I 44070 30 á 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I T A I francesa desea dar clases de inglés , 
v francés, a domicilio y en su academia, | 
dando las mejores referencias. Recibo ¡ 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda 
do. . • 
43553 . 26 d. 
pe 
teinos y medio internos para niños del 
campo. 'Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la P" .señanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
44364 31 'A 
A P R E N D A 
Inglés, Teneduría, Taquigrafía y Me-
canografía, clases particulares, sistemas 
modernos, precios reducidos. Informan: 
de 1 a 3 tarde, en Amistad, 52. 
45:!5:', 20 d 
Academia de corte y costura. Sistema 
" M a r t í , " y sombreros. Directora: P a u -
la D . de G ó m e z . M a í o j a , 51, altos. H a -
bana. Se hacen sombreros por el fi-
gur ín en m ó d i c o s precios. 
44519 18 d 
A C ' 0 E ^ : A C A S T R O 
Clases de í'álciito y Tr^cduria de Li -
bros, por proc^dimltritc' moderadísimos, 
hay clases efiD*SV!fr\M Purn dependientes 
del comercio por •« roche -^oorando cuo-
tas muy económl-»'^ Director: Abelar-
do L y Castro. L U Í . 24, ftltos. 
45700 31 d 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espo-
c ía! de diaz alumnas para el ingreso! 
t n la Normal de Maestras, Sa lud, €7, j 
bajos. 
C 750 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, liL altos. Habana. Director: C. K 
Manzanilla. 
45061 _23 d 
A C A D E M l T P A R I S I E N " M A R T r 
Co'-te y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de és tos en dos me-
ses. Cestos y flores. Haoan'a, 05, entra 
O'l'eilly i y San Juan de Dios. Scñoi-a 
Pavó.n Se da título. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en ^u clase en 
la Habana. Directora: señora 'Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pimwra, 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de pn'ictica en con-
fecciones en general. Habana, t>5, eutrs 
O'Reilly y San Juan de Dios. Se da tí-
tulo. 
4;i205 ^ 93 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por ei m >derno sistema Maru., 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo v Dii de Honor I J I enseñanza 
de sombrero es complota : formas, de 
alarjbre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando- de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
lt ind 10 e 1 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A p i i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulnres por el día en la Aca-
demia y 4 domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universaln'^nte co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
nodrS cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengü) inglesa tan nece-
saria hoy día en eaí^ Itepúbllca. Sa. edi-
ción, pasta $1-50. 
43701 31 d 
M i " m 
ten eheoki V í̂ • ^ nueva' se admi-
^ ^uonal. Cato Glorieta Martí. E l due-
46070 
24 d. 
^ S ^ S ^ ? ^ T O M O V I L J O R -
^^PlotámentS ?'ía i>errilda. de aluminio. 
necesitar1"6"1,6 'n^cta , da barato por 
nuevas Lloc-"al: 1ulotor í lamante, go-
«n ^ k ^ i t S l ^ V se adtiiite pane 
•iBO&j ,-l,arles. Galiano, 50. 
g p - — ^ : 2 Í J L 
0*^1** ? Se alquila Por horas> d ía s 
con' f ^ " ^ ^ a , fuelle Victoria, 
vas T i a , a m b r e y § o m a 8 nue-
4 , ? o t f o n o I - i 9 7 1 - Garaje "Case ." 
20 d 
T R E N D E T R A N S P O R T E S 
C a m i o n e s de p e q u e ñ o y g r a n 
t o n e l a j e , c a r r o c e r í a s de to -
d o s los e s t i l o s ; s e r v i c i o d e 
a l q u i l e r o p o r c o n t r a t o . 
V I A J E S A L C A M P O 
S U B I R A N A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O M . 3 0 5 5 . 
Se compra a u t o m ó v i l de marca co-
nocida, cuyo vaior sea de U R O S $3.509. 
T r a s p a s á n d o s e en pago inmejorable 
solar en la P l a y a de Marianao, a l 
costo, y sobre el que hay desembol-
sado igual cantidad. Dirighse a : T e -
l é f o n o F - 1 1 6 Í ; de 7 a 9 de l a noche. 
45029 10 d 
4570G -'1 o. 
P bnenaL1^ , N í ORD D E L 11)19 v v 
íd»ra lSnfoe^icion6s gomas y" ves* 
h- . « W e K ' ' 611 ^dustria, "úmero 
^800 ^ Peguntar por el encargado. 
20 dic 
TE L E F O N O : C E D O U N T E L E F O N O A L primero que se presente. Informes: 
Zulueta, número 20, vidriera. 
45881 17 dic 
Cuñ B U I C K 
C l T ^ c o i n P l e t a ™ n t e , con poco 
Para ^ vale 2-800 
^ a í t » a - -4 , . eres> •*•>> Alambique. 
V E N D E L N C A D I L L A C S P O R T I V O , 
O 4 asientos, 5 ruedas de alambre, aca-
bado de pintar, con funda y fuelle nue-
vo, gomas de cuerda, defensa, licencia y 
circulaciém; se dft barato, sin morato-
rlir, por ausentarse su dueño. Véalo en 
Prado, 3 y 5. 
45780 17 d. 
18 dic 
t u i QAft -—-— — — 
d* seU T S S \ 7 E N D E un Packard , 
^ r n ; S U e C i ^ r o 8 - M"y cómodo- Tiene 
^ ^ - 1 7 ^ 88 y c,axon e l é c t r i c o . 
' ^ Ú i ^ f ^ ^ i ^ V e d a d o . T e -
C a m i ó ^ r p f -
^uy h z ^ Z ' 0 Para reParto., se da 
40. eatre 17 y 19, Vedado. 
25 din 
0 
N S U P E R & B L E 5 
I ara camiones de gran -tráfico. 
Be todos tamaflos. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
>er laderos cilindros de fuerza, 
i ositiva economía para los duefios de 
camiones. 
PronWl para montar gomas, 
taller de re-araciones. 
MJQUE PANIA(ÍÜA 
/JJJJV3' iSü-E Teléfono A-nC52. 
A C U M U U D 0 R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les ; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio mf»s bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A Ue-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles San Lüzaro, 57 
45001 , 22 d, 
SE V E N D E ÜJÍ AUTOMOVIL C O M P L E -tamente nuevo, forma de eoiux'V en 
un creció de oportunidad 'iiiormaríSn 
en la ^lanzana de Gómez, 433-/Í.. TQlé-
fono Á-0789. 
iiü-OO n2 d. 
^ E f t O C I O : P O K Q L E E S T O R B A N ven-
-11 do 00 postes duros p.iru cercas. Los 
hay hasta de ocho metros. Sirven para 
viguetas, pero tiene que ser rápií,^ «¿n. 
fuegos, número 12. 
45887 i7 aic i 
ST L Z 8 VALA ULAS, DE 191(1, P A R A 3 pasajeros, chassis corto, ligero, co-
rredor y seguro; f uncionamieto perfec-
to, mejor que los nuevos, cdn 5 gomas 
de cuerda, se vende por embarcarse su 
dueño; puede verse en el garaje Eure-
ka. Concordia y Liuona', e informan en 
Lealtad, 44, altos. 
45051 10 d. 
C A M I O N E S M A X W E L L 
l Y z T O N E L A D A S 
L O S H A Y m ¿ E X I S -
T E N C I A S , L I S T O S P A -
R A L A E N T R E G A , C O N 
G O M A S M A C I Z A S Y 
P N E U M A T I C A S . 
I G N I C I O N D E M A G N E -
T O B 0 S C H . 
P R E C I O S E C O N O -
M I C O S . 
E . D . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
• 45577 d 
E l a u t o m ó d ! Packard m á s elegante 
que rueda en la Ciudad, se vende por 
ausentarse su d u e ñ o , en DragoneSj 47, 
sitio donde puede verse. 
M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A J V z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T Í 2 G C O ; 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 , 
Q E V E N D E N DOS CAMIONES D E 2 Y 
O 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignier 
en Jían Ignacio, 51, ferretería. Telefono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. I 
44588 3 en j 
Q E V E N D E UN CAMION STüDEBA- ' 
kj kor, carrocería cerrada, en perfec-
tas condiciones; precio .$550; en el mis-
mo también se vende uu Ford en mag-
níficas condiciones; para verlos y tra-
tar de su precio en Kevillagigedo, SO, 
de 0 a 0. 
45423 21 d. 
CUííA E L E G A N T E , SE V E N D E CASI nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Boscli y arranque eléctrico; precio fijo 
$1,500. Muralla y Oficios. L a Elegancia. 
Teléfono M-2765. 
C E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S del 
KJ 10, cuatro gomas nuevas, pintura de 
fübrica, un Ford con magneto, carbura-
dor Zenitb, se da en $3,50«0; puede verse 
a todas horas en Zequeiru entre Fernan-
dina y Komay, garaje. 
45214 17 a. 
45026 7 «. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, últi-
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje Teléfono A-7055. Habana. 
•l.'ÍOSO 22 d. 
C U Ñ A " B U I C K " 
Se v e n d e , p o r n o n e c e s i t a r -
l a , se d a a p r u e b a . U n o s 
m e s e s de i?so. D o s a s i e n -
tos. V e s t i d u r a n u e v a . M u -
c h a s h e r r a m i e n t a s . E s u n a 
g a n g a . V e r l a e n M o r r o , 
3 0 . I n f o r m e s e n G e n i o s , 
1 6 y m e d i o . T e l é f o n o 
A - 1 8 1 5 . 
45101 19 d 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R . 
P i e z a s de r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n de Servic ioo 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e a j o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 > 
45103 
Q E VENUK l NA C l í f A l 'RE.MIER, DOS 
kJ carros Essex, dos Hudsnn tipo Sport 
y un Hudson do 7 pasajeros; todos ca-
si nuevos. Garaje Cuba, Jesús del Mon-
te, ."MO. 
m ¡5783 19 d. j 
Se vende con precio de.moratoria, un 
Cadil lac tipo Sport, 5 pasajeros; pue-l 
de verse en Morro, 30 . 
• 1 - ^ 17 d. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K , 
O tipo D-45, con ruedas de alambre, 
nuevas y eus gomas nuevas. Informan: 
Virtudes, 43, altos; de 8 a 12 a. ni 
. 45834 a 
T I E N D O D O S F O R D D E L 10_ Y 17, "qu» 
V están trabajando, con repuesto y en 
buenas condiciones; a'dmito checks in-
tervenidos' de todos los Bancos; véalos 
en la piquera del Puente de Agua Dulce 
números 5107 y 1771 o en Serafines y 
Flores, bodega. P. Iruretagoyena. 
w 45709 > 17 d. 
Q E V E N D E U N C A M I O N H A L L , 3 ~ Y 
O media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa, taller 
de carros de Juliftn Guerrero; para mfis 
informes, puede proíruntar imr escrito a 
su dueño E . Castafíón. Campo Florido; 
se ndmite en pago, checl- intervenido. 
J i í H l 18 
Q E V E N D E U N U L D S O N Ü I A I O U S I N E , 
kj que con los detalles que tiene vale 
míís de siete jnil pesos, en 2.800 pesos 
en efectivo o cheque certificado de nn 
Banco de garantía. Si se desea, el pago 
puede aplazarse con una buena garan-
tía. E l carro estíi como nuevo y. se lo 
da la prueba que se quiera. Informen 
on Paseo, ¡32, altos, entre ya. y 5a., Ve-
dado. 
*51«g> 18 d 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O , D B panadería y un buen mulo. Informan 
en Aguacate, 74. 
, _ 2 20 d. 
H ^ E S ^ Y Ó F Í C Í O S 
S e v e n d e u n h e r m o s o y e s -
p l é n d i d o a u t o m ó v i l f r a n c é s , 
" R e n a u ! t , ^ t o r p e d o , d e 1 8 
c a b a l l o s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o . V a l e 5 . 0 0 0 p e s o s . I n f o r -
m a r á n : M u s s . C o m b e s c o t , 
M a n z a n a de G ó m e z , 5 1 0 . T e -
l é f o n o M - 1 4 9 5 . 
T > E T R A Í P 0 8 R A P I D O S ( P I C T U R E 8 1 N 
XV media tolg) para identificación, más 
baratos, míis rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hace no es nn 
aprendiz. Creyones. 10 por 20, con su 
marco, desde seis pesos, llodrígue?, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
I rimer fotógrafo de los Consulados es-
lafiol y americano Cuba, 44. No con-
fundirse con las fotografías cuevas. Anuí 
se ve el sol. 
J * ™ 19 d l c ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L Á M A -
y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 F r e c i o i 5 c e n t a v o t 
V R A V E 3 D f S L i A V I O A 
Aunque sea improcedente no me p » 
rece extraño que rae pregunten acerca 
de todo género de cosas. En el con-
cepto general el periodista debe estar 
enterado y saber a ciencia cierta, 
mejor que alguno otro, cuanto ocurre 
y aun lo que va a suceder. ¿No se pa-
sa la vida contando chismes y hasta se 
vanagloria en ser el primero en la m-
formación¿ Además, si no se acude 
al que diariamente nos conversa, ¿va-
vos a ir con la demanda al señor pre> 
sidente d.i Supremo? Muy lógico es 
que me pregunten, aunque sepa yo mu-
cho menos que el que más ignora. 
He aquí que unas señoras, como 
golondrinas aladas y oscuras (y hago 
este tropo, porque son fugac**? y atió-
nimas), me preguntan si se hará el 
abono de la ópera. Cierta suspicacia 
les ha indicado que no debían di« ; be 
al señor B.acale, ni al señor Mariani, 
su Jefe d¿ Estado Mayor, porque iban 
a decirlas «ue. sm duda, se cubriría 
por entero puesto que eso e? lo que 
ellos oicUn'-'en y no hay nadie mas 
cfédulo en un asunto que el que se 
«nleresa por ti . 
PeJo hice una verdadera obra diplo-
mática, que recomiendo a nurs+ os la-
boriosos ministros: me dinji a otras 
señoras, y en especial a una tan bella 
como discreta, que acaba de llegar 
de un viaje lleno de encantas j de 
confecciones. 
—Puede usted asegurar que el abo-
no se cubrirá, como siempre- nv res-
pondió esta amoblé dama—, porque 
necesariamente debe ser así. r o tan-
to como dijo el Director de usted, 
porque había que darle "sa'ida" a 
los trajes hechos en París, como por 
una razón de buena lógica y de de-
coro personal. ¿Es posible que des-
pués que .hemos estado gastando el 
oro y el inoro por esas tierras de Cas-
tilla, vengamos a hacer ridxM iS eco-
nomías de unos cuantos cientos de pe-
sos? Quédese ello, en buen hora, oaia 
la familia que no ocultó su modestia 
y comulgó con las amarguras del país 
pero nosotros, que hemos ido a engro-
sar las bolsas de hoteleros y criados, 
y hemos vivido como príncipes de oirá 
época, estamos obligados, por d'gni-
dad personal y hasta por patnotli.uo, 
a corresponder a un abono que es mo-
desto y que proporcionará a otros, me-
nos felices, unos instantes exquHtos* 
— ¿ D e modo—insistí yo—que el 
abono es cosa hecha? 
— O por hacer; pero que se hará; 
por muchas razones. Además de las 
expuestas, que son las fundamentales, 
hay las filosóficas. Un célebre novelis-
ta del siglo pasado describía la mise-
ria de una familia y decía: "No tenían 
comida, pero aun quedaba tabaco pa-
ra el padre". Apliqúese la moraleja-
Cuando apenas quede para lo más 
necesario, siempre habrá para el juego 
y las diversiones. Este es un fenómeno 
universal, y me extraña que usted, que 
presume de psicólogo, filósofo y soció-
logo, no lo haya comprendido así. 
— ¡Por Dios, señora!—contesté 
apresuradamente—: Yo presumo de 
buen mozo, de conquistador y de una 
caída de ojos inesistible, pero no de 
tener talento, porque eso no sirve para 
gran cosa. Vea - usted el triste papel 
que hacen los que lo poseen. Además, 
creo como usted, pero deseaba estar 
bien documentado. 
—Sería en extremo ridículo para 
nosotros, los que vivimos con ostenta-
ción, ponernos ahora a llorar mise-
ria, cuando uno solo de los trajes 
que traemos vale más que él abono a 
las míseras funciones que van a dar. 
Además, el número de palcos es exiguo 
y con la gente que pagaba a peso 
de oro el pasaje en los barcos hay 
para llenar varias veces el teatro. No 
es la situación igual a aquella, única 
en la historia del despilfarro y la in-
consciencia, en que se pagaba treinta 
y cinco pesos como precio ordinario 
de una luneta, pero aun hay dinero, 
más discretamente repartido, pero que 
existe, puesto que los millonarios no se 
han comido aun la última peseta, ni 
se han acabado las fortunas. 
Me despedí complacidísimo de la se-
ñora, a quien encontré muy inteligen-
te, porque halagaba mis gustos, y !a 
di las gracias en nombre, aunque sin 
poderes, del señor Bracals, de mis ami-
gas consultantes y del arte musical, 
uno e indivisible. 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
E T J R A C H E L I 
L a galota americana Rachel ha, lle-
gado de Mobila con carga general. 
E L OTTAR 
E l vapor noruego Ottar, ha llegado 
de Líladelfila con un cargamento do 
carbón. 
Según la patente sanitaria en Pi-
ladelfia se raglstraron 3 casos de me-
ningitis cerabro espinal. 
El mercado de azúcar auleto pero flr 
m«. . 
El refino BQ está vendiendo a oeno 
centavos. 
Los recibos semanales fueron 33.790. 
Derretido 34,000. 
Existencias 72,352. 
CARRILLO Y. FORCADB 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho «speehfmente para r e t i t t í r • / c/ima é§ Cuita, 
Hunoet noces/ta pintura ni e o w p o s t u n » . 
Bl techado m á s económico y duradero. 
Dorará tanto tiempo como e l eúificie, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollo» de 208 pie» petando 85 uára» 
U N I C O S IMPORTAJDOREB: 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
i n c É 
J e r c a o l ü 
Viene de la página DOCE 
i tarde la goleta City of Tarpon Spring 
; •que trajo un «-argamento de cebollas 
y papas. 
E L MISOURI 
E l vapor francés Missouri se espera 
hoy de Francia y España, vía Ctna-
riasfi con más de 1,500 pasajeros y 
carga general. 
A V E R I A S 
E l remolcador José González, en el i 
muelle de ^an Josí, abordó a la cha-
lana número 16, la cual se fué sobre 
la caseta de la policía causándole 
averías. 
r 
HOY L L E G 1 R A TJIV BUQUE DE SAL VAMENTO QUE TRATARA D E PO-
JÍER 4 F L O T E AL "SA« P A B L O " . — E L VAPOR S E HALLA A CORT 
TA DISTANCIA D E L MALECO ?í.—EL BANCO NACIONAL R E M I T I -
RA A BARCELONA $98 Q50 PO R CONDUCTO D E L "ISLA DE PA-
NAT".—EL ADMINISTRADOR DE L A ADUANA NO HA RENUN-
CIADO.—LA DESCONGESTION DE LOS M U E L L E S . 
E L SALVAMENTO D E L SAN PABLO 
E l mal tiempo ba impulsado al San 
Pablo un poco más hacia el bajo, 
comprendiendo la varadura más de los 
tres tercios, del barco. 
Una chalana que se le había pues-
to al costado para alijar la bodega de 
proa tuvo que ser retirada por la fuer-
te marejada. 
E n esa chalana se han sacado va^ 
rías cajas do calzado, bobinas de pâ  
peí para periódico y cajas de baca-
lao y de papel. 
E l mar al romper con la banda que 
da al norte invade la cubierta. Las 
bombas de achique están funcionando 
continuamente. 
E l barco Obtá ya desfondado. 
E l San Paolo tiene doble fondo lo 
que ofrece una ventaja para el salva-
mento del 'uque. 
E l Capitán del Puerto, Comandante 
Armando Aadré, en vista de las con-
diciones del tiempo, llamó al repre-
sentante de la casa consigeataria de 
la Flota Blanca para informarle que 
ordenaría retirar los estibadores cu-
banos que eütán en 61 han Pat'o, y a 
enviar un aviso al ca^ tán dtl buque 
para quo lo abandono. 
Con objeto de auxiliar a los esti-
badores que se hallaban a borclo del 
"San Pablo", en una lancha del crlce-
ro "Cuba" se dirigieron al buque em-
barrancado til comandante señor Ro-
dolfo Villegas, el alférez de navio se-
ñor Ensebio Alba, asesor de la Capi-
tanía, y el capitán de la Policía del 
Puerto, señor Peroarnau. No hubo 
necesidad del auxilio porque los esti-
badores ya habían abandonado al bu-
que. También pe acercaron al "San 
Pablo" otros dos botes del crucero 
"Cuba", uno mandado por el se_ indo 
comandante Kmiente de navio señor 
Arte * a y ol otro por el alférez de 
itagata señor Beltrán. 
L a Oilcialidad del "Cuba" ofreció al 
capitán del "Son Pablo" sus botes na-
ra conducirlo a él y a sus tripulantes 
a tierra, pero tanto el capitán del 
vapor encallado, como s" oficialidad y 
tripulación, manifostarun que no de-
seaban abandonar su barro, agregan-
do que en caso de peligro contaban 
con recursos para su salv--»mentó. 
E l capitán del "San Pablo -, en men-
caje inalámbrico dirigirlo al agente ge-
neral de la Flota Blanca, Mr. Da-
niels, le roró que en su nombre diera 
las más expresivas gracias al capitán 
ílel Puerto y a los oficiales de la Ma-
rina d,- Guerra cubana por los auxi-
lios ofrecidos. 
Mr. Daniels ha informado que espe-
ra hoy la llegada del potete remol-
cador inglés "Bésete que viene de 
Jamaica, parí luteirsi 1 salvamento 
del "San Pablo" E ' •f'sseue-' uenta 
con recursos saficíentos para empren-
der la obra. 
Con objeto de evitar que al alijar el 
barco el oleaje pueda echarlo más 
sobre las peñas se ha abandonado toda 
taatativa de salvamento con los me-
dios de qué actualmente se dispone 
en estepuerto. 
E l lunes se espera por la vía de Key 
West a Mr. O. C. Davifa-a, director 
de operaciones de la Flota Blanca. 
Durante el día do ayer el fuerte 
oleaje arrastró al "San Pablo" unos 
diez metros más sobre la costa, tocan-
do casi sobre los arrecifes del Male-
cón. 
L a situación del "San Pablo", aun-
que grave, no ê cree desesperada. 
L a goleta cubana San Francisco; 
causó averías a la Glehedusen, sin que 
se pueda por el momento apreciar 
cuanto importa el daño. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Governor 
Cobb embarcaron hoy los señores Ra-
fael Guerra, Maiiano Piniella, Enrioue 
Ramírez, Marris Willif.ms. Federico 
Nelson, L . Whitney, Antolín de Cár-
denas, Julio Znmeta, el Vicepresidente 
de la Port Ilavana Dock Sr. Alvaro 
Ledon, Manuel Calderón, Ernesto Sán 
choz Estrada, Antonio Ramírez. Luis 
Pérei?, Andr5s Cbapino y señora, L u -
cas G. Girwville, Guillermo Font, 
Francisco y Enna Gato, Alejandro Po-
ter, William Ohver y otpos. 
B L BUENOS A I R E S 
Procedente de Cádiz llegó ayer a 
Nueva York el vapor español "Buenos 
Aires1" que trae carga general y pasa-
jeros para la Habana. 
E L BANCO NACIONAL MANDA 
DINERO A ESPAÜA 
E n el vaper español Isla Je Panjy 
r-erá embarrada para Barcelona por 
el Banco Nacional de Cul.a, la caetj. 
dad de 98,560 pesos. 
E l Julián Alonso sale mañana de 
Santiago para Santo Domingo. 
Las Villas está en Vuelta Abajo. 
L a Fe en Manzanillo. 
E l Campeche estiá en Caibarien. 
E l Purísima Concepción llegó ayer 
E l Reina de los Angeles est4 en ¡ 
Cienfuegos. 
E l Eduardo Sala está cargando azú-
car an Isabela de Sagua, 
E l Caridad f fila está en Tampico. 
E l Caridad Padilla está en Vita. 
Y el Ramón Marimón está en Ba-
ñes. 
Los demás barcos de la Empresa es 
tán en la Habana. 
BARCOS D E L A F L O T A BLANCA 
E l Metapan llegará el día 20 de New 
Orleans, el Parismina y el Calamares 
de Colon el día 22. E l Ulna de Nueva 
York el día fí2. E l Abangarez de New 
Orleans el día 27. 
BARCOS D E LA WARD L I N E 
L a Ward I.-ine espera el México el! 
día 22 de Nueva York. 
De -Europa el "West Harshaw y el | 
Elmac que luego irá a Antillas, Nuevi-1 
tas, Caibarlén, Sfegua, Cárdenas y; 
Matanzas. 
E L CAMAGUEY 
E l vapor Camagüey está desde ayer' 
al medio día frente a la Ha,bana con 
una chalana a remolque pero no ha 
habido patrón de Remolcador que haya 
querido ir a ouscar esa chalana por 
que hay ue cobrar un grueso cable de i 
alambre y con la fuerte marejada 
resulta muy peligroso pues se puede 
enredar ^n ia hélice y perderse el 
remolcador. 
Si mejora el tiempo hoy será traída 
a puerto la mencionada chalana. 
patente americana número. 12717G5 por 
mejoras de alimentos saludables prepa 
rados y procedimientos para hacer los 
mismos. 
A La The Beesemer Cas Eneine Com-
pany, él depósito de la patente ameri-
cana 131781M) por procedimientos en apa 
ratos de chapas calientes. 
A señor Eduarü'o Sanche/, privilegio 
de invención por un uevo tanque para 
inodoros. 
A The Bessemer Gas Engine Corapany 
el depósito de la patente americana nü 
mero 1259156 por una mejora en método 
de regular la temperatura de planchas 
calientes para máquinas de explosión. 
A The Bessemer Gas Engine Company 
el depósito de la patente americana nú 
mero 1317900 por perfeccionamiento de 
aparatos de chapas calientes (hotplate) 
para motores explosivos. 
A The Bussemer aGs Engin© Compa 
ny el deposito de la patente americana 
númoro 12OS.1Í5Ü por una mejora en un 
aparato de planchas calientes para mfi 
quinas de explosión y otras semejan-
tes, vi» . . ' •• 0 " • 1 , 
Al sefíor Lnuls Arnavat prlvlloglo do 
invención Por mejoías en depositlvoS 
filtrantes 
A Howar Barkeyq Blshop prlpivlleglo 
de invención por un procedimiento de 
hacer acido fluorridrico por su apodera 
d'o Ricardo Moré. 
Al señor Luis Arnavat privilegio 
invención por mejoras en deposito de 
infusores. 
Al señor Ramón Crusellas y Faura, 
privilegio de invención por perfecciona 
miento en placas onduladas o corruga-
das de cemento y amianto y Bcimila-
rea. 
Al señor Ramón Crusellas y Faura 
privilegio de invenión por mejoras en 
placas onduladas de cemento y amianto 
y similares. 
Al señor Ramón Cruselas y Faura pii 
vllecio d'e invención por mejoras en la 
corrugación de placas de material pías 
tico. 
A Luis Arnavat prlvlleerio de inven-
clon por mejoras en depositivos fgiltran 
Á John Minor Oroyer por meploras 
en tractores de rueda motriz delante-
ras. „ 
A Eduardo Va.ldés Figueras S. en C 
privilegio de invención por un jarabe 
medicinal. 
MARCAS DE GANADO 
Por la Secretaría d'e Agricultura se 
ho declarado caducada la conesión de 
la mará que para señalar ganado se otor 
gó al seiior Lutsardo Ramírez Baez, 
vecino de Santa Clara, por haber renun 
ciado 'a la propiedad de la misma. 
También. por el mismo departamento 
se ha dispuesto se amplié para mas de 
cincuenta cabezas de ganado el uso de 
la marca que se otorgó al señor Eduar 
do Méndez vecino de Corrallllo. 
Se expiden a favor de los señores To-
más Plñkeiro Eligió Roaue. Justo Ro-
dríguez, José Peña, Ramón Pérez. Pablo 
Abstengo, Pedro Marrero, José Beltrán 
Juan y Ad-vvriano Quintana, Pedro Iz 
qulerdo, Salvador Alemán, Manuel Diaz, j 
Alberto Rodríguez, José Trinidad y Zo 
rrilla, .Tose Cárdenas y Jnse Quintana, 
los títulos de marcas que para señalar j 
ganado tenían solicitados. 
Y se conceden también las inscrlpclo 1 
nes d'e las marcas que solicitaron los 1 
señorea .Toes Sánchez, Nicolás Felipe Pé 
rez, José P-eltrans y Lucas Bertis, Ma 
nuel Torres, Joaquín Rodríguez, Ramón 
Regiipras. Bernardo Onlixto López, Gas ¡ 
par Carbonell, Fernando Betancourt. Si j 
mon Miraba!. Comnpf¡,'a Asrricola B^na | 
baooa, Tannichil y Brounet Olayo Nú 
Pe, Ramón Cruz, Baldomero Hernández 
Pr'mo Várela. Casimiro T O T ' - P S . Manuel 
GonzéAcT:. Jos'- Martín*1!!. Engento Gó-
nW. Misrnel Valván Marcelino Quiñones 
Angel Pentón y Juan Cru, 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
DICIEMBRE 16 
Aceite de oliva en latas de 23 libra» 9 1 
43 ceitavos libra. 
Ajos según tamaño, de flO centivoe 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centaTos 
libra. 
Arroz semilla a 7112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos libra. 
Arroz americano tipo Valencia a 32 
centavos libra. 
Azúcar refino a diez centavos la li-
bra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos la li-
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la li-
bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
caja de 96 libr?-
Café Puerto Rico de 3á a 36 contivos 
libra. 
Café País, de 80 a 33 centavos libra. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
cal de 45 libra*. 
Cebollas valencianas, a 0.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas die 2112 centavos la 
libra. 
Cincharos a 7 centavos la libra. 
Fideos del país a 2.20 capa de ocho 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos la 
centavos libra 
Frióles negros del país de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorado.s chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a G 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 1|2 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-
vos libra. 
Garbaazos, cosecha vieja, a 9 cents-
Tos libra. 
Garbanzos luonatruos. a 16 centavo* 
libra 
Harina de trigo de 16 a 16 pesos saco 
de 200 libra». 
Harina de maíz de 6 y medio centa 
T O S libra. 
Judias blancas a 10 a 11 centavos li-
bra. 
Jabón amarillo del país, d* 12 a 14 pe-
Jamones, de 35 a 60 centavos libra. 
gún clase y marca, 
i.eche condensada. Lechera y Magnolia. 
a 14.20 pesos la caá. 
Leche evaporada de 9.25 alG.90 se-
Jfln marca. 
Manteca de primera en tercerolas de 
2G a 27 centavos la libra. 
Mvitequilla danesn, latas de medía li-
bra de 52 a 55 centavos librr!. 
Mai.-«quilla h^andesa. latas de me-
ala libia, de 49 a C2 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas á* media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p^'s, lata de 4 libras, 
de 45 a 55 centavos libra. 
Maiz del Norte de 3 1|4 a 3112 centavos 
la libra. 
Maiz Argentino de 4 a 4112 centavos 
libra. 
Papas americanas en barriles a 7112 
pesos barril d'e 170 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas, sin 
existencias. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
libra. 
Queso Patagrás a 65 a 70 centavos la 
libra. 
Crema de 70 a 75 centavos la li-bra. 
Sal, a S centavos Bbra. 
Tasao punto a 42 centavos la li-
bra. 
Tasao pierna a 38 centavos la libra. 
Tasao despuntado a 20 centavos li-
bra. 
Tocino chico a 27 centavos la libra, 
Velas grandes del país a 29 pesos la» 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las -cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navaro en cuarterolas a 35 pe-
sos 'a cuarterola. 
Vino tinto cuarterolas a 35 pesos la 
cuarterola. 





FALT.i DE «ÍGOtt:; ;; 
C o n t r a c a t a s d o l » ^ . 
c l a e , h a y m e d l c « c t t « n , 
t o d e í a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
iir 
s p e c l á s 
REUNION PAIíA LA PESCONGBS- ! 
TION D S L PUERTO 
Ayer tarde se reunieron los señores 
Despaigne, Sdcoto y Armando André 
tratancio sobre la descongestión de los j 
muelleSi. 
Quedó acordado pedir al señor Pre-
sidente de la República la derogación 
del decreto núrr ero 605, en lo referen-
te a que mientras se mantenga sin un 
fallo definitivo, las mercancías sujetas 
a lanchajes o almacenajes no puedan 
ser extraídas de los muelles. 
Lo que se pretende es que cuando 
un lanchero, cht-lanero o almacén co-
bre con exceso esos servicios, y el co-: 
merciante apele a la Capitanía del; 
Puerto, este rentro puede fallar y 
desde es momento las mercancías pue 
dan ser extraídas de les muelles, a 
reserva de las apelaciones que puedan 
hacer a la superioridad las partes que 
no estén conformes con el fallo. 
De esa maner.-i se evitará que unas 
mercancías une esté en pleito sigan 
depositadas en los muelles hasta quo 
se falle el asunto definitivamente. 
NO RENUNCIO E L SR. ESCOTO 
Podemos asegurar que hasta ayer • 
tarde, el Adailnistrador de la Aduana ] 
señor Antonio Escoto no había presen ! 
tado la renuncia de su cargo, ni cree-
mos que tampoco el señor Escoto ten- , 
ga tal intención por ahora. 
CONATO D E HUEÍ/JA 
Con motivo de un disgislo haMdo 
entre el Superintendente ríe 'ct mue-
lles de la Port Dock. Mr. Mann, y' 
el primer capataz del e-iplgon de «a 
Machina abandonaron el trabrijo todf» 
los capataces de es-» espigón qmdando 
paralizado el raoajo por tspacio de 
media hora. 
Los capataces conjuraron el cenflic 
to. Los obreros desde luego no toma-
ron participación alguna ea ese asun-
to. 
LOS CUADROS D E C R U C E T j 
Ayer tards fueron extraídos de la! 
Casilla de Pasajeros los cuadros que' 
ha traído el pintor cubano señor ¿ n 
riqüe Crucet, pensionado por ?] Go- • 
bierno de Cuba y que llegó va :lentc- i 
mente de Europa, 
A los mencionados cuadros se le • 
aplicó la partida 330 del Arancel de 
Aduana en una alzada que estableció 
el señor Crucet. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
(El Habana está en Vita. 
L A PINTA 
E l hidroplano Pinta ha sido lleva-
do a lugar seguro para evitar que la 
marejada lo lance contra la costa. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente do Key West ha llega, 
do hoy el vapor americano Governor 
Cobb, que desde hoy dará un viaje a 
diario a la Habana, excepto los mar-
tes y domingos, pae* el martes vendr¿ 
el Mascott^y el domingo no habná 
barco alguno. 
Llegaron ?n «ste Governor Cobb. los 
señores Julio Cabricon, Jacob Lofer 
Williams A. Avants. Benjamín Fernán-
dez; José Fernández; John G. Rey-
nols y otros. 
LA FRANK E . 
L a lancha •-uxiliar Frank E . de 33 
toneladas de desplazamiento llegó de 
Taíhpa. 
E L B E R N I C E 
Procedenío de Mobila ha llegado el 
pailegot inglés Bernice E , que trajo 
carga genera] 
E L .T09EPH R. PARROT 
E l ferry .Tosoph R. Parrot, ha lle-¡ 
gado de Key West con 26 wagones j 
de «arga general. 
INFORMES I.A BOLSA DE 
NEW YORK 
DICIEMBRE 10 
La mejora ha sido insigrnificante des 
pues de la baja habida. Creemos que el 
mercado seguirá manteniendo flojo. 
El dinero al siete Por ciento. 
MENDOZA y Ca. 
El mercad'© muy desalentador, apar-
te de los bajistas que se cubren no se 
ve Interes alguno por parte de los com 
pradores. , , 1 | 
El futuro está muy incierto-
Se espera que la Internation Mercan 
til Marine declare solamente su dividen 
do regular. No compraríamos por el mo I 
mentó. 
Es difícil formar opnlni<5n exacta acer : 
ca del mercado pu^4 está muy incierta 
y solamente los profesionales trababan. 
Puede que mejore algo por estar sobro 
venido. 
La decisión del Tribunal Supremo á&n 
dolé la razón a la casa azucarera de La 
bom y Compafíia era esperada pues ss 
recuerda que el afio pasado esa misma 
casa y otras compañías coom la Cuba 
Cale vendieron a seis y un cuarto y en 
tregaron religiosamente apesar de" ha- ; 
ber subido a 24 centavos. 
El Empréstito a Cuba parece que se 
llevnríi. a cabo tan pronto como el señor • 
A. Pv.athsbone Conseiero financiero del 
Gobierno do Cuba regrese a los Estados • 
Unidos. | 
Se espera d'e un momento a otro la: 
llegada de este senkor con plenas facul ] 
tades del Congreso Cubano vara, negó- • 
ciar el empréstito con el Comité desig 
nado por los banqueros do NCAV York. 
So creía qne la duración del présta-
mo sería un año pero es mas variable i 
liaoerlo al ocho por ciento y por diez 
año». 
NO Vi NO E L F E R R Y 
Bl ferry Henry M. Flager no llegó 
ayer tarde por el mal tiempo. 
E L L A F A Y E T T S 
Hoy se espera de Méjico el vapor 
francés Lafayetto donde viene el di-
rector político de " E l Día" señor Ser-
gio Carbó y Í U señora. 
L A REINA MARTE STEWARD 
L a barca americana Reina Marie 
Sto-vard M ĝó ,ver de New Port New 
con v.v cuxgam^nto de carbón mineral. 
V a- S T t i TARPON SPRING 
ProL¿de.nte de Key. West llegó ayer 
V © H © I ® e l t r i m e s í r c , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e fa C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s H b r e t a s tos m t e r e ^ c s d e d i c h o t r k n e s t r e 
Viene de la página S E I S 
Además, en las tandas de la una, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y tres cuartos se ¡.asará el episodio ' 
sexto de E l Genio del Mal. 
ií i í ir 
G E A N CDíE R E C R E O D E R E L A S -
COAIN I 
E i día 25 del presente mes tendrá1 
lugar la inauguración de este cine-
matógrafo, situado en la Avenida del 
Padre Várela, cerca de la Secretaría 
de Sanidad. 
E l programa de la función estará 
dividido en dos tandas, representán-
dose en la primera, "Vida de perro",' 
por Charles Cbaplin; y en la segun-
da,^'Biografía^ y funerales de Jose-
lito*', intercalándose en ambas sec" 
cienes varias revistas de actualidad1 
mundial. 
E l propietario del Recreo de Be-' 
lascoaín ba hecho grandes y costosas 
reformas, pues pueden cobijarse bajo 1 
el techo que ha puesto, cuatro mil 
personas. 
E n breve se anunciarán los días se-
ñalados para grandes bailes. 
• • • 
EORTWS 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: el episodio 
quinto de la serie cubana E l Genio 
del Mal y la interesante cinta Las 
medias de seda, por Constancc Tal-
madse. . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de la« seis y media y de las ocho y 
media: A caza de novios, por Viola 
Dana. 
Tanda de las tres: Las medias de 
seda.. 
Mañana: L a ciudad prohibida, por 
Norma Talmadge, 
• • • 
V E R D I N 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del noveno episodio de L a voz 
de la conciencia. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Acorralado, por el actor Jack Gard-
ner. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Sendero ignorado, por Paulina 
Frederick. 
Sáüaao 18: La cara oculta r* 
que habla y Corazón de L P * 1̂ 
Domingo 19: Una aventura ?" 
y Una apuesta extraordinarh ^ 
Domingo 2G: E l Rosal E t L 
Ella Nazimtova. rri0'Porl * * * 
L A R A 
E n l ^ i a t i n é e y enlaprimerat 
da nocturna, el sexto episodio ¿ 1 
sene Imperla. u ̂ líl 
E n segunda y cuarta, QUien „ 
arriesga no gana, en seis acL 4 
Shirley Masón. ^ te 
Y en tercera, Sin Dios ni 
cinco actos, por Madelaine Tr,,, ^ 
* * • • Versí. 
OLIMPIO 
E n el Cine Olimpic se estrena i, 
en las tandas de las <ynco y C1,* f0̂  
de las nueve y cuarto, la m ' ^ í 
cinta titulada E l poder de la 
ción, por la gran actriz Theda sf' 
A las siete y tres cuartos, 
por Herbert Rawlinson, m 
Mañana: Ana la andrajosa, D O , . 
graciosa actriz Priscilla Dean 
E l lunes, E u las tablas, ñor n*. 
thy Dalton. "0rí-
* * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las se¡,, 
tres cuartos: Victoria inesperada il 
Alberto Ray. 
Tandas de las dos, de las cinco, 
cuarto y de las nueve: Usted, .qi 
haría?, por Madelaine Traverse. 
Y tandas de las tres y cuarto 
las siete y tres cuartos y de las'di¡¡ 
y cuarto: L a víctima y el crüaiÉ 
por Valeska Suratt. 
Mañana: L a niña de mis sv 
por Billie Rhodes La justicia 
na, por Michel Lewls. 
x x * 
WILS0N 
Tandas de la una y de las seis) 
tres cuartos: Por los fueros del 
ñor, por John Barrimore. 
Tandas de las dos, de las cincoj 
cuarto y de las ni eve: A primen 
vista, por Mae Mnrray. 
Tandas de las irts y cuarto, de lu 
siete y tres cuartos y áe las dlerj 
cuarto: La estrella solitaria (estrí. 
no) cinta especial. 
Mañana: Los dos Crucifijos, por la 
Manzini, y Usté i, ¿qué haría?, poi 
Madelaine Traversa 
E L CIRCO SA *T0S*Y ARTIGAS 
L a compañía de circo de S.'intosj 
Artigas, al frente de la cual 
el activo Jesús Artigas, actuó anod: 
en Jovellanos 




En el Cine Gloria, situado en Vfta 
y Belascoain, se exlúbon películas d» 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos J 
días festivos, matinée. 
J^L X 
V E R S A L L E S 
Santos y Artiga^- exhiben en elCf 
ne Versailes. situado en la Vltora 
interesantes cintas de su repsrtori: 
Tandas nocturnas desde las» sifttej 
media basta las on:e. 
Ixis domingos y días festivos, mí 
t inée. 
ifl *p 
E L L O E S 20 E>T E L NACíOAAl 
Los representantes del Circ F» 
billones, que trn brillantemente 
contribuido al gran éxito de la 
porada, celebran su función de .g»' 
cía el lunes 20. 
E l programa es muy variado. 
Tomarán parte en la función ACJ 
bal, Eloísa Trías, Amalia Sorgy^ 
pe del Campo. 
Los artistas de Pubillones prepâ  
también variados números. ^ 
E«ta función promete resultar 
succés magnífico 
t a d e 
r a 
se ha trasladado a la casa número 
i l ^ o s e n e l m t o * 
m o s i t i o y c o n 
o l m i s m o n o m -
b r e , i l e v a e s t a -
h l e c i á * í a C a s a -
i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O NUIVI. 2*; 
del Paseo de Martí (antes Prado,) en-
tre Trocadero y Animas 
Horas de consulta; do 9 a 11 a. m. y 
do 2 a r p. m. 
A l o s H a c e o dados 
Diagnóstico precoz y tratamiento de 
\a tuberculosis pulmonar. Radiogra-
fías de los pulmones y yías digestivaü, 
C 9653 alt • 7d,-9 
Se venden dos chimeneas g ¡£ 
rro, de 1.20 pies de alto áe c> 
rie diámetro, con sus ju6»1"^^» 
bles, una base de hierro fun 
calera, registro, efe, etc. . j F 
Informan: González V 0- o9 ( 
caderes, 11; Teléfono A-b^ • ^ 
45fi.<?4_ 
E l DIARIO DE LA 
NA lo enenontra «st<,d ^ 
cnalqnlor población <»* 
República, 
